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Luftdruck 10 red mm. Hőmérséklet C° — Temperatur c °
Fáranyomás \ 
üunstdruck j mm-









7 h 2h 9 h KözépMittel
I 7 5 2 'S 7 5 1 '3 751-0
i~~
751*6 °*7 i*6 3*5 8*9 - ° * 5 34*7 0*0 4*7 4*2 4*5 4*5
2 4 8 '3 44*9 47*4 46.9 0-8 i r í 4 *o 5 3 I 1*1 1*1 27 2 "“ 3*6 4 *i 4*6 4*7 4*5
3 47  6 4 7 ' ° 48-2 47'fi °*4 8'2 2*2 3*6 8-2 — 0*2 35*5 — 1*0 4*2 4*4 4*7 4*4
4 4 9 .6 49*5 5°*3 49.8 — 1*7 IO'O i *7 3*3 IO’O — 2 O 36*8 - 4 2 3*7 4*2 4*5 4*1
5 48-7 47*5 1 46*9 4 7 '7 °*7 12.2 fi 8 6 6 13*2 °*7 36*6 —  2 3 3*8 5*4 5*8 5 *°
6 4 6 ' i 4 6 0 46-8 46.3 4*3 9*9 7*4 7*2 u *4 3*9 34*2 2*6 5*8 6 4 6 6 6*3
7 47-8 48*9 48-9 4 S .5 7*7 8*5 8'8 8 3 9*7 6*3 14*5 5*2 6*2 6*1 6*6 6*3
8 51 '3 52*8 54*3 52*8 5-6 8*7 3*8 6*0 9 0 1*8 18 6 3*4 5 *i 4*7 4*5 4*8
9 5 6 7 5 6 8 5<>'9 56*8 — r í 6*o - 0 * 7 1*4 6*o — 2*2 2Ó'5 - 2 - 5 3*2 2*6 2-8 2 9
10 5 7 '7 57*2 56-4 5 7 *i — 2*2 6*i -  i *9 0 7 6*i -  4*0 27-8 - - 5*8 2*7 2*6 2*4 2*6
11 56-0 55*2 5 4 9 55*4 - 5 * 4 8-2 — i *9 °*3 8*5 -  5*9 3 1 '6 - 8 - 8 2*4 2 4 2*9 2-6
I 2 5 4 '2 5 3 ' 52-2 53*2 -4*9 I o ’ I — o*6 i *5 10*1 — 6*3 36*2 — S-fi 2-8 3 *° 3*2 3 °
13 5 2 '4 S i 'S 51-4 5 i *9 -  6-3 I I '3 1-8 2*3 11*6 —  6*5 35*6 -  9*2 2*7 3*7 3*6 3*3
H 51 T> 5 i *3 5I-9 5 i *6 -  3*8 ' 3*1 4*4 4*6 14*3 - 3*8 36*7 -  7*0 3 *i 4*4 4*3 3*9
IS 5 2 '9 52*3 52*4 52*5 — 1*0 13*3 2*6 5 ' ° *3 3 -1*5 36*3 -  4*2 4*° 4*4 4*1 4*2
i6 5 3 '2 5°*9 49*4 51*2 - 0*4 11*2 5*5 5*4 12’ i - 0 * 9 33  8 — 3 ° 4*5 4*6 5*4 4*8
17 47-6 48*8 50*6 4 9 *° 5*3 9*4 3*6 6*1 9*4 3*1 32*5 4*2 5*9 5*2 4*6 5*2
18 50 '3 49*6 4 9 *o 49*6 4*6 8*7 7*0 6*8 8*8 3*5 18-5 1*3 5*9 7*8 7*3 7 *°
19 4 9 4 49*9 49*3 49*5 9*2 ' 3*5 5*9 9*5 14*7 4*7 38*5 6*5 7 4 6-8 6*2 6-8
20 4 9 5 48'c) 48-6 48*7 2*2 1.3*7 9 ' ° 8*3 H *4 1*9 4 3 *o - ° * 4 5*2 6'6 6*6 6*1
21 52-5 52-0 5 2 *i 52*2 3*3 10 6 4*1 6*0 io*6 0*2 34*8 2*0 4*4 3 *° 3*8 3 7
22 S l ’4 5 0 2 5 0 6 5°*7 — 2 0 9 *o 0*4 2*5 9*9 - 2 - 8 38*0 - 5*8 3*7 3*4 3*3 3*5
23 49*8 47*3 45*4 47*5 - 2 - 3 7 *° o'6 1-8 8*o - 3*3 3 6 .4 - 6*5 3*5 3 *i 3*8 3*5
24 4 2 '7 4 0 ‘i 40 '8 41*2 - 0 - 4 12*7 5*8 6*o 12*7 — 2*6 4°*5 - 5*8 3*5 4*2 4*8 4*2
25 4 2 '5 4 2 ' i 42*2 42*3 4-7 15-2 11*8 io '6 ' 5*6 i*8 41*0 2*0 5*7 5*9 6*3 6*0
26 40'6 38*2 38*7 39*2 7*5 13*4 6*4 9 *i 1*4*9 4*6 39*7 6*5 6*1 6*3 5*9 6 1
27 40-9 38*3 38*8 39*3 4*9 7*5 4*3 5*6 7*8 2-8 I 3 ' ° 2*0 6*2 6*9 5*9 6*3
28 4 i ’3 4 f 6 43*4 4 2 ' I 3 *° ' 5*2 6 2 S ' i 15*2 2*4 42*2 0*0 4*9 5*2 5*4 5*2
29 4 4 ' ° 43*2 42*1 4 3 *' 4*1 i 6'7 S'8 9*9 17*0 3 ° 44*3 °*5 5*3 6*o 6*2 5*8
30 4 ° ’5 4°*3 42 '6 41*1 8*7 ' 3*5 8-6 i °*3 i8 'o 7*7 4 4 *o 6*5 6*9 7*4 5*9 6*7
31 45-7 45-9 1 47*5 46-4 7 *° 17-7 9*2 n *3 1 7 8 5 ' ° 48 '2 2*6 6*3 5*7 7 *i 6*4
Közép
Mitte/
48-9 48-1 48*4 48*5 i *7 11*0 4*4 5*7 11.56 0*32 3 4 *i —1*1 4  6 4*9 5 ° 4*8 :
Re . n e d v e s s é g  0 F e l h ő z e t  \ . Szélirány és erősség V , 10 Csapadék \ , -Gj y w‘CÖ ,
Nap Kel Feuchtigkeit °/„ Bewölkung i 1 Windrichtung und Stärke / Niederschlag / c £ c  j. £ Í «
7 a#
7 h 2h 9 h KözépMittel - h
9 h KözépMittel 7 h 2b 9 h 7 h 2h 9 h
‘CÖ T3 S
I 97 52 88 79 1 0 = r5 I 5*3 N, N, ! w , 0 2 0 4*8 o *5
2 84 46 77 69 9 7 10 8*7 S W 3 — 1---1 n y . 2*2 1*2 1
3 88 55 88 77 6 5 6 5*7 — svv, S W , ny. o ' 6 # 7*5 0-8 j
4 92 46 88 75 I 5 9 5 ' ° — s* — 10*0 o*9
5 78 51 78  1 69 4 7 9 6*7 e 3 s* E4 7*9 1-4
6 94 70 86 ' 83 IO I O * IO 10*0 s t , SE SE, °*3 • n y .  • 0*2 ® 2*0 I.I
7 79 74 77 77 IO 10 10 10*0 E* Ej ^4 0*0 1.0
8 75 56 75 69 IO 10 10 10*0 e 3 E j SE, 0*0 i*6
9 75 38 65 59 10 10 7 9.0 e2 SE, SE, 0*0 i *3
10 69 37 60 ' 55 9 9 2 6*7 E, s* ?! 0*9 i *4
11 78 29 73 60 0 0 O o ’o , E|
SE., — I o ’l 1*1
12 8S 33 72 64 I 10 0 3*7 NE, ; w , — 6*7 0.8
13 95 37 68 67 0 0 O 0*0 Sí — 9*4 °*9
14 92 39 69 67 0 0 1 0  1 0*0 N W , ■--- 8'8 1*2
'5 94 3S 74 69 5 I O 2*0 S, w 3 — 8*4 1*4
l6 loo 47 80 76 I I O # IO 7 *° , - N, — 2*0 0*9
17 90 59 78 76 10 9 2 7*0 NYV5 Nj — 1*4 ® °*7 0*8
18 9 4 78 98 90 10 I O # 1 0 # io*o W , W , w , o*3® o * i® 6 0 ® 0*0 0*2
19 S5 59 90 78 8 7 O 5 ' ° w NW.. w , 2 *3 ® 2*3 0-8
20 99 56 77 77 I IO 10 7*° SE, W, N , ,__1 4*9 0.8
21 77 31 62 57 9 8 7 8 0 N , — ,__, 1*6 1*2 1
22 94 39 74 69 O 9 O 3 ° NW W , N, t__1 7.8 1*4
23 90 42 78 70 8 6 O 4*7 — N W , — 1__1 5-2 0-8
24 78 38 70 62 7 4 7 6*o SE, [ SE, — l---1 5*6 i *7
25 89 47 62 66 7 IO 7 8-0 s 4 SE„ SE, 4*3 2*3
26 79 55 82 72 7 1 0 © 5 7*3 E SE, S W 3 6 'o ® 2*4 2-1
27 97 89 97 94 9 I O # 3 7*3 e3 — 4 *6 ® °*6® 0*0 0*3
28 86 40 76 67 O 4 0 i *3 SE, SW4 SE, i--- i : 0 -4 © 8*3 1*8
29 87 42 73 67 2 6 10 6*0 SE, Sj E, •---1 8 5 2*0
30 S3 64 70 72 9 8 I 6 0 S S 3 S r í ® I 3*7 1 8
31 S4 38 82 6S 7 6 0 4*3 SE, sWj SE, 7*2 2*4
1 Közép 
> Mittel 86'8 49-2 77*° 7 I 'o 5 *S 7 0 4*7 5 8 t '8 2-8 1*2 4*6 1*2
3Ozon Tulajhömerséklet \ r° Nap felület F ú l d má gne s s é g i  megf i gyel ések
Nap
Rog
0 - 14 Bodentemperatur ) Sonnenoberfläche E r d m a g n e t i s c h c Be obac h t ungen
Éjjel Nappal OUm 0.5m l ’Urn 1 2'0rn Folt Csoport R.
D e c i i n a t i o Horizontalis In ensitás
Nacht Tag KözépMittel
Közép
Mittel 2h fch Flecken 1 Gruppen 7h 2h 9h
Közép
Mittel 7h 2h 9
Közép 1 
Mittel
I 9 I I 36 3'8 4'4 6*5 5 2 25 7°37 9 7 *41*6 7"38*i 7”39'2 21 142 2’I 140 2*1 I40 2*1141
2 I I I I 3 4 3'8 4'5 6*5 4 2 24 35*9 39*o 36*9 37*3 137 102 103 114
3 IO 12 33 39 4*5 6*5 6 2 2Ó 37*3 41*0 37*6 38 6 130 I IO I l6 119
4 I I I I 2'3 3'6 4*5 6*5 9 3 39 37*5 42'8 38 0 39 4 124 119 120 121
s IO I l 3-8 3'6 46 6*5 5 2 25 38*1 422 36*4 38*9 130 117 IOO 116
6 12 IO S'1 4'3 4*6 6*6 37*2 42*5 37*5 39*1 124 089 107 107
7 I I I I 6'2 4'9 4*7 6*7 36*8 42 O 37*8 38*9 120 I 12 124 119
8 IO IO 6‘o 5 4 5*o 6*7 37*4 42 7 36*4 38*8 I 27 I27 I IO I 2 I
9 12 IO 3'7 5 '1 5*2 6*7 36*7 44*4 38*8 4o'o 122 I l8 126 I 22
Io 7 IO 2'2 4'3 5*2 6-6 36*0 46*3 38*6 40*3 130 115 109 u s
11 s IO I *2 3'6 5*i 6'6 19 3 49 37*9 4S2 30*8 39*o 143 127 081 117
12 6 8 I I 3-1 4*9 6 6 11 2 31 38*6 44*4 37*8 40*3 099 106 095 IOO
!3 6 IO 1*2 2.8 4*7 6-6 18 2 38 38*4 41*7 37*5 39*2 I24 I09 IIO 114
H 7 11 I '9 2'7 4*5 6*6 15 2 35 37*6 42'6 38*2 39*5 I 20 I04 109 I I I
'5 7 IO 2'6 2-9 4*5 6*7 11 2 31 35*8 43 7 39*o 39*5 I l8 105 0955 059
I6 9 IO 3'4 3'2 4*4 6*7 43*7 36*6 35*9 38*7 O24 034 1056 038
■7 12 IO S'l 4 ° 4*5 6*7 3 I 13 35*9 4i*7 35 6 37*7 080 072 091 081
18 I I I 2 5 4 4.6 4*7 6*7 35*7 42*3 37*2 38*4 103 099 082 095
19 I I 9 7 7 S'5 5*o 6*8 0 0 OO 36*7 43*2 37*9 39*3 095 085 105 095
20 6 IO 7 ° 6'i 5*2 6*8 0 0 OO 39*8 43*4 36*3 39*8 097 067 098 0S7
21 I 2 8 6'S 6*2 5*5 6-9 0 0 OO 36*1 42'2 37*6 38*9 IO9 IOO 104 IO4
22 8 9 4' 3 5'7 5*7 6-8 0 0 OO 37*8 42*3 37*8 39*3 IO9 093 108 103
23 9 IO 3*6 5 '1 5*7 6*8 0 0 OO 37*i 42'6 37*i 38*9 117 098 099 105
24 9 9 4'2 4'7 5'6 6'S 361 44*> 38*2 39*5 I l8 079 109 102
2S 9 7 6'S 5'2 5*6 6*9 36*9 42'6 37*4 39*o IO9 091 096 °99
26 IO I I 7*7 6*2 5*7 7.0 36* i 45 3 37*8 39*7 I IO 092 109 IO4
27 I 2 12 6'3 6'3 5*8 7.0 35*9 42*5 37*2 38*5 I 12 096 115 108
28 9 I I 6*4 6'2 6*o 7*0 2 I I 2 35*7 44*8 37*6 39*4 125 093 115 I I I
29 11 IO 7'2 6-4 6’2 7*1 0 0 OO 35*4 45*9 37*5 39*6 114 096 106 105
30 9 8 87 7 'l 6*3 7*‘ 0 0 OO 36.1 44*5 38*2 39*6 114 106 098 106
31 I I 8 90 7-6 6*5 7*2 0 0 OO 361 44*3 38*8 39*7 I09 117 106 I I I
Közép
Mittel 9'5 IOO 4'7 4'8 5*‘ 6*7 17*40 7"37*i 7"43'° 7"37*3 7°39't 2 I I 14 21 IOI 2*1 IOO 2 • I I 05
J e g y z e t e k .
A légnyomás maximuma ( 
Maximum des Luftdruckes )
58*1 mm 1
A légnyomás minimuma ) 
Minimum des Luftdruckes )
38*1 mm 1
A hőm érséklet maximuma ) 
Maximum der Temperatur )
i8'o Cu 1
A hőm érséklet minimuma 1 
Minimum der Temperatur S
-6*5 C»j
A relativ  nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit) 29% j
j  Io-én. 
( p. m. gh
27-én
6!i p. m. 
30-án 
ih  p. m. 
13-án. 
a m. 6h 
i i-én.
3h p. m
A légnyomás, hőmérséklet és re!, 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Vie Extremiverthe den Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der ltegistrir- A p­
parate.
A csapadék összege 24'! mm. Summe des Niederschlages : 24*1 mm
A legnagyobb csapadék 21h a l a t t : 6*4 mm 0  18-án — Maximum des Niederschlages in  21h : 6 4 mm 0  a»i 18 
A csapadékos napok száma 9. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 9
J e le k  m a g y a rá z a ta  — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; 0  ni-ö — liegen-, *  hó — Schnee A 
jégeső — Bagel; / \  dara — Graupeln; __w szélvihar — Sturm ; égi háború — Gewitter ; villo­
gás — Wetterleuchten ; ónos eső — Glatteis ; -o_ harm at — Thau ; < 1 dér — R e i f ; \ /  zúzm a­
ra — Rauhfrost ; ©  napudvar — Sonnenhof; uv holdudvar — Mondhof ; vj szivárvány — Regen­
bogen-, ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages; N észak — Nord; E kelet — Ost; S dél 
— S ü d ; VV nyűgöt — West.
Napfónytartam maximuma ) í n -é n
Maximum der Sonnen schein dauer ) ) am 11.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint szám itattak :
D 8° 4o’'3 — i ’oiö (100 — n)
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati- 
nnsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H 2*0850 -f- 0*0003425 (n’ — n)
Inclinatio márcz 18. u h  am 62° 4o’*o
4A l é g n y o m á s
Nap
Tag l ha m. 2h ;ih 4h oh 6h 7h 8h 9h iüh llh DélMittag l hp.m.
I 753'5 753'4 753 ° 7527 752-8 7527 752'5 7523 7523 7523 752-2 7520 751*«;2 5°'5 503 497 49'2 49'o 48-6 48'3 48-4 47'6 477 4f>3 46'i 46'i
3 47'3 47'2 47'l 477 47'2 47'3 47'6 477 477 477 473 47'4 47*2
4 49'o 49’I 49'I 49'I 49’3 49'4 49'6 49'9 50-2 50-2 507 49'9 49'6S 50*2 50*0 496 49'2 49'I 487 487 48'5 484 483 48-5 4S'2 48*06 46-7 46 6 46'5 46'2 45 9 46*0 46'I 46'3 463 46-5 46-4 46-3 46* I I7 475 473 47"3 47'4 47'6 477 47’S 4S3 4S6 4S6 48' i 48-7 4S'S8 50-1 50' 1 5o'5 5°'6 507 5°'9 51 '3 517 51-8 52*1 523 52-7 52*7 1
9 5 5’9 55'9 559 56'o 76'2 56'4 567 567 577 57’4 57'4 57'2 56'910 57'6 577 57'6 57'6 57'6 57'6 577 57'8 587 587 58-0 57'8 Í7*í11 S6-5 567 5ó'o 559 55'S 557 56'o 561 563 563 56-2 559 55*612 547 547 54'4 54'2 54'I 547 54'2 543 54'4 543 547 54'o 53'6>3 52'3 52'4 52'3 52-2 523 523 52'4 523 52-6 523 523 52-4 “>2*1 !14 51'6 517 5t'8 5i'6 5 i '5 51-6 5i'6 51 '8 52-0 521 521 52-0 5 ,7i5 52'4 52‘6 52'5 52'5 S2'8 528 529 53'2 53'2 533 43'2 530 52*7 !! 16 53' 531 53'° 52-9 53'° 53'i 53'2 537 533 52-9 526 52-4 c i * e 117 48-5 483 47'9 47'8 47'6 47-5 47'6 477 47'8 48-2 48-3 48-3 48*8 '18 5°'4 5°'4 50-2 5o'2 50'2 502 5°'3 5°'4 503 So' 3 502 49’9 49'7 i19 48*8 48'8 48*8 48-9 49'1 49‘3 49'4 497 49'9 50'2 50-4 503 t)0*220 49'5 497 49'5 49'6 49'6 49'6 49'5 49'5 493 493 49'o 48-8 48021 505 509 5 i'i 51 '3 51 5 52'2 52'5 52'6 530 537 52'9 52'9 52622 51-8 518 515 5 13 51-2 51 '3 5 *'4 513 513 5«'2 51 1 509 5°*523 510 507 5°'5 5°'4 5°'3 5OO 49-8 497 497 493 497 48-4 47 924 443 44'I 43'4 427 426 427 42-7 424 4i'8 41 7 41'4 40'8 40*425 41'3 41'5 417 417 418 42O 42-5 428 437 430 42-7 42-6 42'42Ó 41 7 41 '6 415 41 '4 4 ‘3 408 40-6 407 40-4 39'4 39'6 38-5 * Í8*22^ 408 4o’8 409 4o'8 40’8 409 40-9 407 406 40* I 39'8 393 39 028 397 39'8 39'9 40*1 4°'4 40-9 41'3 41'4 413 417 4 1 '6 41-6 4 1 * c
29 44'° 43'8 43'6 437 437 43'S 44'o 447 447 441 439 437 43'630 411 408 40'5 405 402 40*2 4°*5 40-4 40-7 40-4 40-4 403 40'531 44‘o 440 44'4 44'6 44*9 453 457 460 46-2 463 46' 1 460 45-8
Közép
Mittel 48'g2 4889 4876 48-69 4871 4876 48-88 48-97 49'°5 48-99 48-84 48-67 48-4,
A  h ő  m é  r  s é  k  l e  t .













































































































15*631 71 6*2 5 9 5'4 5'2 5'4 70 9'6 I 1*0 133 ‘5'2 ‘63 17-8
Közép
Mittel 2.18 2'°5 I'82 r 58 ‘ 3 9 •43 172 3 3 ° 5'2o 6'95 834 9'90 1060
L u f t d r u c k .
2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h iih É j f é lM ittru
I K ö z é p  
Mittel Max. M in .
751*3 751*0 750'9 751-0 7S°’9 75°'9 75°'9 75i’o 75°'9 75°'6 75°'6 751'83 753*5 75°'644'9 45'2 45'3 45'3 46*1 46'6 47'° 47'4 47'4 47 4 47’2 47-38 5°*5 44*947° 46.8 46'8 46*8 47 0 47'4 48'5 48'2 48'3 48'5 48-6 47'5° 48*6 46-849 5 49'5 49‘7 49'7 500 5°'3 5°'4 5°'3 5o'5 5°'3 5°'3 49'79 50*5 49*047'5 47 4 471 46'8 46-9 47'o 46-9 46-9 46-9 46-9 46'8 48.03 46-8 46-84Ö'o 459 4S'6 45’5 45 6 46*0 4b'3 46-8 47'o 47’4 47’4 46-32 47*4 45*548-9 48-7 48'8 48'7 48'6 48-8 48 8 48'9 48-9 49'3 49'9 48'43 49*9 47*3S2'8 52-8 528 53'° 53*3 53*5 53'9 54'3 54'8 55'° 557 52-48 5 5*7 50' iS6'8 56'6 56-5 56.4 56'5 56'5 567 56'9 57'° 57'i 57*3 56-67 57*4 5 5*9
S T 2 568 56-5 S6'4 56-2 56'3 56'3 56'4 56'5 56*6 56-6 57**9 58-1 56*3SS'2 54'9 54-7 54'6 547 54'8 54‘9 54'9 54'8 54'8 54'8 55'5° 56-5 54*653*i 52-9 525 52'3 52'3 52-2 5 2’2 522 52'3 52'3 52'3 5 3'4° 547 52-251-8 5i'S 51-3 5**3 5i'4 5!'4 51 4 5 *'4 5 *5 51*6 5*'6 51'95 52-6 51*3Si'3 S io 50-9 5**i 5**i 5 **3 51 *6 51-9 522 523 52'3 5 *'67 52'3 5°'9S2’3 52'2 520 51 9 51-8 524 52’2 52'4 52'6 527 528 52-59 53'3 51*85°'9 5°'6 s°-3 5°'* 49'9 49'8 49'6 49'4 494 49'° 48'8 51 '45 53 3 48-848 8 49'o 49'2 49'4 49'5 49'8 5°'3 5o'6 5°'4 5°'2 5°'4 48-83 50-6 47*549.6 49'3 49'1 48-9 49'i 49'o 49*0 49'o 48 9 49'° 48'8 49'68 5°'4 48-849'9 49'9 49-6 49'S 49'4 49'4 49'4 49'3 49'3 49'3 49'3 49'5i 50.5 48-848-0 48-0 47'9 477 47'8 47'8 484 48-6 49'° 497 5°'3 48-92 5°'3 47*752-0 51-6 Si-5 51 '5 517 518 524 524 52-3 52-2 524 52-00 53' 50*55°~ 500 49'7 497 49'9 504 5°-3 5o'6 50 8 5°'9 5 i'° 5°'83 51*8 49*747'3 46-9 46'3 45'9 457 457 457 45'4 45'° 447 44 4 47'92 5 i’° 44*440‘l 40*0 40*0 40-1 40-3 4°'4 40'6 408 4 o ' 8 4°'9 414 4 ''5 ° 44*3 40*042*1 42-2 42'2 41-9 41'9 42*o 42*1 42'2 42*2 42’2 4 I7 42" 16 43*1 41*338-2 38-3 38-2 38'4 38'3 38-2 384 387 397 39'9 4°'3 39'67 417 38-13»'3 38-3 38-1 38-1 384 384 38'6 388 394 39'i 39'4 39'56 40-9 38-141 *6 41-7 41 '5 42* I 42'3 42'6 43'I 43'4 437 43'8 43'9 41-71 43'9 39*743'2 43'o 42'8 42'5 42'3 42*2 42'3 42*1 4I'8 417 41 '4 43'i4 44' I 4i*440’3 40’2 40'2 4°'4 414 41'4 42'3 42'6 43'° 43'3 43'5 41'04 43'5 40'245'9 45-8 45'8 46 O 46' I 465 47'o 47'5 47'6 47 4 47'6 45*94 47'6 44'°
48T3 48-00 47’86 47-84 47 93 4 8 ' o 6 48'28 48 42 48'53 48-58 48-65 48'53 49*93 4 7 1 9
T  e  m  p c r a t  u  r .
8-2 8-6 8-9 7 ' ° 5 7 4 0 2*8 1*6 0*2 — 0 5 ° '4 3 ' 2 ° 8 9 — o *5i n 10*1 9 ' 1 8*i 5 '6 4 6 4 'I 4 ° 3 '5 2*6 I "9 4 '3 2 11*1 — 1*18"2 8*2 8-2 6"2 3 7 2 ’7 2-5 2*2 0 7 0*2 — 0*2 3 ’33 8*2 — 0*210*0 8*4 8*o 6-1 4 ' i 2-8 2-2 1 7 2*2 3 ° 3 ’° 2-78 IO'O — 2*012*2 131 12.5 11*5 9.1 8-1 7 3 6-8 5-8 6-1 5 ' i 6 3 0 *3 ' J 0*7
9 ’9 9 -s i ° '3 i ° '3 9 '5 8 .9 8-5 7 '4 7 ' ° 6-4 6-3 7 '3 2 n  '4 4 *o
8 '5 9 '2 9 7 9 7 9-6 8-4 8 4 8-8 8-6 8-4 7 '9 8-24 9 7 6*7
8 '7 8 '5 8-1 7 ' i 5 '9 4 '9 4 '3 3-8 2-8 2 ’3 1-8 6*06 9*0 1-86 0 5 7 4-8 3 '9 2 1 1*2 ° '3 — o ’7 -  1 7 — 1 9 — 2*2 1’43 6*o — 2*26' i 5-5 5 '6 4-2 2*2 — 0*2 - r i -  i '9 — 3 ' ° - 4 ' I — 4-0 o - i8 6-1 4*08'2 8 '3 8-1 7 ' i 5 '2 3 ° o*6 -  i '9 - 2*6 - 3 '9 - 4 - 3 0 6 2 8-3 — 5*710*1 9 ' I 9 '2 8*4 5 '9 3-5 0.6 — o*6 — 1*2 — 1'5 - 2 - 8 r o 8 10*1 5'7
1 *'3 u '3 11*6 10*7 8-2 5 '3 2-3 1-8 ° '4 0*2 0*0 2-15 11*6 - 6 - 5
*3 *i H O *4*3 13-° 10*2 7 '5 4 6 4 '4 2 '5 i '5 0-8 4*20 H '3 — 3*8
*3 3 13 ‘ * I 2 ’4 io"9 8-1 5 ’6 3 '9 2*6 1*6 0-8 0 7 4-78 13*3 — 1*5I 1*2 io '6 10*4 9 '5 7 '6 6-4 5 '6 5 '5 6*i 5 '6 6*0 5 0 1 I 1*2 — 0*9
9 '4 8 '3 8-6 7 i 6 1 6 0 4 '4 3 '6 3 ' i 3 '2 3 4 6 '04 9-4 3 *i
8 '7 7-6 7 '5 7 '4 7-1 6-9 7 i 7 ' ° 7 '5 7*6 7-7 6.48 8-7 3 '5
I 3 '5 14-4 14-7 1 3 9 11-5 9-3 7 ' ° 5 '9 5-1 5 ' i 4 '7 9 9 9 i 4 ’7 4"7
* 3 7 1 3 ° I 2 ‘8 I 2 ’2 i r o 10.3 9 '7 9 ' ° 7 ’7 6 0 5 ' ° 8-10 14*4 1*9io '6 IOO 9 '3 8-4 7 '4 6-4 5 '3 4 ’ 1 3 '5 r o 0*2 5 '5 2 1 0 6 0*2
9 *o 8-3 8-9 7 '3 5 '9 2.9 2-4 ° ’4 ---I O -  1*2 — 1-3 2 7 8 9*6 — 2*8
7 'o 7 '3 6 '7 7-6 6 ‘3 3-8 i '9 o*6 0*0 — r o — ‘ ‘5 1-86 7 '6 — 3*312-7 ! ° '5 9 '2 8-9 8 0 7 '4 6-5 5 '8 4*6 2 8 2 '3 4'68 I 2 '7 — 2*6
I 5 '2 I 5 ' ° 14-7 1 5 0 13-6 12*2 12*2 n - 8 I 1*0 10-3 9 '3 9 ' 7° 15*6 1-8
i 3 '4 I 1*2 i o ’6 9 '9 8*6 7 '4 7-0 6*4 5 '6 5 ’3 4 6 9 0 4 I 4 '9 4*6
7 '5 7-4 7 '4 6-9 6*6 5 ’9 5 '3 4-3 3 ’9 3 '5 2 ‘8 5 '6 8 7 8 2-8
*5 '2 12*4 14-8 i r i 9-8 8-2 7 0 6'2 5 ' i 4 '5 4 '3 7*66 15*2 2*416-7 16-5 i 6 ’3 14-6 12-4 10-3 9-4 8-8 8-6 9-2 8-8 9-78 1 6 7 3 *o
* 3 5 I 7 0 1 6 2 i 6 '5 u  5 io*4 8-5 8-6 8-4 8-1 7 7 l o 'g o I7O 7*7
1 7 7 i6"8 i 6 '4 16-3 14-5 12*0 10*1 9 '2 8-2 8-2 7 '7 I ° '9 5 17-8 5 '2
10-96 10 .62 1 0 5 0 9 '5 4 7 '9 ° 6-36 5 1 6 4 ’43 3'68 3 * 5 2 '75 5 '4 9 i i  '45 0 7 9
6R e l a t i v  n e d  v e s s é <7.
F a p
T a g 17a  m . 2h 3h
4 h 5h 7h 8h 9h 10h i l h Dél
M itta n
i 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 84 73
2 91 92 92 93 88 88 84 78 72 60 51 45
3 76 78 82 85 88 87 88 92 83 67 6 l 55
4 96 97 97 97 96 94 92 88 79 66 66 51
5 86 84 86 82 78 76 78 75 6S 66 68 62
6 91 92 93 94 94 94 94 90 82 75 70 64
7 91 91 90 84 82 79 79 79 79 78 73 68
8 73 73 70 72 73 73 75 73 72 69 68 64
9 69 69 67 65 73 73 75 69 62 52 48 45
IO 76 78 81 75 72 70 69 61 54 48 47 43
1 1 70 73 75 82 75 77 7S Ó2 50 41 35 33I 2 87 91 88 91 82 87 88 70 58 46 4 I 37
13 87 89 93 91 95 96 95 83 68 55 48 42
‘4 74 77 80 88 87 90 92 87 73 69 60 52
15 87 87 89 92 94 95 94 82 73 62 51 42
l 6 87 88 89 95 100 100 IOO 86 78 66 54 53
W 95 94 97 97 97 92 90 90 82 85 79 70
18 90 89 90 93 95 94 94 94 90 87 83 76
19 95 93 87 86 85 85 85 83 77 69 70 70
20 98 97 97 96 97 9S 99 98 88 69 58 So
21 70 65 68 7O 73 76 77 69 64 54 45 4122 82 86 92 97 99 94 94 86 69 57 50 46
23 82 86 91 90 89 91 90 80 70 60 53 48
24 88 89 82 79 78 80 78 65 55 49 43 39
25 88 91 92 88 87 90 89 80 72 63 55 50
26 76 84 S5 86 84 85 79 73 66 60 55 50
27 92 90 90 91 93 94 97 92 82 83 90 93
28 78 76 78 80 79 83 86 77 69 56 51 46
29 85 85 85 89 90 89 87 77 6S 58 49 44
30 70 73 78 81 81 82 83 91 84 75 70 56
31 85 85 86 91 91 87 84 72 58 49 45 41
Közép
Mittel 8 4 2 85 i 8 6 O 8 7 O 86 '8 8 7 'o 86 'S 8o ’6 75'5 64'2 5 8 7 53'2
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7It e 1 a t i  v e F e tt c It f i  q h e i  t.
lh
j-
2h :->h 41. <>h 7 h 8h 911 IOh I
Éjfél
M i t t e r ­
n a c h t
Ivözcp
M i t t e l
66 52 50 46 55 TO 81 84 88 87 9O 89 82-7
45 46 49 51 60 82 87 78 77 70 73 73 71 '9
55 55 55 51 56 65 71 90 88 92 92 93 7 5 '2
47 46 52 54 60 73 80 86 88 86 85 86 7 7 '6
59 51 48 51 55 66 71 73 78 8l 84 87 71 '4
6 4 70 73 79 76 69 69 72 86 87 92 96 8 1 ‘9
73 74 66 65 64 64 73 76 77 70 73 69 75 7
58 56 58 61 66 71 75 78 75 73 73 68 6 9 5
42 38 39 42 45 51 56 6l 65 69 69 71 59  0
42 37 33 32 36 42 5 ' 53 60 74 78 77 5 7 '9
30 29 29 30 33 44 58 67 73 82 82 86 5 8 ' i
35 33 33 33 38 5° 59 70 72 72 79 85 6 3 '5
39 37 36 35 36 42 54 66 68 73 73 71 6 5 5
42 39 34 34 39 49 63 71 69 SO Si 85 é 7 3
3S 38 36 38 41 48 59 7 ' 74 7S 82 86 6 8 2
5 ' 47 47 55 57 68 74 77 80 82 S8 86 7 5 '3
63 59 60 55 55 60 60 72 78 83 88 89 78-8
87 78 91 93 92 97 98 98 98 98 97 96 91'6
65 59 60 56 59 65 77 S5 9 0 93 96 98 78-7
54 56 64 65 70 74 79 82 77 78 87 80 79-6
35 31 34 34 33 40 49 54 Ó2 70 77 82 5 7 '2
40 39 42 48 48 52 60 69 74 77 82 81 6 9 ’3
42 42 40 42 40 44 54 67 7S 72 76 81 6 7 ’o
3 S 38 43 48 52 57 61 68 70 7 S 85 86 64*5
42 47 48 49 51 52 5S 61 62 6S 70 73 67 '8
50 55 81 93 96 96 91 94 82 84 88 88 78-4
87 89 92 90 87 S9 92 97 97 97 95 93 9 i '3
4 4 40 50 44 57 58 71 75 76 80 S5 S5 6 7 '7
40 42 39 41 42 53 62 70 73 72 68 69 65-7
55 64 43 45 37 46 64 74 70 72 78 79 68'8
3S 38 39 39 43 47 62 77 82 87 86 86 666
5°'5 4 9 ' 2 5°'5 5i'6 5 4 '2 6o'8 68-4 7 4 7 77'° 79-5 82-3 8 3 0 7 1‘4
Windrichtung und Windgeschwindigkeit ( ~ )
VVNW 2.1 NW 2 '8 NW 3 ' i N W I3 0 NW 2 I NW 1 '3 NW 1.8 N W 1*6 NW 2*0 N W 2*2 SW 1*0 SW 2 O 1*6
S W 7 ' i S W 6'3  SW 5 2 SW 6 0 W S W 3 » N 3'8 N 3 0 NW i '5 W ■ 9 W N W 2'7 N W 2 '9 NW 2 '7 3 '7
W S W 4 '7 W S W  4-6;W S W  3 0 W S W 4 1 W S W 3 5 W S W 3 8 W S W 2.3 NW 3 '3 SW 3 '4 SW 2 '6 iSW 2‘7 S SW 2-6 3 °
SSW 4 6 S 4 '5 ; ' 6  'S 6-0 S S W 5 i SSW 3'o lS 3-1 S 1.9 S S E 2 '5 S S E 2 ' 6 S S E 3 '2 SSE 2 '9 3 ' °
s 7 ' t SE 5 ' 9 |S S E 7 ' i S S E 9 'o |S S E 8-1 SE 5 '2 SE 6*1 E 8 E 5.2 E S E 6*o E S E 5 '4 E S E 5 '5 E S E 4-8 5''9
E S E S'6 SE 7 '6 ,S E 7 2 S E 5 0 E SE 4 '7 S S E ÓT S S E 7 '5 S E 6.2 SE 6-7 SE 6*2 SE 5’5 SE 4*6 6.6
<E 6*6 SE 7-0 E S E 5 9 E S E 8 0 E S E 8-0 E S E 8-0 E S E 8 0 E SE 8 0 E S E 9 0 E S E 8-0 E S E 7 '2 SE 5 '7 7-6
SK 6-8 SE 7 '2 SE 6.8 S E 6 3 SE 5 4 SE 3 '6 S E 5 'o S S E 4 '2 S S E 4 '5 S E 4 'o SE 5 ° S E 5 '4 5 '9
S S E 6 '3 S S E 5 '4 S S E 4 '5 SE 5 2 S E 5 ' i S E 4 '7 S S E 3 '8 S " E 2’4 SE 2 ’3 SE 2 '7 SE 2*6 SE 2'2 4 ‘5
S S E 3-8 S 3 ’S S 3 i S S E 2 '7 S S E 3 7 S S E 2 '4 SE 6 8 S E 2*1 SE 1-8 S E 2*2 S E 1*2 E 1-5 2 '9
SE 4 '3 S E 5 '2 E S E 4  7 E S E 4 '2 SE 3 '3 SE 2 8 S S E 1-8 S S E t ‘5 S S E i ‘7 S S E i '3 S S E 0 9 E N E ° ’9 2'8
S 1'5 W i '5 S I 2 W o -7 NW 0 9 NW o '9 NW 1*0 NW I *2 NW i '5 S 2*0 S 2*0 S 1*4 1*2
W N W I ’7 W S W i *7 N N W i '7 N W 1*6 NW o *9 NW o '7 NW o *5 NW o '7 S 1*6 S 2 '3 S 2-5 s 2 '3 1*2
W N W  1-6 N N W 2 0 N W 2 '3 NW 3 0 NW 2-8 W i '7 W N W 1*6 W S W i '5 W 1*6 w i '5 w 0-8 S S W 1-8 1-8
NW 5 '7 W N W  5-7 N W 5 '2 N N W 5-2 N N W 3-8 N 3 3 N l '9 X 1*6 N 1*6 N 0 9 N 1*2 E W 1-2 2 '5
W N W 3 ' i W N W  3'o NW 4 '7 W N W  3 7 W N W  3.1 W 2'8 W 2 '7 W S W 264 W S W 2 4 W N W  2-9 W N W 2 '3 W N W 2 '7 2*2
N W 6 ‘3 NW 6‘6 NW 5 7 NW 5 7 NW 6*1 N W 5 '3 N W 4-3 NW 4-2 NW 2*0 NW 2*2 W N W 2 '4 W N W i '7 4 ’1
N W 3-9 N W 3 '2 W N W 2 0 W N W  3-8 W 4'5 W 4 'o W SW  2'9 W SW 3 3 W 4 '2 W 3 '6 W 3 ' i W 3 ’3 2*6
N W 4 '7 NW 4 '6 NN W 4'7 N N W 3 1 N N W 2*2 N N W 1*6 SW > 4 SW O.QS W i '7 S i 8 s 2*2 s i '7 3 ’3
W N W 2 '9 W NW 2 '7 W N W  3*0 W N W  3’o W N W  2*2 W N W i '9 W N W 2*1 N W 2 1 NNW 2 8 NN W 2-8 N N W 3 '2 NN W 3 '7 2*2
N W 2 '3 N N W 2*2 NW 3 ° NW 3 '2 NW 2 '5 N N W 2*2 N N W l '9 NW r 9 (NW 2*1 NW 2*1 NW ■ 9 NW i '7 2*6
N N W 4 '6 NW 5.0 N W 4 '2 N 4 ‘7 N N W 4.2 N 4.0 N 3 '6 N 5 ' i NN W 2 5 N N W i '9 W N W i '9 W N W 2*2 2 ’9
N N W 1.9 NW 1-7 N N W i '5 N NW i 6 N N W  0-8 S S W 1.0 S S E 1*1 SE 1*5 S E 1*6 S E 2*0 S S E 2*1 S S E 1-9 I '5
S S E 5 '9 S S E 5 '9 S S E 6*0 S S E 6 3 S S E 5 '7 SE 3-6 S E 2 '3 SE 2*1 S E 1*2 SE 2*0 SE i ‘9 S E 2*6 4 °
E S E i2 '3  E SE M '5 E S E I2'3 E S E 9 '9 E SE 8 8 E S E 8-0 E S E 7 ° E S E 6'6 E S E 6 6 SE 7 ' ° SE 7 '7 E S E 7 '5 7 '8
S E 12.3 S S E I 2 '3 S S E 8-0 S S E 5 7 S W 3 ' i S S E 4.0 S W 5 ° S S E 3 '3 SW 3 ’6 S S W 4 ' i S S E 5 ’ i S S E 5 '7 8 '3
E N E 1-4 W o '9 W 1 '9 W i '4 W 1 4 W l ’3 W 0.8 S S E i '3 S S E 2 5 S S E 3 ' i S S E 3 '3 S 3 ' 1 2'8
SW 6.1 SW 6-1 SW 5 7 S E 2*6 S W 5 '7 S W 5 '7 5 2-7 eSE 3 ° S S E 3 '6 S S E 3 3 S S E 2-8 S S E 3 '7 4 ’2
S 6 8 s 6-8 S S E 6 8 S - 'E 7 '2 SSE 7 0 S E 5 9 SE 3 '3 SE 3 '8 SE 3 6 SE 3 '3 SE 4 ’7 E S E 5 '4 4*6
S 8 ’5 S S E 6 '9 S S W 5 'o S 5 '2 S W 5 '7 SS W 6‘o S 3 '8 SSE 3 '6 S 4 ' 1 s 5 ° S 5 ’° S 5 ‘° 5-8
S W 6 ’3 S W 9 '3 'sw 7 ° SW 6-8 S W 7 ° S S W 5 '4 S 4 '5 S S E 4 ’2 S 4 ’2 S S E 3 '9 SSE 4 0 S 4  5 4 '7
5 2 5 '3 4 '9
46 0
3*7 3'2 3 ° 3 *I 3 1 3 ' 2 3 2 3-8
J e g y z e t e k  —  Bemerkungen.
A légnyomás, hőm érséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Richard-féle önjelző műszerek feljegyzé­
seiből vezettettek le a higanylégsúlymérő, higanyhőmérő és August-féle psychrom eter term inleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind a u f Grund der 
l'ermibeobachtungen des Quecksilber-Barometers und Thermometers, sowie des August'schen Psychrometers abgeleitet.
1. Reggel =  ; Morgen -
2. Éjjel i—i Nachts >—i
3. Este holdudvar Abends Mondhof
5. Este holdudvar s gyűrű Abends Mondhof
io. Este hold udvar Abends Mondhof
12. Délben napudvar és melléknap — Mittag Sonnenhof u. Neben Sonne
20. Éjjel dér, magnetikus háborgás — Nacht 1—1 magnetische Störung
21‘ 1t », j, „ » )> 1’
22> >1 )) >> >• Í) _ ’' V
25. Délben m elléknap és gyűrű és szélvihar — Mittag Neben-Sonne u. Sturm
28. Délután 4h — 4h pm 
30. Délután 2[^ — 2h pm. FJ
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Beobachtungen
angestellt am
kiinigl. inig. m eteorologisd i-inagnetisclien  C eutiil-O liservatorin iii
in
2I  N ap
II Tag
Légnyomás
Luftdruck 1 0  re d  m m . H ő m é r s é k l e t  C° — Temperatur C°
Páranyomás
Dunstdruck j m m
7 h áh
I
l>h 1 Közép 
í Mittel 7h 2h . h
I
Közép









I 747  9 745  6 7 4 2 '5 745-3 8.7 I7 ‘2 ' 3-5 131 17 '5 6 ’9
1
42*8 4 '8 6 '9 7 '7 i 8 7 7 8
2 3 7 '3 3 7 1 38-2 37 5 i i .5 I 3 '5 I 1.0 1 2 0 I6 ‘2 i o '7 3 3 -2 IO'O 9  i 10*2 9 ’3 9  5
3 3 9 '4 4 1 8 4 4 '3 4 I '8 6 '5 6 '3 5 8 6*2 i o '4 5 ° ‘ 2 '5 5 4 ó'o 5 '9 5 '7 5 '9
4 42*0 4 °  5 4 1 '9 41-5 5 '5 5 '3 6'o 5 '6 6'S 4*6 i6 '6 3 '7 5 '7 5 '6 5 '7 5 ’7
i 5 4 4 '4 47  5 52'6 48*2 6 '5 10 .1 3 ° 6 '5 i X '8 i '8 35 4 4 '2 5 3 5 ' ° 4  4 4  9
6 5 7 '5 5 8 '7 58 '6 5 8 '3 l '9 S '3 2' I 4  1 io*4 o'ó 35  6 — 1'8 4 '3 3 ' ° 3 ’9 3 7
í 7 58 .5 57 4 5 7 ' ° 5 7 ' 6 2*2 I 5 '2 n ' 6 9 '7 15 ’3 - 0-3 3 9 ' ° — 2'2 3 '8 3 '6 4 '5 4 °
S 8 56 '5 5&'3 5 7 '4 5 6 '7 lO'2 I 5 '4 I° '4 12*0 i6 '8 7 '5 3°  6 5 '6 5 '5 7 ’4 7 '8 6 '9
9 5 7 ' i 5 5 ' 2 5 2 '9 55  1 6*2 1 7 6 12 8 I 2 2 1 9 9 4  3 46 3 2 0 7 'o 7 ’3 8 ' i 7 '5
IO 5 ° '9 4 9 '9 5°  8 5 ° '5 I I *2 l ó i 7 6 I 1*6 i 6'2 7 5 4 '  3 7 0 6 8 6 5 6 '7 6 '7
11 4 8 'o 4 6 9 46 7 47  2 S '9 i 6'9 9  9 1 1*9 18' i 6 '3 3ő '7 5 '2 7 '9 6 '3 7 ' ° 7 1
I 2 4 5 '4 42*6 4 4 ° 4 4 0 5 '6 I 9 ‘2 9 ‘2 11"3 1 9 9 4  4 45-3 1 5 5 '9 7 '9 8-2 7 3
13 44  4 4 5 '■ 4 6 4 45  3 7 ' ° 1 2 6 6 8 8'8 13 7 5 '4 3ó '7 4 'o 6 '3 6'2 6'2 6*2
14 4 7 '6 4 9  7 5 4 '2 5 °  5 5 ’5 7 '4 5 3 6*i 8'2 4*6 2 I "0 3 '2 5 '5 6 '5 5 '6 5 9
'5 5 6'8 5 6 '7 5 7 ' ° 56'8 2 0 I 2'6 6 '7 7 1 i 5 ' ° o '9 4 2 3 — r s 4*6 5 ' i 5 ‘5 5 ' 1
i6 5 5 ° 5 3 '5 5 2 '9 53-8 6 '5 18 2 12*9 [ 2 '5 I S S 4  4 3 5 ° 2*2 5 7 7 '2 6 '3 6 4
>7 51-8 5 1 0 4 9  9 5°  9 i o '9 17-7 I2 '5 13 " 7 I 9 '5 8 '7 45  8 6*6 7 '4 8 '7 8 o 8*0
i8 45-8 4 5 1 4 5 '2 45  4 9 ’7 i 5 ' ° 12 6 12'4 ■7 ' 1 9 '2 38.3 8 0 6'8 7 '5 7*6 7 3
19 49  4 52-1 5 2 '7 5 1 '4 9 6 18*2 I 2 0 '3 3 i 8'9 7 9 45  8 6 '8 7*6 8 '3 8 i 8 0
20 S3 '8 5 2 '8 5 2 '6 5 3 1 l ° '3 21*1 1 3 4 I4 '9 2 3 1 6 5 4 2 0 3 '5 8 'o 6'8 8'2 7 7
21 5 3 ' 1 53 6 5 2 ’8 5 3 '2 I 2 ' I 19 0 H '3 14 i 19 ’ I > ° '5 45  6 9 '5 S '9 7 '4 8 ' i 8*1
22 5 ° '2 4 « '3 46-7 4 § '4 I 1*2 I 2 ’0 8'8 io '7 1 2 0 7 '9 20*0 8 '5 9 'o 9 '7 8 'I 8 '9
23 45  4 45  0 45  6 4 5 '3 í r ó 20'8 12 0 14‘8 21 '4 7 '9 4 7 0 6 '5 S '4 9 '5 9 '6 9 '2
24 48-5 4 9 ' I 5 * 7 4 9 'S 9-5 I 9 '3 9 '4 I2 '7 20 ’I 7 '5 4 7 1 4 ’8 7 '8 8 '7 7 ’3 7 ’9
25 5 3 '3 5 3 ’4 5 3 ° 5 3 '2 9 '6 15 '8 I2 '5 I 2 '6 i7 'o 8-8 4 3 1 6 '4 8 '3 9 ’6 9 '6 9 '2
j 26 5 i '4 4 9 ' ° 47  2 4 9 '2 n '5 20*4 I 2 '7 1 4 9 2 1 '5 9 '9 4 5 '2 7 '2 9 '5 8 '9 8 '4 8 '9
27 45-3 4 4 '3 44O 44-5 I 2 .9 I 9 '9 I4 '2 1 5 7 21*1 8'8 43  5 6'2 9 ' i 8-g 10*2 9 '4
28 4 4 '2 43*9 43  9 4 4 ° 13 '3 22*8 1 5 0 17‘o 24-1 9 '2 4 9 ' ° 6 '3 9 'S 9*4 IO'I 9 '8
29 4 4 '2 44*8 45  7 4 4 '9 1 4 2 21*2 ■5 '4 16 9 2 3 5 1 r í 49  3 8-0 io '6 ío 'S io '8 io '6
30 4 7 5 48-9 5 ° '3 48-9 I 4 '7 18-7 i r 6 1 5 '° 19-9 10*0 4ö 'o I 1.0 i o ’8 ' o '9 8'8 10*2
Közép 
1 Mittel 4 9 ' I 48-9 4 9 ‘3 4 9 ' I 8 '9 i 5 '8 i ° '3 11 '7 Í 7 -I 6 '6 38-6 5 ' i 7 3 7 '5 7 '6 7 '5
1 Nap
Rel. nedvesség F e l h ő z e t  \  . Szélirány és erősség Csapadék 1 • ü
in
‘«S .
Rel. Feuchtigkeit 0: Bewölkung! 1 Windrichtung und Stärke /  ‘ u Niederschlag J 11,1,1 Is i s 0 C «7 n/7
71» 2h 9 h KözépMittel ■h 9 h
Közép
Mittel 7 h 2h 9 h 7 h 2h 9 h
O*1- C 0 « 5  oQ 2  cß
'Ctí T3 3 1
! i 83 53 77 7 i
1
9 9 10® 9 '3 ? . S* S E , n - . « ny.® ° ’9 1-8
2 91 89 95 92 10© 1 0 « 10 10*0 S F , E , E, 5 i ® I 'O ® ° '3 I'O
3 83 83 84 83 1 0 # I O « 10 10*0 N* n 4 N j ° ' 5 ® ° ' 5 ® o'o ° ’7
1 4 85 85
82 84 IO I O « I O ® 10*0 N. n6 N, l l o ' 4 © I 4 '4 ® o'o ° '5
! 5 74 54 78 69 8 5 0 4 '3 NW, NW, NW, 0*2 © 6*4 1.9
6 82 37 73 64 I 7 o s 2 '7 NW. n2 — 1--- 1 9 'o 1-5
í 7 72 28 4 4 48 9 IO 8 9 ' ° s w , W, n 3 1--- 1 4 ’8 1-7
8 59 57 84 67 IO 10 IO i o ’o VV3 NW, — ny. 2'2 r 8
9 99 49 74 74 7 4 9 6 '7 w , w. SW, — 8-2 I '4
! 10 68 48 86 67 10® 9 3 7 '3 nw4 NW — ny. 2*1® 3 '6 1*6
11 93 45 78 72 1 0 # 4 2 5 '3 s w , NW4 — 1 '4 ® 2 ' 9 ® 3 '4 i '3
12 86 48 95 76 5 8 IO 7 '7 Sx S3 N, -T \. 9 ’5 • ó 'o 1-7
■3 84 57 84 75 3 8 I 4 0 N W , w 3 n 3 9 '6  G ny. 2 '3 i '4
14 82 85 85 84 i o # I o O IO® IOO NW, n 3 — ny. T 2 « 3 ' 7 ® 0*0 ° '5
■5 87 47 76 70 O 2 9 3 '7 — S, s , ° ' 3 ® i o ’3 i '3
l6 80 47 57 6l 7 4 IO 7 'o E,
s e 3
s e 3 Q*■ 3 5 ‘2 2*0
17 76 58 75 70 4 IO 10 8'o SE, s e 3 i*6 2 '4
18 75 59 70 68 IO IO 10 IO'O E-, s e 4 s e 3 1*0 1*9
19 86 54 78 73 7 4 9 6 '7 s , w , - - 7*2 1-8
20 86 36 72 65 I 10 IO 7.0 ^ 1 S 3 — _0_ 8 '4 2-321 85 45 82 7 ' IO 10 10 IO'O NW, N, — 2*4 i*6
22 92 94 96 94 I O * I O # I 7.0 — Ej E , ny. 2" I • 1 o # 0.0 o *3
23 84 5 ' 93 76 7 7 2 5 ’3 Ej e 2 NW, -0 - ny. 4.0 i '3
24 88 52 83 74 2 5 I 2 '7 — ^2 — 8 '9 i *3
25 9 4 72 9° 85 I 8 8 5 '7 N, e 3 SE, 0'8© 4 '6 I'O
26 95 50 77 74 10 4 O 4 '7 — * 3 - 4 '7 i '3
27 83 5 ! 85 73 2 10 9 7 ' ° E, S — 3 '7 1*2
28 87 46 80 71 O 9 10 6 '3 — w2 — ny.® 8 '5 i '5
29 88 56 83 76 7 6 10 7 ’7 e3 s e 3 — _TN_ 5 6 1*4
30 87 68 87 81 0 8 I 6*0 E, Ns — 3 '8 1*0
' K ft 7 £ p 
i VliHn? 83'S 5 6 8 8om 73 '6 6 6 7 7 6 8 7 ° l ’9 2*8 ‘ 3 4'2 i '4
Ozon Talajhőmérséklet \ r° Napfelület F ö ld m á g n e ssé g i megfigye lések
N ap
Tag
0 — 14 Bodentemperatur / Sonnenoberfläche Erdm a gn e t isc h o B eobach tungen
Éjiéi Nappal U Om ü óm 1 l ’Oin 20m Falt Csoport R.
1 > e c 1 i n a t i o ! Horizot t 'Üs In ensuas
Nacht Tag KözépMittel
Közép
Mittel 2h •2h Flecken Gruppen 7h 2h 1 9h
Közép I 
Mittel 1 7h 2h 9 1
Közép
Mittel
I 9 IO 9'6 8-0 6*7 7'2 7°39 4 7 45' i 7 4°' i 7"4 i 5 2'I I 22 2-1138 2' I 122 2’ 1127
2 9 9 io'8 8-8 7‘° 7'3 36-6 44*6 39'5 4O2 I 12 131 122 I 22
3 IO 8 8-5 9'° 7'2 69 36’4 44'8 39 4 40'2 118 130 137 128
4 8 IO 6'5 8-1 7'3 7'3 36'4 44'2 37’4 39'3 135 119 103 119
5 I I 12 7’o 7'4 7'4 7’4 371 440 38' i 397 120 123 125 123
6 9 9 5'5 6’9 7'2 7'4 367 47‘0 35'3 397 117 118 113 116
7 8 9 6'2 6'5 7'l 7‘S 39'4 5o'8 39'6 43'3 145 073 i°5 108
8 9 9 90 7'3 7 ° 7-6 38'9 45'2 38'6 40'9 102 108 IO7 106
9 9 IO 9'7 8-1 7'2 7'7 4 2 24 37’° 44'9 38'4 4O' I 105 I I I IO7 108
IO I I 12 10*2 8-9 7'4 7'7 38’4 46-1 39'° 4 I2 113 118 115 115
11 12 12 io‘4 9 ° 7'7 7-8 35'6 45-8 39'3 40'2 115 IO4 I 10 110
12 9 I 2 10'2 9-2 7'8 78 3 2 23 34'6 47’9 34'5 390 132 087 067 095
■3 12 I I 9'5 9.4 8’o 7'8 37'4 46‘6 39'4 4I'I 092 I I I 115 106
14 12 13 7'7 8-9 8-1 7-8 35'9 44'3 39’6 39'9 116 074 117 102
15 IO 6 7-6 8-2 8-2 7'9 0 O OO 37'2 45'o 36'4 39'5 132 106 IO9 116
l6 I I 9 9'4 8-4 8-1 8-0 0 O OO 37'2 43 2 40' I 40'2 118 098 118 III
17 9 8 i t '4 93 8‘2 8-1 37'2 43'2 39'6 40‘0 III 113 IO9 111
18 9 I I n '7 IO.I 8-3 8-2 367 43'6 38'9 397 106 I 12 I IO 109
'9 9 IO I 2'2 io'4 8-6 8'2 0 O 00 357 43'8 39'8 39'8 109 107 n s I 10
20 8 9 I2'7 io’9 8-9 8'4 0 O 00 36-1 45 8 39'4 407 I I6 I I I 119 115
21 9 I I 13'5 It'S 9'2 8'4 35'6 44'l 39'6 39'8 113 122 120 n s
22 9 12 I 2*0 11-6 9’4 8-4 37-1 43 9 39'2 40’i 118 120 I27 122
23 12 9 I3'i II '4 9’6 8-5 35' 8 44'3 39‘i 397 127 I IO 120 119
24 8 9 i 3'3 11‘9 9'7 8-6 371 447 39'8 40’2 114 125 I29 123
25 7 9 I2‘9 I 2‘0 IO’O 8-7 35-8 45'2 37' i 39.2 116 119 115 117
26 9 9 i 3'9 12*2 10*2 8.7 3 5'4 44'8 39'S 39'9 123 128 127 126
27 8 7 i 3'7 12-5 io '3 8-9 35'4 4 5 ° 4o'6 403 128 124 I42 131
28 7 5 I 5'2 I2’9 io'6 8-9 4 I 14 37'2 44'9 38-8 40'3 127 100 I 22 116
29 8 9 15-8 13*5 18 8 9‘l 35'2 437 39'° 39'3 n s 100 I 22 113
30 9 IO 15-8 i4 ’o I I 'O 9'i 34.4 47' i 38' i 39'9 i s 114 126 119
KözépMittel 9'3 9’6 io'8 9'7 8-5 8-0 6’71 7"36’6 7°45'i 7n38'8 ! 7°40'2 2 I I l8 2* I I I 2 2'I I l6 2-1115
Jegyzetek .  — Bemerkungen.
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur 
A. relativ nedvesség minimum; 
Minimum der relativen Feuchtigkeitf








-én. 9h a. m. 
m 7. 9h a. m.
) 2-án. 3h p. m.
( am 2. 3h p. m.
( 28-án ih és 2h pm között 
( am 28. zwischen ih  u. 2h p. m. 
7-én. 3h és 4h a. m. között 
am 7. zwischen 3 u. 4h am. 
( 7-én. 3h és 4h p. m.
( am 7. 3h und 4h p. m.
1
A lég nyomás, hőmérséklet és re* 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
k e i t  sind Angaben der Registrir- Ap- 
yparate.
A csapadék összege 66'7 mm Summe des Niederschlages: 66'7 mm.
A legnaiyobb csapadék 24h a la t t :  24'8 mm % 4-én — Maximum des Niederschlages in 24h : 24'8 mm 9  am 4. 
A csapadékos napok száma 12. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 12
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung'. =  köd — Nebel;- %  esö — Regen; &  hó — Schnee A 
jégeső — Hagel; dara — Graupeln; _js szélvihar — Sturm ; [<; égi háború — Gewitter; <± villo­
gás — Wetterleuchten ; <x» ónos eső — Glatteis ; - cl. harmat — Thau ; 1— 1 dér — R e i f ; \ /  zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof ; vj szivárvány — Regen­
bogen j ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — N o rd ; E kelet — Ost ; S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfónytartam maximuma ) . b í 15-én
Maximum der Sonnenscheindauer ) \ am 15.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint számitattak :
D 8” 4o‘'4 -  i ’oiö fioo — n)
Die magnet. Elemente wurden, aus den Daten der Variati­
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H 2-0864 +  0-0003425 (n’ — n)
4A  l é g n y o m á s
N a p
Tag l h a .m . 2^ 1
4h 5h 7h 8h 9h 10h 11h
D él
Mittag l h p .m
I 747 6 7 4 7 '5 7 4 7 '4 7 4 7 ‘3 7 4 7 '3 747*4 7 4 7 ’9 748-2 748*4 7 4 7 '9 747*6 7 4 7 'i 746*1
2 4 ° '4 3 9 7 3 9 '3 38*6 3 8 0 3 7 ’4 3 7 ‘3 3 7 '° 37*i 37*3 3 7 '3 3 7 ’3 3 7 '2
3 3 8 ’3 3 8 ’4 3 8 7 3 8 '9 3 9 '° 3 9 ' i 3 9 '4 3 9 '9 4O.I 40*4 40*6 41*3 41*2
4 4 3 '8 4 3 '7 4 3 '° 42*8 4 2 '5 4 2 '0 42*0 4 1 7 4 1 4 41*4 40*8 40*8 4 ° '7
5 4 2 ’2 42-4 22*6 4 3 '° 4 3 '3 4 3 '7 44*4 45*1 4 5 '4 4 5 '4 4 6 0 46*7 47* i
6 S 4 ’8 S 5 '° 55 '5 56*0 S 6 '3 56*7 57*5 57*6 58 ° 58*3 58*5 5 8 '5 58*8
7 58-5 S 8 '4 58*1 5 7 '9 S 7 '8 57*8 58*5 58*8 S 9 'i 58 '9 58*7 5 8 'i 57*7
8 5 6 6 56 'S S6'S 56*4 S6*S S6*S S6*S S6*S S6'S 56*6 56*7 56*6 56 '5
9 5 7 ‘3 5 7 '2 S 7 '4 5 7 ' i S 7 '° S 7 '° 57*i 57*3 57*i 5 7 ' 1 56*7 56*3 5 5 7
IO 5 1 ’S S 3’8 S ° ’4 So*1 5 ° '3 5 ° '3 5 ° ’9 50*8 5 °  9 5 ° '9 50*6 50*6 5 ° '3
I I 50-1 4 9 '9 4 9 ’4 4 9 ' i 48-4 48*2 48*0 47*6 4 7 '5 4 7 ’3 4 7 '° 46*9 46*9
12 4 6 ’3 46*2 4 5 '8 4 5 '6 45 4 4 5 ’4 4 5 ’4 4 5 '2 4 5 '° 4 4 '8 4 4 '4 4 3 '5 4 3 ’3
13 4 4 '6 4 4  5 4 4 4 44*2 4 4 'I 4 4 ' i 4 4 ’4 4 4 '6 4 4  9 4 4 ’9 4 5 '° 4 4 '9 45* 1
14 46-8 4 6 9 4 7 '° 47 I 4 7 'i 47  2 47*6 4 7 ’9 4 8 .3 48*4 48*4 48*6 49*3
iS S 5 '6 55*6 SS’9 56*2 S6 '3 S6 '7 56*8 5 7 '2 57*5 S 7 '4 57*6 57*3 5 7 '°
ló 56-5 56-2 SS '8 5 5 '5 5 5 '4 55-2 S 5 '° S 4 '8 S 4 ‘8 S 4 ’9 5 4 '5 5 4 ’3 5 3 '8
17 5 2 1 5 2 0 5 1 '8 5 1 7 5 1 6 5 1 7 51-8 51*8 S I '8 52*0 5 1 9 5 1 6 5 1 2
18 48  i 47-6 47-8 47*2 46*9 4 6 7 45*8 46*5 4 6 '3 46*2 4 5 '8 4 5 '6 4 5 '2
19 46*2 46*6 46*8 4 7 '3 47*8 4 8 7 49*4 4 9 '8 S ° '6 5 1* i 5 1 *5 51*6 5 1*9
20 S 3 '1 5 3 'l 5 3 '2 5 3 '4 5 3 '4 5 3 '6 53*8 5 3 '8 5 3 7 53*8 53*6 5 3 '4 53 i
21 5 2 ' i 52-1 5 2 O 52*0 52 2 52 '5 53*i 5 3 '2 53*5 53*6 5 3 7 53*6 53*6
22 S I 'S S i '2 5 i ' ° 50*6 5 ° '5 5 ° '5 50*2 50*0 49*8 4 9 7 49  5 4 9 ' i 48*8
23 4 6 '4 46*2 46* i 46*1 4 5 '5 4 5 '4 4 5 '4 45*6 4 5 '6 4 5 '5 4 5 '4 4 5 '3 4 5 '2
24 46*6 4 6 7 46*8 4 7 ’4 4 7 7 48*1 48*5 48*7 48*9 49  1 4 9 '2 4 9 'I 49*1
25 5 2 '7 5 2 7 S 2 7 52*8 52*9 53*i 53*3 5 3 '4 5 3 '5 S 3 '5 5 3 '6 53*5 5 3 '4
26 5 2 2 5 1 7 S i 'S 5 I '4 5 1 '3 5 i "3 5 1 '4 S i ' i S i 'o 5 ° '7 5 ° '3 4 9 ‘S 49*5
27 4 6 7 4 6 '2 46*0 4 5 7 4 5 '6 4 5 '4 4 5 '3 4 5 '2 4 5 '2 4 5 ' 4 4 '9 4 4 '8 4 4 '5
28 4 4 '° 4 4 '° 4 4 ° 4 3 ’9 4 3 ’9 44*0 4 4 '2 4 4 ’2 4 4 'I 44 '1 4 4 '2 44*0 4 3 '9
29 44-0 4 3 '9 4 3 7 4 3 '7 4 3 7 4 3 '9 4 4 '2 4 4 '5 4 4 '5 4 4 '6 4 4 '8 4 4 '8 4 4 7
30 4 6 '3 46-4 46-4 4 6 ‘6 46*8 4 7 '1 4 7 '5 4 7 '9 4 8 '3 48*9 48*9 4 8 8 48*8
Közép
Mittel 4 9  1 ° 48*98 48*90 48*85 48*82 48*90 4 9 0 9 49*20 49-29 4 9 '3 3 49*26 4 9 '1 3 48*99
A  h ő m é r  s é k  l e t.
I 7-7 7 7 7 '2 7 '2 7 .0 7 0 8*7 i ° '3 io*3 n * 9 1 2 4 15*3 1 7'
2 n ‘3 I 1*2 I I* I I 1*0 H *4 n '5 i i *5 12*3 12*3 I2 '5 13*3 13*6 I4 .2
3 i o ‘4 8 '9 8*4 7 6 7 'i 6*7 6-5 5 '9 6*0 6*4 6*1 6*0 6*3
4 4 7 4*6 4*8 4 '9 4*9 4*8 5'S 5 7 6 '3 5 7 5 '9 5 '9 5 '4
5 6.8 6 'S 6*4 6*2 6*5 6*5 6 '5 6*7 8*9 IO I io*4 9*7 I 1*2
6 1*4 i 'S 1*0 1*2 1*2 o*6 I '9 3*4 4 'S 5*2 6*0 7 '4 7.6
7 °*4 o 'o -  0*2 - O'I 0*2 ° '3 2*2 2*4 4 0 4 '9 8*1 1 1-3 13*5
8 9 7 9 'S 9*1 9 ’4 7*7 7*8 10*2 11*8 13 7 *5*6 l 6 'o 14*9 15 '6
9 6-9 6*o 5 6 5 '7 4 8 4 '3 6*2 8*2 1 1*6 13*9 15*6 16*4 18*4
10 9 9 9 '9 9*5 i ° '5 1 1*4 12*5 I 1*2 9 '4 io*4 12*3 13*5 13*2 1 4 6
I I 9-2 9 '4 8*6 8*2 8*8 8*8 8'1 9*3 9 ’6 io*9 1 4 5 1 5*5 I 5 '412 5 9 5 '2 S 'i 5 2 4 3 4 ’4 5 '6 8 2 I 1*0 13*1 1 5 6 16*9 19*2
13 7‘S 7 ’6 7 '6 T9 7 '4 6*8 7 0 8 1 9 ‘3 99 10*8 12*5 n * 9
14 4 '6 4*9 4 '9 S 'i S 'i 5 '4 S'5 4*6 5 '4 6*1 7 'i 8*2 79
iS 4 7 3 '9 2 '5 1*8 0*9 0*9 2*0 3*9 6*6 8 8 io*8 1 1*5 I3 '2
l6 S 'i 4 6 5 '2 4*8 4*4 4*5 6'S 8*8 10*7 12*8 ' 5 ' i [6*4 1 7 7
17 9*8 9*4 8*7 8*8 8*8 8*9 io*9 ■3'8 14-9 16*9 .7*8 19*0 19*2
18 l ° 'S lo*4 10*0 9 '4 9*2 9*3 9 7 i i '3 12*4 I 2*4 13 8 I7  O 16*4
19 I I * 1 I 0*2 8*6 8 .0 8*1 9*° 9 6 1 1*4 14.2 14*2 16 i 166 i  7 ’4
20 9 '5 9 '9 6*6 6.6 6*6 7*2 1 0 3 I 2*7 15*2 16*9 19*4 21*3 2 1 7
21 11*8 11*6 n * 9 '1 -3 io*8 1 0 9 12*1 i3 '3 1 4 7 l6*I 17*1 ■ 7*5 1 7 8
22 io*6 i ° 'S l ° 'S i ° '3 i r o il* 4 I 1*2 H '4 1 1*9 • I '4 1 1 4 I I '4 11*4
23 8 6 8 '6 8*6 8*7 9 ’4 10*0 I 1*6 1 4 1 l6*I I 7 '4 19*2 20.3 20*8
24 1 0 7 9 '9 9 '3 8 7 7 '5 7*5 9 '5 12*3 14*0 1 5 7 I7 '2 • 8*5 19*6
25 9 '° 8 '8 8*8 9 0 9*2 9 0 9*6 11*9 13-8 15*9 15*8 15*8 15*9
26 i i ‘8 i i '3 10*6 10*0 10*1 io '7 1 1*5 12*4 14*8 1 5 7 15*6 17 *3 l8*I
27 l° 'S 9 0 9*2 9 '9 I o ’o i i . 5 12 9 15 1 16*4 18*4 1 9 7 20*1 20*0
28 12 O i n l° 'S 9 '8 9 7 10*0 13*3 15*3 i 7*5 19*5 21 O 22.7 2 3 4
29 12-8 12*2 i i '9 1 ' S I I ‘ I 12*0 14*2 14*5 i 6*5 i 8 ’2 18*7 19.5 20*8
30 i3 '8 14*1 1 3 7 i3 '3 ' 3 ’4 i3 '8 1 4 7 16*1 15*9 15 '5 16*5 18*2 18*1
Közép
Mittel 8-62 8-28 7*86 7 7 3 7*6o 7 8 0 8*90 10*15 11*63 I 2*8 I 4 O 2 15*00 15*66
5L u f t d r u c k .
2h 3h 4h 6h 6h 7h 8h 9h 10h l l h É jfé l
M i t t e r n .
K ö zép
M i t t e l
M a x . M i n .
745'6 7 44 '8 744-1 7 4 3 8 743 '2 742-8 742-6 742'5 742 O 7 4 i '5 74° '9 745 '48 74 8'4 74° '9
3 7 ' i 3 6 ’9 37" i 37 '4 3 7 '1 3 7 1 37'5 38-2 38'3 3 8 7 38'5 37'83 4 ° ’4 36'9
4 i ' 8 4 1 '7 42-1 4 2'5 4 2’9 4 3 ’3 4 4 '° 44'3 4 4 '2 4 4 ' I 4 4 '° 41-26 44 3 38'3
4 0 5 4 o '6 40-5 4° '7 4 0 7 41*0 4 I '8 4 1 9 41-8 41-9 4 2 ' I 41-67 43'8 4° '5
47'S 48-3 48-6 48-9 49 '9 5 r o 52*0 52-6 53'3 53'9 54*4 47-40 54’4 42*2
58-7 58’5 5 8 4 58'3 5S'3 58'4 SS'5 58-6 58 8 58-8 5 8 7 5 7 7 3 58-8 54'S
57 '4 5 7 ' i 56-8 56-9 56-6 5 6 6 56 9 57 '° 56 '9 5 7 '° 56-8 57 '68 59' i 56-6
56-3 56 '3 56’3 56'5 5 6 7 56'9 57’3 57'4 5 7 4 57'5 57 '4 56-70 57'5 5ö'4
5 5 '2 54'6 5 4 '° 53 '6 5 3 '2 5 3 '2 5 3 '2 52 '9 52 '5 52-1 52'° 55 '28 57 '4 5 2' °
49 '9 5 ° ' ! 5 ° ' 2 5 0 ' I 5 ° ' i 5° '3 5 ° '4 50-8 5 0 7 5° '5 5° '3 5 ° '4 9 5«'5 49 '9
46-9 46-8 4 6 7 46 '3 46-0 45 '9 46 '3 4 6 7 46-6 46-6 46 '3 47 '39 5 ° ' i 45 9
4 2 6 41.9 4 1 7 4 1 7 41'3 4 3 ' i 43 6 4 4 ° 4 4 '2 44 '4 4 4 ’5 44-14 4 6 3 4 1 3
4 5 ’ I 45-1 45 3 45 '3 45'5 4 5 7 46 2 46-4 4 6 5 46*6 4 6 7 4 5 ’ 17 46-7 4 4 ' I
49 ’7 49 '9 5 0 8 51-6 52*0 5 2'7 53*6 5 4 '2 5 4 7 5 5 '2 55'6 50*02 55'6 46-8
56’7 56-7 56'5 56-4 56'5 5 6 7 5 7 '° 5 7 ° 57' i 5 7 '° 5 6 9 5 6 7 3 57'6 55'6
5 3 5 53’3 5 3 '° 52 '9 52 '9 52-8 52-8 5 2'9 52-8 52'7 52 '4 54-11 5 6 5 52-4
5 1 0 5° '7 5 0  6 5° '3 5 ° ' i 49 '9 5 0 0 49 '9 49'5 49'3 48-9 5 ° ’97 5 2 1 48'9
4 S I 4 5 ’3 45 '4 4 5 ' i 4 4 7 4 4 7 44 '9 45 '2 45 '4 45 '6 45-8 45 '96 4 8 ' i 4 4 7
5 2' i 52’o 5 2 1 52*0 52' ° 52-2 5 2 '4 5 2 7 5 2 7 52-8 5 3 ° 5° '63 53.° 40'2
52-8 5 2 '6 5 2'5 52'4 52'4 5 2 6 52-8 52-6 5 2 6 52'5 5 2 '5 5 3 '°6 53"8 52'4
53’6 5 3 '2 5 3 '2 5 3 1 52'8 52 '8 5 2 8 52-8 52 '3 52*2 5 2 1 52-84 5 3 7 5 2 0
4 8 3 47'8 47 '6 47’5 4 7 ' i 4 6 7 4 6 7 46-7 46'5 46-4 46-5 48.76 5 1 5 46-4
4 5 0 44'9 44 '6 4 4 ’5 44 '6 4 5 ’3 4 5 ’5 45 '6 4 5 6 4 5 7 46-5 45 '48 46*5 44*5
4 9 ’ i 49-2 4 9 ' I 49-5 49'S 5 0 6 51‘4 5 1 7 5 2 0 52'5 5 2 7 49'31 5 2 7 46-6
53 '4 53 '2 53'  i 52 '9 52 '7 52-6 5 2'9 5 3 ° 5 3 '° 5 2'9 52'5 53 '°5 53'6 5 2'5
4 9 0 48-4 47 '9 47 '5 47'3 47 '3 47 '3 47 '2 4 7 ' 1 4 7 '° 4 7 '° 49-42 52-2 4 7 '°
4 4 ’3 4 4 '2 4 4 '2 4 4 '° 4 4 '° 4 4 ° 4 4 ° 4 4 ° 4 4 '° 4 4 ' I 44' I 44-82 46 7 4 4 °
43 '9 4 3 ’6 43'5 43 '5 4 3 '6 4 3 7 43 '8 43 '9 4 4 '° 4 4 '° 4 4 '° 4 3 '9 2 44 '2 43'5
44'S 44 '6 44 '6 44 '6 4 4 7 44 '9 45 '3 4 5 7 4 5 ’9 45 '9 4Ö'o 44.63 46 0 4 3 7
4 8 ’9 48.8 4 8 7 4 8 7 4 9 '° 49 '3 4 9 7 5° '3 5o '6 5 0 8 5° '9 48-52 5° '9 46-3
48-86 48-70 48-64 48'62 48 59 48-80 4 9 ' i i 49 29 4 9 '3 ° 49 '34 49 '33 49 02 5 1 'H 4 7 ' i  i
T  e m  j ) e r a t U  \ 1" .
17-2 1 7 0 i 6 ’7 1 5 5 151 14-2 14*0 I3 '5 I 1*2 I 1*2 11 '3 11 '95 17-2 7*0
13'5 1 S‘5 i5 '5 i 4 ‘5 137 1 2 9 I 1*2 1 r o I 1*1 I 1*0 i o ’7 I2 '4 I 15'5 io*7
6'3 6 7 6 7 6'S 6*4 6 2 6-1 5'8 5'5 5 ’3 5 '° 6 6 2 10*4 5 '°
5'3 5'3 5'3 5 ° 5’2 5'2 5'5 6*0 6*o 6'3 6-8 5'46 6'8 4 '6
10*1 9 '9 9.6 S'9 7-9 5'3 4 '6 3 ' ° 2 7 2*0 2'3 7 '°3 1 1*2 2*0
S’3 9 ’4 9 5 9'9 9 4 5-9 4 ° 2* I i*6 r i o '8 4'37 9'9 0*6
*5'2 14-1 ■ 4 4 1 4 7 12*1 1 T2 10-8 11*6 1 0 8 1° 5 10*1 7 6 0 I5 '2 — 0*2
I 5’4 15'5 1 6 4 141 1 2 6 n ' 7 t o ’8 lo '4 9 '6 9 ° 8-1 i r 8 6 i 6 '4 7 7
1 7 6 19*7 1 9 7 197 17-6 14' I 131 1 2 8 I I I 10*1 10*2 I 2*05 1 9 7 4'3
16* i *1-9 13' i 1 4 6 12*9 9'6 9' I 7 '6 8 7 9'3 9'3 I 1*27 l6*I 7’6
1 6 9 I 7 2 1 6 3 I7 '4 1 5 4 I3'5 11 '4 9'9 8'3 7 7 6'3 11 5 6 1 7 4 6'3
I 9 2 1 9 7 i9 '4 17'3 1 3 ° i ° '5 9 '4 9 '2 8-6 7’8 7'5 10-89 1 9 7 4'3
I2 '6 II  '9 11 "5 i i '3 10*2 8-8 7'6 6 8 6 1 5'9 5'4 8-85 2*6 5’4
7'4 7 'I 6 7 6-4 6*1 5 7 5 3 5'3 5 ’i 4 '9 4 7 5 '8 i 8*2 4'6
I2 '6 14*0 1 5 0 I4 '3 11*6 9 '2 7-8 6 7 6*4 5 7 5'5 7 5 1 I5 '° ° '9
i 8'2 1 7 7 I7 '4 16 2 153 1 3 9 1 3 0 12*9 1 1-9 I 1*0 10*2 n '43 182 4 ’4
1 7 7 17'9 17 5 I7 O 15-2 14'3 12*9 12 5 12*1 11'9 I 1*0 13 62 19*2 S'7
1 5 0 14'5 17' I 17' i 15'2 14-6 I3 '9 I 2'6 12*0 1 1 '9 1 1 '9 12.82 17' i 9 '2
l 8 ’2 1 8 8 18*3 18-4 1 6 7 14-5 I2 '5 I 2*0 12*1 * 1 '5 i ° '3 13 24 18‘8 8*o
21*1 22' I 2° '5 1 8 9 17-8 I5 '8 1 4 4 1.3'4 12*9 I2 '5 12*0 I4 '39 22*1 6'6
19*0 I 7 0 17'i 1 6 4 15 1 13-3 12-3 • i '3 1 0 6 io '8 10 8 13 7 7 I 9 0 io '6
1 2 0 1 1 7 12.0 1 1 7 11*6 10*7 9'5 8-8 8 3 7’9 7'9 1 0 6 9 12*0 7’9
2 0 8 20'9 20’8 I9 O 17-2 14-6 12-7 12*0 io*9 10 6 n ' 3 I4 '3 4 20*9 S-6
I9 '3 20*1 I9 'o 1 7 4 15' ‘ 12*2 io*7 9'4 9 ' i 9'3 9'2 I2 '97 20*1 7‘5
T5’8 16-5 i 6'5 i5 '6 151 14-2 12-5 125 I2 '6 12*4 12*1 12-85 i 6'5 8-8
20*4 21'3 21 '3 20'8 i 8'5 15-6 14-6 12-7 i i *8 I I '4 1 0 4 i4 '5 3 2 i *3 IO'O
19-9 18*1 i8 'o 1 8 0 17 3 i 5 ‘9 14-9 1 4 2 1 3 7 1 3 6 12*2 14-94 20*1 9 °
22*8 23'o 22*9 22-5 2 0 5 i8-8 i6-6 1 5 0 I4 '4 14*2 13-2 16-65 2 3 4 9 721*2 22*7 21 '3 21*0 I9 '3 18-4 16-3 I 5'4 1 4 7 14*2 1 3 4 1 6 3 2 22*7 I 1*1
18-7 i8 'o '9 '9 18* i 17-6 I5 '4 13-2 11*6 10*9 10*9 10*0 15 06 19-9 10*0
15'79 15-84 ‘ 5"85 15-27 1 3 8 9 12*21 I 1*02 10*27 9-69 9 '4 ° 9*00 I I '43 16-75 6-67
6R e l a t i v  n e d v e s s é  <j.
1 f*ap lha .n i . •h 3h 4h 6*> 7h 8h 9h 10h l l h Dél
T a i / Mit tail
I 89 89 89 88 86 84 83 78 92 S4 77 71
2 IOO 99 98 98 88 86 91 89 84 83 79 85
3 96 99 83 81 85 79 83 83 81 75 79 81
4 9O 90 91 90 90 91 85 83 85 92 84 83
5 75 75 76 78 79 77 74 78 71 64 60 72
6 85 8l 88 86 89 90 82 64 49 44 40 38
7 8l 80 76 71 77 74 72 74 68 58 49 40
S 51 52 52 59 68 71 59 55 51 48 48 55
9 94 IOO IOO IOO 99 99 99 84 72 63 55 52
IO 85 80 78 75 68 60 68 80 75 61 56 62
11 82 81 88 92 91 91 93 91 9 1 85 80 6l
12 89 89 S3 85 92 88 86 76 63 54 47 43
13 96 88 82 77 83 83 84 71 64 6l 63 5*
14 96 95 94 92 92 92 82 92 86 83 77 80
15 88 94 95 96 91 93 87 78 68 56 52 48
i6 79 85 85 90 87 87 So 71 67 59 50 49
17 76 80 84 85 85 84 76 64 59 57 57 55
l8 76 78 74 81 77 76 75 68 66 66 59 52
19 8l 80 88 93 91 S8 86 74 58 6l 59 57
20 8S 92 98 98 94 94 86 73 60 55 48 46
21 84 77 S7 88 89 88 85 74 70 64 55 52
22 84 88 83 87 85 84 92 88 82 87 88 92
23 95 93 92 92 89 88 84 79 74 64 6l 56
24 93 94 96 96 96 98 88 73 67 58 54 52
25 96 95 94 94 95 95 94 73 67 60 6l 66
26 91 92 95 97 98 99 95 8S 77 70 66 6l
27 86 92 96 93 93 84 83 70 65 6l 59 58
28 91 93 93 95 92 94 87 76 62 57 50 45
29 89 93 94 97 97 99 88 78 75 71 67 58
30 92 88 90 92 93 93 87 79 83 87 79 75
Közép
Mittel
86-6 87-1 874 88*2 88*o Pr-»
00 83*8 76*8 7i*i 66*3 620 6o*i
Szélirány és szélsebesség (-£-)
I S 4-6 S 4'5'SSE 40 SSE 4*8 SSE 3*9 SSE 3 *91 SSE 2*7 SSE 3-0 SE 3*4 SE 3*9 ESE 5*2 ESE 6*2
2 SE 7-4 SE 8 5 S3 7-9 SE 7'4'SE 6*9 ESE 9*o!SE 9*7 SE 8*3 SE 8*3 SE 5*0 SE 4*3 SE 73
3 SSE 2-5 VV 2*8 NW 4'6 NNW7 4*4 NNW 4*8 NNW 5*3|NNW 7*3 NNW 7*4 NNW 7*9 NNW 7*3 NNW 72 NW 8*o
4 NW 8-3 NW 7'o \W  7 9 NW 8*3 NW 7*8 NNW 7*8 NNW 9*5 NNW 8*7 NNW 7*4 NNW 7*4 NNW 8*9 NFW io'7
5 N W 9'3 NW 8-2 N W 100 NW 7*4 NW 7*4 NW 6*7 N W 9*0 NW 6*7 NW 6*o NW io*3 NW 8*o NNW 9*6
6 WNW 2 8 NW 5'9 NW 39 WNW' 3*4 WNW 3*7 WNW 3*5 WNW 3*2 NW 4*8, NW 6*o NNW 5*0 NW 4*8|NW 5*7
7 SSE 2-8 SSE 2 8 CSE 27 SSE 3*2 SSE 2*3 ’ 2*7 "W i*3 W i*8 NW 2*0 W 2*1 NNE 2*8,NNE 3*5
8 WNW 4 4 WNW 30 NW 3-9 NW 4*i NW 4*8 NW 4*8 NW 4*6 NW 5-7 N W 6*6 NNW 6*4 NNW 9*0 NNW 5*7
9 NNW 2'7 NNW i -4 NW 2-0 NW i*4 NW i*8 NW 0*7 N i*o NNW 2'o N 2 ' 6 N 2*9 NNW 4*0 N 5*2
IO SSW 25 SW 30 SW 2-1 NW 3*7 NW 7'4 NNW 50 N 8*9 NW ó'íÍNVV 6*2 NNW 8*3 NNW 8 6 NNW 8*o
11 NNW 1-8 NW 28 SW 2'0 SW 2*0 W 2*7 WSW 2*5 W 3*6 W 3-6 W 4*8 W 52 NW 7*3 NW 8*7
12 WSW 1*4 W r 4 NW 2'4 SW i*8 SW 06 SW 2*3 SW i*6 SW 1*4 SW 1*2 SSW 3*2 SSW 3*4 SSW 4*0
13 NNE 6*4 NNE 71 NNE 5'9 NNE 6’4 N 3-5 N 3'4 N 4'3 N 5'5 N 6*5 N 8*3 N 6*7 N 9*8
14 NNW 4*3 NNW 6 6 NNW s i NNW 6*7 NNW 6*8 NNW 7*4 N 8*6 N 8 i N 7*2 N 9*6 N 6*9 N 6*6
15 ESE o'7 E 'E  07 NNE r i NNE 2*0 N 20 N 1*4 NNE 1*4 NNE o*4|NNE 1*2 W r i SSW i*2 S 1*4
16 SSE 50 SSE 4'6 SSE 43 SSE 5-0 SSE 4*5 SE 5'7 SE 7*7 SE 8*9 SSE 8*7 SSE 8*.s SSW 6*9 SSW 7*4
17 SSW 7*4 S 5'8 S S’6 SSW 5*7 SSW 6*4 S 6*2 SSW 6*5 SSW 8*9[SSVV 8*7 SSW 9*0 SSW 8*7 SSW 9*i
iS SSE 6-6 SE 102 SSW 11'9 SE 4*5 SE 6*9 SE 100 SE n*4 SE io'o SSE 7*9 SSE ic*3 SE 9*6 SSE i2'9
19 SW 4'7 SW 4'5 SW 3'2 SW 3*0 SW 2*5 SW 1*8 SW 1*6 WNW 0*7 NW 1*2 NNW 40 NNW 4*0 N 4-5
20 S r6 S i i ENE o'6 SSE o*4 SSE r i S i*6 S 2*5 SSW 2*5 SSW 2*3 SSW 2*8 SSW 3*8 SW 4*8
21 S 2* i S 2 S WNW 27 WNW 2*i NNW 2*i NNW 26 N 3*4 N 3*2 NNW 5*0 N 50 N 4*i N 4*8
22 — 0 0 ENE 0-2 SSE 0-4 SSW 08 S 2*8 SSE 2*9 SSE o*5 SE 2*7 ESE 4'3 ESE 5'3 ESE 6*2 ESE s*3
23 SE 1-2 KSE 0 7 E o'5 SSE i *4 E 3 5 E 5'9 E 5*2 ESE 3*7 ESE 4*7 SE 3*2 E 2*9 SE 2*i
24 NE 0*4 NE o'4 E o'9 S 0*4 S o*4 — 0*0 S o'4 SSW 0*9 NE 2*4 NE 3*i NE i*3 NME 1*2
25 NW o’2 NW 0*2 NW o*2 —  0*0 — 0*0 — 0*0 — o'o SE 3*2 ESE 5*3 SSE 3*9 SSE 4*5 SSE 3*9
26 S 2*0 S 2'9 3 1*4'S i *4 S 0*2 WSW 0*8 SSW 2*i SSW 2*8 SSW 4*0 SSW 34 SSW 3*5 SSW 5*5
27 SSE 27 SSE 17 SSE i*6 SSE i *4 SSE i*6 SE 3*5 SE 2*7 SE 4'5lSE 4*2 SE 4'2 SSE 3*4 SSE 2*9
28 SSW 0-3 —  0*0 E o'4 E o*4 E o'7 E 0*7 0*0 S o*4 SSW r o SSW 1*4 SSW 2*i W 3*i
29 ESE i -4 SSE o'g SSE r i  SSE r i SSE r e  SSE o*s SE 3*0 SE 3*2 SSE 3*2! SE 2*0 SE 2*0 S i*8
30 S 2-4 SSE 27 SE i*2 E i i E 2*1 E 2*0 E 1*2 E 0*4 NNW 0*9 N 2’5
1
N 1-2 N 3-1
Közép
Mittel 3'3 3'5 3'4 3'2 3-4 3'7 4*2 4-3 4'7 5'2 5'1 5-8
- * * r — U
7
Jt e l a t i v e  F e u c h t i g k e i t .






59 53 53 54 59 60 64 68 77 100 ÍOO 99 77'3
83 s 9 80 78 79 85 86 91 95 95 95 96 88*8
82 83 81 80 82 84 83 83 84 83 86 89 837
84 85 84 84 84 83 84 88 82 83 78 77 854
55 54 46 41 38 43 56 65 7S 73 S4 78 66*3
41 37 35 31 31 33 48 62 73 77 74 79 60'7
33 28 26 26 30 39 43 48 44 44 45 50 53'2
55 57 59 6l 69 74 87 85 84 90 91 92 65'5
49 49 44 40 39 46 65 68 74 82 85 86 727
52 48 82 73 58 64 86 84 86 82 79 81 71 8
54 45 48 52 47 68 70 74 78 85 87 90 76*0
39 48 44 45 57 76 90 95 95 94 89 94 7 3'4
58 57 56 55 59 66 76 81 S4 S6 86 90 73'S
87 85 91 96 93 87 82 82 85 92 90 S5 88*2
47 47 43 41 4i 55 66 76 76 82 78 77 69-8
44 47 45 38 49 59 65 64 57 70 74 77 657
54 58 57 57 57 Ó2 69 72 75 77 78 78 69*0
56 59 67 56 59 69 69 69 70 78 79 78 69*0
55 54 50 47 46 58 68 75 78 78 79 84 7o'3
42 36 33 36 47 54 57 72 72 74 78 S4 67*4
44 45 48 47 48 55 69 79 82 85 83 82 70*0
92 94 95 92 89 90 92 95 96 85 97 95 90*1
54 51 53 55 59 76 82 88 93 98 IOO 95 78*0
48 52 51 51 52 59 71 77 83 84 85 84 73'4
68 72 74 67 77 79 84 87 9O 89 89 90 81-5
56 50 46 43 49 60 66 69 77 82 86 88 75*0
57 51 58 6l 67 75 76 85 85 87 91 92 76*0
44 46 44 46 50 67 73 82 80 85 85 87 71*8
63 56 51 55 53 66 78 83 83 88 89 95 77*8
71 68 64 57 62 65 78 85 87 95 94 95 81*6
57'5 56-8 5ó’9 55'5 577 65'2 72*8 777 80'i 83-8 847 00 Ln ON 74'i
Windrichtung und Windgeschwindigkeit ( - ^
SE 7-4 SSE 8-3 SSE 8*3 SSE 8' 5 |s 15 6'7|SE 67 ESE 6'9 |e SE 5'5 SE 6'4|SE 50 SE 57 SE 67 5'5
SE 4-8 SE 6'6 SE 77 SE 87 SSE 6*9 SSE 8'5 SE 4'6|SE 3'2 SE 2-8 SSE 3-4 SSE 36 SSE 38 6’4
NW 78 NW 9'i NW 9-0 NW 7'8|NW 67 NW 77 NW 7'4 N W 67 NW 7 8 NW 9 0 NW 90 NW 8-0 6*9
NNW io'7 N N W11 4 NNW 107 NNW107 NNVV107 NNW 107 N vW io7 !NNW 8*9 NNW 9*2 NW 9-0 NW 8'9 NW 107 9 3
NW 8-5 NW 8-5 NW io' t N N W o-2 NNW 92 NW 66 NW 4'5 NNW 315 NW 4-6 NW 3'2 NW 4*0 WNW 37 7‘3
NNW 3-2 NW 47 NNW 3-2 NNW 2'8|NW 27 NW r 4 NW °'5 NW 07 NW r í SSE 28 'S E  2-1 SSE 27 3'4
NW s'i NNW 4-4 NNW 67 NW 4-3 NNW 47 NW 47 W 30 WNW 40 NW 5 3 NNW 53 NW 4-6 NW 57 3'6
N 5'9 N 57 N 6*o NNE 8-3 NNE 77 NN-. 3-9 NNE 2’o N i'9 N r8 N 19 N 27 NNW r 4 47
N 3'7 NNW 4-i N 3'3 NNW 2-8 NW 1-8 NW r í SSE 2-0 S 2-3 S 3'o SSW 3-4 SSW 37 SSW 2'9 2*6
NNW 10-4 NNW 107 N 9'4 N 6-1 N 5-6 NNW 6-2 N 3'° N 2-8 W\’W i-o N r í NNW 3'o NNW 2-0 5'5
NNW 8-3 NNW 8'5 NNW 8-5 NW 7-2 NNW 57 NNW 3-2 NNW 3-0 NNW 27 NW 27 NNW 2-4 NNW r o NNW i*2 4*2
SW 4-6 SSW 4-i SW 3-3 SW 3-2 WSW 57 ENE 7'3 N 6*2 N 4'3 N 3'5 NNE 64 NNE 74 NNE 7*2 3'6
N 7 3 NNW 8-1 N 6'9 N T  i N 6*o NNW 5 2 NNW 4-6 NNW 57 NNW 5-2 NNW 5 3 NNW 5 2 NNW 5*3 6*1
NNE 8-1 NNE 7-8 NE 67 NE 7’5 NE 6-9 NNE 77 NE 69 NE 59 ENE 37 ESE 2-1 ESE 27 ESE i*2 6'3
S 2' i SSW 2-8 3'o SSW 37 SSW 57 SSW 57 SSW 57 SSW 37 S 47 S 4 3 S 52 S 4*7 27
S3 W 7‘i s  7'3 SSW 6-2 SW 5-4 SW 3 2 SSW 37 SW 37 SSW 3'9 SSW 57 SSW 5-2 S 58 S 57 5*8
SSW 8-9 S 8-4 S 9'2 S 9-4 SSE 97 SSE 8-8 SE 8-1 SE 6*9 SE 9'8 SE 8 6 SE 8-3 SE 8*3 8*o
SSE 8'4 S 103 ciSE 8-5 WSW 6-4 SW 4'9 S 5'5 SSW 6-2 SW 57 SSW 6'6 SSW 5-6 SSW 7-0 SW 5*5 8*o
N 3*2 NNW 2'4 N 2-1 NNW 2-2 NNW 1-2 WNW 0-2 WNW 07 WNW 0-4 WNW r í S i*6 S 32 S 1*1 2'3
SSW 4-q SW 6-1 WSW 60 SW 5-2 SSW 4-4 SSW 37 SW 27 SW 2-0 SSW 27 S 2*5 4 2*4 S 2*0 2*9
NNE 5-0 N 4'3 N 36 N 3'5 N 2-6 N 17 N o*6 N o'3 N o’2 N 02 N 03 N 0*2 2*6
SE 4-8 ESE 47 ESE 4-6 E 53 ESE 4*3 ESE 4-3 ESE 57 ESE 4'5 ESE 3'o ESE 2'5 ESE 22 SE 2*0 3'3
SE r í ESE o’4 SW 2*4 W 2-2 NNW i 8 NNE 4'3 NNE 3'9 NNE i*o NNE 21 NNE i 2 NNE i 8 S 1*2 2*4
N 3'2 N 3’5 NNW 39 N 6-4 N 5-2 N 5'5 N 4'o NNW 3*2 NW 2-0 NW 1-6 NW ró NW 0*2 2*2
SE 53 SE 5-8 S 5'3 SSE 57 SE 5-6 SSE 5'9 S 3-8 SSE 3-9 SSE 35 SSK 2'9 S 2*5 s 4'3 3'l
SW 4-6 S 5'3 SSW 5-9 SSW 5-2 S 4-4 S 37 S 27 SSE 2-9 SSE 36 SSE 24 SSE 2-5 SSE i*8 3'i
SSW 27 SW 4-6 SSE 2-9 SE 4*0 SE 5'o SSE 4-0 S 37 S 3'i SSW 23 SSW 27 SSW 2-5 SSW r í 3‘o
WNW 2*9 NW 3-9 W 3-5 W 3'9 W 3WW r 4 W 0*2 W 07 S r 8 S 2*1 S 2*0 SSE 0*9 1*6
S 2'6 SE 2-0 sSE r 8 SSE 4'o ESE 37 SE 2' i E 1-8 ESE r8 ESE 32 ESE 31 ESE 2*2 SE 2*o 2*2
N 4-2 N 4-0 N 3’2 NNW 3-9 N 37 N 4-2 N 3'5 N 2-5 N r 6 N 30 NNW 3-0 NNW 2*7 27
5‘6 S'9 5'7 57 5'2 4-8 4'i 3'5 37 3 7 3'5 44
-J e g y z e t e k  — Bemerkungen.
A légnyomás, hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Richard-féle önjelző műszerek teljegyzé- 
seiböl vezettettek le a higanylégsúlymérő, higanyhőmérő és August-féle psychrometer terminleolvasVsainak alapján
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind au f Grund der 
Termibeobachtungen des Quecksilber-Barometers und Thermometers, sowie des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
2. Napközben többször • ,  — Tagsüber öfter #
3 Egész nap szem°rgős — Ganzer Tag regnerisch 
6 Délben napgyürü — Miltags Sonnenring.
7. Reggel Vh szines napgyürü. Morgens 7h farbiger Sonnenring.
8. Estefelé kevés ®. — Gegen Abend wenig ®
9. Reggel = ;  9h am. szines n-irigy ürii. M rgens = ;  9h am. farbiger Sonnen ring.
10. 7h — ' |28 am. __»» ; 3h pm •  és kevés A- — 3 h pm. •  und wenig A
11. Napközben ® — Tagsüber ®
12. 2h pm. Napgyürü és mellék-nap ; 5h — 7h pm. K #  és _j » l lh-ig  — 2 pm. Sonn.-ring u. Nebene, öh — 7h pm
® w _j " 11h
13 8h a n. N pgyürü — Sh am. Sonnenring.
14. 6h 45m — 7h am és napközben többször szcmerg 's — 6h 45 in — 7h am. u. Tagsüber öfter schwacher Regen.
17. 4h pm. és es e szemergés — 4h pm u. Abends schicacher Regen.
18 9h pm. és SE — 9 h pm. W  und S E
19. 4h Nspgyürá és melléknap — ih  pm. Sonnenring und Nebensonne.
20. 11 di am Napgyürü 3h — 4b pm. melléknap. — 11h am Sonnenring, 3 h —4h pm Nebensonne.
22. 6h am — 3h pm. és 6h pm. gyenge ® — 6h am — 3h pm. und 6h pm schwacher %
23. 4h pm. napgyürü, 2h 5m pm rövid ® t s t e 9h körül ^  S és SE — 4h pm. Sonnenring. Uh 5 m pm kurtzer %, Abends
gegen 9h S und SE.
24 . 5h -  6h pm. [^E.
25. Éjjel ® — Nachts •
27. lh  pm és ‘|28 pm csekély szemergés — lh pm. und '|, 8h pm. schwacher Regen.
29 Este holdgyürü ; 7h —8h 30h pm. W — Abends Mondring 7h 8h 3 0  pm. W.
---------- — — - —
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Luftdruck V 0 red mm.
7h 2h . ,h KözéP1 ! Mittel
Hőmérséklet C° — T em p era tu r  G°
7h oh KözépMittel Max Min.
Radi-




7h oh 9h KözépMittel
752*3 752-0 752-1 7 5 2-1 n '5 21*9 12-4 ' 5 3 22*2 8-5
1
47'S 5'6 9 0 8*2 8 9 8 7
53*3 52O 515 52 3 i n 22*3 I4'5 i6'o 23 9 8*i 458 4 8 S* i 10 0 8'9 9 0
5 1 *8 5°  3 49-4 505 ' 3'2 235 166 178 246 103 43 '6 7 8 7-8 9 3 8* i 8 4
5° '3 49  9 506 503 15 ' 215 IS'2 i 7'3 23'3 12*9 35 4 10-4 10.0 10-7 11*9 io*9
49 '4 521 535 517 11-4 I 2'2 i i r í 11*6 137 87 24’2 IO'6 9'6 9 4 9‘6 9'5
5 2 '2 49-8 47'5 49-8 9 7 1S-5 1 12-8 137 i 8'9 8-1 45 4 6 0 87 9 4
8*8 To
47'6 49'2 50-6 49-1 io'4 132 10*2 ■ i '3 I4O 9 3 3 9 5 9'5 9 0 7'3 7'5 7 9
51 '3 5 1'3 51 '9 5 1 "S 9'6 14 i ■o'3 ' I  3 15-2 81 4 3 ° 6 8 7 7 9 7 9 0
0 6
5 i '5 49 '9 487 500 7 ° 17'4 11'7 120 rS-8 53 470 3'2 7’3 7 0 9 ’4 7'9
46-4 45 '4 45 9 45'9 10 8 17'5 10*0 128 i 7'5 7 7 4 5 7 5'5 8 6 9 4 r: S 4
47'9 45 2 42'0 4 5 ° 9'6 17-9 ■5'8 144 20*7 6*8 47 0 7'o 8*2 9 '4 10 3 9'3
40*2 3 9 5 39"6 39  8 14*6 197 i6'3 169 20*5 11 6 2Q.O *) 9-8 IO I IO'O 10*0































54 'ő 53 '4 52-2 5 3 4 n '3 20*9 •3'9 ■5'4 21*9 7'3 4 9 'i S'9 7 3 9 4 8 5
5 i *4 4 9 'S 490 5° ' i í r ó 22-3 155 ■<>'5 23'3 8-9 49'S 9 7 11 "3
lo"6 103
4 0 ' t 4 S'9 487 48-9 15-3 20*1 i 6 ’3 ■7'2 237 i i '9 4 9 ’3 11*1 14 4 I 2*0 12 5
48*6 47*3 464 47 '4 16': 259 18*8 203 25'9 ■3'6 52'3 I 2 O I 26 I I 2 11 '9
4 Ó'9 46*8 47  6 4 7 ' l6'2 iS '5 ' 5‘5 i 6'7 20' I ' 4'4 368 12 5 ' 3'5 '2-4 I 2*8
4 n-7 49-6 49'5 49*6 154 232 16*o i S" 2 236 12-3 49'5 i i 8 103 I I’O I 1*0
49*3 49 2 48-5 4 9 ’2 *5 'o 22 8 i 6'7 182 242 I 2"2 5 2'4 io 8 11*6 I 1 *o 11 I
4 7 7 46 4 45'2 46-4 ■55 250 i 8 'o I9'5 26*2 ■3 ' 38-8 IO 2 I 2'3
I 1*2 I 1*2
44*7 44.2 42'6 43-8 <5'4 238 ■7’4 ■ 8-9 24-9 138 5 i '2 IO 0
I 2 ' I 12-5 I ' 5
4 '6 43 5 43'3 43 1 ■3'9 14 8 13.8 I4 2 157 ■3 '^ 35 4 i i  4
II 7 11*6 11*6
44 '6 446 44-6 44'6 ■3-0 21-5 ■5-8 16'S 22*2 i i *i 52 0 i ° '5 1 2 4 12-5 i i 8
4 7 ’3 484 49*9 48 5 150 200 13'6 1 6'2 201 I 2*1 47  3 i i  3 i ° ’5 to'8
10*9
502 4 9 1 4 8 -1 4 9 ' I ■3'5 18'o 139 15 i 18-3 109 49 '4 10-3 11*8 10*9 11 0
46-3 44  7 44  9 45'3 12-7 165 13 9 14-4 19’4 12-7 48-3 10*8 134 117 12 0
43'5 A.2 4 419 42 '9 13'5 l6*I 137 14*2 16*4 ii  7 18 3 I 1*2 io*9 9'5 ‘ ° '5
43 4 44  7 46-4 4 4 '8 1 ! ’3 13 i io*7 i -' 7 166 S'5 44  4
8*6
1
10 4 7 9 9 '°
48-5 48-2 48-t 48-3 12-5 190 14 0 15-2 20.3 10*2 4 3 '3 9 6 10*4 IOO 10*1
Rel. n e d v e s s é g  1 F e l h ő z e t  \ . Szélirány és erősség V ! 10 Csapadék \ rrírn
rG .__ ü tnbo i
Hei. Feuchtiqltnt °/„ Jleicölkung) 1 vV indrichtun g und Stärke / Niederschlag ) C E ß Jr r  3 0 c bC£ s C
7 h 21* !)h KözépMittel t b 2h 91*
Közép
Mittel 7h 1
21* 91* 2h 9 h
c to TO TO OQ 2  cß JZÍ*
89 4 2 85 72 0
1
I 0 °"3 NW, NW, — . n. I 2*2 1*9
82 5° 73 68 i 0 0 ° ’3 Nf s. — -°L- 13 2 ■ 7
69 43 57 56 2 0 0 0 7 Síi, SE+ 1 E, 15 '8 ®
13*0 3 0
7 8 56 92 75 7 9 K IO® 8 7 s 2 s, — 28 7 « 185®
5'4 1*6
96 90 98 95 10® IO 6 8'7 s e , I',s — o'6® 0.0 ° ’3
98 60 81 So 7 5 10 - '3 s ,  1 S3 S2 = 1*8 o *9
96 65 81 81 10® IO 7 9 0 svv, NW, n 4 6 '3 ® 2 '4 ® ° '5 0 6
87 76 96 S6 10® 7® 2 6'3 NW Nv — I'I • 4 2
0 8
98 48 93 SO 10 = 2 0 4 0 W2 — 10 0 I 0
90 63 79 77 3 7 2 4 ° W, S w , M 1 _n_ 2 ' 7 ®
6 8 1*0
92 62 77 77 10 8 9 9 ° s . SW, ny.® 5'2 1*2
80 59 72 70 9 9 IO 9'3 -53 s* s . . f\. 3'6 2.6
87 75 91 84 1 0 # 9 9 9 3 n \ v4 Ws — ny ® 4 5 ® 3-0 I '2
«3 74 92 83 10 9 O 6'3 N2 E, N, 2'9
I . I
88 5° 77 72 0 I O ° '3 S — -ri- 133 i 2
89 40 80 70 i 2 O I'O NE, -- rt. I 3 'S 1 5
8q 56 81 75
85
4 9 2 5 0 S, s .2 E| _n.
5 '8® o"4 ®
12'3 13
86 83 87 3 9 I 4'3 K, NE, — —Q_ 7'4 1*1
SS 51 70 7O 10 5 7 7'3 E, SE, li.
E,
7'6 2*2
91 85 04 90 10® IO 2 7-3 Síi, e 4 I '4 ® 2 8 ® 0 8 ®
0*0 1*6
9O 49 81 73 2 7 4 4'3 E, S3 SE, O'2-Ol. i 3'8 I '9
85 56 77 73 l 6 0 2.3 s, SW — i t '3 i '5
78 53 73 68 3 3 I 2'3 s *'',2 ..n.. 11 *8 2 3
77 56 s 5 73 9 3 IO 7'3 s, W2 W , . r\. 11*0 19
97 93 99 96 10# 10® I«» 10 0 NW., w s w , 15-0® 4 '2 ® 5 '4 ® 0 0 o '4
95 66 93 85 2 3 5 3'3 — S, — 0-4® 9'6
0 9
89 60 94 81 10 8 O 6*0 w , W 3 — ny-® 70 I. I
90 77 93 87 9 IO IO 97 N. — NE, 1*2 0 7
99 96 99 98 10® 10 IO® IO'O E, NE, — 3 '2 ® I '2 ® 24 '2© 3'2 o '7
98 80 86 88 10 1 0# 10 10 0 N. NW, N, ny.® 0 3  <§)1 O 2 ® 0*0 o*6
87 94 83 88 10 10 3 7 7 n 4 NW, W, i ' 3 ® I'O® 4'2
1*2




































*) MíHzer elromlott. — Instrument verdorben.
’3
O 7. 0 n Tulajhőmerséklet \ /~«o Niiptelü let F ö l d m á g n  e s s e g in e g f g Y e 1 é s e k
Nap
Tag
0 - 14 Bodentemperaiur / Sonnenoberfläche E r d m a g n c t i s c h  u B e o b a c h t u n g e n
Éjiéi Nappal U Um 1 0 .5m i'Oai 2 Om Folt Csoport R.
1) e  c  1 i n a t i o í Horizontali: I n e n s i t a s
Nacht Tag KözépMittel
Közép
Mittel 2h Flecken Gruppen 7h 2h yt>
Közép
Mittel 71> •Jh 9
Közép
Mittel
I 9 9 151 13'9 11'3 9’2 8 3 38 7°35'o 7"45 7 7 368 7"39-2 2*1 I24 2 ' I I  l6 2*1 I25 2'I I 22
2 8 7 <5'2 13-8 115 9'3 S 2 25 35'ó 44' i 38' 397 I 20 j i 9 124 I 21
3 8 9 '5 9 I4 'I 1 1.6 9"4 O O OO 347 467 39 i 4O.O 134 132 126 131
4 8 9 i6 '6 I4'S 11.8 96 33-1 47 i 35'S 3S.7 I IO O9I I07 103
5 9 IO 13 9 14*4 120 9'6 34'2 44 9 37'z 38.8 I 04 i H 114 1 I 1 j
6 5 9 13S 136 122 9'6 3 I 13 33° 43'9 37'5 381 114 I 29 I 20 I 2 I
7 I I 1 I I3'2 13's i 2' i 97 327 4 5 ° 37'5 38.4 IO4 126 131 I 2 I
8 9 9 I2'6 ■ 3 ° I 2*0 97 6 I 16 32’4 43'2 380 37-9 I 2 I 115 127 120
9 8 9 13-2 128 1 i'9 9-8 6 2 26 35' i 45'8 37'9 39-6 I 24 134 I 28 I29
10 8 I I I3'2 130 i f  9 9'9 6 2 26 34'5 42*2 387 387 I40 125 138 134
11 I I I IO 13‘5 I2'8 11'8 9'9 317 44 7 29' I 35-2 136 137 I2712 9 7 150 13’4 11 8 10*1 33'8 45'9 367 38.9 IOO 127 131 ■ 19
13 8 I I 13'9 I3'6 I T9 lo'i 35' i 41 '5 38-8 38.6 119 098 128 ■ 15
14 9 Q 13*3 I32 n  '9 10.3 34'5 41*1 37'6 377 I 19 133 141 '31
15 9 8 13-8 134 I 2'0 I 0'2 4 I 14 347 42'8 39'o 38.8 128 1 29 128 128
ló 8 S 148 ■3'4 I 20 IO’ 2 3 I 13 33'5 431 38-0 38.2 121 141 136 133
17 7 9 15'9 13'9 I 2" I io'3 35'6 42 6 37'6 38.6 130 126 131 I29
l8 9 I I 166 14.5 I 2’2 io*4 33'8 42'9 36-8 37.8 126 I4O 131 ‘32
19 9 9 17-8 15'i I 2'S io '5 33'5 44' I 377 384 130 i 5 139 128
20 9 I I i7‘o 1 S'8 12 7 i °'5 33’3 43'9 37’8 38.3 I 21 147 137 '352 I 9 9 177 >5'6 I3'0 io'6 2 I I 2 337 44'3 384 38.8 i 5 I42 141 13322 9 8 i 8'2 >5'9 I3'2 107 5 I IS 33' I 42'3 38-1 37-8 132 I4O 142 '38
23 9 7 iS s i 6’2 13 4 10 7 2 l I 2 34'6 43'8 377 3S.6 I 28 I 22 135 128
24 8 9 188 16-5 136 10 8 3 I 13 3 1'5 43'6 38-2 37-8 133 133 133 ‘S3
25 9 1 I 167 16'S 137 10'S 32.4 457 377 38.5 126 143 144 '38
26 8 9 173 16 0 139 io'9 5 3 35 33’d 417 38-0 37'8 135 141 149 I42
27 9 9 17'4 I 6'2 I3'9 I I'O 33’4 42-4 38'8 38.2 138 i 8 159 138
28 8 9 l6'2 i6"o I4O I I 'O 34'6 42*2 37'3 38.0 149 i n 138 133
29 i i I I i 6'3 157 i4'o i r í i i I I 34' i 43'9 38'8 38 9 130 136 156 141
30 8 9 i5'6 i5'4 139 i r í 32 5 43 S 327 ! 36 3 134 126 129 130
IO IO 149 151 139 i r í 31 3 429 37'6 377 i I 4 I I 21
141 I 22
Ktta- p Mittel 87 9'3 I5'S 14'5 1 2‘6 io '3 ■ 7'93 7 337 7"43'8 7"37'4 ■7 "387 2 1124 2‘I 126 21 ISS 2'I I 28
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
M inimum der Temperatur 
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit)
Jegyze tek .  — B e m e r k u n tf e n.
\I 738-40101 j
756-4 mm i  ^n ' 
( am 15.











A légnyomás, hőmérséklet és reh 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai
Lite Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der liegistrir- Ap­
parate.
A csapadék összege i47'3 mm. Summe des Niederschlages: 147-3 mm.
A legnagyobb csapadék 2ih  a l a t t : 47-8 mm •  5-én — Maximum des Niederschlages in 24h :  47-8 mm ® 
A csapadékos napok száma 12. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 12
J e l e k  magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel-, 0  esö — Regen-, Sír hó — Schnee A 
jégeső — Nagel-, dara — Graupeln; _jh szélvihar — Sturm ; égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten ; ónos eső — Glatteis ; _a_ harmat — Thau ; 1 1 dér — R e i f ; \ y  zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof; v  szivárvány — Regen­
bogen; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages; N észak — N ord ; E kelet — Ost; S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma ) i-  gh i  Ifi' 2I'®n
Maximum der Sonnenscheindauer \ J ( am 16. und 21.
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati­
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ 
kező képletek szerint számitattak:
D =  8" 4o''8 — i ’o ió  (100 — n) H =  2-0873 “1" o'ooo3425 (n’ — n)
Május 27. ioh a. m. — 3h 50 p. m J =  62° 3g’-j
4Á l é  (j n y  o in (l s
N a p
Tag Lh a .  111. 2 h 3 h 4 h 6 h ß h 7 h 8 h 91*
- . -------------
10h l l ‘>
D e i
Mittag I h p . m






N 7 5 2*4 7 5 2 '4 7 5 2'3 7 5 2 ' o
2 5 2 '7 S 2’7 5 2 - 8 5 2 '9 5 2 '9 53-0 5 3 ’3 5 3 '3 53*3 5 3 ‘3 5 3 '2 5 2 '9 5 2 '5
3 S i - 6 S i - 6 5 * '5 5 * '6 5 * ' 6 5 * '6 5**8 5 2 0 5 1 "9 5 ‘ 8 5 * '5 5 * '3 5 0 7
4 4 9 '4 4 9 ’2 4 8 9 4 9 0 4 9 '4 4 9 7 5 ° ’3 5 0 6 5 0 7 5 0 7 5 °  5 5 0 - 2 5 0 '  i
5 5 ° ’3 4 9 ' S 4 9 '3 4 9 ’o 4 9 0 4 9 '2 4 9 ’4 4 9 ' S 5 ° ’4 5 *'2 5**7 5 2 O 5 2 1
6 5 3 ‘3 S 3 ’2 5 2 ' 8 5 2 '7 5 2 7 5 2 '6 5 2 - 2 5 2 ' o 5 * '9 5 i '8 51 4 5 0 7 5 0 2
7 4 6 - 9 4 6 - 9 4 6 - 9 4 6 * 9 4 6 '9 47  2 47  6 4 7 - 8 4 8 - 1 4 8  4 4 8 ' 8 4 8 9 4 9  0
8 5 1 ' i 5 1 "2 5 ° '9 5°  9 5 0 9 5 1 1 5 * '3 5 i '4 5 * '5 5 * ' 6 5 1 '5 5 * '4 5 I '4
9 5 1 7 5 1 ‘5 5 * '4 5 * ' * 5 * ' 2 51-2 5 * '5 5 * 5 5 1 - 5 5 > '4 5o '9 5 ° '7 5 0 9
I O 4 7 - 6 4 7 * 4 7 0 4 0 ' S 4 6 8 4 6 8 4 6 - 4 4 6 - 4 4 6 '5 4 6 - 4 4 6 '3 4 6 0 45  7
1 1 4 7 - 0 4 7 ' I 4 7 ' * 47*2 4 7 '4 4 7 - 6 4 7 '9 4 S ' o 4 7 8 4 7 '4 4 7 ° 4 6 ’5 4 5 ' S
12 4 1  0 4 1' 8 4 1 ' 8 4 1 ‘5 4* '5 4 1 4 4 O 2 4 0 ' 3 4 0 ' 2 4 0 ' I 4 O O 39  S 3 9 ' S
13 3 9 ' ° 3 8 ’9 3 8 - 5 3 S'4 3 8 - 6 3 8 - 8 4 0 ' 7 4 1 * 8 4 2 - 7 4 3 5 4 3 '9 4 4 '3 4 4 '4
1 4 5 ° '4 5 ° ’7 5 ° '9 5 ° '9 5 1'4 5 1 8 5 2 2 5 2 '4 5 2 '6 5 2 '9 5 2 - 8 5 2 '9 5 3 °
‘ 5 5 5 ' 2 5 5 '3 5 5 '4 5 5 '4 5 5 '8 5 6 0 5 6 ' 2 5 6 - 4 5 6 '3 56-3 5 6 ' * 5 6 0 5 5 "?
l 6 5 4 ’7 5 4 - 6 5 4 '5 54"5 5 4 ’5 5 4 ’5 5 4 6 5 4 7 5 4 6 5 4 '5 5 4 ' I 53  9 53  6
17 S i ’» 5 1 "7 5 1 6 5 *’4 5 * 4 5 * '5 5 * '4 5 1 - 2 5 * * 5 0  9 5 0  6 5 0 3 5 ° ' o
1 8 4 8 - 9 4 8 9 4 8 - 8 4 S '7 4 8 - 9 4 9 0 4 9 ' I 4 9  I 4 O . I 4 0 '2 40*1 4 9 ' I 4 0 ' o
19 4 S '7 4 8 6 4 8 5 4 8 - 2 4 8 2 4 S 4 4 S 6 4 8 - 5 4 8 * 4 4 8 * 2 4 8 - 0 47  9 4 7 - 6
2 0 4 6 ‘3 4 6 0 4 6 ' I 45*9 4 6 ’o 4 6 - 4 4 6 - 9 4 7 '2 4 7 '2 4 7 '2 4 6 - 9 47  0 4 6 * 8
21 4 8 - 5 4 8 - 7 4 8 - 7 4 8 - 7 4 9 ' o 4 9 '4 4 9 ’7 4 9 '9 4 9 '9 5O O 5° ' o 5 O O 4 9 S
2 2 4 9 ’7 4 9 '4 4 9 '3 4 9 ' 2 4 9 ’4 4 9 ’6 4 9 '8 4 9 '8 4 9 ’9 4 9 '9 4 9 ' S 4 9 '5 4 9 '2
2 3 4 8 ' 2 4 7 '9 4 7 7 4 7 - 6 4 7 '5 4 7 '6 4 7 '7 47*6 4 7 '6 4 7 '5 4 7 '4 4 7 0 4 6 * 6
2 4 4 4 ’9 4 4 - 8 4 4  6 4 4 '4 4 4 ’5 4 4 7 4 4 7 4 4  9 4 5 ° 4 5 1 4 5 ' * 4 5 1 4 4 ' S
2 5 4 2 ' 8 4 2 - 3 4 2 '3 4 2 * 2 4 2 '3 4 2 - 3 4 2 '6 4 2 - 7 4 2 '7 4 2 - S 4 3 ' 0 4 3 '3 4 3 ’3
2 6 4 3 '6 43  6 43  7 4 3 ' S 4 4 ' I 4 4 - 6 44*6 4 4 7 4 4 8 4 5 ' 0 4 5 ' * 4 5 * 4 4 * 9
2 7 4 5 '3 4 5 '4 4 5 - 6 4 Ö" o 4 6 - 4 4 6 - 5 4 7 '3 4 7 ’3 47-5 47*9 4 8 ' I 4 8 - 3 4 8 - 4
2 8 5°  3 5 0 0 4 9 '9 5 0 * 0 5 0 * 0 5 0 2 5 O 2 5 0 ' I 5 0 0 5 0 * 0 5 0 0 4 9 7 4 9 ’3
2 9 4 7 ’4 4 7 ' * 4 6 '5 4 6 * 4 6  0 4 6 ' 2 4 0 ’3 45*8 4 6 ' o 4 5 '9 4 5 ' S 45  5 4 5 °
3 0 4 4 '4 4 4  3 4 3 ' S 4 3 '7 4 3 7 4 3 '7 4 3 '5 4 3 ’4 43  4 4 3 '4 4 3 ' I 4 2 ' 8 4 2 '7
31 4 2 * 0 4 2 ' I 4 2 ' 2 42  3 4 2 '5 4 2 - 9 4 3 '4 4 3 '6 4 3 ’7 4 4 0 4 4 ' I 4 4 ' * 4 4 '3
Közép
Mi t t e l 4 8 - 2 1 4 8 - 1 7 4 S 0 7 4 8 - 0 1 4 8 1 3 4 8 - 3 0 4 8  5  * 4 8 - 6 0 4 8 - 6 7 4 8 '7 3 4 8 - 6 5 4 S '53 4 8 - 3 4
A  h Ö m é r  s é h l e t.
I 1 0 4 9 ' S 8 - 8 8 '5 8 . 6 9 .4 " ' 5 I 4 '4 i 6 " 6 i 8 '3 19 - 8 2 1 . 2 2 2 * 0
2 8 - 8 8 - 2 S '9 8 6 8  i 8 - 4 I 1*1 ' 3 ' * 1 5*6 1 7 - 7 * s  3 2 0 '3 2 1 * 2
3 1 2*6 12*1 i  * '5 1 0 0 i ° '5 i o * 9 * 3 '2 I 5-3 1 7 6 ' 9 '5 2 1 '5 22*5 2 3 '3
4 15 '7 1 5 0 1 4 4 1 4 2 * 3 5 * 3 - 9 * 5 ' i 16 '  I 1 9  3 2 0 * 0 2 0 * 9 2 2 . 0 2 2 . 2
5 * 3 7 I 3 6 1 3 3 * 2 - 7 1 1*8 i * '5 * * '4 1 1*1 10*6 l o ' 6 1 1*0 * * '3 1 *'5
6 8 - 6 8*1 S - 2 8 . 7 S - 8 8 6 9  7 1 1*0 * 3 0 14- 1 * 5 - 5 1 6 . 4 1 7 ' S
7 1 1-5 I I I 10* 4 1 0 2 10*0 10*2 1 0 - 4 9 7 9 ' S 1 0 4 * i '5 1 2 7 1 3 - S
8 S ’7 8 '3 8 - 6 8 - 5 8 - 8 9 '3 9-6 9 6 I , -2 1 2 - 2 1 2 - 3 1 4 - 2 1 4 '  i
9 7 '5 6 - 8 6*2 5 5 5 3 5 '9 7 ' ° 8 1 u * i I S ' * 1 5 9 I 7 O I 7*2
I O 9 '7 9 ' i 8 7 7 ' S 7 ° 7 '6 i o " 8 *3 3 14*2 1 5 - 6 ■5 ' ° 16 - 8 16 S
l i 8  8 S - 2 7 '2 7 ’3 7 ' o 7 '3 9 6 1 0  0 * i *7 * 3 '6 ' 5 '2 15 7 * 7‘5
I 2 1 3 - 3 I 2*8 12*1 11*8 12 O I 2*6 I 4 '6 1 6  8 I S ‘4 1 9 ' * * 9 '3 2 0 5 1 9 3
1 3 1 5 - 2 * 5*4 ■ 5 '5 1 5 . 2 1 5 0 1 4 6 10*0 9 '3 8 . 7 9 ' o 9 4 10*2 l 2 * I
1 4 9 6 9 ' S 8 - 6 8-3 S '4 8 - 8 9 '8 I 2*0 *4 * 1 4 8 * 5 5 ■5 '6 *5 '4
15 7 9 7 '3 7 '2 6 ' 8 6 '3 7 '2 9  9 ' 2 5 *4 '3 i 5 '9 1 7 - 2 1 8 - 3 1 9 2
1 6 9 8 9 ’4 8 '4 7 8 7 '3 8 '3 * * 3 14 4 * 7 ' i 1 8 - 6 1 9 S 2 0 4 20"  5
17 I I  I 1 0*4 9 '9 9 '3 8 - 9 9 '2 1 1-6 * 3 8 1 6  S 19 ' I 2 0 ' I 21  7 2 2 - 5
1 8 1 3 - 2 I 2 '7 12*1 I 2 '3 I 2*0 * 2-5 * 5 3 1 7 7 2 0 ' 1 2 2 * 2 2 3 '4 2 2 * I ' 7 7
1 9 *4 ’S i 3 '9 * 3*6 1 3 6 1 3 '8 1 5 4 1 6 ’ i l 8  O 2 0  6 2 2 - 3 2 3 7 2 3 0 2 5  4
2 0 1 7  9 17 '4 1 8 6 1 7 - 7 1 6 7 1 6 9 I 6*2 1 6 0 i 6 - 8 * 7 '3 I S '4 19*2 18  2
21 1 3 - 7 * 3 '4 1 3 - 2 12- 7 1 2 - 3 1 3 2 * 5 4 16 - 6 1 8 4 2 0 ' I 2 1 6 2 2 6 2 3 ' '
2 2 1 3 - 6 1 3 9 * 4" * 1 3 2 1 2 3 1 2 - 5 1 5 - 0 16 - 9 1 9 4 21*1 2 2 ' 6 2 3 '4 2 3 '4
2 3 1 3 ' I 1 3  i >3 '2 1 3 ' ' *3 i * 3 '4 >5 5 1 7 1 ' 9 ' 2 0 8 2 2 6 2 4 ' I 2 4 ' 8
2 4 1 5 - 8 15 ’3 14* 9 1 3 9 1 4*0 1 4 1 1 5 4 1 7 - 6 I 9 '3 21*1 2 2 * 2 2 2 * 9 2 3 - 6
2 5 I 4 . 2 1 4 2 1 4 0 13’9 I 4 O 1 4 4 1 3 9 ■4 '3 ' 4 ’3 1 4 8 1 4 3 1 4  6 1 5 . 0
2 6 1 3 0 I 2 2 1 1'7 * * 5 i r i 11 9 1 3 ° ' 4 9 i 6 '7 1 8 - 4 1 9 ' S 2 0 7 2  1*2
2 7 £ 4 '0 I 3 9 *3 S I 2 8 12*4 *3 '3 * 5 ° l 6 * 0 1 7 - 3 1 S 1 1 9*2 *9 '3 1 8 9
2 8 1 2 0 n ' S * i '3 1 1'3 I 1*2 i *'3 * 3 5 I 5 '4 l 6 * 6 i 6 - 8 1 7 1 17  1 i  S '  i
2 9 1 3  s 1 3 4 1 3*2 1 3 ’0 ' 2 7 ' 3 ' o 1 2 7 * 3 '3 14* 0 1 6 - 9 1 7 9 i S '5 I 9 0
3 0 13 '4 1 3 1 1 3 0 [ 2  6 I 2 '5 1 3 0 *3 5 * 3 '9 ' 4-5 1 5 0 * 5 '2 i 5 '6 l 6 " 2
31 11 7 11 ' 6 I  * '4 11 4 I I I 1 0 S i i  '3 12*4 ' 3 ' * 1 5 * i 6'2 i 6 ’4 1 5 0  I
Közép
Mi t t e l 1 2 1 5 * ' ' 7 5 11 - 4 8 1 1 1 3 1 0 8 4 I I 2 7 1 2 - 5 3 * 3 - 8 7 i 5 ' 5 ° 1 6 - 8 4 1 7 - 8 2 i 8 5 9 1 8 - 9 0
5L u /  t d r  a c k.
2h 3 h 4 h Óh 6 h 71, 8 h
1
‘Jh 101> J 16 É j f é lMitte.ru
j K ö z é p  
1 Mittel Max Min.
<-
n U 6 751*9 7 5 i *8 751*7 7 5 1 * 6 7 5 i *7 751*9 7 5 2 * 1 7 5 2 * 1 752*2 752*4 7 5 i '8 9 752*4 750*9
S 2 ’° 5 * 8 5**5 5 i *3 51*2 5 i *3 5>*4 5 '*5 5 i *5 5 1*5 5 1 * 6 5 2 * 3 1 53  3 51*2
5°*3 49*8 49*4 49  2 49*3 49*3 49*4 49*4 49*3 49*4 49*4 5 0 * 6 1 5 2 * 0 4 9 * 2
49*9 5 0 . 0 5 0 * 2 5°  4 5°*3 5 ° '4 5°*4 5°  6 5°*7 5°*7 5 0 6 5 0 . 1 2 5 o *7 48*9
5 2 *i 52*2 52*4 52*5 5 2 * 8 5 3 *o 53*4 53*5 53*4 53*4 53*5 5 1*48 53*5 4 9 * 0
49*8 49*2 4 8 * 8 4 S '  i 47*8 47  6 47  5 47*5 47*2 4 7 *i 47  0 5 0 * 2 1 53*3 4 7 0
4 9 - 2 49*5 4 9 * 6 49*5 4 9 * 6 49*7 5°  i  j 5 0 * 6 5 o *7 5 1 0 51*1 4 8 * 7 9 5 1 1 4 6 * 9
51-3 5 r o 5 i * o 5 1 0 5 0 S 5 > '2 5 i *4 5 1*9 5>*9 5 1 * 8 5 i *7 5 1 * 3 0 5 1 * 9 5°*8
4 9 '9 49*5 4 S 7 4 8 * 4 4 8 ' 2 4 8 * 3 48*5 4 8 * 7 48*5 4 8 * 3 4 8 '  i 5 0 * 0 7 5 i *7 4 8 '  i
45*4 45*5 45*5 45-2 45*2 45*3 45*7 45*9 4 6 * 4 46*7 4 7 0 4 6 * 2 3 47*6 45*2
4 5 *2 44*8 43*9 43*5 42*9 4 2 * 6 4 2 * 2 4 2 * 0 4 1 * 6 4 i *3 41* 1 45*20 4 8 0 41* 1
39*5 39*4 39*6 39  6 39*7 39*6 39  4 39*6 39*4 39*3 39*4 40 *  1 6 4 1 * 8 39*3
45*2 45*5 45*7 4 6 '  I 4 Ó ' ó 4 7 ' I 47*7 4 8 * 4 4 8 * 9 49*3 49*7 43*90 49*7 3 8  4
53*2 53*4 53*6 53*6 53*8 54*1 54*3 5 4 * 8 5 5 *i 5 5 *i 5 5 *i 5 2 '9 6 5 5 *' 5 0 * 4
55  6 55-2 5 5 *‘ 54*9 5 4 * 8 54*8 54  S 54*7 54*7 54*7 54*7 55*42 56*4 54*7
55  4 5 2 . 9 52*4 5 2 * 2 5 2 *i 52*1 52*1 52*2 5 2 1 52*1 5 2 * 0 53*45 54  7 5 2 *o
49*8 49*3 4 9  0 4 8 * 7 4 8 ' » 4 S*S 48*9 49*0 4 9 *o 4 9 *o 4 9 * 0 5 0 * 1 8 51*8 4 8 * 7
48*9 4 S 7 4 8 * 1 48* 1 4 8 * 2 4 S *3 4 8 5 4 8 * 7 48*9 48*9 48*9 4 8 * 8 0 49*2 48* 1
47*3 46*7 46*7 4 6 * 4 4 6 * 5 46*5 4 6 * 4 4 6 * 4 46*3 4 6 * 2 4 6 * 2 47*47 4 S . 7 4 6 * 2
4 6 8 4 6 * 8 4 6 * 8 4 7 * 0 47  4 47*1 47*4 47*6 47*8 4 8 * 2 48*3 46*96 48*3 45*9
49*6 49*4 49*3 4 9 *o 48*9 49*0 4 9 * 2 49*5 49*4 49*5 49*6 49*36 5 0 0 4 8 * 5
49*2 4 9 *o 48*5 48*3 48*3 4 8 * 2 48*3 4 8 * 5 4 8 * 4 48*3 4 8 * 3 4 9 0 8 49*9 4 S * 2
4 6 * 4 4 6 * 0 45*7 45*7 45*4 45*2 45*2 45*2 45*4 45*5 45*3 4 6 * 6 2 4 8 * 2 45*2
44*2 4 4 * 0 43*4 43*0 4 2 * 7 4 2 * 6 42*6 4 2 * 6 4 2 * 4 4 3 *i 42*9 44*00 45*1 4 2 - 4
43*5 43*4 43*3 43*2 43*2 43*0 4 3 *o 43*3 43*3 43*4 43*5 42*95 43*5 4 2 * 2
44*6 44*4 44*2 44*1 44*1 44*1 44*2 4 4 * 6 44*8 4 5 * 2 4 5 *i 4 4 * 4 6 45*2 43*8
4 8 * 4 4 8 * 6 48*7 4 8 * 8 4 S 9 4 9 *o 4 P -5 49*9 50*2 50*3 50*5 4 8 * 0 3 5 o *5 45*3
49*1 48*9 4 8 * 8 48*4 48*3 48*3 48* 1 4 8 '  I 4 8 0 47*8 47*5 49*21 50*3 47*5
44*7 44*3 44*9 44*7 4 4  S 44*8 44*8 44*9 4 4  8 44*7 44*5 4 5 * 4 8 47  4 44*3
42*4 42*1 41*9 4 1 * 6 4 1 * 6 4 1 * 6 41*7 * 4 i *9 4 i *9 4 2 O 42*0 42*77 44*4 4 1 * 6
44*7 44*7 44*9 4 5 * 0 45*2 45*6 45  8 4 6 * 4 4 6 * 8 47*1 4 7 *i 44*35 47*1 4 2 O
4 S ' i S 4 8 0 0 4 7 * 8 6 47*72 47  71 47*75 47*86  1 4 8  0 6 4 8 0 9 4 8 - 1 6 48 *  1 6 48* 15 49*77 46*55
T e D l  } ) e r  a t u 1
2 1 * 9 2 1 * 9 2 1 ' 8 2 1 * 2 *9 ’5 i 6 ' 7 14* 0 12*4 n *9 11*5 i o *3 I 5 '° 9 2 2 0 8*5
2 2 * 3 23* 7 23* 7 2 3 0 2 0 7 1 S -3 1 6*3 1 4 5 I 4 O ■3*3 1 3 0 I 5 '4 6 23*7 S* i
23*5 2 4 0 2 4 * 4 2 3  5 21*3 19*2 17*5 16 - 6 >6*5 1 6  *2 i6'l 1 7 * 5 6 24*4 10*5
21*5 17* 4 17*5 17* 0 l ó i 15*9 15*5 ' 5*2 14*8 1 4 * 4 1 4 * 0 1 6 * 6 3 2 2 * 2 13*5
I 2*2 I 2 0 i r ó i r ó u *5 i ‘ *5 11 *3 I I* I 10*2 9*6 8*7 1 1*48 13*7 8*7
18* 5 18*5 1 S"2 16*9 i 5*9 1 4 * 4 1 3*5 1 2 - 8 12*7 12*4 1 1*9 1 3 * 0 8 18*5 8 * i
1 3 2 ■3 *i ■3 *' 12* 4 12*2 i r ó i  r o 10*2 9*6 9*3 9*3 i r í  i ■3*8 9*3
1 4 T 1 5 0 i 5 ' o 14*2 13*9 12*5 i o '9 i o * 3 9*4 8*7 8 1 1 1 1 5 i 5 ' o 8 -1
' 7*4 18*3 l 8 * 8 1 8* i 16*9 ' 5*1 12*9 i i *7 i  r í io*3 9*6 1 1*97 i 8 * S 5*3
>7*5 12*3 13*4 13*8 13*9 12*7 i i *8 1 0*0 1 0 7 10*7 9*8 1 2 * 0 4 17*5 7* 0
17*9 10*2 2 0 * 7 19*3 ‘ 7*5 1 6 - 5 1 5 9 1 5 8 14*6 14*3 13*9 ■3*53 20*7 7*0
1 9 7 1 8 8 i 8'4 1 S*3 1 7*6 1 6*8 16*3 16*3 1 6 0 ' 5*5 15*4 1 6 * 3 2 2 0 * 5 1 1*8
12*5 13*7 ‘ 4*7 14*4 14*0 1 3  2 1 1*9 i r í i '  *3 i o *5 9*9 12*37 1 5 5 8*7
14*6 ‘ 5 8 i 6 ' o 1 6  0 15*0 13*4 I I  9 10*1 9  3 8*7 8*2 1 2  0 6 1 6 0 8*2
19*5 20*3 2 0  3 1 9  9 1 8 4 16* 7 14*8 12*6 12* 2 i  r ó ' 0*5 1 3*61 20*3 6*3
2 0 * 9 21*7 21*9 21*1 19*9 17*8 15*9 i13*9 1 3*2 I 2*6 n *3 1 5 ' H 2 1 * 9 7 '3
2 2 * 3 22*7 2 3 *i 2 2 * 4 2 1 0 19*4 1 6 ' S f  5*5 14*8 ■4*3 • 3*5 1 6  2 6 2 3  I 8-9
20* l ' 9*3 2 1 * 6 2 1 * 4 20* 7 ' 8*5 1 7 ' 1 ?6*3 16' I 1 5 4 : 4*5 1 7  2 4 23*4 I 2*0
2 5 9 2 5 8 2 5 5 2 4 * 2 2 3  2 2 1 0 19*7 18*8 19*2 19*3 19*4 1 9 * 8 3 2 5 . 9 13* 6
■8*5 2 0 * 0 19* 8 19*4 18*9 16* 9 I 6*2 I 5 5 1 5*4 1 5 0 ' 4*4 17 39 2 0  0 14*4
2 3 * 2 2 3  6 2 3 * 6 22* 7 2 2 * 0 >9*9 17*9 t ó * o 15*3 1 4 8 14*4 1 7 * 7 8 2 3 * 6 12*3
2 2 ' 8 23*9 2 4 * 0 23*1 21*5 19*7 1 8*5 16*7 15 5 1 5 0 I 4 O 1 8 * 1 7 2 4 * 0 12*3
2 5 - 0 2 6 * 2 2 5*9 2 4 * 6 2 2 * 8 2 1 * 0 19*3 1 8 0 17*5 1 6 7 1 6 0 I 9  OO 26* 2 13*1
2 3 ' S 24*7 24*9 2 4 * 4 2 1 * 7 2 0 * 8 i 8 '9 1:7*4 16* 9 1 6  8 1 4 3 1 8 * 7 8 2 4 * 9 1 3  9
14*8 15*0 1 4  6 14*7 [ 4  6 ' 4*3 1 4  I 13*8 ' 3*7 13*6 >3*6 1 4 * 2 8 15*0 ' 3*6
21*5 2 1 * 8 21*3 21*1 19*8 1 8*4 1 7  2 15*8 i S ' 2 i 4 '7 i 4*3 1 6 - 5 5 2 1 * 8 I I  I
2 0 * 0 ' 8*5 i 8 '8 I 9 0 >7*3 16* 9 14*9 '(3*6 1 3 0 I 2*2 12*1 1 5 * 8 5 2 0 0 12*1
i 8 ' o 17*2 i 6 '7 1 5 9 15*4 14*8 1 4 1 i j 3 '9 13*8 13*8 13*5 1 4  5 8 18*1 I I 2
' 6*5 15  2 I 2*6 >3*7 1 3 5 14*2 14*2 i |3 '9 ' 3*6 13*6 13*6 1 4 * 4 0 I 9 0 12*7
l 6  I i 6*i ■5*5 14*9 14*4 1 4*0 1 3 5 ' B * i 12*4 12 I i i *7 1 3  97 16*2 11*7
>3 ‘ ■5 ' 1 >5*8 16*3 - 5*5 12 I 12*1 i ó * 7 9*9 9*3 8*5 12*75 i 6 '4 8*5
i S '9 9 1 9 * 0 6 1 9 * 1 4 1 8 * 6 6 ‘ 7*63 1 6  2 6 i 5 '° 3 13 »9 ' 3*54 1 3 1 0 12*51 1 5 * 0 2 2 0 ' 0 7 1 0 * 2 8


































E  l i p
Tat) lh a m . 21
3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h
'
‘Jh H)h 1 1 h Dél
ftHUa<i
j 94 9 6 9 8 97 99 95 8 9 77 6 5 6 0 54 47
2 9 0 9 2 9 1 9 1 9 2 92 8 2 6 7 6 . 56 5 0 51
3 7 6 7 7 79 77 7 9 75 6 9 6 0 55 4 8 47 4 6
4 72 7 7 79 7 8 8 0 78 7 8 74 6 0 55 54 52
5 9 6 9 6 95 95 9 5 9 6 9 6 9 6 97 9 8 9 8 97
6 99 9 9 99 98 9 8 98 9 8 98 85 7 8 7 1 6 7
7 8 0 8 8 95 95 9 7 9 6 96 87 94
8 6 74 6 7
8 8 4 87 85 8 6 8 6 8 6 8 7 9 2 85
8 2 83 7 6
9 95 94 95 95 95 9 6 9 8 98 8 6 7 9
6 2 58
IO 9 8 97 9 6 9 6 9 6 97 9 0 75 71 7 2 7 0 6 2
I I 8 6 9 2 93 95 9 6 9 6 92 8 8 Si 7 2 6 7 7 0
12 8 7 85 8 4 8 4 8 2 8 3 8 0 6 3 59 5 8 58 56
13 74 6 4 6 4 6 5 6 6 6 7 8 7 9 0  . 9 6 9 6 9 2 8 6
1 4 83 85 SS 9 0 89 8 7 8 3 77 6 8 65 6 4 6 1
15 94 94 9 6 9 6 94 92 8 8 74 65 57 54 5 2
l 6 87 9 ' 9 2 95 94 97 8 9 78 57 55
4 6 4 4
17 9 2 95 95 95 95 95 89 SO 72 6 6
6 1 5 7
iS 9 0 9 2 93 9 2 9 4 94 8 6 79 6 8 6 0 53 6 8
1 9 9 1 9 6 99 ioo 99 90 8 8 8 1 7 2 6 4 6 7 6 1
2 0 78 77 73 77 79 77 91 93 9 3 9 4 8 9 8 0
21 93 93 92 93 93 94 90 7 6 7 0 71 71 5 1
2 2 8 8 8 6 8 0 9 0 94 9 4 8 5 6 l 6 0 5 7 51 5 2
2 3 81 7 S 78 Si 78 85 7 8 71 7 0 71 54 5 2
2 4 74 74 74 77 78 78 77 6 9 6 2 6 1 6 l
6 1
2 5 9 8 loo 99 IOO ioo IOO 9 7 IOO IOO 9 9 9 8
9 2
2 6 9 8 97 9 6 9 6 95 9 6 9 5 9 0 8 2 7 3 6 8
6 6
2 7 95 96 9 6 9 8 9 8 95 8 9 8 2 7 4 69 69 7 0
28 9 8 99 99 9 8 9 8 97 90 8 2 7 4 7 4 73 79
29 98 99 99 9 8 9 6 9 6 99 99 97 81 7 7 7 8
30 99 9 8 9 8 99 IOO IOO 98 05 90 91 89 8 4
31 99 97 93 9 0 9 2 9 0 87 8 1 78 71 7 0 65
Közép
Mittel 893 9 0 0 9O' I 9 0 - 9 9 1 * 2 9 0  7
8 S ' 4 81 '7 757 7 r ó 6 7 6 6 4 8
Szélirány és szélsebesség ( w )
NW 3'2 NNW 2*7 NW i*9 NNW i-8'iNW 1*9 NW r 4 NNW i *ó|n NW i *9 NNW 2*2 NNW 2*8 NNW 2’7'iNN w V4
ENE o’7!ENE 1-3 SW 2'2 SSW 1-9 SSE 1*6 SE o*6 S o*9 ÍNE 1*1 E 1*2 E 1 3 § '■7 ! 2 O
SSE 4'oiSE 3'7  SE 3'3 SE 4 ' 2 |SE 3*3 SE 3*9 SE 4*9! SE 5*1 SE 5*2 SSE 4*5 ^ 5*i S 6*3
SSE 5 '3  S 4-8 S 4 3  S 3*1 S 2*4 SSE i*6 s 2 '4 S 1*8 SW -*5 WSW 3 *° \Y i*9 SW 3 0
SW 10 S o'8 SE i '4 SE 3*4 SE 4*9 SSE s*o SSE 5*9 SSE 4 9 SSE 4 8 8 3*8 SSE 2*5 SSE 2*2 '
SSW o'7 S o'5 SSW 0*5 SSW 1-5 SSW 2*3 SW 23 SW 2*0 WSW 1*6 WSW 2'6 w s w 2*4 WSW 2*7 s 2*5
S 2'5  5 1 '3 S ö S SW 3*° SW 3*4 WSW 2 5 W 2*7 WiN W 4*3 NW 3*3 NW 2*3 NW 3*3 ,N 2'6
NNW 3'7 NNW 3'5  NNW 3 '2 NNW 3*5 NNW 3*3 NNW 2*6 N 4*0 N 4 0 N 4 4 N 5*3 N 4 0 5 '4
NNE r i  NNE 0*3 NNE o '7 NNE o*3 — 0*0 S 0*4 — 0*0 S 0*2 S o*3 SW 10 WNW o*9,JN ÍN W I *2
NW o'6 NW o '7 — 0*0 NW 0*4 NW o*5 NW 0 5 NW 1*3 N\V 3 0 NW 3*3 NW 2*8 NW 4* i N N W 4*8
NW i S NW 07 NW 1*2 NW o*3 — o’o NW 0*5 s I'O s w 2 O WSW 1*6 SS 'V 1*8 WSW 2*7 w s w 4*0
s 2’SiS 2*9 S 3*o S 30 s 3*o S 3*4 s 29 s s w 4'3 s w 58 s w 7*2 s w 7*o,S\V 7'9
SW 2-4’ SSW 4'3 SSW 4 3 , SSW 3*7 SSW 4*1 SSW 4*5 NW 41 NN'W 3'2 N 2*5 NNW 2'7 NW 2*3[W N W 1*9
NNW 2-1 NW 21 NW 2 ' I NW 2*2 NNW 2'2 NNW 2'6iNNW 2'2 XNW 2*6 N 29 NT 2*7 N 2*9 N 2*2
s 2'o|S i '3 SSW i ‘9 SSW 2*0 S 1*5 S o*9 S O'Q s 1*2 fcSW I O w s w 1*0 SSW 1*2 s w 1*7
3 I '9  S I '5 s o*8 — 0*0 S 0 8 íS o'g S o*8 ENE 1*1 ENE i *3 E 1*3 W 1*2 w 16
WNW I I WNW i 'öS 1*4 S i *6 S 1-4 S 1*4 W SW I I WS W o*8 SSW r í SW 1*2 ESE i *3 s w 1*4
SE 1-2 SE i ' i ENE ! '5 ESE i i E 1*1 E 1*2 E i*8 E 2*1 ' E 2*8 SE 2*4 SE 2 6 SE 2*2
ENE r 8  E rS ESE 1*3 E 2*C ESE r g  ESE 2*4|ESE 29 KSE 34 SE 4'5 SE 5*3 SE 5 ’3 Síi 5*1
SE 3 4  E 3'5 SSE 5 4 SE 6 9 S E 7'2 SE 6*0 SSE 5*6 SSE 3*8 SSE 3 5 SE 4*3 SE 4 'i SSE 7*2
SSE 18 SSE 2’0 SSE 2*1 SSE i*8 E 1*7 E 0*9 E I I S T9 s 2 0 SSE 2*2 S 2*8 SW 2 *8
3 i'8 |S 1 9 s I 's l s .•3'S 1-5 S i 'o SW 1*4 SW 1*0 s 1*4 W r í SSE I *2 s 1*4
SSE 2’ I SSE 2 0 SSE 2 2 SSE 2*2 SSE 2*4 SSI7, 1*2 S 1*6 s 21 s 2*4 ÍB 2*8 s 3*° s 3 0
S 2*6 S 2*6 S 2 *4. SSE 2*1 SSW 2*6 SSW 2*0 SW 2’ I WSW 2*2 WSW 2*9 WNW 2*4 w 2*0 w 2*0
W I * WSW i *3 NW 1*9 WNW 1*4 w I * I WNW 1*4! NW 1*8 NW 1*9 NW 2*2 WNW 2'5 WNW 3 *° WNW 3*4
SSW 1 7 SW 1*6 SW 0-8 SW 1*1 w IO W 0*4Iw 0 4 W 1*1 \V 1*1 W 1*0 W 0*9 w s  w 1*4
WSW 1-4 w i i WNW 0*9 WNW o'g WNW I ' O VV N W 0*9j W N W 1*2 NW 1*9 NW 3*o NW 2*9 NW 3*o N W 3*2
NNW I 0 NNW n NNW i *4 NNW i*2 NNW I 0 NNW eo N 1 5 NNE 1*9 NNE i*6 N 1*4 NNW 1*2 N 1*2
ESE i*S ESE n ENE 1*4 E 1*7 E i 8 ESE i 3 NE i '5 E 2 9  E 20 E E 2*4 E 3 0 E 3 0
NE I I ENE 1*6 ENE I *4 NE i *3 NNE 1*1 N o*9I — 0*0 N 0*7 N 1*6 NNW 1*9 NN’W 2*2 JN 2*4
N 29 N 3 ° NNW 3 ’5 NNW 3 ’5 NNW 3*9 NNW 3*4
i
NNW 4-1 NN'W 4'7 NNW 5'2 NNW 4*7 N N W 4*1 N 3 9
20 i *9 l ’9 2’ 2* 1*9 2* I 2*4 2*6 2*7 28 3
Ii e l a t i v e  F  e u  e h f i  g k  e i  1.






42 42 4 ! 42 44 44 64 8 [ 85 74 66 84 7°'o
5 ' 50 47 46 47 54 62 70 73 75 74 76 683
44 43 44 42 42 44 51 55 57 58 59 66 58'o
54 56 90 86 84 89 93 92 92 93 95 95 77*3
97 90 92 ; 93 95 96 96 97 98 97 97 97 95’862 60 59 54 59 7O 75 78 81 77 81 85 So'4
63 65 69 73 75 85 83 84 8l 81 81 8. 82-3
79 76 72 73 77 78 87 93 96 95 95 94 84-7
49 48 48 47 48 55 73 90 93 95 95 q8 7S-8
63 63 90 72 72 67 77 70 79 71 81 83 79'5
66 62 58 52 59 67 7 ' 75 77 82 84 85 77'8
5S 59 6l 60 60 60 65 66 72 72 73 72 6g'o
7S 75 71 62 62 76 78 87 91 81 78 8l 77'8
6l 74 64 70 64 68 83 88 92 92 94 94 78-5
49 50 46 41 43 50 52 6l 77 74 77 83 6 g ' i
38 40 41 41 45 49 67 74 So 80 86 91 6g'o
55 56 56 52 54 64 68 77 8t 81 86 9° 75'5
91 83 94 69 73 74 86 S8 87 95 93 96 78-1
50 5 ' 54 49 58 58 S7 66 70 67 67 67 72*2
96 85 80 79 79 89 93 92 94 91 91 92 859
49 49 49 50 50 57 64 77 81 81 73 79 72'S
55 56 53 52 54 69 79 76 77 89 85 87 72-1
45 S3 50 48 49 63 68 7 ' 73 70 76 80 67 9
62 56 54 51 50 5S 65 78 85 86 97 97 70'2
89 93 96 98 98 98 97 99 99 99 99 99 978
67 66 67 72 67 81 88 89 93 91 90 93 840
67 60 70 64 66 71 88 90 94 97 97 98 830
71 i 77 88 90 89 S9 9 ' 92 93 94 96 97 887
80 96 100 98 100 IOO IOO IOO 99 99 99 99 95'3
84 80 83 j 83 81 86 80 82 86 91 96 98 9°'5
69 94 ”  i
68 58 66 77 86 83 91 94 97 82*2
64'° j 648 66' 6 j 638 64* 08 70'2 77'° 8 i '4 845 84-6 85-6 88-2 78-6
Windrichtung und Windgeschwindigkeit (-^r)
N 4'8 N 3'S N 3'7 N 3 ‘ 71N 3 ° N 2-8 N i ‘6[N l'4 N 2'3 NNE 2*2 ENE 2-4' ENE 1*2 2*5
S 2’ I S 2'3 S 2 7 S 2 4 s 3 2 S 3'5 SSE 40 SSE 3'2 SSE 3 ° SSE 3'3 SSE 3 5 SSE 3'5 2'3
S 68 S 59 SSE 6 i SSE 6 9 SSE 6 5 SE 6*4 SE 5 ° SE 4 5 SE 4'5 SE 5'3 SE 5’1 SSE 5'4 5'owsw 20 WSW 1 9 SSW 3 ° WSW 2-6 WSW 3 °  SW 3'2 SSW 2*2 SSW r 9 SSW l'6jS i '4 SSW i '4 |SW i *7 2*6
SSE 2'7 SE i 7 SE 2 8 SE * 3 — O O — 0*0 — o‘oj -  0*0 NW ° 3 — 0*0 — 0*0 — 0*0 2*1
< 4'8 SSW 5'2 SSW 5'3 SSW 5 5 SSW 5'4 SSW 4*6 S 3 ’7 S 38 S 40 SSW 3'7 S 2*6 S 2*0 3'°
NNW 2 8 N 20 NNE 2*4 NNE 2'9 NNE i 4 NNE °'3 NNW r i  NNW r 3 NNW 3'l NNW 4'3 NNW 3'8 NNW 30 2'5
N 60 N 5'3 N 4'5 N 5'4 N 4 2 N 3'5 N 2’7 N 2'2 NNW I 2 NNW 1*2 NNW 1*5 N >'3 3'6
N W I'4 NNW .'5 NW 1*1 WNW 2 O NNW 2'5 NW 2'5 NW' 2 0 NW i i NW 0-8 NW ° ’5 — 0*0 NW °*4 09
N 4'3 NW 3'4 WNW 5'3 NW 5'5 NW 5'4 NW 4 7 NW 3'3 NW 2-7 NW i *5 N 3'5 NNW 2'3 NW 1-8 2 7
WSW 3'7 WSW 3'7 SW 3 6SSW 36 SSW 4'5 S 3'4 S 3'o S 3-2 S 40 S 3'8 S 3'° S 3'2 2'5wsw 7 'l WSW 5'2 wsw 5 2 wsw 5'2 SW 6'3 SW 5'9 sw 3'i SW 3' i SSW 3'5 SSW 3'4 SSW 3'4 SW 3'° 45
NNW i '9 W N W 2*2 NNW 2 2 N 2'5 NNW i '9 NNW I'4 NNW' 07 NNW 0 7 W i '3 NW' 1-8NW 2'3 NW 2'3 2'5
N i '9 SSE 2'4 SSE 2 4 S 2'7 S 2'4 SE 2-6 SSS 3'31 SSE 2' i S 2*0 SSE 2*0 SSE 2*1S 2*0 2'4w i '9 W 1*6W 15 W i '5 NW' I '4 N 1*2NNE rzlNNE ró ESE I 8 ESE 2*0 S 2 2 s 2'3 1*5
NW 1*6 ENE i '5 S 1 5 NNW i ’5 WSW 1*4 W 09 WNW I * I WNW r 4 NNW I'4 N *‘5 N I*SN I '4 1*2
SW I '6 WSW 1*9 WNW 1*9 SW 1*2 WSW' 1*2W 1*4 ESE n ESE i'8 SE ■'9 ESE i 9 E i *5 ENE i*5 1*4
ENE 2 '9 ENE 2'5 NE 1*3 E 2*9SE 2*4 E 2*0E 'E 2*0E 2' i ESE 2 O WNW 1-8 WNW 1*2 ENE 2*0 1*9
'SK 6'5 SSE 6*9 SSE 5'9 SSE 6 3 SSE 4'2 SSE 35 SE 3'2 SE 3'° SE 2-9 ESE 3' 2 ESE 3'f SE 3'4 3'8
SSE 7'9 SE 7’7 SE 6'5 SE 6 9 SSE 6'7 SSE 7'6 ESE 3'8 SE 4'9 SE 3'2 SSE 3 4 SSE 2-9 SSE 2*2 5' 2
SSVV 2-8 SW 2*6 SW 2 6 SSW 2 2 S i '9 SW 2*2 SW r 6 SW' 1-4 SW 1*6 S 1-8 S 1*9 s i '9 2*0
W 18 SW i '5 SW I 5 SSW t '4 SSE 1*2 SSE 2*0 SSE I'4 W' I '4 W 1*3 SSE i '7 S 2*0 S i '9 1*5
SW 3'9 SW 3 4 SW 4'3 WSW 45 WSW' 5'4 SSW 2-8 S 2*1 S 2*0 S 2*1 S 2*1 S 2*2 s 2*2 2'7
WSW 20 w 2*0 wsw i '9 WSW' 19W 2*2 W 19 NNW 1-8N \W  10 NW 1*2 NNW i *5 s 2*1 E 3'9 2*1
W N W 3 ° WNW 2'9 w 2 2 w 2*0 W 2*1 w 1*1 W 09 S 1-7 S i *7 S i '5 s r8 SSW 1-8 1*9
WSW i*S SW r8 SW 20 s 2* I S rS sw 2*0 S i '5 WSW rS WSW1*2 S r8 |W i *9 W 1*2 1*4NW 3 5 NW 3’8,NNW 29 NNW' 3 2 NNW 2*0 NNW' 2*1 N I-8NNW 1-5 NNW 1*2 NNW 1-2 NNW 1*2 WNW 1*2 2 0
N NE i '5 NE i -7!e s e 20 SE 2*0 ESE 2'9 ESE 2*2 Ii 2*1 E i'9 E i '9 ESE i'8[E 1*9 ESE 1 9 i*6
E 3'i NE 2*2 NW 29 N 2'4 iNNE 2*1 NE 3'4 NE 2*1 ENE r 3 N i '3 NNE 1-6 NE *’5 NE n 2*0
N 3’0 N 2'9 N 3'2 N 2 9 N 3'2 iNNE 3'5 NNE 3’7 NNE 4' i N 2 9 N 2-4^ 2'7 N 3'° 2*2
NNW 3‘5 N 28 NNW 3-8 N 41 N 4'2 N 3'2 N 2*2N i*4 NNW i'5 NNW o-gNNW 1*1 NNW °'7 3'2
33 3' f 3'2 2 9 3 ' 2*N 2*2 2* i 2' I 2'2 2*I 2* 2'5
A légnyomás, hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti a la ta i  a Richard-féle önjelző műszerek (eljegyzé­
seiből vezettettek le a higanylégsúlymérö, higanybőmérő és Augnst-féle psychrometer terminleolvasVsainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind a u f Grund der 
Ter mibeobacht ungen des Quecksilber-Barometers und Thermometers, sotoie des August'schen Psychrometers abgeleitet
1. A m. -n ..
2 A. m -Q-.
4  7h am ©  ; 2h pm — 3h 30 R S—N. S, 2h 50 — 3h 20 •  
ft. Éjjel nappal 9  — Nachls und Tagsüber •
6 A. m. =
7. A. m. — 9h am •  . 5h pm Q.
8. 7h—8h am. • ,  2h pm •
9. A m. = .
10. A. m 2h—3h pm R W—E, 2h 10—2h 25 pm •
11 7h am — 7h 30 • ,  U h  50 am — 12h • .
12. A. m. -n~
13. 7h am szemergés, d. e — 7h am schwacher •  Vormittags • .
14 )
15. > A m. -Q-.
16. )
17. A m. -o_, pm. R SE.
18. A. m. pm • ,  U h  am — 2h pm R S.
19. 6h 30 am •
20. A. m., p. m ©.
21. A. m. _n_, 2h pm © . parhelium
22. lh  45  pm R SE.
23. A. m. -o-, 9h 15 pm -  U h  15 R S, SE
2 4 . A. m. -Q-, 5b 40—6h R W.
25. A. m., p m. •
26. A. m. •  8h 30 pm E, u/.
27. A. m. -o_, 2h 10 pm R W—N A —N, •
28. A. m. -Q-, p. m, •
29. A. m., pm. • .
30. A m., pm. •
31. A. m. • ,  lh  30 pm ©
J e g y z e t e k  — Bemerkungen.
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Luftdruck } 0  r e d  m m . H ő m é r s é k l e t  C° — Temperatur C°
Páranyomás \ 
Üunstdruck f m m
7 h 2h yi> KözépMittel 7h 2h . h
Közép






?h 2h 9 h Közép I Mittel i
I 748-0 747 8
!
749 '0 i 748-3 1 1 3
)
21’3 1 6 0 i 6"2 22'0 7 ° 5° '3 6'3 8 7 i o ’S I I '4 i ° ’3
2 52 4 5 i '6 Í 5 0 8 51-6 I 3'4 1 9 6 15 5 16 2 21 '6 i i  '4 5 1 0 IO'O 9'5 I 2 ‘2 i r 8
I 1*2
4 9 ’6 5 1 0 5 2 8 5 1 1 16' i 17'6 133 15’7 i8 '8 * **7 36 '4 I 2 0 I i*6 io 'S 7 -8 i o ' i
4 53'9 54'2 54‘3 54-1 1 0 6 lS ' i ” '5 1 ' 3 '4 i 8-2 7'9 4 6 4 6 6 7'7
8'6 9 ° S'4
5 5 5 7 54’S 54 'r 54'9 ■° 7 2 0 6 i 3*7 1 5 ° 2 I I 6'3 5° '5 5 ° 8 7 8 6 9 °
8*8
6 55 5 5 2'6 52 '3 52-8 1 4 0 20 9 166 i 7'5 22*0 8-9 50.8 7 'i IO 3 1 0 4 i i '4
107
7 5 3 ° 52-2 53-1 5 2 8 1 5 0 2 I ‘4 1 6 0 17 5 23O 13 4 49-5 13 9 1 2 3 . 2 7 I 2'5
12 5
8 54-8 5 4 9 54.3 5 4 7 • 5 6 2 I ’3 1 6 6 17-8 2 3 0 1 0 8 47 3 i i 5 11 2 13 0 I 2*6 12 3
9 55'2 5 4 0 53 3 54'2 16'3 22'6 l6 '2 18 4 23'7 I 3'I 5 1' 1 I 2 0 I 2 ’9 ■4'5 11*8 ' 3  i
IO 53 ' 2 52.9 5 2’5 5 2 9 1 6 9 2 0 6 1 5 8 1 7 8 2 I ’9 I 3'2 5°  4 1 2 7 I 3 ‘ 1 3 8 12 6 I 3'2
11 5 1 5 5 ° ’4 4 9 7 5 0 3 16S 22 5 15 7 1S3 23-6 14-1 47 '4 1 3 6 1 3 3 12-5
12*1 I 2 ’6
12 49'6 48'3 49 6 49 '2 15.6 24-6 1 6 9 I9O 25-2 1 1 8 48'5 I I ’O I 2" I 11 6 I I ’O 11*6
13 5°  9 5 1 '3 5**7 5 ' ' 3 1 6 8 23’0 *5 6 185 2 3 8 1 2 7 52*2 1 4 9 * i *9 I 2'5 !0 '7 1 1*7
14 5 2 '3 5 1 6 5o '5 5 1 '5 13 4 2 1 6 1 5 8 1 6 9 22 8 9-6 5 2 9 I 0 ’2 9'7 io '7 9 '9
IO’I
'5 49-8 49*2 48-7 49 2 14-4 19-4 1 5 6 16-5 I 9'4 1 2 4 4 6 0 12-5 l o ’4 10 4 IO’O ■ °3
16 47 6 44  9 46*6 46-4 U S 1 2 5 I 2'S I 2-8 1 5 3 1 2 2 35 4 1 2 7 11 '4 105 i o ’8
io  9
'7 47-6 48 8 5 1 4 4 9 ‘3 I 2’ I I 9 0 I 2 ’ I 14-4 2° '5 9'5 41-2 11*5 i o '4 9 ° 9 4 9*6
18 S3 ' 2 53 4 52-4 53 '° 12S 2 0 0 1 6 3 i 6’4 21'3 8-4 52-4 7 4 10 i 11*5
io '9 i o ’S
19 51-6 49 7 48 6 5OO 14-2 2 1-3 I 5'9 17-1 22-3 9 4 3 2 '5 8 9 1 0 4 1 0 7 ■ 1 4
io*8
20 48 6 4 9 6 5 * *3 49'8 14 5 , 8 0 1 2 6 I 5' ° 18-4 I 2" I 3 ! '9 I 4 0 I 2'3 io '9 8'9 i o ’7
21 5 2 6 52'8 5 2 9 52 8 1 3 9 16-9 151 15'3 ■8-5 1 2 6 3 9 ° i i -9 IO I I 2'8 ' 2-5 11*8
22 5 1 9 5 ° '4 40 '6 5 0 6 1 7 0 27 O 21'9 22*0 28-1 14-1 49'5 1 3 ° 1.37 16.2 ■ 5*9 ! 5 3
23 48-7 47-6 49'3 48-5 20’ 2 2 6 4 2 0 S 22-5 27*0 • 7’4 35 '6 16*1 ■ 4 9 1 7 3 I4 O 15 4
24 53'G 52 7 5 1'5 52 6 14-7 2 1 0 ■5 '° i 6'9 21'5 12 2 4 9 5 15.0 11 '8 9-9 i ° '5
i o ’7
25 50-8 49 '3 48 5 4 9 5 1 5 0 2 2 9 1 7 2 18-4 23.9 i ° '3 53'3 9 3 IO’2 1 2 4 11*9 1 1-5
26 4 7 3 4 5 6 44 8 45 9 18-8 2 7 4 2 1 0 2 2*4 18.2 14'7 5 1 2 13"3 Í 3*0 i 7'4
I 4 '2 I 4 ’9
27 4 6 9 46-3 47 4 46-9 171 24' 2 16* i 19-1 25-8 15-1 3 5 ° 1 5 4 i i  4 1 5 0 13*6 1 3 3
28 4 9 ’2 5 0 7 50-8 5O2 i 6'2 23-2 • 9*5 1 9 6 24 4 14-2 50.2 I 2'4 1 3 3 13 8 151 14 ’1
29 St-8 5 2 '4 50 6 5 1 6 1 8 7 21 S I 9'7 20’I 23*3 I 7’ I 5 1 '4 1 5 0 15-2 16 0 17 ' i i 6 ’l
30 53'4 55’2 5 6 2 5 4 9 l6 '2 21'6 i 6 ‘8 i 8'2 22*4 H O 5° ' ° 13 9 127 I 3 ‘ 17"3 127
Közép 
1 Mittel 5 > '27 5 0 8 7 5 ° ’99 5> '°4 i 5 '°9
21 '28 16' 11 ■7' 5° 22.4 1 1 9 4 6 3 11*6 ■ i 5 I 2*3 1 1 7 1 1-8
Rel. nedvesség F e l l i ö z e t  \ ^ Szélirány és erősség V • 10 Csapadék JS
Ul
1 N ap 1l e l .  Feuchtigkeit 0//0 Bewölkung) 1 Windrichtung und Stärke ) Niederschlag f c £ = s £  S  c £
Ő c  w£ 3 c
i Tag
7 » 2h lJh KözépMittel 7 h 2 h 9h
Közép
Mittel Th 1 2h 9 h Th
5fh 9 h
O- ■- c er
oQ 
Z  'J.
Q, W— a>i  >•
I 88 58 84 77 I 7 9 5'7 s, Q ' ‘2 SW , -Q- i i  3 I 4
2 83 72 90 82 7 5 2 4 7 N W , S W . — _Q_ I I *2 * 3
3 85 72 68 75 O 9 9 6'0 ^2 N . 8*2 1-4
4 81 56 89 75 2 4 2 2 7 N W , ^ 3 — i i -9 1-6
5 92 47 78 72 O 2 I I'O E, s  w ,
N,
. .n . • 3'2 l '3
6 82 56 81 73 2 IO I O « 7'3 SK, •s , 4 0 1*2
7 97 67 92 85 6 4 6 5 3 N, W . — 9 ' 5 ® IO 2 I ’O
8 S5 69 90 81 8 O 2 3 3 s S o o ‘8
9 94 7 1 86 84 9 7 8 8 0 Ei E,
S W ,
E, - L \ . . n y . ® 6 6 1*2
10 92 76 94 87 IO 3 2 5 ° — n y  fit 2-8 I ’O
11 94 62 91 82 8 8 4 6 7 N E , S E N E , n y  • 5'6 1*4
12 92 50 77 73 O 2 I I O — W , N, . r \ 12 .1 1.8
13 83 60 Sr 75 3 3 O 2 0 w  • — 13*1 2*2
14 86 56 74 72 3 7 9 6-3 N2 N W , — _o_ 11*6 '•7
15 86 62 76 75 10 IO 10® IO'O — — — n y  • 0 0 I ' I
l ó 99 98 100 99 10 I O # 10® 1 0 0 N Kj N E , N, 4 ' 3 ® 2*2® 3 ' ° ® 0 0 °*4
1 7 99 55 90 s i I O # 4 O 4 7 — N , — 3 '3 ® 0*2 g 8-7 I '4
iS 93 66 79 79 10 6 2 6 0 — N W , N W , -r \ 6-8 ■ '4
19 87 57 85 76 3 7 IO 6.7 ^ 3 ' V , w * . r\ i ' ° ® 4'3 ' 5
20 100 7 ' 83 85 10 IO 2 7'3 ^ 1 NW N s 2*1 • 2'6 i '7
21 86 90 98 91 I O # I O 2 7-3 N W , W , S E , O ’ I - C l. r s o '6
I 22 95 6 l 81 79 8 2 IO 6 7 — S, -Ti 9 '4 I '9
2 3 84 68 77 72 8 IO 7 8-3 SK, S w , N W , 0 2 ® 8 6 2'3
24 94 54 83 77 I O # 7 O 5 7 N W , N, — o '6 © 7'9 2.0
25 81 60 82 74 0 7 3 3'3 Ei SE, E, —Q- 12-8 1-6
26 Si 64 77 74 I 6 8 5 ° SK, S — <B 131 2'5
27 79 67 too 82 5 6 10® 5'7 •N3 NW , N, ' 7' 7 A 1 o ’6 1-9
28 97 65 90 84 O 3 IO® 4'3 NW, ^ 2 — o 6 ( i ' i ® 1 3 3 1-3
29 95 82 100 92 5 4 9 ® 6'0 — — s , ° ' 3 ® 6 ' 3 ® 3 ' 2 ® 3'5 I ’O
30 93 69 86 83 4 6 7 5'7 N W , N W , N W , 6-4® I 3'8 I '4
Közép
Mlitai
8 q'4 6 4 9 85 4 79'9 5'4 3 8 S 3 3 6 1.4 2*1 I I 8'3 . '4
3O z o n Talajhőmérséklet \ Napfelület F ö l d m á g n  e s s e g m e g f i g y e l é s e k
Nap
Tat7
0 - 14 Bodentemperatur / Sonnenoberfläche E r d m a  g n e t i s c h o B e o b a c h t u n g e n
É j ’el Nappal 0 0m 0.5m 10m 20m Folt Csoport R.
1) e c 1 i n a t i o Horizoi ti.lis In ensitiis
Nacht Tag KözépMittel
Közép





I 8 8 15' 5 i 4 -8 13.8 I 1*2 3 I 13 7"33'5 7 '44'3 7 39*1 7'39 0 2 'I  I06 2* I I I 2 2 'I  I28 2*1 I 15
2 9 8 17'i 15*3 13-7 1 1*3 3 I '3 33'2 44 9 386 38-9 100 IO9 I23 I I l
3 8 10 i6'6 i5‘S 13-8 11-4 33-8 45 6 375 39'° I IO 106 I23 113
4 I I 9 ' 5'2 i S '3 13-8 11 '3 33'6 44 4 38-7 38-9 111 024 I27 I 2 I
5 IO 9 15-8 i S ' o 1 3 8 U S 2 I I 2 33'2 45 b 37'8 38.9 111 125 127 I 216 8 8 16-3 1 5 2 i 3 ’8 II '4 33'3 43'9 38-6 38-6 119 118 I 3 4 124
7 S 8 17-2 15-6 13-8 I I * *. 0 O OO 3 '  0 46-4 365 38-0 159 097 120 125
S 8 9 i 6'9 1 5 9 i 3'9 '  i'S 0 O OO 34 4 44-6 39° 39"3 099 I 0 9 I 2 9 I 12
9 S IO 17'5 16* i 139 11*6 354 4 4 9 39'2 398 111 105 122 1 13
IO 9 10 178 i 6'4 14’ I 11*6 34'4 43’5 39"° 3 9 ° 118 096 I 20 I I I
11 9 9 l8*0 16-5 14-2 I I - 8 0 O OO 34 6 42 9 37' i 38-2 123 i °5 131 I 20
I 2 7 9 18-7 167 i4'4 I 1-8 0 O OO 35'4 43'7 39'° 39*4 I 22 12 I I27 123
>3 9 9 191 17*2 i4'S I 1.8 0 O OO 35 5 42.2 395 39' I 122 119 123 I 2 1
14 7 8 ■8-3 17*2 I4"6 11*8 36-6 429 388 39*4 I l8 132 I 22 I 24
iS 8 8 175 170 14'S I T9 34’i 44 6 39° 39"2 149 132 127 136
l6 8 I I 158 i6’5 I4-7 11-8 35'7 44'9 38-5 39'7 118 134 134 I29
17 S 9 16T i 5 "9 14-6 11 '9 7 I 17 34’4 42*0 38-6 38-3 127 '45 134 135
18 S Io i 6’o iS 7 I4'5 I I '9 34’2 46-6 393 40*0 122 135 138 132
19 9 10 16‘ I ‘5-7 144 119 3 3'4 46-7 37'6 39'2 145 141 I4O I42
20 8 10 i 5-8 15'7 14-4 u ' 9 33’7 45-2 37'8 38-9 127 140 137
138
135
21 9 9 15 ‘7 155 i4'3 12 O 33'° 43'3 38-2 3S-2 I 29 132 133
22 7 8 >7-5 'S 8 14-3 I 2 6 i I I 1 34'5 45-8 39-5 39’9 127 133 158 139
23 9 9 20*2 171 14'4 12 2 i I I I 33'5 45-8 39"2 39-5 126 109 125 I 20
24 io 8 19' I i 76 14-7 I 2'2 i I I I 35-3 45'5 35’6 38-8 125 108 138 124
25 7 6 iS'7 I7-4 14-9 .1 2*2 i I I I 34'6 44'5 39-4 39-5 I 29 I 22 141 131
26 8 8 20*2 176 15-1 12*3 33"2 43‘4 36'9 37-S 13° O86 1 20 1 I 2
27 9 9 20-5 182 I 5'2 12-3 8 2 28 37'2 41'9 3 9'2 39'4 074 086 I l6 O92
28 9 8' 200 18*2 154 12-3 6 3 36 34’5 44'4 39’6 39'5 095 I 13 127 I 12
29 9 9 19-7 i 8"4 155 I2'4 34 4 44'7 3 5'7 38-3 102 I23 14: 122
30 IO IO 19-8 18-4 157 12-5 2 I 12 362 45'7 38-3 40*1 O92 I23 117 1 I I
Közép
Mittel S-5 8-9 I 7'6 165 14’ 1 n-8 10-94 7 34'3 7°44’5 7 ’3S*4 7 '39"i 21118 2-1118 2*1 I29 2*1 I 22
Jegyzetek .  —  Bemerkungen.
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes ^ 56’6 mm
( 30-án.
( 12h p m
A légnyomás minimuma
Minimum des Luftdruckes 1 44'imm
f 26-án.
( 12h p. m.
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 1 28*2 C“
\ 26-án 
( 4I1 p. m
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur 1 66  ( 0
j 5-én- 
} 4h a. m.
A relativ nedvesség minimuma } 
Minimum der relativen Feuchtigkeit) 0
í 4-én.
( 3h P m
A légnyomás, hőmérséklet és rel 
nedvesség szélső érlékei az önjelző 
műszerek adatai.
Ilit; Extremwerlhe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- Ap­
parate.
/
A csapadék összege 56'i mm Summe des Niederschlages: 56" 1 mm.
A legnagyobb csapadék 21h a la t t :  177 mm © 27-én — Maximum des Niederschlages in 24h :  17 7 nini © am 27. 
A csapadékos napok száma 10. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 10
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung: -- köd — Nebel; © eső — liegen -, & hó — Schnee A
jégeső — Bagel-, /N  dara — Graupeln-, szélvihar — Sturm-, égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten, vx» ónos eső — Glatteis; _o_ harmat — Thau; 1—1 dér — R e if;  \ J  zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; uv holdudvar — Mondhof ; u  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord 
— S ü d ; W nyűgöt — TFesi.
Napfónytartam maximuma ) i- gh i  3° An
Maximum der Sonnenscheindauer ) J I am 30.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint sz ám ita t tak :
0  =  8° 4 i ’’5 — i ’oiö (100 — n)
Junius 18.
» 23-
E kelet — O st; S dél
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variali­
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H =  2’o86o +  0-0003425 (n’ — n)
J =  62° 35.’4 
J =  62° 36’8
41 l é  (j a  íj o ni á s
N a p
Tag l ha.rn. 2h ‘‘ h 6 h Oh 7h 8h 9 h iöh U h
Dél
Mittag lh p .m
I 747-2 747’2 7 4 7 2 747-5 747 7 747-9 748 'o 748 'i 748-2 748'3 747 9 747'9 747 8
2 5 1 . i 5>'4 5 1 5 5 '-9 5 1 9 52.3 52-4 52-8 52-8 52'5 52 '4 5 2'2 5 ' 9
3 5 0 3 5 - 'o 49 8 49-7 49 <3 49-5 4 9 6 5 0 0 5 ° '4 5 0 7 5 0 9 5 1 1 5 ' '
4 53-5 53 4 5 3 4 53 5 53 6 53-8 53'9 54 'o 54 ' I 54 54'3 54'3 5 4 7
5 54-9 5 5 0 5 5 0 55 2 5 5 4 55-7 55'7 5 5 9 55 8 55'6 5 5 4 55'2 54 9
6 53-9 53 'S 53 6 53 5 5 3 5 53-5 53 5 53'6 5 3 7 53'5 5 3 ' 2 52'9 52 6
7 5 2 4 5 2 5 52'5 52.4 52 6 52.9 5 3 ° 53'3 53'2 53'2 52'9 52-8 52-4
8 53-9 53'9 54 0 5 4 -' 54 4 54-5 54*8 55'3 5 5'4 55'3 5 5 5 55 3 55 ' '
9 54-6 5 4 7 5 4 7 54-7 54'8 55-0 55'2 55'2 55'2 5 5 ' 55 2 5 5 0 54 '6
IO 53-3 53'2 5 3 ' 1 53-2 53 ' i 5 3 -' 53 ' 2 53'2 53'2 53'2 5 3 2 53 3 53 ' '
11 52 .2 5 ' 8 5 ' ' 6 51.6 5 1 7 5 ' -7 5 1 '5 5 ' ' 5 5 '  6 5 ' 4 5 ' ' 2 5 ' 0 5 0 6
I 2 49.8 49 '4 49 '4 49-4 4 9 4 49-7 49-6 49'6 4 9 6 4 9 7 49 5 49 2 4 9 0
13 5O.2 5° '3 50'3 50.3 50'4 5°-7 50 9 5 1 0 5 1 2 5>'4 5 '  3 5 i ‘4 5 ' 7
14 5 2-3 52-2 5 2 1 52.3 52 4 52.3 52 3 52'5 5 2 7 52'3 52 2 52-1 5 1 '8
15 50.2 49 9 49 7 49-7 4 9 6 49-7 49 S 49'9 49-8 4 9 7 49 6 49 4 4 9 7
ló 48.7 4 8 7 48'5 48.2 48-3 48.1 4 7 6 47 4 46-9 4 6 7 46 0 45 ' 4 5 °
'7 46.6 46-6 46 5 46 5 46 8 47-1 47 6 48’ 1 48-5 4 8 7 48 8 48 7 4 8 S
iS 52 5 52 6 52'5 52.6 5 2 S 5 2 9 53 ' 2 53'3 53 '4 53'6 53 7 53'8 5 3 7
19 52.4 52'2 52 '1 5 2 0 5 '  9 5 ' 8 5 1 6 5 ' ' 6 5 ' '4 5 ' i 5 0 8 50-3 5 0 1
20 48.7 48-6 4 S'S 4S.3 4 8 4 48.5 4 8 6 48'7 4 8 7 49*2 4 9 7 49'6 49 '8
21 52.O 52O 5 1 '9 52.0 52'2 52-5 52'6 52-8 52’S 5 2 8 52-9 5 3 ° 52'9
22 52 7 5 2 5 5 2 7 52.1 5 ' ' 9 5 '  9 5 ' 9 5 ' ' 9 5 '  8 5 1 7 5 ' 5 5 1 *3 5 ' 0
23 4O.2 4 8 9 4 8 8 49.0 4S-S 48.8 4 8 7 4 8 7 48 7 48 '6 48'3 4S"o 47 '4
24 51 5 5 r 8 52-1 52.6 52'9 53-0 53'6 53‘6 53'6 53'4 53'3 53 ' 1 52 8
25 51-3 5' -2 5 ' ' 3 5 ' - 2 5 1 1 51.0 50 8 50 7 50 6 504 5 0 3 5°'° 49-8
26 4S.3 48 '2 47 9 4 7 7 47-6 47-5 47 3 4 7 ' l 4 7 0 46-8 46 8 46-3 4 6 ’1
27 44 4 4 4 7 45*4 45 9 4&'5 46.6 46-9 4 7 ° 46 9 4 6 8 4 7 2 4 7 ° 46-4
28 46-4 4 6 7 46-4 46.7 47 3 48.7 49.2 49 '9 5°'° 5o'5 50-6 50-7 5°'ó
29 5 ° ’9 5 0 8 50 9 51.0 5''° 51.6 5' 8 5 ' ' 9 5 3 0 5 3 ’ 5 5 3 0 52-6 52-4
30 5° '9 51-2 5o'8 51 3 520 52.7 53 '4 53 8 5 4 ' i 54 6 550 55'1 550
KözépMittel 5 0 8 8 5 0 8 4 5 0 7 9 5 0 9 0 5 0 9 9 51-17 5 1 ' 27 51-41 5 ' ' 4 7 5 ' ' 4 6 51-41 5 1 2 6 51 '06
A  h ö un é r  s é h : l e  t.
j 8-4 7 7 7'2 7 0 7‘° 8-7 "’3 140 i6"o 177 •9'3 20*1 21*0
2 145 '3'° I 2 ‘3 " ' 4 "-5 12*1 *3'4 '4*4 15 5 17-2 ' 87 19'1 19-9
3 ' 3 7 ' 3 ’9 1 4 0 136 I 3 '4 14-4 l6*I '77 17-6 1S" 2 18-4 ' 7 3 17-8
4 io '9 9-8 8-8 8-2 7'9 89 io '6 12 8 15-2 167 i6'3 ' 7'4 17-6s sí 7'4 7 0 66 6 7 78 i o ‘7 I 2*2 ' 4*9 17*0 i8'4 I9O ig"86 11 ‘2 I O* 2 9 7 S‘9 9 0 I I* I 14-9 16 7 17-9 19*2 20*7 20*7 20'87 1 4 0 '3‘6 13 9 14*0 13-9 ' 4 '3 150 1 5 2 i6'7 1 7 1 i8*2 19’3 20*4
S I 2'S I 2* l "'3 io '8 i i '8 13-2 156 i6’6 i6"9 ■7'4 I 7*2 19-1 20’ I9 I4 O • 3'8 >3 ' 131 ' 3*5 I 4 ’7 16 3 ' 7  8 19*8 2 I '3 22-5 22*8 2 3 7
IO 13'5 ' 3 7 131 1 3 2 ' 3 9 15-2 1 6 9 '7  3 i 8'3 ' 9  5 20*0 2 0 7 21 *211 1 4 4 ■4'3 M'S ' 4  * 14' i 1 4 9 16 8 ' 8  5 20 '6 20'5 2 l '3 23-0 22*4
I 2 i 3'7 ' 3 ' ' 2'3 12*1 125 ' 3'6 ' 5'6 ' 8'3 2 0 6 22-3 2 3 0 23’9 24 O
13 ' 5 5 15-2 1 4 8 150 1 5 0 15'4 i6 '8 i8-o 1 9 7 21 I 22 ’ 2 22*8 22*7
14 i [ 9 "'3 IOO 9 9 9 7 I 1*2 ' 3  4 15'5 19 0 2 0 6 21 I 22*0 2 2 7■5 130 ' 3 ° I2'6 ' 2*4 126 13'3 1 4 4 1 6 4 [8 0 1 8 7 i 9 ’o 197 lS-2
I6 i 3'9 ‘ 3 7 134 I 2 6 1 3 0 I 3'2 13'5 ' 3'6 ' 3  6 '4' ■ 4-3 ' 5 ' I4.6
17 I 21 I 2" I I 2*2 " ' 9 " ' 5 i rí 12 I ' 2'5 1 3 0 ' 5  2 i 6’6 i 8'3 IO.3
18 8 7 8 4 8 9 9'6 10*1 11*1 12 8 ' 4 4 16 3 1 8 0 1 8 2 i S'9 ' 9 7
19 1 2 4 I 1*2 !° '5 9'8 9 '4 1 0 7 I 4 2 ' 7 ' ' 1 8 2 ' 9  3 2 1*0 21*4 21*4
20 '5  2 1 4 8 ' 4  5 ' 4  5 ' 4 5 14-9 I 4'5 I 5'2 15 6 i 6 '4 l6 '4 16*0 1 7 72 [ 1 2 9 I 2*8 I 2'6 I 2*6 1 2’9 13'3 13'9 ' 4 3 15 ‘3 163 ■ 5'4 16' I 16*6
22 14-2 I 4 2 147 I 4 2 ' 4 7 '5  7 1 7 0 i 8"4 21 O 23'3 24*4 257 2 6 7
23 18 8 1 8 7 1 8 0 ' 7 7 '7  4 I 8 2 20*2 2 0 7 22 8 24 I 2 5 2 25'9 26*224 I7 O 1 6 4 '5  4 157 1 4 8 1 4 8 ' 4 7 1 5 0 '5  9 '7  3 i9"6 20*2 20*4
25 11 9 "5 I 1*0 10'.; IO 4 " ' 9 1 5 0 ' 7 7 '9 9 z i '5 22*0 22*9 2 3 0
26 ' 4 7 1 4 7 1 4 8 ' 4 7 14-9 I 6 '4 I S S 21 7 23 4 2 4 8 2 5 9 25-9 2 6 7
27 21*1 19'3 ' 7*3 í 6*1 '5  9 16 2 17' i 17-9 191 20 6 2 2 o 23 2 2 4 7
28 I 4'5 14-4 ' 4*3 I 4'2 ' 4 '4 ' 5 ' ' 16 2 ' 7  5 19 3 21*2 2 I 9 22 5 23 1
29 1 7 7 17 4 17-2 17*2 17' I '77 187 19'3 1 8 5 ' 7'3 18-4 20* I 2 1 7
30
31
1 8 6 181 17'4 i 6'5 ' 5 7 15-6 i6"2 ' 7  3 191 20*0 20 8 2 1 7 21-8
Közép
Mittel 137 7 13 ’3° I2‘86 12-58 12-63 13 49 15-09 16-47 1 ' 7 '92 19 1 3 19-94 2 0 6 4 2 1 1 3
5L u f t  d r u c k.
2h Hh 4h Óh 6h 7h 8h yh ll)h Hh ÉjfélMittern.
! Közép 
Mittel Max. Min.
747*8 747'7 747'8 747'8 747*9 747*9 748*4 749*0 749*3 75°*i 7507 748*13 750*7 747*2Sr6 51' 1 5°'9 5°'7 506 5°*7 5°'7 50*8 5°*7 506 504 5i*5° 528 5°*4
5*'° 50.9 51'2 513 51'7 5 i*7 52'2 52*8 53*2 53*3 53*4 51.06 53*4 49*554*2 54'° 53'S 53'8 53 7 53*6 53'9 54*3 54*6 54*7 54*8 53*98 54*8 53 4
54*8 54 4 54'3 54'2 54* I 54*0 54'° 54*i 54*3 54*2 54*i 54’85 55*9 54*o52*6 52'2 52' 1 52 ° 52*2 52*o 52*o 52*3 52'4 52*5 52'4 52*9° 53*9 52O52-2 51-8 518 51*7 52'° 52*3 52 7 53*i 53*4 53*8 53*8 52*7° 53*8 517
54'9 54 6 54"4 54'2 54° 53*9 54.0 54*3 54*5 54*5 54*5 54*55 55*5 53*9 '540 54'° 53'6 53*7 53'3 53*6 53*4 53*3 53*3 53*3 53*3 54*28 55*2 53*3
S2'9 52'8 52'7 52'4 52' 1 52*1 52'2 52*5 52*4 52*5 53*2 52*85 53*3 52*i
50-4 50 0 49*8 49'4 49*6 49*3 49*5 49*7 49*8 49*8 497 50*68 52-2 49*3
48-3 4S'2 47 9 47 9 48*2 4S'6 49*0 49*6 49*7 500 500 49*20 50*2 47*9
51 '3 51' 1 5 i i 51° 51 I 51*2 51 4 51*7 51*8 52'2 52*3 5‘*i2 52*3 50*2
Si'6 51'4 511 5°'7 5°'4 50*4 5°*4 5°*5 5°'5 5°*4 50*2 51*53 52*5 50-249’2 48.9 48'8 48-4 4S'2 48*3 48*4 487 48*4 4S*5 48*5 49*20 50*2 482
449 46.2 458 45*6 45'8 45*9 46*2 46*6 466 46*9 468 46*76 48 7 44*94S’8 49'° 49' i 49'4 49 8 5°*3 5°  8 51*4 5i*7 52*2 52*4 48*92 52*4 46*5
53'4 S3'2 52'9 52'7 52*4 52*4 52*2 52*4 52*5 52*6 52-6 52*92 53*8 52'2
49'7 49*5 5o'2 49'6 49*3 49*° 48*6 48*6 48'8 48 8 48'S 50*42 52.4 48649*6 49’7 49'8 49*8 49*8 50*1 50*6 5i *3 51*6 5i *7 5i*9 49 63 5 ‘*9 48*352'S 52'S 52'7 52'6 52*5 52*6 52*7 52 9 53 ° 53*i 5 3 ° 52*63 53*i 51*9
5°'4 5° ‘i 500 50.0 50*0 49*9 49 4 49*6 49*3 49*5 49*7 50*88 52*7 49*3476 47*5 47° 46-9 46*7 46*5 47*6 49*3 49*9 5°*9 5i*3 4876 51 *3 465
52'7 52'4 52-2 51 7 5 i*6 51*5 51*4 5i *5 5'*5 51*6 51*4 52*37 53*6 51 *4
49’3 49' I 48'7 48*5 48*5 48*4 48*5 48*5 487 4S7 48-6 49 80 5i *3 4S*4
45 6 45*4 451 44*9 44*8 44*6 44*5 44*8 44*7 44*6 44*i 46*15 48*3 44*1
46-3 4Ó'2 46'o 46'I 45'2 43*5 45.0 47*4 4Ö'2 46*3 46*5 46*10 47*4 43*5
5°'7 5°'5 5°'4 5° '2 5° '° 5°*3 5°*3 50*8 5O O 50*2 5°*7 49*48 SO 7 46*4
52'4 52'4 52'5 52'4 51*8 5>*6 5i'° 50*6 50*6 506 52*1 51*77 53 5 50*6
55'2 55'2 55'3 55'4 55*4 55*6 55*8 56*2 564 563 56*6 54*3° 55'8 50*8
5087 5°'75 5063 5° '5° 5°'42 5°*39 5°'56 50 92 5°'99 51*14 5123 50 97 52*45 49*56
T e m  p  e r  a t 11 V.
21-3 20'8 20*2 20'7 19*9 18S 17*0 160 16 2 lö'o ' 5*2 i 5*3i 21*3 7*0I 9 6 21*6 21'6 21*0 20 I 187 16 8 15*5 14*6 I4O 13*8 16*25 21'6 11 4
i 7-6 16'8 i 6'7 lö'o 155 i4*7 13*6 133 13° 12*5 11*7 15*3° i 8*4 n *7l8*I 18* i i 8'4 I 7'2 16*5 15’1 13*9 ii  5 lo'6 9*6 8*9 13*25 18*4 7*920-6 207 2 I ' I 20*5 i8'8 169 150 13*7 ‘2*7 I3*i i i *7 1418 2 I I 6*620*9 21 O 20*5 19-9 196 18*8 179 16 6 15*5 14 8 148 16*30 210 8*921*4 22’4 22'3 21*9 21*0 19*5 ■7*7 160 14*8 13*9 134 1708 22*4 13 4
21'3 22'5 23'° 22*0 20*7 19*5 17 6 16 6 17*9 15 3 14*6 16*91 23*0 io*822*6 2 2’4 21'6 20*3 19*9 19 i 178 16*2 ■5*5 14*5 13*9 17 92 23*7 13 i20'6 21'6 204 204 20 I 18*8 I72 15*8 14*9 14*9 14*8 17 31 216 ■3*i
22'5 23’3 22'6 22*9 19 i 176 169 15 7 15*2 147 14' i 1807 23'3 14* i24 6 24-9 25*0 245 22 O 20*6 18 0 169 IÓ'I 15*8 157 18*71 25 0 I 2’ I23'O 23’7 23’8 22 9 22'4 20*8 18 2 156 ' 4*5 I3*i 12*7 18*54 238 12*72l'6 21*8 22' I 21*8 20*9 19*3 17 2 15*8 15° I 2‘2 12*1 16*59 22'7 9*7
19*4 iS'6 i 8'5 17*7 17 5 16*7 l6 I 15*6 I4'6 141 I40 H'98 19*4 12*4
1 2'5 •3*4 i 3'2 12*9 12*7 I 2'6 12*5 125 12*5 12*4 12*2 1324 1 5 1 I 2'2 1I9O 203 2°'3 i 9'6 lS'2 167 144 I 2' I 13 i 10 2 95 14*64 20*3 9*520*0 198 20'9 205 20*2 18 7 i6'8 16*3 I60 15*5 I2'8 15*52 209 8*4213 20 8 i 6'4 16*7 16 7 162 i 6*3 159 ' 5*2 15*6 15*4 .15*96 21*4 9*4iS'o <8*3 17'7 I7*2 IÓ2 16*5 13*8 126 12*5 12 4 12*4 15*31 18*3 I2'4
i 6'9 176 i 8'4 18*5 183 17*5 i 6'2 15*1 144 13*9 14'i ■5'25 18*5 I 2'627 0 280 278 25*4 244 23*4 22*2 21*9 2 1*0 203 19*4 20*98 28'o 14*12Ö'4 27-0 267 260 243 23*6 22' I 20'8 191 186 178 2 i*93 27'o 17*421*0 21*0 2I '5 21*1 19*9 18* I 164 150 14*2 I3*i 12*2 1709 21 5 I 2*222'9 23° 23 7 23*7 21*7 204 187 172 16*7 15-2 1 5 1 17*80 23*7 io*3
27 4 278 28*2 276 26' I 24*3 2 2'9 21 0 206 20‘S 204 2185 28*2 14*524 2 25 8 21'7 20*9 21*7 i 8*3 i6 '8 IÓ'I 157 15*5 15*1 19*24 25 '8 i 5*i
23'2 23'7 2 4 ‘2 240 230 2 i '8 20'8 19*5 181 17*2 17*5 19*23 24'2 M*221 8 230 21 9 2 2 0 21*3 20*4 I9'8 197 I9 '2 19.0 189 19*38 230 17*12TÓ 22 O 22*2 21*5 20*2 19*2 177 l6 '8 ■5*6 ■4*5 I4 O 18-48 2 2'2 I4 O
21*28 21 72 2 1'69 20*91 20*00 1875 I7'3i 16 11 15*5° 1476 H'27 I7' I 2 22*l6 i i *94
6It e I a  t  i  v  u  e d  v e s s c <j.
N ap Iha m. 6h 3h 4 h Óh 7h 9h 108 l i t DélTag Mittag
I 97 97 98 9S 97 94 88 78 69 60 57 57
2 88 92 92 99 95 92 83 77 73 68 74 68
96 94 92 93 95 94 85 72 81 73 7S 70
4 73 82 87 88 87 82 8l 72 63 55 Ó2 57 I
5 96 98 97 97 97 99 92 78 68 58 55 53
6 85 95 95 99 IOO IOO 82 69 69 63 55 56
7 loo IOO IOO IOO IOO IOO 97 93 88 83 76 73
s 97 98 99 IOO 99 99 85 83 85 88 81 80
9 97 98 97 97 97 96 94 84 70 67 63 62
10 97 98 99 99 99 97 92 86 81 77 76 73
11 97 97 98 98 99 9S 94 85 69 67 65 54
I 2 96 96 97 97 98 9S 92 74 64 57 57 52
13 88 88 9 ' 91 90 89 83 78 73 64 59 60
14 98 IOO IOO IOO I OO IOO 86 70 65 57 50 49
15 92 92 91 90 93 90 S6 76 65 Ó2 64 63
16 IOO IOO 97 99 loo IOO 99 94 91 85 84 79
17 loo 99 99 99 98 98 99 97 95 88 71 58
is 99 99 99 98 96 95 93 81 75 73 74 72
19 99 98 IOO IOO loo IOO 87 71 66 65 Ó2 54
20 93 92 91 91 92 94 loo 99 89 8l 74 77
21 87 91 95 95 95 95 96 99 97 90 94 93
22 IOO IOO IOO 99 99 99 95 92 76 68 67 66
23 97 97 98 98 96 90 S4 78 74 71 67 64
24 75 85 93 95 97 92 94 72 84 72 58 50
25 93 94 96 97 98 95 8l 67 60 55 56 58
26 94 95 94 95 IOO 96 8l 76 71 67 67 68
27 71 85 95 93 91 S6 79 76 74 75 72 69
28 IOO IOO IOO loo IOO IOO 97 90 SO 71 68 67
29 98 96 97 97 98 97 95 95 91 IOO 97 93
30 IOO IOO IOO IOO IOO IOO 93 89 82 76 71 69
Közép
Mittel 93'4 95*2 962 96*7 969 95'5
89*4 82*0 767 71*2 683 657
Szélirány és szélsebesség (-£-)
I VV o'7\V r o  W 1*6 s rSiS i * 8 Is r e ’s 1*8 S i*9 SW i '9 WSYV 2-5 w 2*4'SSW 2*1
2 NW 2 0 N\V 2-0 NYV i '5 WNW 1*2 WNW r ?  NW J'5 NNW ró NNYV 2-i 'NW 1*8 NYV i*4 W i*4jW r8
3 SSE 1-7 s 2*1 s 2‘2 S 2*2 s 2*2 s 2*2 SYV 2*2 YV 37 WNW 3*2 NYV 3*0 NNYV 3*4 N 4*2
4 NNYV 3'o NNW 2*4 NNW 2'0 NNW 2*4 NNW 2*2 NNW 2*4 NNYV 3 ° N 2*9|N 29 N 2*8 N 2*8jNNE 2*9
5 W 14 VV rolYV o*7 SE 1*2 SE 1*0 SE o*8 SE r í SSE i *5 SSYV 1*1 NYV 0*8 NNE 1*0 NNE i'3
6 S 2’ I s l '4 ENE r í ENE o*8 — 0*0 — 0*0 E 0*7 SE 1-3 SW *'5 SYV 1*2 SSW 2*0,0 2*0
7 ENE 2-6 ESE 2*4 S i *9 SSE 2’ I SSE 1*8 W 0*9 NNE 0*9 NNE 0*8'NYV o*9 YV 1*2 YV i 5|WNY\ i *9
s ESE 1-2 ESE o*9 E r í E i*3 E i *7 E 17 SE I *o NNE o*8 N o*8 YVSYV 1*2 S i*5 SSYV 2*o
9 ENE 0-8 E i '7 11 o*8 E ■ '4 ESE I ’4 E 17 SE i '3 E i '4| S 17 SSE 1*6 SE i '4 SE r í
10 ENE 1-5 — 0*0 NE ro ENE r o ENE i *3
r í
E 1*2 SE 1*2 SSE i*3lSSE *'3 S 1 '3 SW i '3 SYV rg
11 VVSW r í WSW I*I ENE ro ENE 0*9 ENE N I’O ENE > '9 ESE i*9 SSE 2*5
1*1
S 2*1 SE 2*1 SE 17
12 NNE r í NNE r o N i ‘3 ENE r í ENE r í ENE o*8 NE o'S N o*8 NNYV YV N YV 1*3 YVNYV i '6 NYV 2-0
13 NW vo NNW 2*9 NNW 27 NW 2*6 NYV 2'4 NW 2*1 NNW 3'2 NNYV 3'4 NNYV 3'4 NNYV 37 NNYV 3*S NNYV 37
14 WNW o'S SSW 1-2 SSW ro W ro W 0-8 NE 0*9 NE 0*9 ENE 1*1 NNE i '3 N i*8 N i ‘9 N rgis NE r e  NE 1*2 NE i ‘2 NE i *5 NE I'O NE r í NE i '3 ENE i*5 E i *9 E r 5 S r í N i'o
16 SSE n S i *3 S 09 NE i '5 NE 2*2 NE i*8 ENE 2’ I E 2-4 E 2*0 ENE 2*9 ENE 3’° ENE 47
17 NNW 1-2 NNW r í NW I '2N ■'5 N r í N 09 N i '5 NYV 1*0 NW 09 NYV i '5 NNW i '3 NW 2‘6
iS NNE ró NNE i*2 NNE 1*2 NNE o'9 NNE I 0 NNE I ‘O— 0*0 N o‘9 N 1*8 N 20 NNYV 2*2 N 3-0
19 NW i-? N W o*8 NW ro wsw i *2 SYV 0*9 SSW o*9 YV 1 '3 NYV 27 NYV 2*9 NYV 3'5 NYV 3 ° NYV 47
20 WNW i *q NW 2*4 WNW 2*4NW 2*4 W N W 2*0 NNW 1*8 NYV 1*8 NYV 2*0 NYV 3 ° NNYV 3'4 NNW 3'8 N 47
21 NW i*2 NW 0*8 NW 0*8 SW 0*9 W 1*2 WNW i '5 YV N YV 1*8 YV N YV i '9 YV N YV2*0 YV 2*6 YV 29 YV 27
22 S i*8|S i '5 E I 'O E n SE i '5 ESE >'5 ESE 1*6 SE 2*0 SSE 27 S 3'5 S 40 S 3-8
23 SSE 20 S 1*8 S 1*9 S i '9 SSE i '9 SSE i *9 S 2*2]S 2*1 SSYV 2*1 S 1*8 SSYV 21 SW r g
24 N 2*7 N 2'7 NNW 1*6 NW ró NNW 2*0 NNW 2‘6 NNYV 2*6 NNW 2'4 N 2*0 NYV 20 N 2*6 N 27
25 S i*6 S i '3 S i '5 S i '3 S 08 — 0*0S 1*0SSE 1*2s i '5 SSYV ‘ 9 S 2*0SSYV r ó
26 E i *9 E l '9 E 1*8E i '3 E 1*1ESE 15 SSE 2*1SSE 2*6SE 3'5 SSE 4’o SSE 5'i S 4'o
27 S 2*1WNW ro N 1*8 NNW 21 NW ró NW 1 '5 N N YV 1 '9 N 2*2NNW i '9 N i '9 NNE i ‘5 N r ó
28 SSE r 8  S i '9 3 2 ‘OSSW 2*1SSW •'9 NW i ‘9 NYV 1*3,NVV I *6W N YV i '3 NYV i*6 YVNYV 1*1NYV ró
29 ESE 2*4 SE 20SE 1*6 SE 1*2SE r í NW 0*9 — O'O ESE o'9 WSYV i*8W 1 '9 SSE rí S o'g
30 S i*9 SSW 2*4 S 2*1SW 2*1WNW2*2WNW i*8 NYV 2*0NYV 2*6NYV 2*6NYV 3'oNYV 2*8 NW 2*6
Közép
Mittel i'7 '5 I‘5 ‘■5 '7 1*4 r* r8 2*01 2*2 2*11 2'5
7ll  e l a t  i  v  e L' e u c h l i <j /.• e i t.
11'
!
2h ?h •ll' 5h Oh
1








56 58 64 67 65 69 72 78 84 S4 84 92 77'6
66 72 60 60 62 66 77 81 90 90 94 95 79 8
1 71 72 7' 67 68 68 67 66 68 73 7 ’ 72 77*2
59 56 58 55 64 66 76 84 89 91 96 97 74 2
47 47 45 46 45 55 62 67 78 75 84 86 71*9
57 56 60 62 71 72 75 83 81 92 95 97 77 9
68 67 65 60 63 6l 82 85 92 94 96 96 S5*o
75 69 60 6! 58 68 76 82 90 90 93 °5 838
66 71 75 85 79 Si 77 SO 86 89 93 96 83 3
72 76 73 77 76 77 S7 89 94 97 97 97 S6'9
58 62 60 60 61 72 82 83 9 ‘ 93 96 97 So'7
55 50 49 48 48 68 69 74 77 84 86 88 73 9
63 60 57 54 55 58 67 82 81 S7 94 98 75'4
4S 56 51 55 60 69 82 80 74 79 86 86 75 0
67 62 66 69 77 77 83 80 76 92 98 IOO 79'7
79 98 IOO IOO 1 OO IOO IOO IOO IOO 99 IOO IOO 96*0
56 55 52 52 53 56 69 83 90 95 97 99 8 1 *7
63 66 63 57 59 60 73 84 79 89 93 97 80*7
56 57 57 93 95 77 85 81 85 9! 89 92 817
71 7' 64 66 63 69 74 79 83 85 87 92 82*4
91 90 85 80 81 85 92 94 98 IOO IOO IOO 92*2
65 6l 58 56 66 76 79 S4 Si 88 92 94 81-3
66 68 69 70 63 60 67 ”, O 77 85 87 92 78 7
54 54 55 48 49 58 73 76 83 90 92 93 75'5
6l ( O 62 56 55 63 72 76 82 89 91 88 75'2
63 64 64 58 54 57 61 69 77 83 78 75 753
71 67 69 84 89 88 IOO 98 IOO IOO 100 99 845
67 65 66 63 63 76 82 85 90 96 95 47 84*1
86 82 87 92 90 93 98 99 IOO IOO IOO IOO 95*0
66 69 64 59 63 68 77 83 86 89 96 95 8 3*1
64-8 65-4 643 652 66-5 70*4 77 9 SIS 854 89'7 92*0 93'2 810
Windrichtung und Windgeschwindigkeit ( ^ 7 ]
SSW 2*4 SSW 2-9 30 S 20 S 2-7 S 2-5 SW 3*0 'W  2*2 S i 9 S 2’ I W 3*0 WNW 1*9 2’ i
W 17 WSW i i W I '8; W 2 1 W 20 NW i*7 NW i*o NW r  i E*'E 1*7 ISSE i*7 SE 1*7 SE n 1-6
NNW 4-2 N 3'9 N 3'5 N 39 N 3 7,N 3'5 NNW 30 NNW 30 N 3 3 NNW 3 2 NNW 3*0 NNW 3*3 3 '
NNE 3-2 N 2-8 N 28 N 2-5 N 2'0 N i 8 N i*4 N o*9 N 1*2 NNE n NNE 1 4[NNE i i 2*2
S\V r ’3 W l '5 WSW 15 WSW r s SW r 5 SW 1*2 — O'o — o*o SW 0*9 S 1 6 S i 7 S 2' i 1*2
S 2'2 SSW 1-6 SW r 7 3  r s 3  i '3 S o*8 S o*8 — o'o N n NE 2 0 l?.NE 2'o ENE 2*0 >'3N\v r4 NW l '9 WNW 2-0 NW 21 NNW 2*o E n SSE i'o SE 1*4 S i*8 E 1*2 ESE i *i ESE 0*8 i '5
SSE i'9 S t '7 WSVV t ‘3 W 1-6 SSW , 3 S n — Oo 0*0 S 15 SSW 1*7 SSE i 9 SSE i*5 «'3
E 1-8 ESH I 7 ESE r 9 SE r s WSW 21 SSW I 9 SSE 2*9 SSE 2*0 SE i 9 E i '2 ENE i 7 Ii i*s i*6
SW 2 2 WSW 2*2 WSW 20 WSW i'9 WNW |'9 W 1*8 WSW 1*2 WSW 0*8 WSW 0*9 WSW o*8 WSW 1*0 WSW 0*9 i '3
SE ró SE r  i SE 1 3 SW n SSW I 2 NNE 26 N r s ENE i*5 E i*9 NW i*2 NW 1 0 N W o'9 i ‘5
N 20 NW 2'0 NW 20 N 2*0 N W 2*o NNW 2*0 N 2*7 NNW 2*9 NW 2*6 NW 2*i NNW 2 2 N N W 2*3 ■'7
NNW 3-0 NNW 3-4 NNW 34 N 3 4 N 2-6 NNW 2*7 NNW 2*0 NNW i*5 NNE 15 NNE i*2 WNW n WNW i*2 2*7
NNE 2-1 N 2*2 NNW 1-6 NNW ró N 1-8 N 1*5 NNE i*2 NN*-* i i NNE i 8 NNE 1*2 NNE i*6 NE i*8 I '4
N 1*2 NNE 2*0 NNE T6 NNW n NNW r o NW 1*0 NNE n NNE 1*0 N 0*9 SE 0 8 S -'S 3 o*9 1*2
NE 4'5 N 40 N 20 NE 2'9 M 3'4 NNE i*9 N 2*1 N 1*3 N i*3 N ,*4 N i*3 N n 2*2
N 1-8 N 2'7 N 3'5 N 3'4 N 4*0 N 4'o N 2*9 N i*6 N r s aNE i *6 NNE i*8 NNE r j i '9
NNW 2-4 NNW 2' 1 N 2-4 NNW 2-0 NNW ró NW r 9 NW i*8 NW i*6 WNW 20 NW 20 NW i*8 NW i*3 ■'7
NW 6-9 NW 5'6 NW 5'8 NW 40 WNW r8 WNW 3*5 WNW 2*7 NW 3 7 NW 4 2 NW 29 NW 3*0 WNW 3*0 3 °
N 4'7 N 5'i N 4'9 N 4'9 N 47 NNE 4'9 N 2*9 N 1*9 NNW i*9 N i 3 N ro NNW n 2*9
WNW 3*0 WNW 2-2 NW r 5 NW 1-2 NW 1-2 NE r 3 N E o*8 NE 0*8 S ro S 15 S i 6 S i*9 1*6
8 4-2 S 3'8 SSW 3'5 WSW 3'o SW 2-9 SW 1*8 SSW i*6 S 1*9 NW i*8 E i 3 ESE i 3 NE 2*0 2'3
WSW 2 2 SW 3'o WSW 3-8 SSW 2*7 WSW 3 2 SW 3*0 SW 30 W 2*4 NW 3*5 NNW 3*o NNW 2*i NW i*8 2*4
N 2"7 NNW 2-7 NW 2' i NNW r 9 NW r s NNW i 3 NNW ro — 0*0 W 0*9 W 09 SSW i*2 SSW i*5 • '9
SSW 2-0 S 1*8 S 20 S r6 S 1*9 SE 1*8 SE i*3 SE i*2 ESE i*9 ESE i 9 ESE i*8 E 2*0 1*6
S 4*0 S 3'S S 4’2 SSW 3-4 SSW 3‘2 S 2*7 3 2*2 S 2’ i SSE 2 0 SSE 19 S 2 i SSE 20 2*7
NW ró NW i '3 WNW r s NW 22 S 2*2 NE 2*i NE 2*0 EXE 2*7 NE 26 NE 13 NW i*3 S n 1*6
W NW 1*5 NW I ‘2 NNW 1-3 n NNE 1*2 NE r 3 NE i*6 EN E 15 S i 8 E i*8 SE i*9 SE 2*0 1*8
N 10 W 0-9 WSW i'3 WSW 1-2 S o*8 WSW 1*0 W i*s ESE i*s SE i 5 SE 21 W i i E i 3 i '3
NW 2*4 NW 2*4 NW 2'4 NW 2-9 NNW 3*4 NNW 2*4 N W 2*4 NW 20 NNW 2*o NW i*9 NNW 20 NW i*8 2*4
2 6 2'5 2 5 2 3 22 2* I ro ■■5 i*8 i '7 i '7 t '7 2*4
J eg y z e tek Bemerkungen.
A légnyomás, hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a RicharJ-féle önjelző műszerek feljegyzé­
seiből vezettettek le a higanylégsúlymérő, higanyhőmérő és August-féle psychrometer terminleolvasfsainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind au f Grund der 
Termibeobaehtungen des Quecksilber-Barometers und Thermometers, sowie des August’schen Psychrometers abgeleitet
1. 11h a m., 2h p. m, ©  a. m, -n_.
2 A. m. -ri .
5. P. m. ©.
6 Este 8h 30 6  Abends %
7. Éjjel ® . — Nachtsüber 0
9. Délután NA'-Len és SVV-utn [R Nachmitt. in  NW u. in SW.
10. Délelőtt • .  — A. m •
11 P. m. 5h K NE •
12. A. m. -o_.
14
15 Éj el eső, egésznap eső lh  p m. R, Nachtsüber, tagsüber •
17. A m. •
19. 3h p. m. •
20. Éjjel 0 ,  nachtsüber ©.
21. A- m. •
22. 8h 40m p. m. [R, 9h  <fs NE, IOh 30 R W # .
23. IOh p. m. NW, yz, éjjel kevés • .  nachtsüber schwacher ®
25. A. m. •  9h p. m. vy.
26. -Q_, p. m. vy.
27. 9h a m, W, 4h p. m. R W. 6h 30 p. m. O A — 9h pm A —*#. éjjel Nachtsüber <j.
29. 8h 50m p. m. R W, ®. « gész éjjel [R és — Nachtsüber [R u. <J.
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m. kip. orsz. meteorologiai és földraágnességi központi okrvatoriomon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1898. év jvilitis havában.
Beobachtu ngen
angestellt am
königl. nng. m eteorologisch-m agnetischen Central-Observatorium
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Luftdruck } 0 red mm. Hőmérséklet C° — Temperatur C°
Páranyomás \ 





oh 1 Közép I Mittel 7h 2h 9h
Közép




I 756*4 755'2 754*4 1755*3 15*4
I
2 2 0 16 7 iS 0 23-1 i i S S '*° 9*0 l i  8 12 I 12*2 I 2*0
2 53 '4 5 1' 1 50*7 51*7 17*3 24'0 i S ' i ig '8 24'6 13-0 52*9 10*0 1 2 4 13*0 13*9 131
3 5 «'° 50*0 49*6 50*2 16*9 24*1 17*9 19'6 24 S i4 '6 5 i *9 I 2'0 12*5 14 0 i 3'o 13*2
4 5 1 0 49*6 49*3 50.0 181 2 5 0 i S' i 20*4 25*5 ' 5*5 48*7 I 2 0 13 1 ■4*5 14*9 14*2
5 5 1 0 52*2 52*6 ! 51*9 15*1 '5  7 12*8 14*5 18-3 I 2*0 39*8 14*8 I 2-8 1 1 '8 10 8 1 1*8
6 52 i 53*2 53*6 I 53*o I 2 ’4 1 3 6 I 3 *> 1 3 0 14*3 11 *8 20'5 i r 8 1 0 3 i 1*6 11*2 I I 'O
7 5 3 0 5 '-5 50*8 51*8 13*3 20*0 14*7 1 6 0 21*4 12 0 45*8 I I *4 9 9 12*7 11*2 11*3
8 48-6 4 6 9 47*4 47*6 I 2 9 18*7 I4 '6 ■5*4 I 9 '6 1 0 3 35 s 7*3 IO'O 12*6 IO'I i o *9
9 48*0 48.0 29 7 48*6 I 2 7 17*9 >3*3 14'6 19*3 10*2 4 i *3 8*7 9*1 9*9 9*9 9*6
IO 5 0 5 5 ° '6 5 1' 1 5 0 7 13*7 19*4 ' 4 ' 1 >5*7 19*4 io '8 41*3 8*7 IO'I i o ’9 io 'S io*6
11 SI'S 5 ° ’3 5°*3 5°*7 15-6 23*0 I 7 ' 1 18*6 23*5 lo*8 49*0 8 0 i o *4 n *5 n *7 11*2
12 49'5 48*9 48*5 49*0 ■5*3 19*1 17*9 17*4 24'8 15*3 47*3 1 5 0 I 2-8 1 4 4 i 4*3 13*8
13 4 8 ' i 46*4 44*5 46*3 I 6 ’3 2 I '8 i 6'3 iS i 22 6 i 3*5 5o *4 1 2 0 12-3 12*6 12*3 12*4
14 43*5 46*6 5o '6 46*9 i 6*S lS*2 ' 3*5 I6 '2 18 2 n *5 33*8 I2 '3 13*8 1 4 0 8*9 I 2'2
15 53*o 5 2 9 53*3 53*i 12.8 19*5 " 5*9 16 ’ I 2 o ' 5 9*2 »SO*0 6*o 8'8 9 *o io*6 9*5
l6 54*8 5 3 1 5 2 1 53*3 ' 3-3 22'S 17-8 iS 'o 23*5 10*2 5 0 0 7*3 10*2 12 I 12*4 1 1*6
17 53*2 5'*5 51*0 5 1 *9 14*4 24*9 19*2 19*5 25*7 11*3 51-0 7*4 io*8 11*9 14*9 12*5
18 53*9 53*5 52*2 53*2 16*8 23*5 ■8*3 ' 9*5 24*5 15*5 5°*3 13*3 12*9 11*5 n *5 12*0
19 5 i *5 49*7 48*7 5 0 0 iS 'o 28*6 20*6 22'4 28*6 1 4 6 5 0 0 1 1*8 I 2*0 16*9 i 5*5 14*8
20 4 9 *i 4 9 *i 4 9 *o 4 9 *i 19*1 23*2 2o’2 20*8 24'6 1 7 7 52*5 ‘ 5*7 1 5 0 14*8 14*9 14*9
21 5 i *3 52-8 54*8 53 0 1 5 0 I9 '2 13*0 15*7 20*0 9*9 43*9 13*0 io*8 IOO 9-1 10*0
22 5 6 4 55*5 54*7 55*5 IO’I 2 1 7 I 4 '8 i 5'5 23*0 7*i 4S'o 4*1 8*3 9.8 9*4 9*2
23 54*1 5 1*! 5°*5 5 1 '9 16*5 26-3 i 8'4 20*4 27*3 1i*6 50*4 8.8 1 0 9 i i .7 I I "2 ” '3
24 5°*9 5°*4 5 <*i 5 0 8 i8 'o 25*5 20*2 2 I '2 26' i 14*3 55*o 1 1*4 13* i 13*5 14*3 13*6
25 5 2'8 52-8 52*5 5 2'7 ■ 8-5 24*7 18*7 20'6 25.0 17*0 54*5 ■5*5 1 2 6 13*3 1 1 9 12*6
26 53*8 54*4 54*5 54*2 i6 '8 23*1 1 6 0 1 8 6 23-9 12*5 53*o 1 3 2 12*2 9*4 8*7 10' I
27 55*3 53 'i 5 i *5 53*3 13*0 25*5 19*3 19*3 26*1 9*5 55-2 6*3 8*8 1 0 5 )0 '8 10*0
28 51*3 49*4 48-6 49*8 I7.O 22*4 19*2 19*5 24*3 1 6 6 50.5 13*5 io*9 1 3 6 12*9 >2*5
29 47*5 46-4 45*2 46*4 17*8 22*8 ■ 8*5 19*7 23-1 i 6'9 5 1 *3 1 5 0 14*7 14*7 12*9 I4  I
30 47*3 47*5 49*2 4S'o 13*5 20 3 15*8 ' 6*5 20*8 12*7 5 i *3 13*0 io*6 9*8 9*1 9 8
31 5 i *5 52*8 53*4 52*6 13 -1 i 6'7 I 2'9 I 4 '2 1 8 5 i i *3 4 i ' 8 IO 2 9 *o I 2'2 9*5 10*2
Közép
Mittel 5 i *5 5°*9 50-8 5 i*i ‘ 5*3 21*7 1 6 7 17.9
22.7 12*7 47*4 1 0 9 i i  4 12*3 i i '8 n s
R e l .  n e d v e s s é g F e l h ő z e t  \ . 
Bewölkung) 1 10
Szélirány és erősség V 10 Csapadék \ 
Niederschlag / in
,  4 in•rt ,
Nap Bel. Feuchtigkeit V . Windrichtung und Stärke f ö £ 0 *■-'£  M 2 ® c ß “t -  S  G
Tag
?h 2h 9 h KözépMittel 7 b 2h 9h
Közép
Mittel 7h
eh 9 h 7h •Jh 9 h ß rt C «£  Cfl
•aj T3 E Q. *- +-*T 0)
1 1 90 62 86 79 O
I
3 0 1*0 n 2 N W , NW , 13 7 1*9
2 85 59 90 78 3 6 8 5*7 N, e 2 N, io*3 i *7
. 3 88 63 85 79 I 2 O r  0 NW, — 14*2 2.0
4 85 62 96 81 5 7 7 6*3 N W , w , — ...rv- o '6 ® IO.4 1*6
5 IOO 89 98 96 9 IO 10® 9*7 N W , w t N, 1 4 ® o*3 ® 1*2® o *3 o'Q
6 97 IOO IOO 99 IO 10© IO 10*0 ^3 n , N, 3*2 ® 3*5 ® 2*0© <-*o 0*6
7 88 73 90 84 7 6 I 4 7 n 2 N , N, IM W 7 9 i *5
8 91 79 82 84 2 10 9 9 7*o N, NW N n y - ® 5*i 1*2
9 85 65 88 79 O 8 6 4*7
N W , N W , N W , 9 7 1*8
IO 87 64 9 i 81 I 9 I I 3*7 W , w2 W _jCl_ n y . ® o '7 # 8 'q 1*2
11 79 56 81 72 I 3 7 3*7 N W , W , N W ,
1*9 #
13*8 2*3
12 99 87 94 93 I o © 10 IO IOO w , N W , — 3*3 ® IQ 0 9
13 89 65 89 81 3 2 O I 7 N , w , — . M . 12*5 1*6
14 97 90 77 88 I o ® IO I 7*o — N W , N n y  © 4 *3 © 0 2  © 0 0 0.7
15 81 53 79 71 I 6 9 5*3 N W , N W , Ni 12*7 2*2
ló 90 59 82 77 2 5 3 3*3 — w , S W , 1 2 6 1*6
‘ 7 90 5 ' 9O 77 2 I 5 2*7 N W , W , — - r \ . 0*2 @ I 2 ‘2 1*8
18 91 54 74 73 5 4 2 3*7 N, N W , E, -Q- I i S 2*0
19 78 58 86 74 O 3 3 2.0 s, S W , — -Q- o*S© 9*6 i *7
20 91 70 84 82 3 6 9 6'0 w , N W , N W , o*5 « n y . ® 8*3 i *7
21 85 60 81 75 I o © 7 O 5-7 N W , N W , N W , 0*2® 5*4 2*0
22 89 5 ' 75 72 0 O O O'O — S, N W , 1 3 8 i *7
23 78 46 7 ' 65 0 O I o *3 S E , Sli — I 2*9 3*5
24 85 56 82 74 0 9 9 6'o N W , W, — -O.. n y  ® 10*1 2.2
25 80 5S 74 7 i 5 4 7 5*3 W , W, w, I 2*2 2*3
26 85 45 64 65 7 3 O 3*3 N, N, N, i i *3 2*4
27 80 44 64 63 0 7 O 2 3 S, w , — _Pi. I 2*9 '•7
2S 76 68 78 74 IO 9 I o ® 9*7 N E , N, N W , i y © 1*0 I .9
29 97 71 81 83 IO IO IO IOO — S w , — 5*3 ® 4*9 r i
30 93 55 67 72 IO® 3 4 5*7 w , W s W '0*7® o*4 ® 8*4 i *7
31 81 86 87 85 5 10® O 5*o w , N W , N W , _o_ 5 *o i *4
rMittel 87-4 6 4 5 8 2 8 78*3 4*3 5 9 4 6 4 9 1-7 2-8 11
I '2 8*8 1*7
O z o n Talajhőmérséklet \ p° Napfelület K ö l d m á g n e s s e g i m e g f i g y e 1 é s ek
N a p
Tag
0 — 14 Bodentemperatur / Sonnenoberfläche E r d  m a  g n e t i s c h o B e o b a c h t u n g e n
É jié i Nappal
Tag
0  Um 1 0 .5 in 1 0 m 2 '0 m F o l t Csoport
R.
1) e  c  1 i n a t i o s H o r i z o n t a l i s  l n : e n s i t a s
Nacht KözépMittel
Közép
Mittel 2h 2h Flecken ßruppen j 7h 2h 1 9h
Közép I 
Mittel 1 2 h 9
Közép
Mittel
I 9 9 I 9 ’2 l 8 '2 15-8 I 2 '6 0 0 0 0 7 ° 3 3 7  |7 "4 I 7  ■7 "3 8 '4 7"3 7 ’9 2' 1 102 2 x 1 1 3 2-1132 2' I I 16
2 9 8 1 9 7 i 8 '2 15 '9 I 2 '6 0 O 00 3S'6 42  9 3 - 9  I 38  8 103 123 n s 1 14
3 9 8 19-9 i S -3 1S '9 1 2 7 0 O 00 33-5 4 1 '5 3 9 '4  1 38-1 1 16 1 1 14 129 I 20
4 9 8 2 0 6 i 8 '6 l 6 ' o I 2*8 0 O 00 3 3 ’4 4 4 '2 38-6 3 8 7 n s 120 123 120
5 9 I I i 8'S i 8'6 1 6 0 I 2 '7 3 5 '6 4 1 '5 3 7 '4 38 .2 1 13 I 17 I 22 1 17
6 12 I 2 15 9 1 7 5 1 6 0 I 2 '7 3 4 ' I 4 4 ‘o 3 8 '4 38-8 117 1 18 145 I27
7 8 8 i 6'9 1 6 8 1S '9 I 2 '8 3 3 '4 4 3 ' s 3 ö '3 3 7 7 109 1 14 137 120
8 9 IO i 6 '4 1 6 7 1 5 6 I 2 'S 3 3 '9 4 1 5 3 8 '4 3 7 ‘9 121 0 9 9 T 27 I l 6
9 8 9 16* i i 6 '4 I 5 '5 I 2 '8 3 3 '3 4 4 ' 2 3 » '4 3 8 '6 121 108 I 2 4 I l8
IO 8 9 16 0 l 6  I 1 S’3 I 2 '8 3 4 '2 42 5 3 8 '4 3 8 4 120 123 125 1 2 3 1
1 1 8 8 1 7 1 16 ' i 15-2 I 2 ’8 0 O 00 32-8 4 3 '2 3 9 ‘6 3 8 'S 1 2 5 I I I 134 123
I 2 IO 8 17-2 16-5 i S ' i I 2 '9 3 4 ' I 42-4 3 8 '6 3 8 '4 120 I 0 7 134 120
13 9 8 1 7 7 16*6 i 5 ' i 13*o 3 4 7 4 I . I 3 9 '3 3 8 4 125 123 I 2 7 125
14 8 IO i 6'9 1 6 7 I S ' 2 I 2 ’9 3 S '6 3 9 '9 37 9 3 7 'S 120 113 I 2 7 120
IS 8 9 16-3 i 6'2 15-2 I 2 ’9 2 I 12 3 3 ’4 4 2 5 38-6 38-2 120 I 20 I23 I 21
16 9 8 I 7 '4 i 6'2 15 ' 1 13-0 2 I 12 3 4 ' I 4 3 ’4 3 8 8 38-8 1 2 5 1 3 1 125 I 2 7
17 7 8 1 7 7 i 6'6 I S ' i 13-0 2 I 12 3 3 ’ 5 4 4 '5 3 9 ' I 3 9 'o 127 134 125 I 29
18 8 8 I 9 ’2 17 2 15-2 I 3 'I 3 4 '2 4 2 7 3 S 'I 3 8 '3 1 13 120 125 1 19
19 8 9 2 0 ’0 17.6 15 '4 13‘1 2 I 12 3 3 '6 4 3 '6 3 9 '8 3 9 'o 1 16 132 132 127
20 IO 8 20 '3 l8*I IS '6 I 3 ' i 4 2 '4 42*2 3 8 ' ! 4 ° '9 121 09 6 109 IO9
2 I 8 IO i 8‘2 i 8 'o 15-8 13-2 3 I ' 1 4 3 7 3 4 '6 36 'S 0 9 2 122 120 I I I
22 8 9 I 7 '2 17-2 15-8 13 i 4 2 24 3 7 ' 2 4 2 '3 3 0 ' 2 36-6 109 08 7 148 n s
2 3 8 9 i 8 '6 i 7 ' i I 5 'S 13 2 2 I I 2 3 2 '5 4 3 ' 2 3 5 ' 2 3 7 ' ° 104 0 9 8 143 U S
24 9 8 ■ 9 ’4 17 '5 15-8 13-2 6 I l6 31 .2 4 2 '7 3 ó '4 36-8 08 7 0 9 2 IOO 0 93
25 S 9 20 '3 i 8 'o 15-8 13-2 3 I 13 3 4 ' i 4Ó'o 3 7 7 39-3 128 Í17 I 0 6 117
26 8 8 I 9 'S 1 8 3 i 6 'o 13 '3 9 2 29 3 4 ' i 42*2 3 5 'S 3 7 '4 1 17 0 9 0 113 107
27 7 9 19 '3 18' i l 6 '  I I 3 '3 0 O 00 3 4 ’4 4 2 7 3 7 '4 38-2 1 12 0 98 I 2 9 113
28 9 8 19 '6 l S '2 l 6 '2 1 3 4 32-8 4 2 7 38-2 3 7 '8 0 8 2 0 9 4 108 0 9 S
29 8 IO 19-9 i 8 '4 i 6'2 13 ’5 3 2 4 4 2 '3 1 3 7 '9 3 7 'S 093 103 I IO 102
30 I I 1 1 lS '4 i 8-2 i 6 '3 i 3 'S 9 2 29 3 2 ’7 4 3 'S 1 37 4 38  0 102 1 1 4 1 128 n s
31 7 9 i  6'8 17 '5 l 6 '2 1 3 '4 3 3 ' 2 4 I '6 1 3 7 '6 3 7 'S 113 131 j 1 27 I 2 4
Közöp
Mittel 8 '6 8 - 9 I 3 '3 1 7 '4 1 5 7 1 3 0 i o '6 g 7 34  ° 7 "4 2-S 17 3 7 7 7 ’3 8 '2 2 1 1 13 1 2 ' I  I 12 12* 1 125 2*1117
J e g y z e t e k .  —  B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur
A relativ nedvesség minimuma 
Minimum der relativen Feuchtigkeitf
> 7 5 6 '6  m m  •!
\ 22-én.
)  (\ a m  22.
> 7 4 3 ' 3 m m  11 1 4 - é n .
)  ( a m  14.
£ 28-6  C» \1 1 9 -é n .) 11 a m  19.
} c> 11 22 -én .' a m  22.
n-l- \ 2 2 - é n .( a m  22,
A légnyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extrenmerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 307 mm. Summe des Niederschlages: 307 mm.
A legnagyobb csapadék 2ih  a la t t :  87  mm 6-án — Maximum des Niederschlages in 24h : 87 mm am 6. 
A csapadékos napok száma 10. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 10
Jelek magyarázata. — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; Q eső — Regen; ijt hó — Schnee : A 
jégeső — Bagel; dara — Graupeln; _j » szélvihar — Sturm ; r; égi háború — Gewitter; ^  villo­
gás — Wetterleuchten; ex* ónos eső — Glatteis; _o_ harmat — Thau; <—1 dér — R eif ; zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; vp holdudvar — Mondhof ; v  szivárvány — Regen­
bogen; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages; N észak — Nord; E kelet — Ost;  S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfcnytartam maximuma ) 2h í  3 'án
Maximum der Sonnenscheindauer ) ( am 3.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint számitattak :
D — 8’ 414 — i ’oiö (roo — n)
Julius 9. J
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati­
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H =  2 ' o8 s 3 - f -  0^0003425  (n’ —  n )
=* 62° 36 .3
4A I é g 7i y  o m  d s
Nap
Tag l ha.m. 2h 3h 4h 5 h ()h 7h 8h
gh 10h l l h
Dél
Mittag Ih p .m .
i 756-3 756T 755’S 756-0 756-1 756-1 756-4 756-5 756-4 756-3 756-0 7 5 5 7 755’6
2 54’3 5 4 ° 53'9 53 '6 53 '6 5 3 6 53 '4 5 3 6 53-1 52'9 52-5 52-0 5 1'2
3 50-8 5°  9 5 1 0 5°  9 5 ° '8 5 ° '8 S ' 0 5 0 9 50 9 50-8 5° '7 5 ° '5 50*4
4 5 0 5 5 ° '4 5 ° '3 50-5 5 ° '6 50-8 5 1'° 51-0 5 ° '9 50-8 5 ° '4 5 0 0 4 9 8
5 49 4 49-3 4 9 ' I 4 9 'S 5 ° '4 5 i 'o 5 1‘° 5 1 7 5 2 0 52-4 52 '4 52 '4 52*3
6 5 2'4 52-3 5 2 2 52-0 5 I -9 5 2'o 52-1 52-3 52-6 52 '8 5 3 1 53'2 53 '2
7 5 3 7 53 4 53 '2 53 2 53 '2 53 'o 53 'o 5 3 ’2 53-0 S2-7 52 '4 52-0 51*6
8 5° ' ° 4 9 7 49 '5 49-3 4 9 'o 4S 9 48-6 48-4 4 8 0 4 7 6 47 '5 4 7 ’3 4 7 ’ I
9 4 8 ’o 4 7 7 47-6 47-7 4 7 7 48-0 48-0 48-0 4 8 ’i 4 S 2 48 i 4 8 ' I 4 8 0
IO 49’9 50-1 5 0 3 5 ° '3 5 0 4 50-4 50-5 5o '6 5 ° '7 5o '8 So'8 5 1 0 5 ° '8
11 5 I '5 5 i '4 5 f i 5 i '2 5 I -4 5 i '5 51-5 5 1 6 51-6 51-4 51-0 50-7 5 ° ’312 5 0 2 50 0 4 9 7 4 9 4 4 9 ’5 49-5 49-5 4 9 7 4 9 7 4 9 ’6 49 '5 49 '3 49*0
'3 48-5 48 '2 48-2 48 '2 4 8 '! 4S 'i 48 '! 47-8 4 7 'S 4 7 7 47 7 4 7 3 4 7 * I
14 44"2 43 9 43 '6 43 '3 4 3 ’4 43 '4 43 '5 4 4 '° 44-7 45'3 4 5 ’7 46-4 46-5
■5 52.0 52-0 52-0 52-4 52-5 52'7 5 3 ’o 53 '4 53-5 53 6 53-6 53 '4 53*2
i6 54-2 54’3 54'3 54’3 54’6 54-6 54-8 54-8 5 4 8 54-5 54'3 53 '9 53‘4
i 7 52.6 52-6 52-7 52-9 53 ' I 53 ’i 53 2 53’3 5 3 1 52-9 52 7 5 2‘2 51*7
i8 52-0 52'2 52-3 52-7 53-1 5 3 5 53-9 54-1 54’2 54-4 54 2 54-1 53-9
19 52.O 51-8 51-5 51-4 51-5 51-6 51-5 51-5 51-2 5 1 0 50-7 5 0 3 4 9 ’S
20 48.3 48-5 49-6 4 9 3 49'3 49-3 4 9 ' I 4 9 '4 49 4 4 9 ’4 49 4 4 9 '4 4 9 ‘421 49 6 4 9 ’7 4 9 7 50-1 50-3 5o '3 51-3 51-6 52-0 52-2 5 2 3 52'6 52*9
22 55 '4 55'5 55'6 5 5 7 56'o 56-1 56-4 56-6 5 6 6 5 6 6 56 5 56-2 55-s
23 54'7 S4'7 S4 ’5 54'5 54'5 54 '4 54-1 54 '° 53'8 53'5 52-9 52-4 51-8
24 5° ’° 5 0 0 5o -1 50-3 50-5 5o-7 50 9 51-1 5 1" i 5 1 0 5 1" i 50 9 50 6
25 5 ‘ -7 5 i '7 51-7 5 1 9 52*2 52'6 52-8 53 '° 53"! 53 '2 53-1 5 3 0 52*926 52-6 52 7 52-7 52-9 53-1 53'4 53-8 54-1 54-3 54’6 54'8 5 4 7 54'6
27 54-8 5 4 8 54 '9 54*9 55-0 55'2 5 5 3 55 '2 5 5 1 54-8 54*4 54-1 5 3 ‘428 51-5 51-4 51-1 51-0 50-8 5o '7 51-3 5 1 • i 51-0 5 0 9 5o'6 5o '4 49 '929 48-1 4 8 ’o 47 '8 47 '5 4 7 4 4 7 '4 47 '5 4 7 ’4 4 7 ' I 47 '2 4 7 1 4 7 0 46-9
30 4 5 '8 46-1 46-1 46-3 46-4 4 7 ’ i 47-3 4 7 '4 47 '5 47 '5 4 7 7 4 7 5 47 '5
31 50-1 50-6 50-7 50-8 51 '3 5 l '3 51-5 51-6 51-6 51-9 5 2 1 52-5 52-7
Közép
Mittel 51-13 51-10 51-06 51-11 51-22 51-33 51-46 5 I -58 51-58 5 i '56 5 i '46 5 1 -3 I 51-07
A  h 6  711 é  r  s é  fc l  e  t.
I 13-8 12*9 I2 '4 u - 8 n - 8 I 3*i I 5 '4 I 7'6 19-5 20*9 21-4 2 1’8 22*5
2 1 3 7 13-2 1 3 0 137 I 4 '8 16' I 17 3 I 9 '3 20 6 22 ' I 22*8 23'3 24*2
3 15-6 15-3 15-1 1 4 8 I 4 '6 I 5'7 16-9 19-4 20*9 21*9 23'I 23-5 24*1
4 16-5 16* I 16*1 15 7 15-6 1 6 7 l8 ' i 19*2 21*2 23-5 23'7 24-5 25*4
5 17'6 i 7-s 17-5 171 1 6 3 15-1 15 i 15'2 15-8 16*6 >8-3 17-1 i 6'4
6 11*8 I I '9 i r 8 11'9 I 2 O I2 '4 12*4 i 2'5 12-5 I2 '8 I2 '8 13 '° 13*6
7 1 2 6 t 2 6 12-5 I 2'2 1 2 0 12*7 13-3 I 5-3 i 6"6 i 7-8 19-9 20*0 20*78 l 2*2 I 1*6 11'5 I I I i °"3 10-5 I 2*9 I 7’i 19*0 I 9 '2 lS '4 1 8 0 18*8
9 12-7 126 11-3 10 8 1 0 2 I I ' I 12-7 14-7 l6"2 1 7 0 I 7’7 18-3 17-910 1 1 7 12*0 1 2 0 10*9 1 0 8 12-3 13-7 I 5-3 15-3 1 5 7 17’6 17-6 i8-8
11 12*1 n -4 I I 'O 1 2 9 i i*6 12-5 1 5 6 17-7 19-1 20-5 21*2 21*9 22*812 16*6 15-8 15-6 15-3 15'4 15-4 15-3 I 5 '4 14-8 16-6 16"6 17*0 i 8'5
13 15'6 14-9 1 4 * 14*0 I 3'5 1 4 0 i 6"3 17-8 19*2 1 9 6 18" 7 20*0 20*7
14 15'° 1 4 6 14'S 15-2 i 5’4 16 0 i 6'S 17 7 16 7 I 5-7 16 4 i 6 '4 17‘ I
15 10*7 9 7  • 9 '5 9-5 9 ’2 1 0 8 1 2'S I 4-5 15 9 17-6 i 7'9 18-7 19*216 1 3 0 12-5 11 "4 10 8 io '4 i r 8 I 3-3 ■5-8 iS 5 20-3 21'5 2 2 0 22*6
17 14/0 I 2 9 12*4 1 2 3 I 2'3 I 2'S I 4 4 l6  4 19’ i 21 O 22'4 23-6 24*318 i 6'3 15-8 15-5 ' 5-5 15'6 I 5-9 I 6 8 1 8 2 20*2 21-3 2 2 0 22*6 22*8
19 i 6’4 16* I 1 6 0 15 s 1 4 6 I 5 5 i8 'o 20* I 22-4 25 2 26-5 27-6 28"620 I9 '2 I 9 '5 I9 '2 i 8'3 17-8 1 8 4 I 9 ' i 21*2 2 1*9 23-3 2 4 0 22*0 22*121 i7 'o i 6 ‘ I 15-2 15" i 151 151 1 5 0 14-7 15-4 15-9 17-3 17'o 17*322 9 1 8*2 7'9 7-8 7'4 7 5 l o ' l 13-3 ‘ 5 9 I s - 19-4 20*5 21*1
23 1 2 0 1i*6 1 1 7 I 2 '0 12-4 14*0 16-5 1 8 4 2 0 3 22 2 23-6 25*0 26" i
24 1 5 2 14-8 1 4 9 14-3 I 4'5 1 4 6 1 8 0 20 3 22'6 23-8 2 3 7 23I5 2 5 ’8
25 l8 '6 I 8*2 l8 '2 l8*I 1 7 6 1 7 6 IS -5 19"8 20*7 22*4 23-4 23*5 24*026 i6 '6 169 i 6'5 15 9 1 5 8 l6 '2 1 6 8 1 7 6 2 0 4 21-3 22’0 2 2 6 23*0
27 1 1 -9 I 1*2 10 6 9 '9 9'5 9-8 13 0 1 5 8 iS '6 21*2 2 2 '5 24*328 16-7 i 6'7 17*0 1 6 7 16'7 i6 '6 1 7 0 17 9 20 8 2 r 8 21'5 21*3 22*0
29 17'3 i 7 ’3 17-3 I 7'2 1 6 9 1 7 7 17-8 18-8 2 0 0 21-3 2 2 0 22*1 22*2
30 i6 '8 i 5 '4 1 4 9 15-4 i 5 'o I 4-7 13-5 13-4 13-0 13-4 i6 'o 17-5 l 9 ’o31 I 3 ’4 i 3 '2 I 2'6 12-3 12'3 12-4 13 ' I I 5-4 i 6 '9 I7 '2 1 7 4 I 7 0 i6 '6
Közép
Mittel 14-57 I 4 ' i 3 13-86 13-69 ■3-46 I V02 15'34 16-96 18-39 19-59 203S 20 '8 l 21-39
sL u f i d  r  u  c k.
9h 3b (h f)h 6h 7h <56 9h 106 Uh ÉjfélMittern.
Közép
Mittel Max. Min.
755‘2 7S4'9 754'7 754'3 754' i 754'2 754’2 754'4 754 5 754’4 754'3 755'36 756-5 7547
5 i i 50*8 S°'3 50' i 5°'3 5° 4 50*6 507 5°'9 509 50*8 52'03 54 3 50750*0 49*8 49'6 49'3 49'2 49'2 49'4 49'6 49*8 501 50*4 50-28 57'o 49'249'6 490 490 49' i 49 I 497 49*2 49’3 49'5 49‘5 49'5 49'95 510 49 05 2’ 2 52' I 52*0 52-1 521 52'3 52*2 52*6 52'3 52*5 52*4 5 i '58 52*6 49*1
S3'2 53'3 S3'3 53'2 S3'! 53'2 53'4 53'6 53'8 53'9 53'S 52-91 53’9 5 i '9
Si'S S i '3 51 0 5o'8 507 507 50 8 5°’8 5°'8 507 5o'3 5''96 53’7 5°'34ó'9 46*9 47° 47’o 47'3 47'3 47'4 47’4 477 48*0 48*1 48*00 50*0 46-9
4S'o 48*0 4S7 48'3 48'7 49*1 49'4 497 497 49’8 49*8 48-41 49'S 47 6
50'6 51’° 51'° 507 50*6 5o*8 5 ''0 51'1 51 '3 5 ' 4 51 '5 5073 5 ''5 4 '"9
5°'3 So'i 50*0 50*0 50*0 500 501 5°'3 50*3 5°'3 5°'3 5075 51 "6 5o'o4S9 48'5 4S*2 48 i 48*1 48*2 483 48'5 48*5 487 486 49"o5 52*2 48*146-4 45'9 45'4 44‘9 447 44*6 44'5 44'5 44'5 44 4 44*4 46*54 48*5 44'446 6 46*7 47'2 48^0 48*4 49*2 49'9 50*6 S ' ' ' 5'*2 51 '8 46*61 51*8 43'3
52’9 52-6 52'S 52-4 52*5 52*6 52*8 53'3 53'5 537 54° 52*92 54'° 520
S3 « S2'8 52'6 52*2 527 51*8 52O 527 523 52*4 52 6 53'45 54 8 5 i '8
5 ‘ S Si'o 507 50*4 50*4 50'3 517 510 5 ''4 516 5l'S 5''97 53'3 5o'3
53'S 53° 52*8 52'S 52'3 52*2 52'2 52*2 52*1 527 527 52*98 54'4 52*0
49'7 49'3 49'5 48*9 48*8 48*8 4S*6 48'7 4S7 48*6 48*4 50*16 52'o 4S'4
49' I 48*7 486 48^4 48*4 48*4 48*6 4 9 ° 49'4 497 49*8 49 08 49*8 48'352'S 52’8 52'9 52*9 53'2 53'5 54'3 54'8 55 0 55'° 55‘3 5278 55'3 49 655'5 S5'2 5 5' 1 54*8 54'8 54*6 54 5 547 54'6 547 547 55'5 ' 56*6 54'55 '1 50*6 50' i 500 49*5 49*9 49*8 5o'5 50'5 5°'5 50*4 52*20 547 49'5
S° ’4 5°'4 5°'4 504 50*3 50*3 507 517 517 51 '3 51'5 50 67 5 ''5 5OO52'S 52'7 52'3 520 52*1 521 52'2 52'5 52*5 52'5 52*6 52*47 53'2 517
54'4 S4'3 54'3 54'3 54'3 54'4 54'4 54'5 54'6 547 547 5405 54'8 52*6
53' i 53' 1 52'5 5'S 51'5 51'4 514 51'5 517 517 517 53'47 55 3 5 ''4
49'4 490 48*8 48*6 48*3 48* i 48*4 48*6 48*4 487 48*4 49'85 5' 5 48*1/íó‘4 460 457 45'3 45*2 44'8 44'8 45'2 45'4 45'5 457 46*52 48*1 44 8
47's 47’4 47'5 47'6 477 48*2 487 49-2 49 4 49'8 5° 'i 47*64 507 45'852-8 52'9 52'9 52'9 52'9 537 53'3 53'4 53’8 540 54' I 52*28 54'i 507
So'86 S0-6S 50'52 5036 5o'35 5° '4 I 5059 50 82 5°'94 5''04 5''09 51'02 52*26 49'51
T e ni p e  >* « t  ti  jI*.
22*0 22*8 23'i 22*3 21*3 197 177 16*7 160 ' 4'9 14*2 '773 231 i i*8240 23'S 23*8 24 I 21 9 20*9 18*9 l8*I ' 7'5 16*5 ' 5*9 1973 24*2 '3'o
24'i 24'3 247 24*2 22*9 21*4 197 17*9 I 7'4 16*9 i6'9 19*64 247 14*6250 25'5 250 20*2 197 I9’9 i8*8 18* i 17'4 ' 7'4 17*6 19*87 25'5 15’6
157 ió'4 164 16*4 I5'3 149 147 128 12*3 12*1 12*0 '5'6o ' 8*3 12*0
' 3'6 14 0 14'3 *4'3 I4'I >3*8 I3'6 137 12*8 '2  7 127 12*93 ' 8*3 u-820 O 21*2 20*8 191 iS*9 17'S 160 '4 7 136 ' 3*6 12*7 1610 21*2 12 0 '
187 184 lS*2 17'3 16-3 '5 3 14*6 14*6 '4 3 '3 8 ' 3'o 15*21 I90 io*3
179 18 4 >78 17*6 I5'2 14*4 ' 3*6 ' 3'3 I 2*S I 2*1 " 7 ' 4 5 ° 18*4 102
194 18 i 16*8 iS'3 18*2 I7'5 i6*o 147 ' 3'5 12*6 12*8 '5 04 19 4 io*8230 23 5 220 22*6 21'5 20*1 18*4 '7 7 17*2 177 168 17*90 23'5 150
t9 i 20*6 24'3 22*4 20*8 195 I8 I ' 7'9 '7 7 177 16*4 ' 7*59 24'3 ‘5'321*8 22*6 22*5 22'4 217 19*6 183 16*3 i6'3 '5 7 ' 5' ' 17-96 22*6 '3 5J 8 2 I74 i 7'4 174 i6'3 15'9 I4'5 13'5 ' 3*2 12*1 " '5 i 5'63 1 8*2 " '5
19's I9'0 20*4 20*2 194 17'4 16*4 ' 5‘9 857 '5'o '3  9 '5  34 20*4 9'22 2*8 23'S 233 231 21*7 20*6 19*4 17*8 16*7 15*8 14*8 17*64 235 10*424'9 25 7 257 244 23'3 22*8 215 19*2 18 2 17*2 17*0 1908 25*7 12*3
23’S 24*0 24*5 23*8 23*0 21*8 20*0 ' 8*3 17*6 17*2 16*9 ' 9'55 24'5 15528 6 274 22'4 23*2 23'4 23*0 21*8 20*6 20*0 19'5 18.1 21*28 28*6 i8*6
23’2 13 5 240 24*1 23 2 . 237 217 20*2 ' 9'3 18 6 17*9 21*03 247 17 819*2 18*8 199 197 187 16*9 148 130 11*6 io*8 9'9 1581 199 9 921 7 22*3 22*8 21*8 20 7 i 8'7 16*6 14*8 '3 7 12*8 12*2 15*18 22*8 7'426-3 27'3 2TI 26*1 243 22'4 20 3 18*4 16*4 160 15'5 ' 9'4 ' 27'3 11*6 j
25 S 2S'3 22*6 231 23-0 22*6 217 20*2 19*4 189 187 20*37 25 8 I4'3
24 '7 24*8 24*9 247 23*8 22*2 .9*8 >8*7 l8*6 i8'o 17*0 20*74 24*9 17*0
23 i 239 23*S 23' I 217 i9'9 ' 7*3 16*0 '4 7 13"5 I2'5 18*80 23'9 12*5
25 S 25'3 26*1 25'5 24*0 22*2 20*7 19'3 ' 8*7 '7 7 17*0 18 55 261 9'52 2'4 243 237 23'4 21*9 19*9 19*6 19*2 17'9 17*9 ' 7'4 19*60 24'3 i6'622 8 22*9 2 3 1 23*0 22*6 21*0 194 .8*5 18*4 18.2 18*2 19*82 237 16*9
203 20* I 20*4 20*6 19’9 18*4 16*6 15*8 157 '4 7 ' 4'4 16*43 20*6 ' 3 °167 l6'6 180 18*2 ‘7'5 i6*o I4'3 12*9 12*4 11*6 " '3 14*80 18*2 " '3
21*7 2 21 9S 21*96 21*83 20*85 1933 17SS 16 68 1599 ' 5'42 14*90 17*69 22*5 9 12*68
6!
/»* <" l a t /  r  n  <? r í i? e ,s* s  <5 <j.
Nap
Tag Iha m. 2h 38 4h 5 h 6h 7h 8h 9> 1 0 h Ub DélMittag
I 97 I J O IOO IOO IOO 98 90 79 76 68 63 62
2 98 99 IOO IOO IOO 94 85 78 71 66 65 63
3 98 95 98 IOO IOO 95 88 75 60 6l 6l 58
4 95 95 98 IOO IOO 95 85 80 72 6l 59 60
5 96 88 93 79 92 94 IOO 96 95 87 86 86
6 98 98 99 97 95 94 97 99 IOO IOO IOO IO O
7 99 97 94 95 93 90 88 83 78 74 69 66
8 95 97 97 94 98 98 91 74 67 69 77 78
9 84 84 88 89 93 92 85 78 70 66 66 63
IO 96 92 92 97 IO O 95 «7 So 78 76 70 69
11 92 95 93 82 91 89 79 62 62 63 54 52
12 90 97 96 97 97 98 99 99 99 99 97 97
13 95 96 99 98 96 91 89 76 72 68 71 69
14 93 95 98 98 96 96 97 98 IOO 99 98 96
i s 91 96 98 IOO 98 87 81 72 65 60 58 52
ló 88 93 96 99 IOO 95 90 77 68 66 57 60
17 99 ioo IOO IOO IOO 96 90 73 66 59 60 6l
18 9S 99 IOO IOO IOO 96 91 74 6l 58 57 6l
19 84 86 91 90 96 90 78 76 72 66 60 61
20 82 80 IOO 99 99 93 91 75 68 69 69 8121 92 94 98 94 90 87 85 88 80 72 66 6522 98 ioo IOO IOO IOO 98 89 75 63 61 58 53
23 S6 88 92 93 93 87 78 71 62 59 54 50
24 91 95 92 98 97 92 85 72 60 5 '  i 54 53
25 97 100 99 74 83 83 80 65 64 57 54 55
26 94 92 95 95 91 91 85 72 S3 50 47 45
27 80 87 91 93 90 91 80 68 57 48 42 43
28 69 69 68 70 69 82 76 69 55 61 66 7 1
29 94 95 95 95 95 97 97 91 83 7 4 70 73
30 79 78 82 75 76 s í 93 83 83 91 71 63
31 78 75 76 79 79 81 81 7 1 69 66 67 71
Közép
Mittel 91*1 9 2 . I 94-1 93'6 93'S 9i'8 87-4 78-4 71-9 68-6 . 66*0 657
Szélirány és szélsebesség (-£r)
I NNW 3 'zIn NW i ' 6 NNW 1‘5 NNW 0 7  NNW 1*2 NNW 2*0 N 2*2 N 3 1 N 3'7 N 4'3 N 2'9'N 3'9
2 N o ' 8 N ° ‘7 N i'3 N ''5 N 1 7 N 3 ° N 3 'o N 3'2 N 3'4 N 3 -6 'N 3'5
3 NNW 2*0 NNW 2'3 NNW 1*1 NNW 1 9 N"W 2*2 NNW 3'2 NNW 3-5 NNW 4 7  NNW 4'7 NNW 5' 2 NNW 5 4  NNVV 47
4 NVV i -2 'NW i'7 NW ■'3 NW 0 '7 'NW o*7 NW o'7 NNW 2*0 N rS N 1-8 W 1-8 WNW 1- 8 WNW 1- 6
5 SE i-gSE 2'3 ESE 1*2 NNW 5 - 5 NNVV 4*2 NNW 5'6 NNW 4 - 6 NNW 47 NNW 4'5 NNW 6*0 NNW 6 6 NNVV 6'7
6 N 3'9 N 5’i N 3-8 N 3'8 N 3'2 N 4 ° NNE 3'5 NNE 3'3 NNE 5'4 NNE 4 0 NNE 4‘2 NNE 4*1
7 N r 6 N i'7 N 2‘4 N 2 - 4 N 2  6 N 2*6 N 2'5 N 3'4 N 4'2 N 4'3 N 5'3 N 5'0
8 NNW 2*6 NNW 2*2 NW 2*2 NNW 2'3 NNW I’ONNW ro NNW i‘5 NNW 2 - 8 NNW 3'8 NNW 6*0 NNW 5'9 NNW
9 N 5'4 N 4'3 N 3-8 N 5'° N 5'o N 5' 1 N 57 N 5' 2 N 6-1 N 5'8 N 6 *o N 6*6IO NNW 4 ° NNW 3-8 NNW 4'6 NNW 2'9 NNW 2’3 NNW 2'4 NNW 4'i NNW 4’8 NNW 5'° NNW 5' 2 NNW ? -8 NW 4-8I I NW 2 6 WSW 2 - 5 WNVV i'5 VVNW 4 0 WNW 2'7 WNW 2'7 NW 3'3 NW 7'7 NW 6*4 NW 6‘5 NW 7'5 NW 7'4
1 2 NNW 4 ° NNW 6 'o NNW 4'9 NNW 6 * 0 NNW 4'8 NNW 5'8 NWW 5 2 NNW 4'8 NNW 4'9 NNW 5'2 NNW 4'2 NNW 2*6
13 N 3'3 N 2’7 N 2 ' 8 N 2'7 N 2’5 N 2’5 N 3 ' 2 N 2 7 N 4 - 6 N 5'° N 5'5 N 5-8
> 4 W 1 0 w i'3 S w I’» SSW 2*0 SSW i'5 SSW I’I SSW o'5 SSW °'5 NW 2'3 NNW 4'2 N 3'5 N 2 - 8
15 N 4 'o N 3'3 N 3‘3 N 3'6 N 3‘2 N 3’6 N 5 ° N 5’6 N 6 - 6 N 6-3 E 6*2 N 57l 6 NW r 8  NW i'9 NW '•5 NW l'3 N 1*1 N I'O N o'5 N 0 5 NW 1-8 WNW 2 7 WNW 2*9 WNW 3 7
'7 NNE 1-3 NNE 12 SW 1*2 NW r í NW i'j NW i'3 — 0 * 0 NW 0*9 NW 1*4 NW 2*0 NW 2*6 NW 3'o
1 8 NNW 0 -8 ,NNW o ’6 NNW 0*6 NNW 0 * 6 NW 0 9 NW r í NW r í N 2-8N 4'2 NNE 3-8 NNE 3'5 N 3'8
1 9 SSW 2 ' 2 SSW l'4 SSW rS SSW 1*1 SSW ° 7 SSW 1*2 SSW 1*6 SSW ró WSW 1*2 WSW r í W 2*2 WSW 2*6
2 0 s 3'2 NW 2 - 7 N 4'2 N 2*1 NE i'S NW i'5 NW 2*2NNW 2*2NNW 2*6 NNE 2 7 NNW 3'2 NNW 5'o
2 1 N 3 - 0  N 3'8 N 2*6N 3-8 N 3'7 N 3'6 N 4'5 N 4'I N 6-1 W 6*4 N 7'2 N 6 722 N i ' 5  N I'4 NNE 1-5 NNE °'7 SSE °'9 SSE °'5 SSE o'5 S 0 7 W r í s 0-8 WNW !'5 NW 2*0
2 3 S 2-8S 2-8S 3 0 S 2’7 s 3'2 S 3 ° s 3’ 1 S 5’i s 5'4 SSW 6'4 SSW 6 *i SSW 7'5
2 4 SSW 2'3 SSW 0-8SSW 0-8SSW 1*0SSW 1*2SSW > 4 NW i'3 NNW 1 7 NNW 4 * 0 NNW 4 ' 8 NNW 4 - 6 NNW 47
2 5 SSW n SSW 1*2SSW 1*0NW 2*0NW 2’5 NW 2*0NW 2*0N 2 7 NNE 3'6 NNE 4'4 NNW 3 - 8  NNW 3'4
2 6 WSW i'7 SSW J'5 SW i *6 W l'4 NW 2*0NNW 1 7 N 17 N' 2'5 NNE 4 ° N 5'3 N 6 - 0  N 47
2 7 NW **3 NNW J'3 NNW ro S3 v 1*0 SSW 1*2 SSW o'7 S 1*2 s 2*0S i'5 SSW 1-8W i ' 3  W 2*1
2 8 s 2’7 S 2'4 S 3 0 s 2’3 S 2'7 S 1 7 NNE i '5 ENE 2 Q SE 2'9 SSW 1-8 N 2 - 6  NNE 3’2
2 9 NNW r 8 N >7 NW 1*0 NW 1*1 NW r í WNW ■'3 WNW r í NW 1*7 NW 1-9 NW r g WNW 2 0 w 2*4
3 0 NNW 6 7 N 6 - 8 N 4'3 N 4'3 N 5‘3 NNW 3'9 NW 5'° NNW 5'9 N 5'3 NNE 3'4 NNW 3  7 NNW 4 8
3 1 NNW 3'3 NNW 3'8 N 4'2 N 2-8 NNW 3 7  NNW 3 2 NNW 2*2 NNW 3’2 NNW 4 ' 6 NNW 3 - 6 NNW 4'2 NNW 5-8
özép
littel 2*6 2'5 2‘: 2’4 2' 2'4 2*6 3'2 3'8 4'i 4'2 4'4
7R e l a t i v e  F e u c h t i g k e i t .






57 62 56 52 55 58 78 85 86 88 91 96 79'o
6o 59 64 68 59 6l 75 84 90 93 94 96 80'i
59 63 57 55 56 64 77 84 85 93 92 94 77'S
6i 62 54 62 88 98 95 97 96 95 96 94 837
86 89 82 80 77 Si 83 87 98 98 98 98 89*6
IOO IOO 99 99 IOO 99 99 99 IOO 99 99 98 987
65 73 64 66 71 70 77 85 90 96 96 95 827
78 79 84 77 72 78 78 83 82 85 89 93 839
6i 65 6l 66 68 78 82 84 88 90 93 96 787
67 64 68 93 7' 64 65 78 91 86 90 86 8 1'5
55 56 54 56 56 59 66 75 81 82 82 86 717
88 87 73 66 74 77 79 84 94 94 95 94 904
67 65 60 60 59 58 68 83 89 93 95 92 79'5
95 90 81 76 77 82 77 77 77 76 82 86 89* i
56 53 52 50 51 62 77 79 79 74 80 92 73 56O 59 57 60 62 73 77 So 82 89 92 97 7S*2
58 51 51 50 64 69 68 71 90 95 97 97 777
54 54 50 44 47 52 70 74 74 78 80 83 737
58 58 60 88 89 84 78 81 86 SS 91 88 79'i
81 70 64 67 71 70 73 79 84 87 9 1 93 So'7
65 60 56 56 56 60 63 75 Si 92 93 95 77*6
54 51 44 41 37 5 5 Ó2 68 75 s 4 84 83 72*2
48 46 46 46 46 52 56 60 7' 77 81 84 67*8
54 56 62 72 66 80 79 66 82 93 93 96 76'6
56 58 56 56 54 55 67 71 74 81 86 91 715
45 45 43 41 43 48 50 59 64 69 75 82 65'6
42 44 45 45 4S 60 6( 63 64 67 72 72 647
69 68 59 64 65 64 So 74 78 87 93 94 72'5
74 71 71 70 64 69 81 86 81 88 89 76 82*5
58 55 52 52 49 55 58 67 67 72 74 76 70*4
75 86 78 67 63 6l 65 74 87 92 90 85 757
647 645 6 i ' 4 628 63-2 67-6 73'° 77'8 82-8 86-5 88-8 90*0 78*2
W in d rich tu n g und W in d g esch w in d ig k eit (-£,■
N 3’7 N 35 N 4'2 N 3’7 |n 2'9 N 2'2 N i '9IN 2 7 N 2'9'N 2’2 N 2'0 N rg 2*8
N 3-6 NNW 2-8 NNW 2 7 NNW 2'3 NNW 27 NNW 4'3 NNW 4'( N 2'4 N I O NNW 27 NNW 1-7 NNW 1*7 2*4
NNW 4-9 NNW 4-4 NNW 4-2 NNW 46  NNW 3-4 NNW 27 NNW r8 NNW I'O NNW I 2 NNW 1-2 NNW i ‘2 NNW i ‘3 30
W r 7 WNW 17 NW 17 SSE 2*3 S S K  S'8|NW 1*0 NNE 1*2 NNE I'4 S i ’3'ENE i '2 SE 17ISE 07 1*6
n r  i N 7'3 N 7'4 N 7'i N 7'2 N 6 ' 6 N 6'4 N 6'o N 5 2 N 47 N 4'3 N 3*2 5'3
NE 5-1 NE 4'5 NE 4'8 NE 4'9 NE 4'S NE 37 NNE 4'l N 2'6 N I O X 2 0 N i'9 V 2*2 37
NNE 5*4 NNE 5'3 NNE 6-6 NNE 5'9 NNE s'o NNE 47 NNE 4’4 NNE 3'3 NNE 2'9 NNE 17 NNE 2'2 NNE 2*2 3 6
NNW 4-o N 5 ° N 5'2 N 6*o NNE 6's NNE 7'° NNE 6' '3 NNE 5 'o NE 6-8 NE 48 NNW 3'8 NNW 4*3 4*2
N 60 N N VV 6'o NNW S'i NNW 6'6 NNW 67 NNW 5' 1 NNW 6-3 NNW 4 5 NNW 40 NNW 44 NNW 3-7 NNW 40 5'3
NW s 3 NW 5'i NNW 6 5 NW 4'2 NW 4-3 NNW 4'4 NW 3'5 N W 2'9 NW 2*0 NW 3-0 NW 2-0 NW 3*5 40
NNW 7-0 NNW 74 N N W  s'3 NNW 6*2 NNW 60 NNW 6-2 NNW 47 NNW 3 ° NNW 2'9 NNW 20 NNW 4'2 NNW 37 47
N 4-0 N 3-8 N 4'2 N 57 N E  s ' 3 NE 4'3 NW 2*6 NW 1 '5 NW I '3 NNW 2 7 N 3-6 N’ 3'5 4*2N 4-9 N 47 NNW 47 NNW 47 NNW 0 NNW 37 NNW 2'5 NW 1 8 NW r8 WNW 2 2 WNW 2-2 W 1*3 3'5
N 2-6 N 2’6 N 3'8 N 5'4 N 67 N 5‘3 N 4'8 N 40 N 5 2 N 5'3 N 6*o N 4*2 3'3
N 5-3 N 4’9 N S'o N 4'8 N 5'3 N 3'8 N l '4 NW i'8 NW 2 5 NW 2*5 N W 2'o N W  i*6 4'i
WNW 3-6 WNW 2 7 WNW 3-4 WNW 27 W N W  3 7 WNW 2 7 WSW r 9 WSW 1*6 WSW 1-8 WSW 0*7 SW n WNW o*8 i ' 9
WNW 2*8 NW 37 WNW 3-6 W 3'2 W 2-8 W 2 '5 WSW 2-6 w 3 ' 2 NNW 3 ' 2 NNW i'4 N 07 N i*6 2*0NNW 4*3 N 3'9 NNE 37 N 3'6 NNW 2’7 NW 1*0 N W o '3 N W I I N W 1*2 NW 2*2 NW 2'5 NW 2*i 2*2
w  3-3 W 27 NW 2-4 S W 47 SW 2-6 W 2-8 w 2 6 SSW 2 '3 SSW 2'5 SSW 2-3 SSW 2'8 S 3’4 2*2
NNW 4-0 NNW 3-8 NNW 3-6 NNW 3’o NNW 3*7 NNW 3'4 NNW 3'2 N 30 NNE 3  1 N 3'4 N 2’6 N 2*5 3 'ü
N 6'7 N 7 ' 1 N 6'5 NNE 7'o N N E  s '9 NNE 57 NNE 48 NE 37 NNE i*6 NNE i 0 NNE o'9 NNE r o 4'5
W 1-3 WNW 2-2 W 2*6 W I'3 W i ' 8 NW 1*2 NW 09 NW ° ’4 NW 0 7 NW i i S 27 S 2*4 i '3
SSW 6-2 SSW 6-8 SSW 77 SSW 7'3 SSW 77 SSW 67 SSW 4'5 SSW 4'2 W 2*6 S 1-7 S 2’2 S 2*3 4*6
NNW 47 NW 37 N 3'4 N 3'4 N 43 NW o ' 4 NNW 1 7 SW 2 ' 4 NW ° ' 9 NW 07 NW r o NW 0*9 2'3
NW a j NW 4 2 N 3'8 NW 3'2 NNW 37 NW 2*0 NW 2'5 NW I'O NW 0 9 NW 1-6 WNW 14 SW i*6 2'4
NNW S'l N 4'5 N 5'6 N 4'3 N 4'3 N 4 '1 NE 2'9 NE 2  6 NE 46 NE 2 4 SW ró WNW r 3 3'2
S i '9 SW 2'4 W i*6 W i '9 SW I‘3 S 17 SSW 1*2 s 1 '4 S 22 SSW 22 S 2*0 S 2*2 1*6
NE 3'2 NE 3'6 ENE 3-i NE 3'2 NE 3'5 NE 27 NE 3'5 NW 2'3 N 4'i N 37 WN W 2*0 NW 1*2 2'7
W 27 W i '9 W 17 WNW 2' I WNW 27 NW 2-8 NW I'O NW 08 NW I I NW 08 NW 10 NNW 3*6 1*8
NNW 4-4 NNW 5-6 NNW 5-0 NNW 57 NNW s'2 NNW 57 NW 3'2 NW 2-8 NNW 3 4 NNW 4'o NNW 4*6 NNW 4*8 47
N 5-8 NNW 5-4 NNW 4-0 NNW 5 ' 2 N 5'3 N S'o N 6 0 NNW 5'5 NNW 2*0 NNW 32 NNW 3-4 NNW 3*2 4*2
4'3 43 4 3 4'4 4’4 3"’ 3'2 2'7 2'5 24 2'4 2*4 3'2
J e g y z e t e k  —  Bemerkungen.
A légnyomás, hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Richard-féle önjelző műszerek feljegyzé­
seiből vezettettek le a higanylégsúlymérő, higanyhőmérő és August-féle psychrometer terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind a u f Grund d<y 
Terminbeobachtungen des Quecksilber-Barometers und Thermometers, sowie des August'schen Psychrometers abgeleitet.
2. -Q-.
4. _o_, 3h 26m pm ® S — N
5. Szemergö*. Tagsüber regnerisch.
6. Esős. — Tagsüber regnerisch.
7 Am. •
8. -n_, délben szemergös. — Mittags regnerisch.
10. szemergös. — Tagsüber regnerisch.
12. Am # .
13. -0-.
14. Esős. — Tagsüber regnerisch.
15. -n-
16. . n  .
17. _o_, 8h pm. <®.
18. _CL.
19. -Q_, 3h 10m pm. Ri •  NW.
20. 2h am R ®, délben szemergös. — Mittags regnerisch.
21. Am « .
22. -Q-.
23.
24 _o_, 3h pm 0 .
27.
28. Este szemergés. — Abends regnerisch.
29. Am
30. Am ®.
31. _ü _, 2h pm. •
/ fta 4 l- / C °
/m m
r  ^ -  * / / Z z v n o y r i i ^ A '
t v v r n
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Hon. hoz ép 
Mma/s Mr ({ f i
—
A Z
Ó - GYA L LA I
in. kir. orsz. ineteorologiai és lőldmágnességi központi observatopiumon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1^98. év iis-s havában.
Beobachtu ngen
ansrestellt am
königl. míg. m eteorologisch-m agnetischen Central-Observatorium
m
Ó - G Y A L  LA
/V u g u s t  1898 .
IMAG-Y. AKADÉMIA;k önyvtára j
BUDAPK8T,
N Y O M A T Ú T  T H E I S L I Í R  J. K Ö -  É S  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N
1 8 9 8 .
2rNap 
7 i i  g
Légnyomás “ \ Q d
Luftdruck ) _______
7h üh t,h  I Közép I Mittel
Hőmérséklet C° — Temperatur C°
7h 2h bh KözépMittel Max.
t 7 5 4 '4 7 5 3 ’ 7 7 S3 '3 [ 7 5 3 '8 1 1'3 20*9 1 4 7 1 5 6
2 5 :í'7 5 3 ' i 5 3 ' ° 5 3 ’3 14-2 2 4 7 17*3 18-7
3 5 4 ° 1 53 '7 53 '3 5 3 '7 1 5 8 27 '6 1 9 6 2 1 0
4 53 0 5 ’ 4 5 1 5 52*0 1 8 3 2 S 9 22 2 2 3 1
5 S3 ' ’ 53 '5 5 5 '2 5 3 '9 2 0 ‘2 25 7 1 6 4
2 0 '8
6 55 '5 5 4 ' ° 53 '5 5 4 '4 ■3 '2 2 5 6 1 7 8
i 8 '9
7 5 4 0 5 2 7 5 ’ 8 5 2 8 ■5 '2 2 S '5 2 0 ' I 2 1 3
8 5 0 6 48-2 4 6 6 4 8 '5 2 0 5 3 1 0 2 3 8 2 5 1
9 4 <>'S 4 5 '5 48-6 46-9 2 1 0 29*1 15*9 2 2 0
10 4 9 '5 5 2 2 5 3 '2 5 i '6 1 4 7 ■3 '6 I 2-6 1 3 6
I I 53 6 5 4 '4 54 '5 54 '2 1 4 2 1 6 0 1 5 3 1 5 2
12 54 '8 5 3 ° 53 '3 5 3 7 I 4 '2 2 6 3 1 8 9 19'S
' 3 5 3 'S S2 '8 5 3 '6 5 3 ’3 16 '4 27*2 18*8
2 0 S
14 5 3 '4 5 2 '7 5 3 '8 53 '3 17 ' 1 2 6 7 20 '3 21*4
■S 5 4 'c 53 '5 5 3 7 53 7 19 2 2 8 '0 2 I 'S 2 3 ' °
l6 55 4 55 2 54 '9 5 5 ' 2 1 9 4 27 '2 I 9 *i 21*9
17 5 5 ° 54  3 53 '6 5 4 3 1 7 8 26*4 21 '3
21*8
18 5 4 ' ° 5 3 ' i 5 2 '8 5 3 '3 17 ‘ 5 2 7'5 2 1 0 22*0
19 53 '6 5 3 '3 5 4 ' i 5 3 7 17 *i 2 8 '9 20  6 22*2
20 5 5 'é 5 5 ' i 54-6 5 5 ' 1 14*4 2 5 '3 iS '8 1 9 5
21 5 5 ' ° 5 4 7 54 8 54  8 14 4 2 5 7 1 8 7
19'6
22 5 7 ' 2 57 '3 57 '5 57 3 ■51 25*2 I 7 '8 1 9 4
2.3 S8 'i 5 6 9 5 5 ' fi 56-9 ■4 '5 26-5 19'3 20  I
24 55 4 53 6 53 i 5 4 ° 1 7 9 26 7 1 8 4 21*0
25 5 3 0 5 2 ’3 5 2 8 5 2 '7 1 3 8 26 I I 7 '5 19 * I
26 5 4 '2 54 '2 55 3 54-6 ■ 7 '9 2 4 2 1 5 7 19 3
27 56-1 5 5 4 5 4  3 55 3 10*7 2 3 6 l 6 '6 17*0
28 5 3 0 qo'S 49-6 5 1’’ 145 2 6 3 19 6 20 ' i
29 5 0 7 S2’ ’ 5 2 '4 5 1 7 1 6 7 l S '9 I 4 'S 16 8
30 5 2 '8 5 2 ' ° 5 2 '8 5 2 '5 1 1 8 21*1 14' I ■5 7
3 ' S3 7 5 2 8 5 «'6 5 2 ' ' ■ 4 7 20 '9 i 8 '4 i 8 'o
Közép
Mittel 5 3 '8 5 3 ' 2 5 3 ' 2 5 3 '4 1 5 9
25*2 i S 3 I 9 '8
R e l.  n e d v e s s é g F e l h ő z e t  \ j 10
N ap Hel. Feuchtigkeit 0 f B ew ölkung  1 1
Tag
7 h 2 h 9 h KözépMittel "h 2h 96
Közép
Mittel
1 77 44 78 66 0 I , ° 7
2 88 45 77 70 0 2 0 ° 7
84 39 76 66 I I O 0 7
4 80 39 65 6 l 0 I 7 2 7
S 79 42 66 62 Io 2 6 6 0
6 87 44 68 66 5 O O 1 7
7 8 l 31 65 59 O O O 0*0
8 76 37 61 58 O I I ° 7
9 73 43 82 66 I 3 IO 4 7
10 88 89 °3 90 10® I n ® 10 10*0
11 95 95 87 92 IO I O » 7 9 0
12 96 57 87 SO 6 7 I 4 7
■3 92 54 82 76 7 5 I 4'3
14 92 57 85 78 9 8 2 ő '3
'5 90 54 78 74 O 8 5 4 3
l6 91 52 99 81 7 6 4 5 7
■7 99 53 82 78 7 2 7 5'3
18 92 43 73 69 O i O ° ’3
19 S7 45 82 71 O 1 O °  3
20 92 55 Sí 76 O 0 O O O
21 96 68 71 78 I n © 5 O 5-°
22 87 42 64 64 O 0 O 0*0
23 80 45 6 l 62 O 0 0 0.0
24 79 40 54 58 O 0 I ° '3
25 85 38 80 71 O I 2 1*0
26 92 56 76 75 Io 4 O 4 7
27 94 45 74 71 ° 0 O 0*0
28 90 59 75 75 0 3 9 4 '°
29 96 74 74 81 10 10 IO 10*0
30 98 39 84 74 3 i 2 2*0
31 85 62 78 75 8 10 9 9 0
Közép
Mittel
87-8 508 7 6 4 7 1 '6 3 7 3'3 3 ' i 3 4
2 1 ' 7
25 2  
2 8 '3  
2 9 '6  
259
2 Ó ' 2
29'0
31.6
3 0 .3  
14’7 
i 8 '4  
2 6 4  











2 7 0  
26' i 
2 4 6  
2 4 0  
2 6 7  
tg 8 
21' i 






























































































7 >> 2h j 9h
Közép
Mittel
4 7 ’6 5'5 7 7 8 0 9*7 S'5
5 1 ° 4 0 io 'ó 10*2 11'3 io '7
5 3 ° t ° '3 11 *2 1 0 7  j 12*8 11*6
54 '2 i 1 9 i 2*4 1 1 '4 12*9 12*2
47 '6 * 3’4 t.3'9 10*2 9 'I I I I
5° '5 7 '° 9 7 io*7 10 3 10*2
5 2 '8 9 '° 10*4 S'9 1 1*3 10*2 I
5 5 ° 12*9 ■37 I2 '3 1 3 2 I 3 ' i
42 '3 I 2 '4 1 3 4 12-8 I 1*0 I 2*4
' 6 5 I 2'5 10*9 i ° '3 1 0 0 10*4
36'3 11*4 i i '4 I 2*8 I I  3 11 '8
4 5 '2 I 1*0 1 1 5 I 4 '4 1 4 0 »3*3 1
5 6 7 12*2 1 2 7 ■4*5 1 3 2 ■3*5
53'9 12*0 ■3'3 1 4 6 15 I ■4 ’3 ;
54 ' 2 14.3 1 4 8 ■4 '9 »5*i ■4 '9
3 8 9 1 5 8 >5 '3  ! I4 O i 6'2 ■5'2
5 3 ° 14'3 1 5 0 ■3'3 ■5 '4 I 4 '6
52 '4 13*3 1 3 7 12*0 I4 O 13-2
5OO 13-6 I 2*9 j ■3'2 1 4 7 ■3 6
5 ° '4 13 0 I I* 1 131 1 3 ° 12*4
4 9 ’2 I 1*0 i i '7 16.7 '■ •5 ■3*3
5°  3 IO* • I I I 10.0 9 7 ■° 3
5 l ' ° 8-3 9 7 10.8 IO'I I 0*2
53 6 1 2 5 12' i 10*3 S'5 ■°'3
52 '6 8 '3 9 '9 9 '3 13-2 1 0 8
5OO I4 O I4 O ■2'5 10*1 12 2
49-4 6 '3 9 0 9 8 10 5 9*8
5 4 ° 9 ’4 10*9 ' 5' ' 1 2 7 12*9
49 '2 1 5 0 1 3 6 ■ 1*9 9 '3 11*6
1 47 '5 10*0 IO'I 7 3 IO'O 9 1
j 48' I 10 2 ■°'5 " 3 I 2*2 » 1 3
1 4 8 '9 I 1*1 II  9 1 1*8 I 2*0 11 '9
e } ' - 10
Csapadék \  
Niederschlag /
-d• 0>• _ V)ß S fS «7;<t> C3 « ®
bC rfj
p C “
98 76 2h 9 h
^ C re . 5 2 0 2  ^  Cfi
•re -c s
NE, 13*5 r S
■3 ° 1 8
— ■3'3 1.9
w , I 2*9 2*6
N W , I I -4 3'3
— •3 5 2*2
— ■ 3'3 2'4
— 12 9 3 '4
W , n y . © io*4 2'7
NW o '5 9 8 2 ® r o © 0*1 0*6
N, ny 9 2 19 °  5 ° 7
0' 1 Q ° ' 3 ® 8 's 1 7
— 7-1 2*0
N E, 5'2 2.2
—
4 3 ' ° ®
9 9 2*6
— 8 0 ' 7
— ° '5  -44- i « 7 ■'3
— I2 '5 1-8
N W , i i  '9 2 '4
N W , I 2'4 I '7
N W , ° 7  ® 9 'i i '3
Ei I 2*7 2*2
TV 1 3 0 2*0
12*4 2.6
— 12*1 2 '4
SW, 5 '4 1 7
Et 11 '9 1*6s,
2 '5 ©
9 'z ■'5
NE, l '3 1*2
4 '4 © IO'Ó 1 7
SW, 6 1 1*2
°"9 9 '9 1 9
3O z o n Talajhőmérséklet \ Gu Napt'elület Pb I d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k
N a p
Tag
ö - 14 Bodentemperatur / Sonnenoberfläche E r d  m a g n e t i s c h e B e o b a c h t u n g e n
É jié i Nappal
Tag
ü  Om U.5 m l 'O m 2 '0 m F o l t Csoport, R.
0  e  c 1 i n  a  t  i 0 H o r iz o i  t a l i s  I n t e n a u a s
Nacht KözépMittel
Közép
Mittel 2h 2h Flecken
1
G r u p p e n 7h 2h 1 9 h KözépMittel 7h 9
Közép
Mittel
I IO 8 1 6 8 16'8 l 6 *I 13 5 22 4 62 7"32 ' i  1
17 41 7 7 37‘3 7"37 '° 2'I  I l6
1
2 ' I l 20 2' 1126 12' I I 21
2 7 8 I 7'9 16 8 i 5 '9 i 3'5 13 4 53 34'9 41-3 36-8 37'7 I06 119 1 20 I 1 >5
3 7 6 1 9 4 173 15 "9 i 3 '6 14 4 54 36-0 45 '2 3 4 '° 3 8 4 IO9 I 095 114 106
4 8 7 20’7 17-9 1 6 0 i 3'7 22 3 5 2 37 '2 4 2 ' I 37 ' ° 38 '8 086 IO4 099 096
5 I I 7 2 0 6 1 8 5 l6*I I 3'7 22 3 52 32-2 4 2 4 37'5 37 '4 °9 3 O92 120 102
6 6 8 1 9 4 183 1 6 2 1 3 8 21 3 51 34’2 42-4 36-2 37 '6 I I I I I I I07 I 10
7 9 7 20*1 1 8 3 i 6'4 13-8 18 2 38 3 1'7 4 4 '4 3 6 8 37 '6 IO4 113 I I I I09
8 8 8 21*6 i 8 ' t 1 1 6 5 1 3 8 14 2 34 33 4 45 '5 38-8 39'2 098 093 I 20 IO4
9 8 9 22 I 19 4 1 6 6 1 3 9 13 2 33 34'5 4 4 9 38 ' i 3 V2 098 097 117 I04
IO IO IO 17-2 18'S 1 6 7 13’8 34'4 4 1 '9 3 7 5 37’9 I06 095 I l6 106
1 1 11 9 i 6'3 17'5 1 6 7 1 3 8 3 2' 1 42-2 37 ' ° 3 7 1 119 I 12 I 2 I 117
12 7 8 i 8 ’2 I 7‘2 16-5 1 3 8 I 2 3 42 33’8 4 2 ‘8 37 '9 38-2 I I 1 128 I 12 1 17
'3 8 8 19*5 17'7 1 6 3 i 3 '9 I I 3 41 3 5 ' 2 4 4 '8 36 '2 3 8 7 097 084 I07 096
14 7 8 20 O i 8 '2 1 6 4 i4 'o 9 3 39 33’8 41-8 37 '° 3 7 5 IOO I IO 113 lo8
'5 9 8 21*1 i 8 '7 1 6 5 14-1 13 2 33 34 '3 42 9 3 7 '° 38 i 1 I I I 24 I l8 118
l6 7 7 22'7 I 9 ’2 16 8 14-1 8 I i8 33 '5 42 '6 37 '2 37 '8 118 13° i °5 I l8
17 4 9 20'8 19 2 i6 '8 14 ' I 3 I 13 4 0 ‘2 4 2 7 35'7 39 '6 077 095 097 O9O
l8 8 9 2 0 9 19-3 I 7O 14 I I I I 32-1 4 i '3 36 '9 36-8 098 098 IOI 099
19 8 8 21*1 19-4 17 i I 4 '2 O O O 3 1 6 4 2 7 36-8 3 7 ° 088 I IO i °3 IOO
20 7 8 19*9 19 '3 17' i 14'2 0 O O 32-2 4 3 '3 35 '7 37 ' i 093 I 12 108 104
21 7 8 1 9 6 I9 O >7'i ■4 '3 2 I I 2 33 '2 4 1 9 35 '6 36 '9 IOI IOO 114 I °5
22 7 8 I 9 '2 18-7 17' t 1 4 3 3 I 13 3 1 "7 42 '2 3 6 7 36 '9 104 IOO 105 ■°3
23 7 8 i9 'o i 8 '4 171 14 3 2 I 12 3 5 1 4 I O 3 4 '2 36-8 097 106 123 IO9
24 8 8 1 97 18'S I 7 '0 14-4 0 O O 32-2 42-1 35'7 3 6 7 092 1 12 113 106
25 8 6 1 9 0 i 8 '4 I7 O 14*4 0 O O 34’2 4 1 8 36 '9 37 '6 °9 5 >°3 106 IOI
26 7 9 '9 3 i 8 '4 16 9 I 4 ’4 5 2 25 3 3 ° 42 '8 35 '3 3 7 '° IOI i °5 IO4 103
27 9 9 17-8 18 I 1 6 9 I 4 '4 3 2 23 32-1 42 '3 33 '9 3 6 ' I 1 15 i° 5 108 109
28 9 9 187 1 7 9 i 6'9 I4 '5 4 2 24 32 0 41*0 35 ' i 3 6 0 IO9 089 IOI IOO
29 8 IO i 8'4 181 i 6 '8 145 i I I I 33 0 4 0 '9 35 ’ 7 36'5 087 108 119 '° 5
30 10 IO 17-1 17'6 1 6 7 14'S I I I I 34 '2 4 I '3 1 36 '8 37 4 °95 I I I i 112 106
31 7 8 17 '4 17-2 i 6 ‘6 144 i I I I 36.3 4 2 8 374 3 8 8 i °3 1 14 1 I 22 113
Közép
M i t t e l 8-0 8'2 19-4 1 8 3 i6 '6 141 2 6 7 8 7 ’3 3 '7 7u42'6 Í7'’36 '5 7"37 '6 2 I IOI i 2' 1106 {2' 1112 2* 1106
J e g y z e t e k .  —  B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma
1 758-2 mm 1 2ván . vMaximum des Luftdruckes am 23.
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes I  744'6mm j
9-én J 
am 9. f
A bőmérséklet maximuma 8-án. \
Maximum der Temperatur > 31 6 t. '  < am 8. I
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur 1 8-8 C° 1
i-én. 
am 1.
A relativ nedvesség minimuma ) 0. 
Minimum der relativen Feuchtigkeit} 29 0
( 7-én.
} am 7. J
A légnyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe de« Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrar- Ap­
parate.
A csapadék összege 637 mm. Summe des Niederschlages: 637 mm.
A legnagyobb csapadék 2íh  a la t t :  43'o mm 16-án — Maximum des Niederschlages in  24h :  430m m  am 
A csapadékos napok száma 8. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 8
J e l e k  magyarázata — Zeichenerklärung-. =  köd — Nebel; •  eső — Regen; A hó — Schnee A 
jégeső — Bagel; dara — Graupeln ; _j « szélvihar — Sturm  ; égi háború — Gewitter ; villo­
gás — Wetterleuchten ; ónos eső — Glatteis ; _n_ harmat — Thau ; 1—1 dér — R e i f ; zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; 14/ holdudvar — M ondhof; u  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfcnytartam maximuma ) h ( i-én és 6-án.
Maximum der Sonnen schein dauer 1 3 5 v am t und
16.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint számitattak :
D =  8° 410 — i ’o i ö  (100 — n)
Augusztus i i .  ioh—
I Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati- 
I onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H =  2-0856 -f- 0 0003425 (n’ — 11)
12h am J =  62° 34'o
4A  l é g  n  y  o  i n d  s
N a p
J a g l h a .m .
21» 4.h 5 h 6 h 7 h 8 h yi* IO1* l l 1*
D pi
M it ta g l h p . m
I 754-2 7 5 4 ' 1 7 5 4 1 7 5 4 '2 754*3 754*3 7 5 4 ’4 754*6
I
7 5 4 ' 7 7 5 4 7 754*6 754*3 7 5 4 ' °
2 5 3 4 53*3 5 3 3 5 3 ' 2 53*5 5 3 7 53 7 53*9 5 3 'S 5 3 7 5 3 7 53*5 5 3 7
3 53 6 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 'S 53 '9 5 4 ' ° 5 4 '4 54*5 5 4 '5 54 '5 5 4 '3 5 4 ' i
4 5 3 '5 53"3 5 3 ' i 53 ° 5 3 ' ° 5 3 ' ° 5 3 ° 5 3 ' ° 5 3 ' ° 5 2 '8 52 6 5 2 '3 5 2 0
5 52-3 5 2 '3 S2 '3 5 2 4 5 2 '6 5 2 '9 5 3 ' i 53 '3 53*5 5 3 '6 53 7 5 3 7 5 3 '6
6 55 '2 5 5 ' 1 5 5 ° 55 i 5 5 ’2 5 5 ‘2 55*5 5 5 '4 5 5 ' 2 5 5 ' 2 5 4 'S 5 4 '8 5 4 '3
7 5 3 'S 5 3 7 5 3 'S 5 3 'S 5 3 'S 5 3 '9 5 4 -° 5 4 ' i 5 3 9 5 3 7 5 3 ’4 5 3 '3 5 3 ' °
8 5 i ' 6 5 *'3 5 ‘ ° 5 ° '9 5 ° '7 5 ° '6 5 ° ‘6 5°  6 5 ° '5 5 ° ' 2 4 9  6 4 9 '3 4 8 '9
9 45-6 4 5 '3 4 5 ' 2 4 5 '5 4 5 7 4 6 '2 4 6 '5 4 0 '6 4 6 6 4 6 7 4 6 7 4 6 '6 4Ö’o
IO 48-8 4 8 7 48-6 48-9 4 9 0 4 9 '5 4 9 '5 4 9 'S 5 ° '4 5 °  5 5 ° '3 5 l ' 2 5 1 *6
11 52-9 5 2 7 5 2 '5 5 2 '6 5 2 7 53 '2 5 3 '6 5 4 ' ° 5 4 ' 1 5 4 '2 5 4 '4 54 '5 5 4 '5
12 5 4 '4 54 '3 5 4 ’3 5 4 '6 54*6 5 4 7 5 4 'S 5 4 '9 5 4 ’9 5 4 7 5 4  2 5 3 'S 5 3 '4
13 5 3 '6 5 3 '4 53 4 5 3 ’3 5 3 '4 53 4 53*5 5 3 7 5 3 'S 53 '8 5 3 7 5 3 '4 5 3 '3
14 5 3 7 53 5 53 '3 53*3 5 3 ' 2 5 3 '4 5 3 '4 5 3 '4 53*5 5 3'5 5 3 '4 5 3 7 5 3 ' °
IS 5 4 '2 5 4 ' I 5 4 ' ° 53 9 5 3 '9 54  ° 5 4 ' ° 5 4 ' 2 54 2 5 4 '2 5 4 ° 53*9 5 3 7
16 5 4 '2 5 4 '2 54 '3 5 4 'S 5 4 '9 5 5 ' 2 5 5 '4 55*9 56 2 56-3 56 I 5 5 'S 5 5 '6
17 5 4 '6 5 4 '6 54 '5 54 '5 54  5 54  7 55 ° 5 5 ° 55 1 5 5 ' 2 54  9 5 4 7 54 '5
18 5 3 'S 5 3 'S 5 3 'S 5 3 7 53*6 5 3 'S 5 4 ' ° 5 4 ' I 5 4 ' 2 5 4 ' i 5 3 'S 5 3 7 5 3 ’4
19 5 3 ' ° 5 2 '9 52-8 53 ° 53*3 5 3 '4 53 6 5 3 7 5 3 ’9 5 4 ' ° 53  7 53*5 5 3 '4
20 5 4 '6 5 4  S 5 5 ° 5 5 ' i 5 5 '2 5 5 ' 2 55 6 5 5 'S 55 8 55-8 55 7 55 5 5 5 '2
21 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 6 5 5 ' 2 55 ° 5 5 1 5 5 '4 55*5 55 3 5 5 1 54*9
22 5 5 '6 5 5 '9 56 '3 5 6 '4 5 6 '6 56-8 57 '2 5 7 '4 57 '6 5 7 7 57 8 5 7 6 57 '5
23 58-2 58-1 5S ' ° 5 7 '9 5 7 '9 5 8 ' i 5 8 1 5 8 2 5 8 0 5 7 '9 5 7 ’8 57 6 57 2
24 5 5 '8 5 5 '6 55*5 55 4 55 '5 55*5 5 5 ’4 55*4 55*3 5 5 ' 2 5 4 9 5 4 6 5 4 '2
2 5 5 3 1 5 3 ° 5 2 '8 5 2 7 5 2 '8 5 2 'S 5 3 ' ° 5 3 * 5 3 ' 2 53*i 52-9 5 2 'S 5 2 6
26 5 3 '2 5 3 '3 5 3 '4 53*5 5 3 7 53 9 5 4 ’2 54 '4 54 '6 5 4 'S 5 4 '6 54  5 54 '3
27 5 5 ’5 5 5 '6 55 6 5 5 '6 5 5 7 5 5 'S 56-1 5 6 2 56 '3 5 6 ’4 56 '2 55 '9 5 5 '6
28 5 3 7 5 3 '4 5 3 ' 2 5 3 *i 5 3 ' ° 5 3 ' ° 5 3 ' ° 5 3 ' ° 5 3 ' ° 5 2 8 52-3 5 1 '9 5 1 *3
29 4 9 '4 4 9 '2 4 9 '4 4 9 7 5 ° '  i 5 ° ' 4 5 ° 7 S i t 5 1 4 5 I *9 5 1 9 5 1'9 5 1 8
30 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 '4 5 2 '5 52 6 52-8 52-8 52-9 5 2 9 52-7 52-6 52-4
31 5 3 '2 5 3 ' 2 5 3 ' 1 53 2 53*3 53*6 5 3 7 53 '8 5 3 'S 53 '8 5 3 7 53*3 5 3 ' °
Közép
Mittel 5 3 ’4 2 53*35 5 3 *3 i 5 3 '3 6 5 3 ’44 5 3 '6 i 5 3 7 5 5 3 ' 9 ° 5 3 ' 9 8 53-98 53 8 ° 5 3 '6 5 5 3 '4 °
A  h Ő  m é  r  s é  k  l  e  t.
I 10 'S IO’I 9 '5 S '9 9 I 9 ' 2 11'3 ■3*8 1 5 7 1 7 7 iS  6 19 6 20 5
2 1 2 0 1 1*3 io '8 I O 9 i o ’9 1 1 7 I 4 ’2 l 6 '2 .8 -7 21*0 2 3 7 2 3 '3 24 2
3 14.9 1 4 2 ■ 4  I 13 6 1 3 5 1 3 8 1 5 8 18-4 2 1 0 23-6 2 5 8 2 6 4 27 '3
4 17 '4 17 '3 17*3 1 6 7 1 5 9 I 6 '2 ' 8*3 21*3 2 4 '0 2 5 7 2 7 2 27-9 28-9
5 19*2 iS '5 I 7 '4 1 6 5 l 6 '2 1 6 7 2 0 ’2 2 I J 2 1 7 2 4 2 24-8 2 5 '9 2 5 8
6 i 3 '3 I 2 - I 1 1 7 I I O 1 0 7 i o '9 I 3 '2 15 "8 19*5 22*0 2 3 7 2 4 7 2 5 '3
7 1 3 7 ■3 '3 13 '4 13*5 I 2 '9 1 2 8 I 5 '2 I S '9 2 2 ' I 24 ' 2 25-9 27T 2 7 9
8 l 8 '0 1 7 7 17*5 17*3 17-2 17 9 2 0 '5 2 2"9 25-2 2 7 2 2S" 2 29-3 3 ° ’6
9 2 1 7 2 2 ‘4 22 '7 2 2 0 2 I ’ I 2 0 '4 2 1 0 2 2*6 2 3 4 24  8 2 5 7 26-8 2 8 7
IO 1 3 5 I 3 '6 13-6 13*9 I 4 O 1 3 9 1 4 7 ■3*8 1 3 7 14 3 I3-2 13-2 13 ’4
I I I 2 '7 1 2 7 1 2 7 12-8 i 3 '5 1 3 9 I 4 '2 14*5 1 4 9 i 6'4 l 6  4 1 6 5 l 6 ' l
12 I 4 '8 1 4 5 1 4 2 1 3 6 13*3 13*3 1 4 2 16 '5 17*5 20*2 22 'S 2 4 9 26-2
13 i 6 'o I 5 '4 1 4 9 I 4 '6 14 4 14 9 1 6 4 18 8 2 0 '4 2 3 0 24-9 2 7 O 25-8
14 I 5 '9 15*8 15*1 i 5 ' ° 14'S ■5 ' 8 1 7 1 20  I 2 3 ' ° 23-6 24  7 25-9 2 6 I
15 1 7 7 I 7 '4 17 4 I 7 '0 16 '8 1 7 4 1 9 2 21 8 24" 2 24-9 2 7 '4 28 I 28-8
l 6 21 I 20*9 2 0 ' I I 9 '2 1 8 7 1 8 9 I 9 '4 2 2 0 23 3 2 4 '0 2 6 " I 26 '7 26-7
17 IS* i 1 7 6 1 7*3 16 ’9 ■ 6 7 1 6 7 1 7 8 ■9 '3 20  7 22 6 2 3 9 2 5 1 25'f)
18 17'9 17'5 I 7 '2 16 '5 i 6'3 i 6'3 17'5 19 I 2 1 4 2 3 '5 2 5 7 2 6 3 2 7 * I
19 18 8 l 8 ’2 17*4 1 6 7 1 6 3 1 6 3 17 ' i i g ' o 21*5 23 8 26 'S 2 7 '5 28-4
20 l6*I 1 5 3 1 4 6 1 3 9 13*3 13*5 ' 4  4 1 6 0 1 8 0 2 0 '8 21*5 23-2 2 4 '4
21 15 ‘5 15*3 1 4 9 13*9 ' 3  5 14 I ■4 4 15 9 16-3 18-4 2 1 '2 22*9 2 4 '2
22 1 5 3 1 5 3 i S ' i 14 6 13*8 1 3 7 ■5 ' i 1 6 9 i 9 'o 2 0 '7 22*3 23 'S 24-9
23 I 4 '6 I 4 '2 13 '3 13 ° 1 2 7 I 2-8 ■4 '5 1 6 8 19*5 21 7 2 4 O 2 5 '2 2 6 0
24 i 8 ’4 i 7 '8 17-2 i 6 'g 1 6 6 i 6'4 ■7 9 19-8 22 2 23-8 25-° 25-9 2 6 '6
25 i 5 ' ° 1 4 7 1 4 9 13*6 I 2 '4 I 2 ’ I 1 3 8 16 6 19*5 2I"8 24-4 2 5 7 25-9
26 15'9 l6*I l ó i i 6'3 16 7 17-1 17*9 1 8 7 20 O 20-3 2 1 5 2 3*0 2 2 '8
27 i 1 '9 i r i IO’I 9 'S 9 4 9 3 1 0 7 13*6 16 4 i 8 '6 2 0 '6 2 I Q 23 2
28 I 3 '3 i 3 '3 I 2 ’ 1 1 2 6 I 2 ‘4 I 2 '8 I 4 '5 1 8 5 2 1 0 2 2 '6 2 4 ' I 25 '5 25 '5
29 I 7 ‘2 I 7 '3 1 7*3 17 9 17*8 16 6 1 6 7 1 6 6 i 6 '4 17*2 1 7*5 i 8'2 19 8
30 i 3'5 12*6 I 2 6 I 2 '5 1 2 4 12*4 i r 8 1 4 .1 i 5*3 17 ’ i i S '9 2 0 0 20*7
31 1 3 8 I 4 ‘° i 4 ' i 13*6 13*5 1 3 7 ■ 4 7 16.9 19*1 2 0 '9 2 2 0 2 2 '4 21*2
Közép
Mittel 1 5 7 4 15-40 i 5*°5 I 4 '6 5 1 4 4 t ' 4 5 7 15-92 ■7*94 19-84 21-95 2 3 7 3 24-17 2 4 7 9
5L a  /  1 cl r u c te.
2h 3 h 4h 5 h 6h 7 *> 8h 9 h 10h U h É jfé lMittern.
K ö zép
Mittel Max. Min.
7S3'7 753 '6 753 '3 753 '° 752 8 753 '° 753’1 753*3 753*2 753*3 753*4 753*84 754*7 752*8
S3 ' 1 5 2'7 5 2 '5 5 2'4 5 2'5 52-6 52*8 53*o 53*2 53*3 53*5 53*23 53*9 52*453 7 53 3 53 ' 2 53 'o 5 3 ° 5 2*9 53*o 53*3 53 '4 53*5 53 '6 53*69 54 5 52*95 1 4 5 1 *1 5 1' i 5 0 7 5 ° '5 5°*9 5 1' 2 5 1 '5 5 1 5 5 i *8 5 2 0 5 2* 4 53*5 50*5S3 5 53'5 53'7 53'7 54 'o 5 4 5 55*o 55*2 55*3 55*4 55*3 53*68 55 4 52 '354 0 53*8 53 '4 53’3 5 3 4 53 '4 53*4 53*5 53 5 53 '6 53*7 54*38 55*5 53*3
52'7 5 2'4 5 2' 2 5 2'o 5 1 8 S í '6 5 r 7 51*8 5**6 5 * 7 5 1 '6 52*89 54 ' 1 5 i*648*2 4 7 '9 47 '5 4 7 ° 46 7 46-6 4 6 7 46*6 46*3 46*0 46*0 48*80 5 1 6 46*0
45 5 4 5 ° 44*6 4 5 ' 1 46*0 47*6 48 '2 48-6 48*0 48*9 4 8 7 46*48 48-9 44*6
52'2 5 2 0 5 2 ' 1 5 2'5 52-6 5 2*8 5 2*8 53*2 53' 1 S3 ' 2 53*3 5 111 53*3 4 S-6
54*4 54 3 54 ' 2 54'3 54'5 5 4 7 54*8 54*5 54*4 54*7 54*6 53*97 54*8 52*5
5 3 ° 52 '9 5 2 '8 5 2'7 52-6 5 2*8 53' 1 53 3 53*4 53*6 53 6 53*8 i 54’9 52*752-8 5 2 '5 5 2'4 5 2'4 5 2'7 53*o 53 3 53*6 53*6 5 3 7 53*8 5 3 *3 ! 53*8 52*4
52 '7 5 2 '4 52 '5 5 2 6 52-9 53*1 53*8 53*8 54*o 54*3 54*5 53'35 54*5 5 '5
53 5 5 3 ' 1 5 2'9 52 S 52'9 53 ' 2 53 6 53*7 53*9 53*8 53 7 5 3 7 3 54*2 52*8
5 5 ' 2 5 5 '° 54 '8 5 5 ° 54'5 54*6 54*6 54*9 5 5 *o 54*8 54*7 55 08 56'3 54*25 4 0 53 6 53 '5 53'3 53*3 53 ' + 53*6 53*8 53*9 53*9 54*27 55*2 53*353 1 5 2 '7 52 '5 5 2 '3 52-1 5 2' 1 52*5 52'8 52*8 52*8 52*8 53*26 54*2 5 2"i
53 3 53’ 1 5 3 0 5 3 '° 53 ' 1 53*5 54*o 5 4 *1 54*2 54*4 54*6 53*52 54'6 52*8
5 5 1 54'7 5 4 '4 5 4 ' 2 54 'o 54*1 54*4 54*6 54*7 54*7 54*7 54*95 55*8 54'°5 4 7 54'3 5 4 ° 54 '° 5 4 0 5 4 *i 54*5 54*8 54*9 55*2 55*5 54*79 55*5 54*o
57'3 57 '3 5 7 ' 2 57 0 56 '9 57*1 57*4 57*5 5 7 7 58*0 5 8 ' i 5 7 7 6 58 i 55 ‘6
56-9 56-5 56-2 5 6 0 55 'S 55*6 55 7 55*6 55*5 55*7 55'8 57*oi 58-2 55*553*6 5 3 '3 5 3 '° 5 2 '5 52-5 52-6 52*9 53*1 53 2 53*2 53’3 54*23 55*8 52*5
52'3 52 ' 1 5 2 0 52 ° 5 i ' 8 5 2 0 52 '5 52-8 52*8 53*o 5 3 ° 52*69 53' 2 51-8
54 '2 54 'o 54 ' 1 5 4 ' 2 54'3 54*5 5 5 0 55 3 55*5 55*6 55*6 54'36 55*6 53*2
55 '4 5 5 ' i 54-8 5 4 '4 54 ' 2 54*1 54*1 54*3 54*2 54*1 54*o 55*22 56-4 54*o5°*8 5 0 '2 50*0 5° ' 1 49 '7 49*5 49*5 49*6 49*5 49*4 49*3 5'*43 53*7 49*352-1 5 2 ' 1 5« '9 5 ‘ '9 52-0 52*o 5 2'4 52*4 52*9 52*5 53*7 5'*45 53*7 49 2
52 ° 5 1 '9 5 1 '9 5 1 '8 5 i 'S 52*1 52 '3 52*8 53' ° 53*0 53*2 52*52 53*2 51*852'8 52-6 52*2 5 1 '9 5 1 5 51-5 1 S i '5 5 i '6 5 1 '5 5**4 5 1’2 52.68 53*8 51 2
S3 '15 5 2'88 5 2' 7 ; 5 2 '62 5 2 6 0 5 2'75 5 3 'o 6 53'>8 53 ' 2 i 53 ' 3 > 53*38 53 32 54*54 52*01
T e m  p  e  « t U 1 •
2 0 9 21 '5 2 1 6 21'3 20‘4 1 8 7 ■6*3 ' 4*7 13-8 1 3*2 I 2*4 15*4° 21*6 8.92 4 7 24 '9 24-1 24-1 23-1 21*4 I 9 '6 I 7*3 1 6 7 !S *9 ‘ 5*1 18-13 24*9 10'S27'6 28*2 28*2 2 7'3 2 5'5 24*0 21*4 19*6 1 8 7 1 8 0 1 7 5 2 0 7 7 28-2 >3*528 9 29-6 29'5 28-3 2 6 2 24 ‘3 23'7 22'2 22*0 2 0 8 2 0 3 22*91 2 9 6 ■5*9
25’7 25'6 25 2 23'9 2 2 8 20 '4 1 7*9 1 6 4 1 5 6 15-0 14*0 20-45 2 5 7 14*025'6 2Ó'2 26*2 25'3 23-8 22‘0 19 9 17-8 17T 16*5 151 •8 73 2Ó’2 io '72 8 5 2 8 9 29O 27-9 26 5 24 '4 22*1 20* I i 8'9 1 8 7 l 8 *3 21 OI 29O 12-83 1 0 3 1 '5 3 1 5 3°*3 28 8 27*8 25*9 23*8 2 2 6 22*1 21*4 24*42 3 r 5 17’229‘I 29*8 2 9  5 2 4 4 19 9 i7 '6 16 8 ■5*9 14*9 ■3*8 ! 3'5 22 02 2 9 8 13'513 6 12'7 12'6 I 2 ' I 1 1'9 I 2 ' I 12*2 1 2 6 1 2 7 12'8 I2 '8 13-20 14 7 1 1*9i6 'o 17*3 i 8 '4 17'6 17-1 l6*I 15*7 ' 5*3 ' 5*0 ! 4*7 J 4*7 15*22 18-4 I 2*726-3 21 '7 23-8 2 3 6 23-2 21*6 20*2 1 8 9 i 7'9 16 9 1 6 5 '9*03 26*3 >3*327*2 2S i 2 6 7 25-1 23'4 21*4 20*4 1 8 8 i8"o 17-1 16* i 20-37 28*1 14*4
2 6 7 27-! 2 7'3 25 ' 1 24 1 22*8 21*9 20-3 19*2 I 8*2 i S '3 21 '00 27*3 14-828 '0 28 7 2 8 6 28*4 2 7 ‘2 2 5'6 23*5 21*8 21'6 21*5 21*2 23*09 2 8 8 16 827*2 27'5 28 '! i8 '6 1 9 6 I 9 '2 19*2 19' I i 8'9 i 8'4 l 8 *3 21*72 28-1 18-326'4 2Ó'6 2 6 4 25 '4 24-4 23*0 2 2 3 21*3 21*0 19*9 I9 O 21*42 26*6 16-7
27'5 27-6 2 7'7 2 6 7 25 '3 23-6 2 1 'S 21*0 20*2 19*4 19*2 21*74 2 7'7 16-328*9 2 9 1 29*2 26*4 25 '3 24*1 22*8 20*6 I 9 0 i8 'o 1 7*2 2 2*02 2 9 2 16-3
25'3 25'9 26*2 25-5 24" 2 2 1’9 20 O i8 '8 17*9 17' i ! 6*3 ! 9 '3 4 26*2 13*3
25‘7 26-1 2 6 2 2 5 '4 2 4 I 22’5 2 0 7 187 17 ' I 16*2 ■5*5 19*1 I 26*2 13*525-2 25-4 25 2 2 4 ' I 2 ^ 8 20'8 ■9*3 1 7 8 i 6 '9 157 1 4 6 19-07 25 '4 13*726*5 2Ő'9 26-3 25-2 2 3 7 2 Í '3 20*1 *9*3 1 8 7 181 1 8 4 19 70 26*9 12-7
26 7 2 7 0 26-8 25-5 2 3 7 21*2 1 9 8 i 8 ’4 ■7*2 1 6 4 i 5 7 20-95 27*0 >5 726’ i 26 I 25'5 25-2 2 I 7 20*4 19-1 >7*5 1 6 7 1 6 4 1 S'9 I 9 ’lS 26 I 12*1
24 2 24-6 24’ I 23-0 2 I ‘2 191 i 6’9 157 14*7 >3'5 1 2 7 l á '8 4 2 4 6 12*7
23-6 2 4 0 23-8 22’9 21 I 191 ■7*8 i 6'6 • 5*6 ‘ 5 0 I 4 '6 16-69 24*0 9*326-3 2 6 5 24*0 23'3 2 1 7 20'6 I 9 '8 19*6 i 8 ’9 i 8'5 17*9 ! 9 '39 2Ö-; 12*1
i 8'9 18-4 l 8 '3 18' i I 7 '4 i 6 '4 15*9 14-8 14*9 I 4 '4 13*5 16*98 19*8 13'52 I ’ I 2 1 0 20*7 20*5 l8 '6 i 6 '4 >5 '< I 4 *1 13 4 13*3 U '4 15*90 21*1 11*8
20‘9 22*0 21*8 21*2 20-3 1 9 7 19-1 i 8 '4 i 8 '3 17 ' 1 i 6 ‘i i 8 ’I2 22*4 >3'5
2 3 1 7 25 '37 25 '2 7 23-93 22'55 2 0 9 5 ! 9 '59 18 30 >7*55 1 6 8 4 16-31 1961 25*75 U '6 4
6I i  e  I a  t  i  v  n e  d  v  e  s  s  é  <j.
E ap 
T a g
Jham . 2h 3h 4h 5h Hh 7h 8h 9h 108 118 Dél
M i t t a g
I 84 83 83 86 85 83 77 68 62 55 46 45
2 86 87 89 91 94 93 88 81 71 61 53 48
3 SO 86 88 89 90 92 84 70 62 55 48 42
4 73 79 76 77 81 8l 80 59 52 46 41 39
5 79 77 82 90 87 87 79 70 68 59 55 46
6 86 84 93 95 92 92 87 68 57 46 42 42
7 84 84 85 8i 83 S7 81 67 50 43 40 35
8 73 73 78 79 79 78 76 62 56 52 46 42
9 65 60 59 6l 66 73 73 66 60 58 55 53
IO 91 87 86 84 84 88 S8 97 99 97 96 93
11 92 93 93 93 91 92 95 93 90 91 93 92I 2 91 92 94 95 96 97 96 80 89 78 69 59
13 95 95 96 96 96 96 92 88 75 63 58 52
14 92 91 93 94 95 96 92 77 64 64 6 1 55
IS 95 95 94 94 94 94 90 76 68 69 51 s«16 75 82 87 88 90 89 91 72 63 60 54 53
17 99 98 98 97 97 98 99 99 87 76 74 63
18 93 95 95 94 93 94 92 80 70 64 55 47
19 82 87 88 89 88 89 87 88 73 67 60 51
20 90 92 92 95 96 96 92 84 72 72 63 5921 96 97 96 95 93 88 96 98 98 83 73 7122 92 93 90 91 92 89 87 74 61 54 48 42
23 75 71 80 82 82 82 80 71 59 55 48 46
24 70 73 75 76 81 83 79 69 54 44 42 40
25 75 69 73 78 86 83 85 60 52 44 50 38
26 94 94 94 94 94 94 92 85 79 78 76 69
27 91 91 94 93 94 94 94 80 72 64 51 4128 92 89 91 91 93 92 90 72 66 60 56 5529 87 89 91 86 91 95 96 95 93 85 78 79
30 97 98 99 99 99 99 98 93 78 68 57 48
31 s3 81 87 90 91 91 85 76 68 58 53 54
Közép
Mittel
85*7 860 87*7 88*5 89*4 89*8 87*7 74-8 70*0 63'5 575 53'2
Szélirány és szélsebesség (~)
2*s NW 3*o NW 2 g’NW 2‘5 NW 3*5 NW 2'7 NW 3'° NW 3'4 N 5'7|N 47
2*4*S rS  S i*8 S i '3 SW o*8,W 1*6 W 2*4 W 3'i W N VV 3*2 NW 3'8
2’ I s 20 S 2*2 S r o S 1-3 S i '3 SW 1*6 W 17 SW 2\5 W 3'i
2*6 S i 4 S i'7|S i ’7 SE i '31S 3 ° S W 41 SW 4*0 SW 4'8 SW 4*2
3'i NW 2’5 NW 3*3 NW 4*o N 5*i N 5 6 NNE 5'3 N 4'9|N 6'3 N 7'l2’ I W I "2 NW o*6;NW 0*4 NW o*4 NW o'5 NNE 0*7 NNW 2*2 NW 2*3 N 2*3
i '7 S 20 S I ’2 Sii o*8 SE o*3 SSE o*8 S 1*8 SSW 2*2 S 3’° SW 34
2'5 SSE 2*6 SSE 3*o SSE 34 SSE 2*7 S 40 s 4 ° s 3'8,S 4*8 S 4 44*4| SSW 4*2 SSW 3'3 SW 2*7 W 3 0 WNW 4'2 NW 2*6 WNW 3 ’2 W 1*6 SW 1*9
4'5 NW 5'9 NW 6*7|NW 5 0 NW 50 N W 4*2 NW 40 NW 47 NW 7'2 NW 7’7
4'9 NNW 3’5 N 2*9 N 1 ' 9 NE i '6 W ro NNW i '3 N 2*2 NNW 20 NW 2*7
3'3 N i '9 N i*7 N i '5 N i i N i '4 N I'4 N 2*1 N 30 N 3'7
09 N i '7 N i '3 N ro N o*5 NNE i '5 NNE 3'° NNE 2*8 NNE 2'5 E 27
i '7 NNW i '5 N E i*8 NNE ■ '5 NNW 0*7 NNE i*8 E r8 E 57 E 5 ° E 4 4
I *9 NNE l '9 NE 27'ENE i '3 I-, 2*5 E 2*7 ESE 4'3 SE 4*2 SE 4*2 SE 5'8
2’5 S i '5 i *7 S ro S 0 5 S o*8 SW 30 SW 3'2 S 30 SW 2*7
1 *4 E 0*8 SE i*4 SE I ‘2 SE I I SSE ro S l '4 s I ’4 W 15 SW 1*2
i '7 SSW ■7 SSW 1*7 SSW 1*1 S 'W 0*7 SSW 0*7 N 1*2 NW ■ '4 NW i'7 NW 2*0
I 2 W 0*9 W 1*2 W 0*7 W o*9 W ro W 1*1 W i '5 NW i '9 NW 2*7
1*8 WSW 0*7 SSW 1*5 SSW 20 s s w 2*0 WSW 2'4 WSW 2*6 W 3'3 WNW 2*8 NNW 27
°'5 ENE 0*9 ENE 2*2 NNW 2'2 E N E 2'4 SE 2*6 NW IO W o*8 W 1*2 NW i*6
1*6 E i '7 E i*7 E i ’9 E o*7 K o'6 E r  i N 1*2 N 1*0 E 10
1*2 E 2 0 Ji 2*3 E 2'5 E 1*9 S 1 7 SSE i '5 SSE 2 6 SE 2*6 SE 2*1
2-5 S 2*7 S 2'3,S 2’3 S 2*3i§ 3'i SSW 3'° SW 3'9 SSW 4* i SSW 571*8 S i \3 s 1*5 S i '3 S 0-3 S o'4 3 I* I WSW I I SW 2'3 WSW 4‘51*2 S o*8 s o'8 S 1*0 WNW 1*8 NW 2'3 NW 2*7 NNW 2*6 W 2*4 NW 2*7
I ‘2 SW o*8 s 1*4 s 1*6 S . o'6'S ro WSW i *5 WSW 2*6 SW 2* ^ W 2*0
0*9 ENE r o ENE o*2 E'-’E 09 ENE o*6 S i *5 s 2'5 SSW 2*2 WSW 2*8 SW 2*0
2*1 NW i *6 WNW 3*0 NW 3'4 NW 3*i NW 39 NW 3-8 NW 5’3 NW 47 NW 7*6
i '9|N 20 NNW i*5 NNW 1-3 NW i*2 NNW 1 7 NNW 3'o NNW 2'5 NNW 4*3 NNW 3*8
ro SW l "4 Í W 21 SW r  i WSW i*8 WNW 2*1 NW 2’4 NW 3'5 NW 4'2 NW 3'9
i 9 2‘0 j 1*8
I
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45 44 44 44 41 46 64 69 78 80 84 86 65'9
44 45 39 43 47 54 64 68 77 77 78 S2 69 2
40 39 39 39 43 52 60 67 76 78 71 70 ö5'o
38 39 38 36 42 53 64 64 65 73 78 79 60 5
44 42 41 40 42 44 51 63 66 70 75 8l 64 i
4! 44 41 38 38 50 59 6l 68 75 74 83 Ö4'8
32 31 30 29 35 41 45 56 65 63 66 69 5 7*6
38 37 34 34 37 42 45 51 6l 64 68 66 57' i
47 43 47 46 52 59 66 73 82 82 94 91 638
90 89 95 96 97 99 98 97 93 93 92 92 92'5
96 95 92 90 90 91 89 88 87 87 91 92 9 1'5
53 57 80 67 69 74 79 83 87 93 93 94 81'9
6l 54 56 51 66 71 74 81 82 90 91 93 7S'o
56 57 52 56 62 70 81 77 85 88 92 93 76'S
50 54 50 48 48 52 56 68 78 SO 78 76 71*2
55 52 53 51 98 98 IOO IOO 99 99 IOO IOO 79'5
57 53 58 57 68 75 77 78 82 86 88 88 81'3
46 43 44 41 48 68 70 72 73 78 SO 83 7T6
50 45 45 45 65 68 70 76 82 86 86 89 73'2
53 55 5° 41 54 64 81 S3 81 87 9 i 95 76 6
69 6S 67 63 62 64 65 71 71 84 89 92 8["2
42 42 39 41 43 53 64 69 64 76 75 73 66'4
45 45 45 45 47 5< 59 62 6l 68 71 66 Ö2'3
38 40 40 41 43 44 50 51 54 61 65 73 57'8
37 38 38 40 45 57 73 82 89 92 91 93 65’3
70 56 52 51 52 54 61 73 76 79 87 90 76'8
43 45 48 51 55 68 71 71 74 83 83 88 72'5
57 59 55 64 70 74 80 82 75 80 84 89 75'7
73 74 75 72 71 70 71 73 74 73 79 92 81 '8
43 39 39 42 44 57 68 76 84 86 86 87 74'3
57 62 60 61 69 72 77 74 78 76 83 88 73'9
5r 9 51'2 51-2 5°'4 56-2 62'4 688 72-9 76-4 802 827 84-9 7i '9
W in d rich tu n g  nnd W in d g esch w in d ig k eit (-=r)
N 5*o NNW 44 NNW 4'. NNW 4*4 NNW 3' ' NW 2*^ NW i'7 ENE 1*3 ENE o'9 SSE i '3 SSE ''4 SSE •'5 3'o
NW 3'6 NW 3'8 NW 3-8 NNW 3'3 WNW 1-8 WNW 1 '7 WNW 1*3 WNW 1*2 NE i'5 ENE 2*1 S 2*0 S 2*0 2 8
W 2‘S SW 2’6 NW 1-8 W 2 4 NW i 6 NW 0*9 NW 1*2 NW 1*0 S o'9 S i '9 s 2*813 2'8 r 8
SSW 3'8 S 3*2 SW 3*o SW 2'7 W 2*0 VV i '3 W 1*2 NW 2*0 WNW 3 7 NNW 4'5 NW 2'3 w 2 4 2'7
N 7O N 8-3 NNE 6*4 N 7*2 NNE 6'5 NNE 4'7 N 44 N 2*1 N i '5 NNE I'7 N 1*9 N ■'3 4*4
NW 3*o WNW r o W 3'7 WNW vc NW 2*4 WNW 1*9 WNW 1-4 WNW i '5 WNW 0-6 WNW o*713 I '6 s i '3 i '7
SSW 3'o s w 2*6 w 2-8 SW 2*7 WSW 23 SSW I 9 SSW 2*6 SSW 2*0 SSW 2* I SSW 2'4 SSW 2*0 s 2'7 2*0
SSW 5’3 s 5'° s 6*4 s S*2 s 6'7 s 5'7 s 48 s 3'4 S 2*1 s 3'3 s 40 s 3’4 4*0
s 20 NW 1-8 w i '4 NW 2-8 NW 6‘o NW 7 ° NW 6'5 NW 6*0 NW 4'5 NW 5'3 NW 4 9 N VV 5'4 3'9
NW 7'6 NW 7‘9 NW 8-0 NW 7'8 NW 8'6 NW 7'9 NW 7-2 NW 6'7 NW 7 2 NW 7'8 NW 7'i NW f>'3 6*3
NNW 2*6 NNW 3'3 NNW 4-8 NNW 4*7 NNW 6*7 NNW 4'4 N 5'5 N 4'5 N 4'7 N 4 ° N 4' I ÍN 2'4 3'6
N 4'o NNE t>'° NE 6*2 ENE 2’4 NE 2'7 NE 40 NE 4'9 NE 3'8 NE 3 ' NE 2*9iNE i '9 NE 1*0 2'9
SE 2*6 SE 2' i E 2‘S ESE 4*o ENE 4*2 NNE 4 9 NNE 2*0 NE 3'7 N i'S N i '7 N 2'3 N J'7 2*3
E 6’6 E 6'5 SE 5 i ENE 5*9 E 4*9 E 3'l E 2'5 SE 3'3 ENE 2'4 NE i '7 NE l '9 NE 1*2 3'i
E 4O E 3'Q SE 4'6 ESE 4*2 SE 5'6 SE 4*6[SE 3'7 SE 2*0 ESE l '4 ESE 2*6 ESE 3‘5 ESE 3'3 3'3
VV 3O W 2 0 w 20 W 1*2 SE 5'8 NW 2*1 S i '7 S 1*0 S o*6 S o'9 w o*6 VV 0*8 2*0
W 1*7 W i ‘4 s I'O w 1*3 W O'Q WNW I I WNW r í WNW 1*0 WNW o'9 NW 1*1 WNW i ’5 WNW 1*3 1*2
NW 2'5 NW 2*9 NW 3*o NW 3*2 NW 2-8 NW 2*4 NW 2*0 NW r8 NW 2'3 NW i'6 NW i "3 NW i '3 r8
NNW 3‘4 NNW 4'i NW 4*6 N 3 0 NNE 3'o NNE 5 ° NNS 4'7 NNE 2*6 N 2'5 NNE 2*2 NNW 2*1 NNW ■'5 2'3
N 1*9 NW 2'4 NW 2*9 NW r o NW 2*2 NW 2*2 NW i '9 NW r6 NW i'S NW 1 '4 NW 1*0 SSW 1*0 2*0
NW 2’0 NW 2*3 NW 3*9 NW 4*3 NW 3'6 NW 40 NW 3'3 NW 2*0 NW 2*1 NW 2*1 S 1*1 SSE 2‘ I 2*1
E 2*6 ENE 3’2 E 2’6 NE 2’ i E 1*9 E 1*4 WNW 1*0 E o'9 E 04 ENE i '5 NE 2*0 ENE 2'5 I 6
E i '3 S 1-8 SSW 2‘6 S 2-6 SSW 3' ' S 2*6 SSE 2'4 SSE 3'o SSE 4'2 SSE 3'5 SSE 2*6 SSE 3'3 2'4
W:W 3*9 W 3*6 SW 3'4 SSW 3' 1 SSW 3'6 SSW 2-8 SSW 2*2 S 2'3 S 2’7 s 2*1 S 2*1 S i '7 2'9
W 3*6 W 3’r WNW 2*3 N \W 2*2 NNW 2*0 NE ■'3 NE 2*0 NW 2-9 NW i '7 w i '5 S i ’5 s 1*2 1*9
N 2*4 N 3*6 N 4'3 N 4-6 N 5'o NNE 4'2 NNE 3'5 NNE 2*3 N i '9 NNW i '7 NNW *"3 NW 2*0 2'4
WNW 2-0 NNW 2'6 W 2'3 NW 1-8 NW i *7 NNW 1*0 NNW 1*0 NNW 1*0 E i '7 E l '4 S i '9 s O 8 i'S
VV 2’ I WSW 2*1 W 1-8 SSW 3'5 SSW 4'4 SSW *3'6 S 2-9 S 3 ° S 3'i S 2*2 S 1-8 s i '3 2 O
NNW 67 NNW 5*4 NNW 3'4 NNW 5*4 NNW 4'5 NNW 5'i NNW 4'3 NNW 4'° NNW 3'7 NW 49 N 5'° NW 2*6 4’ i
N 4 ° NNW 4*4 NW 3-8 NW .3‘7 NW 3*4 NW 2*0 NW o'4 WNW i*4 s w i '5 s 1*8 b 1 ‘9 SSW I'7 2 '4
NW 3'2 NW 31 W 2'3 NW 2-0 NW o'3 NW 0*6 NW 0*6 s 2'3 WSW 2-4 SW 2'7 SSW 2*1 s 2*6 2*1
3' 3 3 6 3 6 3'7 3' 28 2' 2'3 2'5 2'4 2* 2*6
J e g y z e t e k B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Richará-féle önjelző műszerek (eljegyzé­
seiből vezettettek le a higanylégsúlymérő, higanyhőmérő és August-féle psychrometer terminleolvasisainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind a u f Grund der 
Terminbeobachtungen des Quecksilber-Barometers und Thermometers, sowie des August'schen Psychrometers abgeleitet.
1. A. m -o_.
2. A. ír. -Ű-.
3. A. m. n  .
4. A. m. _cu, 7h 20m pm [5 SW, 9h 20m K SW.
6. A. m. -Ti. .
7 A. m. _o_
9. 3h 55 15 W, © ny, 4h pm —i®, 8h 29m — 9h SE.
10. 6h — 7h 30 im r5 , nappal 0 — Tagsüber 0 .
11. A. m. ©
12. A. in. 0 . 2h pm. R.
13. A. m. _o_, 8h 30m pm — am 15 W, SW.
14. A. m. _cu, 8h 15m pm S, SW, W.
15 A. m. -cu, 7h 50m pm ^  NW, 9h pm
16. A. m. -cu, 3h 55m — 4h 55m 15 E, SE W, 4h 28m—50m ca 40 mm ©, 4h 37—41m ▲, 4h -  4h 40
17. Am. _cu,
18. Am. -cu.
19. A. m. -ei-, 5h 27m [5 E.
20. A. m. -Ű-.
21. A m • ,  8h 30m pm. ^  SW.
22. A. m. _r u .
23. A. m. -cu.
24. A. m. _cu
25. A m -cu.
26. A. m. _cu.
27. A. m. = ,  _cu.
28. A. m. _cu 2h 32m 15 SW.
29. A. m. 0 , 5h 19m — 3t)m pm. [5 SW, 8h—8h 31 pm kettős vjy és mellékholdak a ho’don átmenő függélyes
fénykereszttel — 8h 8h 31 pm. — Doppelter Nrbenmonde und Lichtkreutz aus dem Monde ausstrahlend.
30. A. m. 0 .
31. A. m. -cu.
I M S U C U t l H c t .  '<
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Luftdruck j  0  r e d  m m . H ő m é r s é k l e t  C" — Temperatur C°
Páranyomás \ 
Dunstdruck i m m
1
Közép 1 
MittelTag 7 I> Í 2h tjh 1 Közép J Mittel 7 h 2h bh KözépMittel M a x . M in . InsolatioMax. atioMin. 7 h 2 1 !
9 h
I 753*7 756*1 7 5 ^ S
1
1 754*2 I 4 O
1
1 16 8 10*2 T4'0 >7*5 8*4 4 1*0 ' 3*2 I I *2 Í 7*8 6*9 8*6
2 6 1 0 6 0 '4 6 1 0 j 6 0  8 4*7 I 8* I 0*9 I 1*6 iS  i 5 *' 48*5 i *3 4 7 6*o 7*2 6*9
3 6 1 0 59  9 5 8 6 ! 59*8 6  8 1 17*9 ' 5*2 13*3 18 6 5*2 4 6 0
2*2 7 1 : 7*7 0 '6 8*1
n *5 *4 5 8 ° 56*2 5 r> 1 56*8 13*2 20*4 ' 5  2 ' 6*3 21*2 1 1*0 44*3 0 0 0 7 ■25 12*4
5 5 ^ 2 57 0 56*2 5 7 ' i 10*0 20  2 12*9 ' 4*4 20*4 0 0 47*3 5*3 8*7 ! 7*6 7*5 7*9 1
6 5 6 5 56 5 55 o 54*3 12*0 I 20*5 i ' 2*9 ' 5*4 20*5 ' 0*3 46*4 7*4 9 4  !
6*2 7*7 7*8
7 54 5 5 2 1 53 6 53*4 0*0 ; 21*4 ' 6*3 ' 5*4 21.7 8*4 44*3 5*8 7 7 ! > 1*7 10*6 10*0
8 5 5 5 55 7 56 4 55*9 I 2*0 2 2'6 ' 4*4 16*6 2 2.S ' ' 3 50  4
8 0 IO 7 9 1 9*7 9*8
0 5 7 ’ I 46 -4 55*4 54*3 O'S 1 23 6 ' 5*2 I 6*2 23*8 8*6 48*5 5 5 8 6 i I I O 10 2 0*9
IO 5 5 ‘8 54*0 5 5*i 55*3 10*0 25 s ' 5  9 ' 7*5 25*9 ' 0  3 5 '* 4
6 8 <8*9 ' 0*3 8*o 9*4
i i 5 5 0 54*9 54 7 55 2 I 1*4 1 26*0 1 7*4 i S '6 27*2 10*8 5 '* 2 7*6 8 9 107 IO*. 9*0
I 2 5 3 7 51*5 5 o *9 52 O i '  *5 2 7 6 1 8 2 10*1 27*7 i o*6 52*5 7 ' 9 0 0*8 9 9 9*6
13 5 1 2 5 1 2 52 5 5 ' 6 1 3 0 25*8 [S*2 10 0 25*9 11*6 50*0 8*4 0*6 12 7 12*3 >>'5
' 4 5 5 ° 5 r'*> 58*5 54 5 I 5 4 20*4 12*7 i 6'2 21*6 9*6 48*5 9 *' I 1*2 9*7 7*4 9*4




i6 50*6 58 s 59*7 59*4 I 1*4 22 6 ' 4*2 l6* I 22*6 io*7 45*7 7*o 9 7 0 I 8 0 8 9
17 6 1*7 60 6 5 T 6 6 0 6 4*7 i o ' s i r  i 1 2 4 i o *7 6 1 46 4 3 0 6 8 7*5 7*3 7*2
18 5Q'7 57 6 55 8 57 7 6*6 20 7 I 2*1 ' 3 ' 21*1 5*6 45*8 2*0 5 7 6 * i 4*5 6 *i
IQ 54 's 52*3 53*5 53*4 7*7 22*4 17*6 '5*9 22*4 7 5 49*6 3 6 4*5 0*2 i o *7 8*8
20 55 '3 55*2 55*3 55*3 10*7 18*8 9 *o I 2*8 18*8 7*2 4 S*6 7*8 8*4 o '° 5*8 4*7
21 5 4 0 53 3 52*8 53 7 8 0 20 S '3*3 14 0 21*5 4*7 40*2 3*2 7 1 **9 O.o 8*3
22 5 2*2 S i- . 5 o*i 5 '* 1 io*3 , 22*7 14 1 ' 5*7 23 0 9*5 46*9 5*8 8*4 8 9 9*> 8*8
23 5°'5 50.3 5i*5 5°*4 0*6 í 17*8 10* I 1 2 5 '7*8 6*9 44*' 5*5 8 2 1 6*2 6*3 7 *i
24 5 ° '4 49*0 50 0 4 T 8 6 6 ' 5*5 10*0 io*7 ' 4*5 5*6 42  O 2.3 6 I ; 6*o 7*5 6*8 !
25 50 4 5 1 0 52 5 51*3 4*4 ' 5*3 6*2 8*7 ' 5*5 4 ' 44*5 I O 6*1
6 6 5*9 6*2
26 52 7 52-8 54  ; 53*2 7-7 ' 4*5 5*9 9 4 '5  5 4*2 36  6 1*9 6 7 8 2 6*4 7 1
27 54 '5 53*9 51*9 53*4 8*4 ' 3*0 12*5 " * 3 14*4 4*2
21.2 l 0 6 6 7 3 7*2 7 *o
28 4 OO 47*3 47*4 47*9 ' 1*7 I4 O ' 3*7 ' 3 ' 16 9 io 'S 23.0 7*7 7*4 11 8 ' > 5 10*2




4 7 1 45*4 45*3 45*9 ' 3 ' ' 4*7 ' 4*3 ' 4*7
' 4*5
16 7 I 2*9 
R-r
24*4 I 2*9 I 1*2 14 2 I 2’ I 
8 '8
>2*5 
8*7 j54*9 54*2 54  4 54*5 IO* I 20 I j ' 3 3 20*5 8 5 j 4 4  6 5 9 ** 4 |
R e l .  n e d v e s s é g F e l h ő z e t  \Bewölkungi 1




N a p 7í r í . Feuchtigkeit 7„ Windrichtung und Stärke \ Niederschlag j c c c »-• ü ffl i 0 c fci 1- s  cTag
7I1 2h KözépMittel 7h 2h 9 h
Közép
Mittel 7 h 2h 9 h
7h •_h ilh
Ö. *-■ C rc 
" Í  oQc/j
'CÖT S 
i  >
I 89 55 73 10 7 1 O 5*7 N W , N W .
— 1*2® 4*8 1.6
2 Ol 4 4 So 72 4 7 3 4*7 N W , S W , N E , _0_.'--- 1 7 8 i 6
06 5 ° 74 73 5 IO 0 8*o S’. ^ 3 — ex. 1 o*6 ©
4 0 I *o
4 87 70 07 85 6 I O 0 8 3 n 2 N W , _o_ 4*1 1 3
°5 43 68 60 0 4 s 7 0 w , N, NW , 0  2 -Cx 6.6 1 8
6 86 35 60 6 i 0 0 0 0*0 N F 2 N, -Ol. 1 0 5 2*5
1 >7 01 62 77 77 10 lo 6 8*7 NW , N , N, .r x 4*6 1 6
8 97 44 So 74 0 [ 0  ! o *3 — N , — 10*1 1 9
0 °5 5 ' So 75 I ° 0 0  3 — ---  1
— 10 1 r ->
j IO 92 42 65 66 0 0 o  • 0*0 — P. . n... 10 0 2* I
11 89 41 68 66 0 0 0
0  0 — s. . n 10 0 >•7
I 2 So 3 6 63 6? 0 l i o *7 s, s , -Ol. 9 8 2*5
i ; 87 52 79 73 I 5 0 2 O — w , — 8.6 r s  j
14 86 54 68 60 3 3 0 2 O w . N , W, 9*3 2.3
' 5 92 42 7° 68 4 0 8 4  7 — NW N W , -Ol. 10 8 1*0
i r> 97 4 4 66 60 0 0 0 O O N, ^ 3 N, -Ol. ' 0  5 2 3
• 7 93 45 74 71 0 0 0 0*0 P . N . N, -Ol. 1 0 8 >'3 !
18 7 s 34 62 58 0 0 0 O O N i i , SW, — -Qi. H i 1'5
10 85 46 71 47 0 0 s 2*7 K, W , N W , 9*3 1 9
20 So 37 68 45 7 0 0 2*3 NI£, N , — IO' I 2*0
2 I So 49 So 73 1 0 7 I ! 6 .0 S j W, — 4*9 1*2
22 00 43 79 70 10 2 3 j 5 *o — N W , — -Ol. 7 6 1*6
2 3 02 41 68 67 9 2 10 7.0 NW, w . — -Ol. IIv ® 8 7 1.824 84 53 82 73 10 5 10 8*3 — w , N, 4*6 0*9
25 07 51 84 77 4 = 3 0 2*3 — x w 4 — 10*2 I O
26 S6 66 93 82 10 8 o 6*0 SIÍ, C\, NE, 2*7 0*7
27 81 66 67 71 10 IO 3 7*7 E E . N a .
3 7 ® o*4 ®
0*0 I O
28 73 99 93 SS 10 l o ® 8 9 3 N E , E — 0*0 I I
20 100 85 99 95 10 IO IO I 0*0 - N E , 5 *8 # io*4 © 7*8®
0*2 0 5
30 100 IOO IOO l o o 10 = 10 1 0 © 10*0 s , s , >5*5« 0*0 o*r
** Ö "A | ,  







O z o n  
0 — 14
T a la jh ő m é rs ék l e t  \ p o  
B o d e n te m p e r a tu r  /  u N ip te i i i ie t  S o n nenoberf läehe F ö l d m á g n e s s é g i  E r d  m a g n e t i s c h e m e g f i g y e l é s e kB e o b a c h t u n g e n
É j j e l
N ach t
N a p p a l
T a g
O O m  j
Közép
Mi t t e l
0 . 5m  j 1 0 m 2 O m F o l t  C s o p o r t  
Fle ck en  i GruPP«n
R .
D e c l i n a t i o H o r i z o n t a l i s  I n t e n s i t á s
Közép
Mi t t e l
9 h 2 h 7 h 2 h  1 9h KözépMi t t e l 7b 2h 9  i
Közép
Mi t t e l
I 12 11 16 S 1 7 2 1 6 4 14 5 I I I I 7"3 2 ' i 7 43 °  17 35’9 7 3 7  ° 2 '  I O 9 7 2 '  1 1 0 6 2 ' I I I 2 2’ I I 0 5
2 12 9 •4  4 1 6 3 i 6 3 1 4 4 I I I I 3 1 9 43'8 3 0  S 3 7  5 1 0 2  I I l 8 I 2 I 1 1 4
3 7 i a 1 3 9 1 5 5 1 6 0 ' 4 3 2 2 2 2 3 3 ° 4 0  7 36-1  1 3 6  6 0 8 8 0 S 5 0 9 5 0 S 9
4 i t 9 ‘ 5 7 1 5 6 1 5 S ‘ 4'3 3 2 23 3 1 '9 4 1 8 3 6 - 2 3 6 6 0 9 3 O9O 1 0 5 0 9 6
s 8 9 15 3 15 7 1 5 6 14'4 5 2 2 5 3 V 7 4 1 '9 34'8 3 6 - 8 1 0 2 0 0 3 1 0 3 0 9 9
6 9 9 1 5 6 '5  7 15‘5 ' 4’4 9 2 2 9 33'2 4 3 ' ° 3 6 1 37’4 0 9 4 1 1 3 I IO 1 0 6
7 8 9 15 4 15 5 1 5 4 ■4’3 15 I 2 s 3 <'9 4 2 - 1 37 ' i 3 7 0 1 0 7 I I O I 20 I 12
8 9 9 ■6‘3 1 5 7 1 5 3 ' 4'3 7 I 1 7 3 2 '  1 4 2  4 37 3 37*3 I I 2 I 2 I 1 17 1 17
9 7 8 l 6  I 1 5 8 15'3 ' 4"3 7 I ■ 7 32'6 43 4 >3 '2 29 7 I I I 1 6 5 0995 0 9 0
1 0 8 8 1 6 0 ■5'9 15 3 • 4 ’3 I O I 20 3 >'b 33 'O 32'2 3 2  3 OO I 03O IO4I 0 2 4
11 8 8 1 7'3 i 6 ' 2 15'3 14’3 IO I 20 36' t 39'5 34'7 368 029 0 6 0 054 0 4 S
12 7 9 1 7 6 i 6‘5 '  S ‘4 I 4'3 8 I l8 3 I '4 390 35 3 35'2 0 4 5 0 7 5 073 0 6 4
13 8 9 1 7 9 16 8 155 14'3 7 I 17 312 386 34 0 34 8 0 6 4 0 8 2 0 8 5 0 7 7
14 8 IO 17 7 1 6 9 1 5 5 1 4 4 6 2 2Ó 33 5 398 35'6 3r> 3 0 6 5 0 7 8 0 6 9 0 7  I
■5 8 IO '5  9 1 6 5 156 14’3 9 3 39 34't 3 8 6 32-3 35 ° 0 8 3 0 S 9 0 8 0 0 S 4
l6 S I O 163 i6’3 ' 5'6 14' 2 8 3 38 32-4 4 1 1 3 2 - 8 35 4 O7O O 9 2 1 0 5 O 9 2
17 8 9 1 4 ' S 15 9 ■5'5 1 4 - 2 I O 3 4 0 3 2 7 4 0 ’ I 3 0  6 34'5 0 9 8 1 0 2 0 9 4 0 9 8
i S 8 8 1 4 - 2 '5 3 1 5'3 14*2 6 2 2Ó 3 1 9 4 0 ' 5 35 4 35 9 OO I IOO I O I 0 9 7
1 9 8 7 1 4 S 15 ' ° '5  1 I 4*2 7 I 17 3 3 4 39'5 34'2 35 7 0 9 0 '05 0 9 7 0 9 7
2 0 9 9 1 4 9 1 5 1 1 5 0 14*2 3 I 1 3 32'3 39'3 34 ' ő 35 4 0 9 I I IO 1 0 7 ■ 0 3
21 8 9 14- 1 1 4 8 I 4'9 I 4 ' 2 3 I 13 3 2 - 2 4 O 9 35'2 36 i O 9 7 1 0 7 1 0 2 1 0 2
2 2 8 8 1 5 0 1 4 8 1 4 8 1 4  2 2 I I 2 33 4 3 9 8 3 2 2 351 C 97 1 0 6 t '5 I 0 6
23 8 9 14’4 I 4'9 1 4  7 1 4  1 1 I I I 34 ' t 4 I '5 34 ' b 36'7 OO7 0 8 2 1 0 6 0 9 5
24 7 8 I2'9 14’4 1 4 6 ' 4 ’ i I I I I 34 9 4 1 9 34’3 37 0 '° 5 0 9 2 0 9 5 0 9 7
25 S 9 12*1 13'9 14 'S I 4 O O O O 33'7 4°'5 3b '9 37'o 0 9 7 0 S 3 102 0 9 4
2 6 I O 8 11 4 I 3'3 1 4 '3 I 4 O 34 ' t 39'6 35’4 36'4 1 0 7 I OO 1 0 5 ‘°4
2 7 9 8 I I '3 I 2 9 14*0 13 9 35'3 4 0 ' 7 35 7 37'2 1 1 4 1 0 5 t °5 1 0 8
2 8 8 I O 1 2 7 1 3 0 I 3'8 1 3 8 3&'3 4 1 - 2 3 3 Ő 3 7 0 0 9 5 1 0 3 O7O 0 8 9
2 9 4 9 144 1 3 - 6 1 3 8 i 3'9 34'3 4 0 ' 6 34  2 3Ő 4 0 9 3 0 7 6 1 0 5 0 9 1
3 0 7 9 1 4 4 14 1 1 3 8 13'9 34'5 37 6 3 : 4 j 34'8 0 9 9 1 0 8 4 ! 0 9 4 O 9 2
K'U/.. p Mittel 8-3 8 - 9 1 5 0 1 5 3 ' 5 ' I 3'9 2 0 * 0 4 7 33’2 7 V ' 5 7 3 4 ° 7 35’9 2 1 0 S 8
1
2 1 0 9 5 i2' 1 0 9 3 2 ' I 0 9 2
7Ö2'4 mm
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes )
A légnyomás minimuma )
Minimum des Luftdruckes j
A hőmérséklet maximuma )
Maximum der Temperatur )
A hőmérséklet minimuma (
Minimum der 'Temperatur J
A relativ nedvesség minimuma ( >v, 
Minimum der relativen Feuchtigkeit$ ^  °




) 30-án gin-ii <
( am 30.744’9 :
277 0"






A légnyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
7;te Extremiverthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der ret. Feuchtig­
keit sind Angaben der Hegistrir- Ap­
parate.
{ 6"1 l am 6.
A csapadék összege 45 6 mm Summe des Niederschlages: 45'6 mm.
A legnagyobb csapadék 2ih  a la t t :  33'7 mm 30-án — Maximum des Niederschlages in 2 th : 33 7 mm am 30.
A csapadékos napok száma 5. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 5
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; •  esö — Hegen; ttr hó — Schnee A 
jégeső — Hagel; dara — Graupeln; szélvihar — Sturm ; égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten ; ónos eső — Glatteis ; _ra_ harmat — Thau ; 1—1 dér — l i e i f ; \ /  zúzma­
ra — Rauhfrost ; ©  napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof ; u  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfínytartam maximuma ) i 0 s h < I5‘^n !7'^ n -
Maximum der Sonnenscheindauer ) ( am 15. und 17.
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati- 
I onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
IX. I. — IX 9. 1) =  8" 39 6 — x’016 (100 — n) H =  2'o856 -+- 00003425 (n’ — n'
IX 10 — IX 30. 0 = 8 '  i'9 — i ’otö (100 — n) H =  2^983 -f- o'ooo3425 ( ’ — n)
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ 
kező képletek szerint számitattak :
IA  l é  i/  n  y  o  m  <1 s
N a o
Tag l h a -m . 21* 4 h Ö*1 6h 7 *i Hh u*» l ü 1» 111'
Dél
Mittag l h p . m .
I , 5 . , 752*1 7 5 2 ’2 7 5 2 *2 752*5 7 53 ' i 753*7 - 7 5 4 '3 754*9 755*5 756  i 756*2 756*1
2 5 9 6 59*7 59*8 60  0 6 0 1 6o*6 ÓI O 6l*2 61*2 6 l* I 60*9 60*7 60*5
3 6 r o 6 o *9 60  7 6 o '8 6o*8 60*9 61*0 61*1 61*1 6 l* I 6o*8 60*5 60*2
4 SS‘2 58*2 5 8 0 57 9 57*9 57*9 5 S 0 57*8 57*9 57*7 57*1 56*8 56*4
5 5 7 ' 57*2 57*3 5 7 8 57*8 58*0 58-2 58*4 58*4 58*3 58 0 57*6 57*2
6 5 6 4 56*3 56  2 56*2 56*2 56*3 56*5 56*6 56*9 57*1 5 7 *i 56*8 56*6
7 55*7 55 '5 55 3 5 5 0 54*8 54*8 54-5 54*4 5 4 *i 53*4 53 i 52 7 52  4
8 5 4 '2 54*4 54*5 54*6 54*7 5 5 '2 5 5 ‘5 55 7 5 6 0 56*1 56*0 55 9 55*8
9 S6 '7 56*7 56*7 56*7 56 7 56*9 5 7 *i 5 7 *i 57*2 57 2 5 7 *i 56*8 56*5
IO 55*8 55*7 55*7 55*6 55 6 55*8 55*8 55*9 55*9 55 9 55*9 55 6 55*3
11 55 '3 55 2 55*2 55*2 55*3 55*5 55*9 55*9 5 6 0 5 6 0 55 8 55*5 55*2
I 2 54 '3 54 2 53*9 53*8 53*8 53*7 53*7 53*7 53*7 53*5 52*9 52*3 5 '* 9
13 5 0 8 5°*7 5 0  6 50*4 5 0 6 50*8 51*2 5 1 1 5 '*3 5 ' '3 5 1 3 5 '* 2 5 '*3
14 53 2 53 3 53 6 53*8 5 4 *o 54  5 5 5 *o 55*2 55*4 55 6 55 7 55 7 55*7
‘ 5 59-1 59*2 59*3 59*3 59*4 59  7 59*9 6 o 'o 60 '1 5 9 'S 59 7 59  3 59  1
l6 59*5 59*5 59*4 59*3 5 9 *i 59*3 59 6 59*6 59*7 59*7 59*5 59*3 5 9 *i
' 7 6 0 7 6 1 0 61*0 6l*I 6l*I 61 6 61 *7 6 1'8 6 2 I 62*0 61 8 61*4 6 1 0
18 59 'S 59*6 59*6 59*6 59*6 59*6 59*7 59*6 59*6 59*4 59*2 5 8 '6 58*2
19 55.3 5 5 ** 54*7 54*6 54*6 54  5 54*5 54*4 54*4 54-2 53 7 53*2 5 2 '7
20 54*6 54*5 54*7 54*8 54*9 5 5 *i 55 3 55 5 55*8 55 9 55 9 55*9 5 5 '6
2 I 5 5 1 55 0 54*8 54*6 54*7 54*8 54*9 54*9 5 5 *o 54*8 54*6 54*3 53*9
22 52-6 52 3 5 2 1 5 2 0 5 2 *o 52*1 52*2 5 2 '4 52*5 52*3 52*1 5**8 5 ' *4
23 4 9 9 49*9 49*8 49*9 5OO 50*2 5°*5 5 0 9 51*2 5 '*3 50*8 5o 'S 50*4
24 5 i ' o 50*9 50*8 50*6 50*6 50*4 5°*4 5o *4 50*7 5 0 * i 5 0 0 49*6 49*3
25 50*0 49*7 49*7 49*8 49*8 49*9 50*4 5 ° '4 5o *9 5 1 0 517 5 1 1 5 '*o
26 5 3 0 52*8 52*7 52*5 5 2 4 52 5 52 7 52*9 5 3 *o 52*9 5 3 *o 52*8 52*7
27 54*4 54*4 54*4 54*3 54*3 54*2 54*5 54*5 54  5 54  9 55 0 54*8 5 4 '2
28 50*8 S o *7 5 0 1 49*8 49*5 40 '1 40*0 49*0 48-6 48  3 4 8  0 47 9 4 7 '7
29 47*7 47*7 47*6 47*6 47*7 47  9 48*3 48*5 48*7 48  9 4 9  0 49*2 40*2
3 0 4 8 7 48*3 4 8 0 47 9 4 7 6 47*4 47*1 4 7 *o 4 6 8 4 6 8 4 6 7 46*3 45  9
Közép
Mittel 54*73 54*69 54*61 54*59 54  60 54*74 54*93 55*01 55*12 55 .08 5 4  93 54*67 54*42
• A h ó  m é r  s é k l e t.
i 15*3 i 6*5 15*6 15 '4 ' 5*3 1 5 0 14*9 14*7 ' 5  i ' 5*3 16 2 ' 5  S 16*7
2 7*6 7 0 6*0 5*8 5*2 5 *i 6 7 9 7 12 7 ' 5*5 l6*S ' 7*7 ■ 7*3
3 7*1 6*6 6*0 5 6 5*4 5*3 6 'S 8*7 n *5 1 3 0 1 4 7 16*6 ' 7  3
4 14*6 ' 3*4 12*7 1 2 3 n *9 I 2*0 13*2 1 5 3 17 6 17*9 IQ‘4 21 O 20 9
5 11*8 1 0 5 9*7 9 *o 9 *o 9 0 10*0 1 2 .1 1 41 1 6 5 18 3 ' 9  3 18 9
6 >3 ' 6 *3*7 12*5 I 2 2 u *5 n *5 I 2*9 1 5 2 16 6 17*7 ' 8  7 19-8 2 0 3
7 9*7 9*5 8*9 8*7 8*8 8*6 9 0 12*2 ' 5*6 i S '3 19 7 20 8 2 1*5
S 12*8 13*1 12*6 12*4 i i* 8 11*7 12*9 ' 5*4 1 8 9 1 9 5 20*5 2 '* 4 22 O
9 i o ‘7 10 3 9*9 9 4 9 *o 8*6 9 S 1 3 7 16*6 I 9 O 20*7 2 2 ' I 23*3
10 i i *9 i i *7 i r í ■o*5 • o *5 1 0 3 10 9 14*5 18*1 20*6 2 2 8 24*3 2 5 1
11 14*5 14*4 14*2 ' 3*3 I 1*2 1 0 8 1 1 4 1 5 0 19 i 2 1 6 23*6 25 I 26*3
I 2 14*2 13*2 12*5 i o  7 10 6 i o ' 6 11*5 14*2 ' 8*3 22*9 24*7 2Ó'4 2 7*3
■3 15*8 1 5 3 *3*5 ' 2*7 1 1*6 11*6 1 3 0 15*9 19*4 21*5 24*0 2 5 1 25*9
14 ■6*3 l 6  l ' 6*5 16 3 • 5*9 1 5 6 ' 5*4 ' 5  9 16 7 1 8 7 ' 9*9 2 1*0 2 I '2
' 15 9*2 9*2 8*4 7*4 7 *o 7 0 8 0 n *3 ' 5 ° 18 2 19*9 2 1*0 2 1 8
l 6 13*5 12*4 11*6 I 1*4 10*7 i o *7 11*4 14 6 ' 7*3 1 8 9 20*4 22*1 22*3
17 9*5 8 6 8 [ 6*9 6 5 6 i 6*7 9*5 12 8 ' 5  5 ' 7*3 ' 8*3 I 9 2iS 7*5 7*2 6 4 6*o 5*9 5*9 6'6 IO I 13*6 • i 6 '6 i 8 ' o ' 9*4 20*2
19 IO ‘4 9*4 8*9 8*9 7*8 7*5 7 7 12*6 1 5 8 17*9 19*0 20*8 21*8
20 14*2 1 3 5 I 2 9 ' 2*3 1 1 6 i i *3 1 0 7 ' 3*5 ' S ' 2 16*3 I 7*2 ' 7*5 18*52 I 7*0 6*7 6*9 7*3 7 2 6 9 8 0 i o '4 12*9 ' 5  i 17*8 19*4 21*322 I 1*2 i o '7 io*5 ' 0*3 9*6 9*5 ' 0*3 i i *5 ' 4*3 16 8 1 8 8 2 0 6 2 2 1
23 • 3*5 13*4 12*4 ' 0*3 9*8 0*o 9 6 ' 3*4 ' 5*3 14*4 l 6 '0 17*1 1 7 '5
24 5*8 7*1 5*6 6 2 6 6 6*9 6 6 7 7 ' 0 5 * I '9 ' 3*7 ' 4*1 15* i
25 8*8 8*i 7 0 6*0 5 *o 4*2 4*6 7 0 9*4 1 1*6 12*7 ' 3*9 1 5* i26 5*8 6*7 7*3 6*6 6*7 7*2 7 7 8*4 10*2 " 4 ' 2*3 ' 3*5 13*6
27 4*2 5*5 6*3 6*5 7 *o 7*8 8*4 9*3 i o *5 i * '3 i '*7 12*4 12*828 n *7 i i *8 i i *6 I 1*2 I 1*2 io*8 i i *7 12*9 : 5 '5 16*9 16*7 ' 6*3 ' 5 'o
29 13*4 13*5 " 3*5 13*5 13 7 13*7 13 '8 ' 4*3 14*3 14-8 l6*0 l6*I 16*7
30 13*4 12*9 12*9 12*9 12*9 1 3 0 i 3 ' i 13*7 13*8 ' 4*3 14*1 ' 4*5 16*5
Közép
Mittel • 1*17 i o *93 10*40 9*93 9-56 9*44 IO I I 12*42 14*89 16*66
1
1 8 0 5 19* i 19 ' 7 8
5L u f t  cl r  ti c k.





7 5 6 -t 756-1 756-3 75 6  7 757 0 757 6 758-3 7 5 S-S 7 5 9 ' i 7 5 9 '2 759-4 755-62 759-4 7 5 I -3
óo  4 6 o '2 6 o ‘ i ÓO' 2 ÓO'2 6 0 5 60*7 6 1 0 6 1 1 6 r  i 6 l* I 60-54 6 1 2 59"6
59  9 5 9 4 59 0 58 7 5 8 6 5 S 6 58-7 5S-6 58 6 5S-3 5 8 3 5 9 ' 9o 6 l* I 58-356-2 56-1 55-6 55 4 5 5 '4 55-6 55-8 56-1 5 6 4 56-5 56-6 56-90 58-2 55 4
5 7 'o 56*6 5 6 4 56 3 56 3 5 6 1 5 6 2 56  2 56 3 56-3 56-3 5 7 ’ i 4 58 4 56-1
5 ö '5 5 6 1 5 6 0 5 ó 'o 55 7 55 8 5 5 '9 55 '9 5 5 9 56-0 5 5 '9 56-29 5 7 ' 1 5 5 ’7
5 2 1 51-8 5 1 6 5 2'2 52-4 52 6 5 3 ' 2 53-6 53 S 5 3 '9 54  i 5 3 '6 2 55-7 5 * 6
55 7 5 5 ’8 5 5 6 5 5 7 55 9 56-1 5 6 '3 5 V 4 55 6 56  7 5 6 8 5 5 '6 7 5 6 '8 54-2
5 6 3 5 6 1 5 5 ’S 55 7 55 6 55 '5 55 6 5 5 '6 5 5 '9 55-9 55-8 56-38 57"2 5 5 '5  i
5 4 '9 5 4 7 54-4 5 4 ’5 5 4 5 5 4  6 5 5 'o 5 5 ' 5 5 ' 2 5 5 3 5 5 '4 5 5 ’34 55 9 5 4 ’4
54 '9 5 4 '4 54-3 54  1 54 0 54-1 54 5 5 4 ’7 54 7 54  5 5 4 '4 5 5 ' ° 2 56 0 5 4 °
5 1 5 5 1 2 5 ° 9 5°  5 5 0 6 5 0 5 5 0 6 50-9 5 0 8 5 0 9 5 ° '9 5 2 '2 8 5 4 '3 5 ° '551-2 5 1 2 5 1 2 5 1 4 51-6 52-1 5 2 4 52-5 5 2 '6 52-7 5 3 'o 5 1’44 5 3 'o 5 ° '4
5 6 1 5 6 2 56-4 56-9 5 7 ' 2 57 6 58-1 58-5 58  7 5 8 8 58-9 56-00 58-9 53"2
5 S-7 5 S 4 58-3 58-3 58 '3 58 5 58 8 5 9 0 5 9 1 59"3 5 9 '4 5 9 ' 17 6 0 '  i 5 S 3
58-8 58 6 5 S -5 58-5 58-8 58-9 5 9 3 59-7 5 9 '9 60 .2 6 0  5 59-35 60-5 5 8 56o*6 60  3 60  i 5 9 S 5 9 ’6 59-6 5 9 '6 5 9 '6 59  7 5 9 8 59-8 60-70 62-1 5 9 '6
57-6 57 4 56 8 5 6 5 56-2 5 6 -t 56-2 5 5 -S 5 5 '6 5 5 '6 55 '4 57-97 59-8 55 4
54-3 52-0 5 1 9 5 1 9 5 2 0 52 3 5 3 0 5 3 5 5 3*9 54 '3 5 4 '4 5 3 '6 4 55 '3 5 1 '9
5 5 ■2 55-1 5 5 0 5 4 '9 55 0 55 i 55 4 5 5 3 55-6 5 5 5 55-3 55-25 5 5 '9 5 4 ’5
5 3 '3 5 2 É9 52-7 52 '5 52-5 52  6 52-7 52-8 52-8 52-8 5 2 '8 5 3 '8 3 55-1 52-5
5 f t 50  4 5 0 2 50 1 5 0 0 5O O 50  I 50*1 5OO 50 0 4 9 '8 51-23 5 2 6 49-8
5 ° '3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5o 'S 50 9 5 1 3 5 1 5 51-2 51 0 5 i ‘° 50-60 5 ' - 5 49 'S
4 9 'o 4 8 7 4 9 0 4 9 ' 1 4 9 ’3 4 9 ’4 49 8 50 0 5 0  1 5° ' i 5 0 '0 49-98 51-0 48-7
5 1 0 5 i ' o 5 1 1 5 1 '3 5 1 5 5 1 8 52 i 52-5 5 2 8 53-1 5 3 ' i 51-09 53 i 4 9 '7
52-8 52-8 52-7 5 2 8 5 3 1 5 3 5 53-8 54-1 5 4 ' i 54 '5 5 4 ’4 53-10 5 4 ’5 52-4
5 3 '9 53 5 5 3 0 5 2 8 52 7 5 2 5 52-3 51-9 51 6 51-6 5 I '3 53-56 5 5 ° 51-3
4 7 '3 47 ■ 4 6 9 4 6 S 47 0 47  2 4 7 '2 4 7 ’4 47-4 47 7 47-8 48-26 50-8 46-8
4 9  2 4 9 '2 4 9 ’2 49  0 4 9 0 4 9 ’ I 49*2 4 9 ' I 4 9 ' I 4 9 0 48-8 4 8 '6 6 4 9 '2 47-6
4 5 ’4 45 0 44  9 4 4 '9 4 4 ‘9 4 5 1 4 5 '2 4 5 3 45-6 4 5 '8 4 5 9 46-35 48  7 4 4 '9
54  tS 53  95 5 3 .S : 5 3 7 9 5 3 8 6 54-00 5 4 -2 4 54 38 5 4 '4 7 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4  5° 55-95 5 3 0 8
T  e m  p e  r  a t  a  1•
16 8 1 7 2 17 5 1 6 S i 5 '4 1 3 7 i I '9 10 2 9 6 8 9 8 4 1 4 5 ' 1 7 5 8.4
: S' 1 16 7 16-7 16 3 15 7 13 I I I  4 9 9 9 2 8 4 7 ’7 l i  47 1 8 1 5 " ‘
1 7 9 1 8 4 18‘ í iS 'o 1 6 8 16 2 15 6 '5  2 ' 5  i 14 6 ' 5  1 12 73 18 4 5 ’3
20 4 20 0 19-5 i S  6 i 8  0 l 6  2 15 7 15 2 15-0 1 4 4 12-8 1 6 1 7 2 1 0 n  "9
20 ' 2 1 9 4 18"«S iS  I 17 2 ' 6  3 14 ' 1 1 2 9 1 3 0 13'2 13-S 1 4 4 0 20  2 9 0
20-5 20 3 1 9 8 I9  O 17 7 l 6  I 14 3 I 2 ’9 1 1 S IO 7 1 0 3 ' 5  40 2 0 5 10-3
2 1 4 2 1 5 20 7 20 4 18 9 1 8 1 17 6 16 3 15 2 1 3 9 ' 3 ’3 ' 5  36 2 1 5 8-6
22 6 2 2 ‘8 2 2 3 2 I ‘2 19 3 17-3 15 8 1 4 4 1 3 8 I 2 2 1 1 3 16 58 22*8 11 '3
2 3 6 23-8 23-4 22  I 20 O 1 8 0 1 6 6 ■5 ’2 ' 4 5 1 3 4 I 3 ' l 16 12 23-8 8 6
2 5 8 25 9 250 23 8 22 O 19'S 17 3 15 '9 ' 5  1 I4O 1 4 6 1 7 6 0 25 9 i o '3
2 b 0 27 '2 2 Í)"Ó 25'i 22 7 I 9 9 iS  4 1 7 4 16 9 15 8 ' 5 ° 1 8 8 5 2 7 '2 108
27 6 27 6 27 0 25 4 22 9 21'6 I 9 9 I 8*2 17 6 170 16-3 IQ O9 27 6 106
25'8 2 4 8 2 3 ' 1 21 9 20 s 20  0 iS  9 I«S*2 17 2 ' 7 '3 ‘ 6 5 18 74 2 5 '9 1 1 620'4 20 9 19*7 18 6 i 7 0 1 5 9 13 3 1 2 7 ' i 5 106 9 6 1 6 4 9 2 I '2 9*6 >
O -7 -1 22 5 22 0 20  9 19 0 '7 5 16 4 16 5 16 7 '5 3 I 4 O 15 27 225 7 0
2 2*6 225 21 8 2 0 6 19 0 170 ' 5  6 14 2 I 2 4 i I 6 l o '9 16 06 226 10 7
' 9  3 10 7 196 18 3 16 5 14 2 12 5 i r í 10-8 10 I 8 8 12-75 1 9 7 6-1
2 0 7 2 1 1 20*7 19-5 17-3 15 i 13 'i 12 i 1 1 6 1 1 2 i o  7 13 22 21*1 5 9
2 2’4 2 _! O 21 7 2 I O i s - 9 17 7 i 7 5 17 '6 1 6 6 1 5 2 1 4 4 15 56 22-4 7'5
18 8 IS 7 18* i 16 9 ' 4  7 12 O 10 9 9 0 8-3 78 7 2 ' 3  63 18 8 7 2
20  8 20  6 20 0 I9 .2 179 1 6 5 14 9 ‘ 3 3 1 2 5 12*1 i i  5 i 3 '5 9 2 1 3 6-7
22 '7 2 3 0 22 5 20  7 l 8  2 1 6 2 1 5 2 14 ' I 137 ' 3 "i 1 3 0 15 36 23 0 9 ’5
I 7 8 17 3 Iö  3 14 9 1 2 4 1 0 4 1 0 4 IO' I 9 7 7 9 6 9 1 2 7 4 1 7 8 6 9
' 5'5 16 2 14 8 14 0 I 2 8 "  5 97 10*0 9 8 9 5 9 3 10 45 1 6 2 5 6
153 15 i 14.4 13 8 ■ 1 3 9 3 78 6*2 56 4 8 5 0 9-25 14 3 4 '2
14-5 I 5 '3 14'S I 4 O 11 8 I O’ 2 7 8 5-9 56 51 4 '2 9*44 153 4 '2
>3 'o I4  2 M 3 14 i 137 133 i 3’i ' 2'5 I I  '4 1 1 5 H '5 1 0 6 8 15-3 4 '2
i 4 0 i 4 ' o I 4  2 14 4 14 6 1 4 4 14-2 13-7 I 2 ‘9 12*8 1 2 7 ' 3 5 5 1 6 9 1 0 8
17'5 '6 5 1 6 2 IS 9 15 0 1 4 8 14"5 1 4 6 1 4 4 1 4 * 1 ' 3 '6 I4-77 17-5 I3-4
1 6 7 16 5 163 15 6 15 4 1 4 9 144 14-3 135 13-3 13-2 1425 1 6 7 12-9
1 2 0 0 6 20 Of) •19 53 iS  64 1 7 - 1 0 15 57 ' 4  33 ‘3 33 , 2-70 12 02 11-49 ' 4-47 20-44 S '47
6U  e 1 a  t i  v  n  e  d v  e  s s  é  (/.
! Nap
Tag 1 ha. ni. 3 h 4h Öh t)h 7h 8h 9h 10h 1 l ‘i
1)61
Mittar/
1 92 87 98 98 97 94 89 78 71 59 59 57
2 90 91 93 92 94 95 91 74 62 53 48 47
3 93 93 93 95 95 95 96 SS 74 67 62 52
4 77 S2 90 92 94 96 87 78 70 65 59 59
5 88 91 93 94 94 95 95 S6 79 62 38 42
6 78 S4 92 94 94 96 S6 70 49 44 42 36
7 86 88 89 89 89 O 1 9 ' 86 73 67 60 60
S 93 92 92 96 95 96 97 Si 64 57 53 50
9 93 94 95 96 95 93 95 86 73 65 59 54
IO 89 89 91 90 89 9 ' 92 79 60 5' 45 44
11 75 76 79 83 87 9 ' 89 78 6l 54 50 46
12 7S 82 83 89 88 9 ' 89 74 48 45 42 4 '
13 73 77 82 86 86 85 87 75 64 58 56 54
14 9O 90 88 SS 90 88 86 75 69 59 55 49
'5 87 89 93 94 96 95 92 7' 6l 50 46 47
16 89 95 96 96 95 97 97 82 67 53 48 45
17 85 84 89 9 ' 93 95 93 S4 68 52 47 47
iS 84 88 90 9 ' 88 S7 78 59 47 4 ' 37 35
19 67 68 74 75 83 83 83 69 54 48 44 42
20 SO 83 S3 86 88 90 89 70 59 53 45 45
21 80 82 86 91 94 92 89 84 77 67 54 52
22 S6 87 87 88 9 ' 92 90 8l 75 60 55 51
23 7» 83 92 OO 92 9O 92 6S 52 49 48 47
24 SS 7S 85 S6 87 SS 84 79 74 Ó2 60 60
25 93 93 95 95 94 95 97 92 77 6l 53 50
26 86 86 88 90 83 83 86 81 78 73 74 68
27 99 93 92 Q2 9 ' 83 81 78 76 73 68 67
2S 7' 70 72 71 72 75 73 72 67 59 60 62
29 loc 100 IOO IOO IOO IOO IOO IOO 98 96 86 84
30 97 IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO 99 99 99
Közép
Mittel 85-5 867 S9'3 90 6 91*1 914 Sg'8 79'3 68'2 6o'i 551 53' i
Szélirány c s szélsebesség (-£-)
I NW 2-4 NW 3'5 WNW 17 NW 3'oNW 4*2 N 4'6;N 4' i N 4'9 N 5'2 N 4'S’n  6'3 N 67
2 N 14 N I 2 NNW 1-2 NNW v i N i ‘2 NNW ro NNW o'6 NNE i'2 NNE 2 0 NNE 30 NNE 4 i NE 57
N o'7 N °'5 SSW i i SSW 17 SSW o'9 SSW i '2 SSW' i i SAV i'2 WSW r  2 W 16 W i's NW i'6
4 NW 4-0 NW 3'3 NW 2-4 NW 2‘slNNW 37 NNW 3 2 NNW 29 NNW 2'8 NNW 37 NNAA' 5'o NNW 4'5|NNW 4'9
5 NNE 2-5 NNW 2-2 NNW 17 NNW r6  NN .V r6 NNW i'o NW 17 NW 2‘ 2 NW 37 NW 4'3 N s'6 N 4'8
6 N 2'6 N 0 8 N i o N i's N 19 N 27 N 30 N 4'2 N 5'4 N 5'9 N 4*8 NNE 6 0
7 NW i'o N ''7 N 07 NW rs |NW  1-3 NW n NW 0-8 NNW 17 NNW 3'8 NKAV 4'4 NW 5'i N 67
8 NNW 2-4 NNW 3-6 NNW i '9 N 27 NNE i'9 NNW 17 N 17 N 20 N 4'2 N 54 NNE 4'8|NNE 4'9
9 3 r8 SW 20 SW 1-3 SW 07 SW 0-6 SW 05 SW 0-6 SW 07ÍS 17 SSW i's SW I'8 SW 2‘2
IO SSW 2-0 SSW 2-3 SSW 17 SSW 17 SSW 17 SSW ro SSW' 07 SSW 07 SSW 2-0 SV.' 20 sW 3'8 SW 3 7
11 3 2'6 s 2'4 S 2'4 S 17 S o'6 S 07 S 04 S o'6iS o'9 SSW 2’ 3 S 17 S i'9
12 SSW 17 SSW o'g SSW o'8 SSW 07 SSW o'8 SSW 09 SSW' 04 SSW 02 SSW o'3 SSW 2'8 SW 2'8 SW 3'o
13 S 2'6 S 2'7 SW öS SSE 04 WNW n E 17 K 09 S o'S S o'S S i'o SAV i '5 WNW 3 0
'4 NNW 2-8 NNW 2*5 UNW 4-0 NNW 40 NNW' 37 NNW 47 NNW 4'2 N 43 N 4’9 NNE 4'8 N 5'S NNE 6'o
'S NK f t N r8 NE öS N 0'8: S W 17 SW i i SW 17 N 1-6 N 2'2 NNE 40 N 'E  67 N s'2
l6 NNW r 4 N I '2 N r 5 N i'6 N i *9 N i 's N ,7 N 17 N 2-8NE 5'o NNE 5'9 NNE 6'5
'7 W 0-9 SE 2'2 SE 07 SSE i '2 SSE i '6 SSE i s SSE i*2 S 17 S i'6!W 3'9 WNW 4’o NW 37
l8 SE r ö S E 1-8 SE 0 8 SE 02 SK r  2 SE i '4 E 17 E 07 S i'8 S 27 SSE 2'9 SW , 5
19 S 3'o ESI' 2'3 ESE 24 ESE 2 4 ESE 0-8 ESE o s ESE 0-8'ESE 1-2 S 3'3 SSW 3'o SW 2'4 W 4' i
20 N 4-7 N 5'2 N 4'3 N 47 N 3'7 N 3'2 N 27 NNE 37 NNE 37 NNE 4'8 N 4'8 N 5'3
21 Í5 2 0 S 30 S 27 S 2*4 SSW 1-8 SSW' o'8 SSW' 17 SSW 1'I W 1 '9 W 2 0 NW 3'3 NW 30
22 SSW 2-6 SSW 2-6 SSW i -9 SSW 2-0 SSW i s SSW 17 SSW r  i SS vV 0 7 W i's WNAV 2 6 NW 27 NAV 3' i
23 NW 35N W 3'5 NW 17 NW 17 W 17 NNW i's N 17 N 3'6 N 4' 9 N S '8 N 5-2 N 6'6
24 NW 1*2 NW ''5 SW 1-2 W , 7 W r 4 WNW 1-2 WNW 0-8 WNW o'6 WNW i'8 NW 2'2 NN W 27 NNW 2'8
25 W i *2 W 0-8 w  o'5 W i'o W 07 SW i '2 SW ro WSW ro N 07 N 27 N 3-0 NW 2’s
26 SW 17 S 2'3 S I  '4 S i '6 S 27 SSE 07 SSE 07 S I 4 S 2'9 SSE 40 SSE 3'6 S 4'o
27 E i'9 E '4 E 07 E 07 E i'o E 2-S ESE 4'4 ESE 37 ESE 3'8 KSK s 0 SE 4'4 SE 4-5
28 SSE 37 SSE 3'5 SSE 3-0 SSE 2-9 SSE 37 SSE 2-8 SSE 37 SSE 27 SSJi 37 SE 7'o SE 6'o SE 6'o
29 W r í W r8 S i'4 SE 17 NE 17 NE 1-6 NE ro NE 07  NW i'8 N i'9 N 2-3 N 3’i
3 0 N r 4 N i ' 5 NW 0*8 WSW o'9 WSW o'8 WSW 07 WSW 07 WSW o'6 WSW 07 WSW o'6 SSAV i'8 E i '4
Kö z é p  
Mi t !  <4 21 2*2 1*6 l '6 ''7 1 '6 i '5 2'6 3-5 3-8 4 ' I
7Ji e I a 1 i  v e F e it c h f i  </ / . '  c i t.
lh






5S 55 52 5° 50 55 61 73 75 79 83 85 73'°
47 44 53 5° 52 56 68 76 £0 82 880 88 71’4
5 o 5° 50 50 5° 67 70 71 74 77 So 74 73'é
64 7O 74 76 91 92 94 97 97 96 96 94 S2'9



























46 44 44 46 53 60 67 75 80 85 91 91 72'S
49 5 ' 49 51 57 63 6o 76 So ! ? 85 87 74'9
40 4-2 38 41 43 44 46 59 65 66 71 74 64 I
44 41 40 4I 49 4S 53 62 68 65 70 73 63'5
37 36 36 3S 46 51 54 57 63 64 69 70 61-3
52 52 54 56 66 60 68 75 79 79 s4 88 71 '0





















































43 46 47 45 48 6l 71 65 7 ' 76 76 78 63-2
42 37 36 38 43 49 56 6 [ 68 75 76 78 63-8
5 ' 49 4S 49 65 71 74 77 SO SO 79 84 73 i
46 43 38 40 51 62 7° 73 76 SO S4 82 70*3
43 41 45 46 4S 58 63 68 68 71 70 8l 66O
57 52 62 57 64 75 82 S2 86 90 94 74'4
40 51 50 46 47 6l 72 80 84 85 86 87 74'7
60 66 68 65 72 78 87 SS 93 95 97 97 81'3
65 66 63 6l 63 65 6S 68 67 7‘ 70 70 74-6
03 99 99 99 99 IOO 99 1 0 0 99 99 IOO IOO 838
84 85 86 88 9 1 93 87 92 93 94 94 94 93’6
99 I OO 99 99 99 IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO 9 9 6
y s 52 7 52'6 53'6 57'9 63‘5 68'7 73'5 76'S 79'2 8 2 ' 4 S4'o 72 4
W in d rich tu n g  und W in d g esch w in d ig k eit (-£r)
T 6 7 N 5'3 N 5 9  NNE 4’6 NNE 5'3 NNE 3'8 NNE 4 6 NNE 3 0 NNE 2 - 0  NNE 2*6 NNE 3-0 NNE 3 7 4 . 3• T$ 4'3 NNE 4'4 NNE 3 4 NNE 37 NNE 4'5 NNE 4 0 NNE 2 1 NNE 1*2 NNW i 8  N I 2 N o.8 ,N 1*1 2-3
,v 2’5 W N VV2'3 NW 3 3 n w 2'5 NW 3 2 NW t'5 NW I • I NW i'3 NW i 5 vv i ‘3 w 1 9 VV 2 7 1 . 6
5 7 N 4'9 N 5 5 NNW 4'5 NNW 4 ' 2 NNW 3' 2 NE 3 5 N i'5 N 2‘5 W 2"5 N '7 N 2 - 8 3-5
ro N S' 6 N 6 ' 6 N 6 'o N 57 NNW 4 ’6 NNW 3'3 N 2 7 N 1 7 NNW 0 - 8 W 0  6  N 2'5 3' 2
5*i NNE 6 * i NNE 67 N 5*9 N 6*2 NNE 5 5 NNE 3-8 NNE 1*2 NNE i '3 NNE ro N N E 0 7 NW ■'3 3'5
5'6 N 5'7 NNE 3'7 NNE 4 ' 2 NE 4'9 NNE 3'9 NE 4 I NE 6* 2 NE 4'9 NW 3 0 NNW 1*2 N 2*2 3*3
5'i NNE 4‘4 NNE 3*9 NNE 3 8 NNE 37 NNE 27 NNE 2 - 8 N i'5 N 17 SSE i 0 VV 0 7 SSW •’3 2’9
2*0 SSW 2'C SSW r 8 SW 2 ’ 2 SW I'4 SSW 1*4 SSW I I SSW 2 ' 0 SSW I 9 SSW 2*1 ssw 2'4 ssw 2  O 1*6
4*2 SW d'5 SW 3'8 SW 4*3 SW 3'5 SSW 27 SSW 2'4 SSW 1 7 SSW 2 0 S 2*0 s 3 ° s 2 7 2'5
vv 2*4 SW 2 - 8 WSW 2'9 SSW 1 7 s 2'5 SSW 21 SSW 2 2 SSW 2*6 ssw 2 0 SSW 3 0 ssw 2*6 ssw 2'3 2*0
V 5*2 SW 0 SSW 4 7 SSW 4'° WSW 1 7 WSW 1 ‘2 SSW 2‘ I SSW 2 3 SSW 2*6 s 2’5 s 2'3 s 2  5 2*1w 2'5 NW 3*7 NW 5 0 NW 5'9 NW 4'o N •’4 NNW 3  i NNW 3' 2 NNW 2 - 3 NNVV 2'4 NNW 3'2 NNW 3' 2 2'4
N 7*2 NNE 6 8 N 6 ' 2 N 6  6 NNE 8 - 2 NNE 6'5 NNE 4’3 NNE 37 N 3'° NE 1 7 SW 1 5 SW i'5 4*5
N 4'9 NNE 4 6 NNE 5'9 NNE 4’4 N 4-8 N 3'5 N 2 4 NNE I '9 NNE 2*2 NE 3 0 N 2‘4 N 0 9 2'9
NNE 8 0 NNE 6  ^ NNE 6 ' i NNE 47 NNE 6'5 NNE 4'4 NNE 4'° NNE 3'3 NNE 3 6 NNE 3 4 NNE 2 - 8 NNE 3'i 37
NW 3 4 NNW 2*5 NW 2*0 WNW 2*4 WNW ■'5 WNW 1*2 VV 1 7 SW 1 7 SSW 1 7 ssw 1 7 ssw 2 7 SSW r 8 2*0
S 2 I SW r * S T ' 3 N r i WSW 0*3 W O* 2 SSE 1*6 S 2*0 s 2'5;S 2 7 S 3 ° s 2'4 1-6w 4'5 WNW i -6 NNW 4 ' I NNW 3'4 NNW 2 4 WNW 2 - 0 NNW i ‘3 N 3'8 N 5’2 NNW 6-1 NNW 4'9 NNW 4'9 3'i
N 5'° N S'2 N 5 3 N 47 N 4'4 N 2'5 N 17 s 1-5 S r i WSW i '5 ssw i'5 SSW 2*2 3 ' 6
NNW 3*o WNW 3*5 NW Vd NW 2*9 W l ' 6 VV 0 7 W 1*0 W 1-3 SW i'3 SSW 1 7 SW 2’4 SSW 2'5 2*1
NNVV 4*2 NW 5’° NW 5 7 NNW 4 - 8 NW 3 OWNW 17 WNW 1 5 w 2*0 w 2 3 NW 2 5 w 2 2 WIN VV 2 0 2'5
NNW 6 0 NNW 6*5 N 6 0 NNE 5'3 NNE S'3 N 4'6 N 2*0 X o*8 NW i'5 NW 2 7 WNW i ' 6 NNVV 17 3’5
NW 3'3 NW Vd NW 3 7 N 5'3 NW 3'3 NW 3'3 N 2 0 N I‘4 NE 1-5 W 0 9 VV 0 - 8 VV o*8 2*0
NW 3*2 NNW Vo NNW 37 N 3'3 NNW 2'5 NNW r 3 NNW 1*2 NNW 1*2 SW 0 - 8  SW i'5 SW 1 7 SW 1*2 1 7
SE 4 0 SE 2*6 SE 2  6 SW 2*3 W 09 W o*6 SW I ONE 2*0 NE 2-1 NE 3 ' 2 SW 2*1 NE I'9 2*2
SR 5*2 SE d‘7 SE 5‘o SE 5*6 SE 4 6 SE 4'2 SE 3 7 SE 2’9 SSE 3'5 SSE 3'4 SSE 3'4 SSE 3'5 3'5
SE 5 0 SE 5 0 SE 4*8 SE 57 SE 5 ° SE 5 0 SE 4'° SE 3’2 SE 1*0 SSE 1*0 SSE o ' 6 SSE 1*0 37
N 2 7 N 3 ° N 2 - 4 N 2*4 N 2*2 N 2’ 2 N 2 - 4 N 2- 3 N 2*0 N 1-8 N 17 WSW ■ •5 I'9
ESE i'5 SE 2'4 SE 3 '2 S 3 ° S 2'4 S 0 7 S 1'5 SW 1*8 W 2*0 VV 2*6 VV 2'5 w 2 . 6 1*6
4 3 4 4 3 4 0 3 / 2 s 2 5 2 2 2 2 2' 2 2 2* 2 2 7
J e g y z e t e k .  — Bemerkungen.
A légnyomás, hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Richard-féie önjelző műszerek lel gyzé- 
seiböl vezettettek le a higanylégsúlymérö, higanyhőmérő és August-féle psychrometer terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind a u f G m  der 
Terminheohachtugen des Quecksilber-Barometers und Thermometers, sowie des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
2. i—i.
3 i—i.
8. 9h pm. mágneses háborgás horizontalis inlensitásban — Magnet. Störung in Horizontal-Intensität.
9. Általános mágneses háborgás. D-ben 0 6 fok, H-ban O'i'l. H, 9h 44 — ILh pm északi fény, legintensivebb 10h
8m-kor. Az elemek következő napokon is nyugtalanok. — Allgemeine magnet. Störung in  D OG Grade, in  
H  0 01. H, !)h 44  —11h pm. Kordlieht, 10h 8m pm am intensivsten. Die Elemente sind auch an folgenden 
'Tagen unruhig.
13. Oh 15m am W.
14 am 0  ny.
19. pm. •  ny.
24. 9h 25m am 0 , 2h 15m — 2h 40m pm 0 , 7h pm vu és holdgyürü 7h pm ep und Mondring.
28. am, pm 0 .
29 am •
30 am. =  ; am, pm • .
A 9-iki mágneses háborgás követhetése végett a declinatio variometer scálája —37-25 parssal eltolatott, . 
scala 0 pontjának képe már 9h pm-kor tulment a fonalon. A scála e helyzetben megmarad.
Zwecks Beobachtung der magnet. Störungen am !). ist die Scale des Variationsapparates fü r  Declination um 
Scalentheile verschoben worden, weil der 0  Punkt des Scalenbildes den Faden schon um Oh pm überschritten hatte. Die .■ 
verbleibt in dieser Lage.
~w~
&Á)<xrip ra p /?  -  <• J$erm og/'/x£&








ködig], nog. m eteorologisch-raagaetisclieii Central-Observatoriiim
i n
Ó - G Y A L  LA
O c t o b e r  1 S 9 8 .
MAUL. AKADÉMIA ■ KÖNYVTÁRA, j
BUDAPEST,
N Y O M A T O T T  H l i I S L I i R J .  K Ő - É S K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N
1898.
A Z
Ó - GYA L LA I
in. kip. orsz. meteorológiai és f'öldmágnességi központi observatoriiimon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1 8 0 8 ,  é v  o c t o h e r  h a v á b a n .
2N ap
Légnyomás
Luftdruck } 0  r e d  m m . H ő m é r s é k l e t  C“ — T e m p e r a t u i C°
raranyomas t 
Dunstdruck 1 m m .
I I Radi- Közép
MittelT a g 7h 2h
1
9h I Közép I Mittel 7h 2h ! „h
1 Közép 
Mittel M ax. Min.
Insolatio
Max. a tioMin.
7 h 2h 9h
I 747'4 7 4 9 ° 75 ! ’2 749-2 1 3 4 T4'5 i3 '8 13 9 I4'5 13-2 21'5 ■3'2 I I  '4 I2 '3 n ' 7
11*8
2 53'4 54'2 5 6 0 5 4 5 117 1 7 9 15'° 14 9 ■S'3 i n 46'7 8"8 i o ’3 I 2* I 12-3 1 1 6
3 58-0 5 8 7 59'2 SS'6 I3 '2 I 8"2 13-6 1 5 0 1 8 8 I 2*4 46'9 IO'I I 1*2 I 2 ‘9 11 '4
11*8
4 59-2 58-6 58-6 58-8 10'3 1S-6 I 2’9 1 3 9 1 8 9 9'5 4 3 5 8 0 9'3 I2 '5 108 I0 '9
5 59’4 5 9 1 58 '4 59 '° io '5 lS'2 I2 '3 i3 '7 18 2 1 0 3 41*2 7’9 9'5 1 3 1 1 0 4 I I ’O
6 S6'2 53 9 52 '° 54 '° S'3 iS-S 12-7 13*3 19 0 S’3 42*1 6 ' !
8'2 I2 '3 i ° '5 io '3
7 5 r 3 5i*i 5° '3 5 ° ’9 io '4 i4 '3 I2'S 12-5 14 9 IO'I 3 4 2 9'8 9 '4
10 6 9 8 9'9
8 49'7 49'9 5 0 9 50-2 9'8 I 2’ 2 9 8 i o ’6 i3 '5 9'7 36 2 9 5
8' i 7'S 7'7 7 9 
6 59 52'2 52’6 53'6 52-8 7'9 13’ i 5’4 8-8 I3-2 3 9 38 '! 7'2 7 ' i
6 ‘2
IO 5 5 ° 55'3 5Ö'2 55'5 1 8 I I .2 4 6 5'9 I 2*1 1*6 4 1' 1 — 1'4 5 ° 5 6 5-5 5 4
11 5 6 3 54'9 54'5 55'2 0 8 13 2 6'2 6 ' 7 1 3 9 ° '7 38-5 — 2'8 4 ’9 6'3 5r' S 5'6
I 2 SI 'S 49*2 47*4 49 '4 6 0 I 2 0 S'7 8'9 I 2'2 6 'o 36-8 2 3 5'5 6 '5 6 5
6 2
13 44 '4 4 4 '2 40 '2 4 4 ’9 6'8 8-1 7’4 7'4 8’ i 6 '8 I 2*3 5'5 7'3 8*0 V 7'5
14 49 4 5°'S 5 1 4 5 ° '4 5'6 i i  4 5 6 7'5 11 '4 5'4 40 '8 3 4 6'7 6'9 6'3 6 6
15 46-7 41 9 3 7 ’5 42 'o 3 8 7’9 S'4 6'7 9 4 3'6 15 8 2'3 4  7 7'4
8 0 6'7
l6 36 '5 36 '4 38-2 3 7 '° 7'5 1 3 8 8-9 IO'I 1 4 4 7'2 4 I ’8 7'3 7'5 9'5 S'3
8 4
17 38-2 36-2 3 3'4 35 ’9 8'5 i 6'7 17'S 1 4 3 17 8 7'o 36-8 4*1
8*2 12-7 12 0 1 1 0
18 39'2 4O'0 41*0 40*4 1 2" I 17 3 I3 '5 14'3 17'5 I 2" I 42 3 11*6 7'9 9'5
I I'O 9 5
19 4 0 ’8 40*6 3 9 7 4O 4 T3 ’° 1 6 6 1 6 0 I5 '2 17'5 I 2'8 36'5 I2 '3 i o ' 6 I 2 ‘0 n ' 7 n '4
20 4i*7 4 5 '2 4 S 7 4 5 ' i ■5 0 I 4 ‘2 IO'I 13' i 15'S 8'8 2 3 0 14 0 n o i o ‘4 S'9
IO'I
21 S°'6 S 1 '3 5 2 0 5 1 '3 7’3 I2 '8 6’o 8 7 1 6 0 5 4 45 0 6'9 7’3 8 'o 6 6 7'3
22 54'5 55 7 58-8 56'3 2'6 13'4 7 ' i 7'7 I4.O 2-6 36'2 0*2 5'4 7'5 7'2 6'3
23 6l*l 61 '3 6 2 1 61*5 5 0 14’8 8'6 9 5 15.6 4 '9 36'5 2 5 6 '4 8'8 7'S 7'7
24 61-3 5 9 1 57’5 59'3 7'3 11 7 I I  I IO’O i i '7 5'5 1 6 3 2-3 7 '4 8 9 8 ‘6 S'3
25 S5'6 S3'9 54’8 54'S 1 1 '2 H '3 10'S I 2 0 ' 4  3 io '3 33 9 I I O 9'3 9'3 9 0 9 2
26 S6 '3 5 6 0 5 7'3 56 '5 5'8  . I4 '9 9*6 I O ' I I5 '4 5'6 40 '2 4 6 6'5
8 ’6 S'3 7 8
27 5S'o 5 7'5 57'9 57'8 6 ’ I i 6'3 8'9 1 0 4 16 4 6 ' i 40.9 4 '5 6 8
8 ’2 7'S 7 6
28 58-0 5 7 7 57' I 57'6 5'6 i 6'6 9'6 io '6 i 6'7 5'6 39-6 2'8 6 7 8'7 8  4 7'9
29 56-0 54'f> 53'3 54'6 7'S l6 * I io '6 1 1 5 i 6'3 7 3 36'3 4*1 7'6 9 '4 S'7 8 6
30 5C0 48-5 5° '3 49'6 8-1 14" 7 7 1 I O O I5 '4 6 ’6 32-8 5 ° 7'7 9'3 7 '2
8 ' i
31 S i 'o 49'S 5° '3 5°  4 8'2 15'7 12' i I 2 0 15'7 7 '4 39'3 4'8 8 o IO I 9'5 9'2
Közép
Mittel S i '6 5 i '2 5 1 '5 5 1 4
S i I4'5 10 ’ 2 i o ’9 I4-9 7’4 35'9 6 ' 1 7'8 9'4 S'7 S'6
Rel.  n e d v e s s é g  0 „ F e l h ő z e t  \  ,
B e w ö l k u n g  1 - 1 0
Szé li rány  és erősség V 1 10 C s a p a d ék  \  m . -s ■S ,
N ap R e l .  F e u c h t i g k e i t °// O W in d r ieh tu n g u n d  S ta rk e  )
iNiederscniag j G S C «-
i2iS 2 S
Ő C M£ 3 c
T a g
7 h 2h 9h KözépM itte l 7b 2 h 9h
Közép
M it te l 7h 2h 9h 7h
2h 9h
Os *-• ß CO
* 5  OŰ2  C/J
0, fc- -+->
I 100 IOO IOO IOO io® 10© 1 0 © i o 'ö S W , S W , N W , 5 '7@ l o '7 ® 4  0 ® ' 0 -0 O’O
2 1 0 0 79 f 7 92 7 9 9 8'3 — — — o ’3 @ 5 '° 0 6
3 99 8 3 99 0 4 9 6 O 5 ° — N E , N E, 3'6
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Közép
M i t t e l
9S 'l 75’4 92'3 8 y 6 6'9 6 0 4'5 5 'S n i '7 I ’O 4 ° ° '5
3O z o n Talajhőmérséklet l N íp felület F ö l d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k
0 — 14 Bodentemperatur / ^ Sonnenoberfläche E r d  m a g n e t i s c h e  B e o b a c h t u n g e n
^  a p
Tag É j j e l N a p p a l 0  0 m 0 .5 m  1 1 0 m 2  0 m F o ' t  i
F l e c k e n  j
C s o p o r t
R .
D e c l i n a t i o H o r i z o n t á l i s  l n t e n s i t á s
Nacht Tag Kö z é pMi t t e l
Kö z é p
Mi t t e l 2 h •2h Gruppen 1 7 h 2 h 9 h Kö z é pMi t t e l 7 h 2 h 9 i K ö z é p  j Mi t t e l
I 7 3 • 4  4 1 4 - 4 1 3 9 1 3 8 7 l>3 9 ' o 7 ° 4 ° ' i 7  3 4 ' 6 7 " 3 7 ' 9 2*1 I OO 2* I O 9 I 2*1 1 0 2 2 ' 1 0 9 8
2 0 8 I 4 ' 7 1 4 4 I 4 O 1 3 9 12 3 4 2 3 5 ' 4 3 9 ' 9 3 4 7 3 6 ' 7 i ° 3 O 9 2 1 0 3 0 9 9
3 I 5 i S ' 2 1 4 7 14 ' I 1 3 9 15 3 4 5 3 4 ' 3 4 0 7 3 4 ’ 9 3 6 6 1 0 6 0 9 9 . . . 1 0 5
4 0 O i 4 ' 3 1 4 7 I 4 '  I 1 3 - 8 I I 2 3 ' 3 4 ' 9 4 1 8 3 7 ' i 3  7 ' 9 I O I I O 4 . 2 . 1 0 9
s I 4 14 ' I 4 ' 4 1 4 - 2 1 3 8 15 3 4 5 3 4 ' 2 4 2 - 8 3 6 - 6 3 7  9 1 0 8 I 1 2 " 5 I I 2
6 I 9 1 3 ' S I 4 ' 2 I 4 2 1 3 - 8 9 2 2 9 3 5 ' 2 4 3 ' ° 3 6 - 8 3 8 ' 3 1 18 I 2 0 I O 9 I l 6
7 5 8 I 3 ' 3 14* 0 1 4 '  i 1 3 - 8 3 5 6 4 0 ' 8 3 5 ' 2 3 7 ' 2 1 1 9 1 0 8 1 0 7 I I I
8 9 9 I 2*7 1 3 9 I 4 O 1 3 7 3 5 ' 5 4 ° ' 7 3 6 6 3 7 ' 6 1 1 1 I O I I I I 1 0 8
9 7 I O 11*6 1 3 3 1 3 ' 9 ' 3 7 4 2 2 4 3 5 ' 6 4 0  9 3 6 8 3 7  8 1 1 1 0 9 0 I I 2 I O 4
I O 8 I O 9 1 12*2 1 3 7 1 3 6 6 2 2 6 3 5 0 4 0 ' 8 3 6 8 3 7  5 1 1 8 I O 9 I O 9 I 1 2
I I 4 9 8 - 3 I ' " 3 1 3 4 ' 3 ' 5 5 2 2 5 3 ö ' o 4 0 7 3 7 ' 2 3 8 ' ° " 3 1 19 I 1 2 1 15 i
I 2 I O 8 9 ' i i o ' 8 i 3 ' o 1 3 5 6 2 2 6 3 5 ' 9 3 9 ' 9 3 7 ' 2 3 7 7 I 1 2 1 2 6 I 1 2 1 17  i
13 5 9 9 ' o 1 0 S 12*6 1 3 5 3 5 ' 4 4 0 6 3 6 0 3 7 ' 3 1 1 5 1 2 8 ' ° 3 " 5  I14 IO IO 9 ' 3 1 0 6 12*4 '  3 " 4 8 2 2 8 3 5 ' ° 4 0 4 3 5 7 3 7  ° I 1 2 I I I I O 9 I I I
■ 5 IO IO S i 10* 4 12*2 1 3 3 3 6 2 4 i ' 3 2 7 ' 2 3  4 ' 9 1 2 5 1 3 3 ' 2 3 1 2 7  I
l 6 9 8 9 - 8 i o * 4 1 2*0 1 3 2 O O O 3 5 7 4 0 * 9 3 6 ' 3 3 7 ' ó 1 2 4 I 2  I 1 2 2 1 2 2
■ 7 4 8 I I ' 4 11 0 12*0 1 3 - 2 3 6 ' 7 4 0 * 8 3 6 2 3 7 ' 9 I 2  I 12 1 1 2 3 1 2 2
18 I I 9 12*9 I I - 9 1 2*0 1 3 - 2 0 0 O 3 5 ' 6 3 9 ’ 9 3 6 8 3 7 4 I l 8 1 1 9 1 2 0 1 . 9
' 9 I I 9 1 3 7 I 2 ' 5 12*2 1 3 3 3 6 0 4 °  9 3 5  9 3 7 ' 6 I 2 6 1 1 9 1 2 2 1 2 2
2 0 9 9 13 6 1 3 ' ' 12*4 1 3 - 2 3 6 7 4 . 6 3 5 ' 9 3 S 1 I 2  I 0 8 1 0 9 8 I OO 1
21 8 I O 11*2 1 2*7 I 2 ' 6 1 3 - 2 O 0 O 3 6 ' 7 3 9 ' 3 3 5 ' 5 3 7 ' 2 I 2  I ! ° 3 1 1 4 1 1 3
2 2 9 IO 9 ’ 6 11*8 I 2 ' 6 1 3 1 2 I 1 2 3 9 ' 2 3 9 ' 4 3 1 0 3 6 ' 5 I l 6 0 9 4 1 1 8 I O 9
2 3 3 8 I I ' I I 1 * 2 1 2*5 13 I 3 5 ' ° 4 o ' 8 3 5 ° 3 b ' 9 I 1 2 1 0 6 I 2  I 1 1 3
2 4 6 9 I O 0 1 1 3 I 2 ' 3 I 3 ' ° 3 5 ' 2 4 0 - 8 3 5 7 3 7 ' 2 1 19 1 1 7 1 1 3 I l6
2 5 8 7 I I S n ' 5 I 2 ' 3 1 3 0 3 5 ' 3 4 2 ' 8 2 7 ' 4 3 5 ' 2 1 2 5 0 7 1 1 5 6 1 1 7
2 6 IO 9 I I O 1 1 ‘ 7 12*2 1 3 0 3 7 ' 3 3 8 ' 4 3 6 - 2 3 7 ' 3 0 9 3 0 9 4 I O 9 0 9 9
2 7 8 7 I 1 * 2 u - 8 I2'3 1 3 0 IO 2 3 0 3 7 ° 4 0 ' 8 3 5 ' 3 3 7 7 I O9 1 0 0 i ° 3 I 0 4
2 8 6 9 i o ' 6 1 1*6 12*2 1 3 0 17 3 4 7 3 6 ' ° 3 9 ' 6 3  3 ' 4 3 6 ' 3 ' 2 3 i ° 5 0 S 7 1 0 5
2 9 7 9 10*7 1 1 ‘ 4 1 2*2 i 3 ' o 13 3 4 3 3 8 7 4 °  5 2 5 ' 3 3 4 ' 8 0 8 5 0 7 4 ° 5 3 0 7 I
3 0 9 IO i o ’S I 1*4 12*1 12*9 351 3 9 ’ 9 2 8 - 4 3 4 ' 5 0 8 6 095 0 S 5 0 8 9
3 1 7 9 I I 'O 1 1 4 12  O 12*9 I I 3 4 1 3 5 ° 3 9 7 36'o 3 6 9 0 9 6 I OO I O 6 I OI
Közi'pMittel 6 ' 5 8 4 H ' S 123 12*9 1 3 4 2 5 1 6 7 " 3 5 ' 9 7 °4 ° 7 7  3 4 ' ó 7 " 3 7 ' i 2  I I 1 2 2 1  1 0 5 2 * 1  I I O 2*1 I 0 9
A légnyomás maximuma i
Maximum des Luftdruckes }
A légnyomás minimuma )
Minimum des Jjuftdruckes. )
A hőmérséklet maximuma )
Maximum der Temperatur )
A hőmérséklet minimuma (
Minimum der Temperatur )
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit)








I am i i .
9.-, 10.-, i i -  n
55 /0 5
( am 9., io.,u.i i
A lég íyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
T ie  Extreimverthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Hegistrir- A p­
parate.
A csapadék összege 71'3 mm. Summe des Niederschlages: 713 mm.
A legnagyobb csapadék 24h a la t t :  176 mm 20-án — Maximum des Niederschlages in 24h : 176 mm am 20. 
A csapadékos napok száma 10. — Anzahl der 7 'age mit Niederschlag: 10
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung : =  köd — Nebel; 0  eső — liegen -, #  hó — Schnee A 
jégeső — Hagel-, dara — Graupeln-, szélvihar — Sturm-, égi háború — Gewitter-, villo­
gás — Wetterleuchten-, ónos eső — Glatteis; -cl. harmat — Thau; 1—1 dér — R eif;  \ /  zúzma­
ra - - Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; u/ holdudvar — Mondhof; kj szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd ; W nyűgöt — West.
Napfónytartam maximuma ) ( 28-án és 29-én.
Maximum der Sonnenscheindauer ) \  am 28. und 29.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint számitattak :
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati­
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H =  2^0972 +  0^0003425 (n’ — ii;i ’o t ó  Í . 0 0
Jegyzetek .  — He m e r k u n g  e n.
4A  l é g  n  y  o  n i  d  ,s*
Nap
Tap lha.m. 2h 3h •Ih
5h 6h 7h 8h !)h 10h llh
Dél
Mittap lhp.m
I 74Ó-I 7462 746'3 746'5 746-6 746-9 747 4 747'7 748 0 748-4 7487 748-8 7489
2 52’0 52-2 52'3 52'4 52'5 52 8 53 4 53'4 53*8 54 O 544 54'2 54'2
3 S6'3 565 56'9 57*° 57'2 575 580 5S5 58-8 59 0 591 590 58-8
4 59'2 591 58-9 588 588 58 9 59'2 59'4 59'6 59*6 59'3 59*3 58'9
5 58-9 58-8 58'8 589 58'9 59' i 59*4 59*7 600 6o'2 600 59*9 5<)*5
6 57'8 57'4 57' I 56*7 56'4 56 2 56'2 56 55*9 55*9 55*5 54*9 54*3
7 51 * 5<*° 5*'« 51'« 51*2 5'*3 51*3 51*5 5**5 51*8 51 8 51 5 51 5
8 49-8 49'S 49 4 49 4 49’4 49’5 49 7 49'S 5OO 501 50*3 5°'* 500
9 5 i '2 51 "3 51'3 5 ''4 51 *5 5 i '8 52*2 52'5 527 52'9 52'9 52-0 527
lO 54'4 S4'5 54'6 54 8 54'8 54'8 55'° 55 4 557 55 9 55’9 55*8 55'6
11 56*4 56' i 56’o 55 9 56'4 56'2 56 3 564 56-4 56*5 56 i 55*8 55*3
I 2 53'6 53' 1 529 52'6 52'3 51*6 51 '5 514 51*4 514 50 8 50 0 49'5
13 45 6 45'2 44'9 45 4 45'3 45'4 44 4 44 4 44'2 44 5 44 4 44'3 44' I
14 47'S 47-8 48'I 484 48 7 49 0 49'4 497 50 0 50'3 50-2 50-3 5°'5
15 S°'3 49'9 49 2 48-7 48^0 47 6 467 467 464 45*3 44 4 43’4 42-8
16 370 368 36'7 368 36-6 36-7 36 5 36'5 36'9 36'9 36'6 36*6 36'5
17 38'9 38'9 38-8 38'7 3S7 38-1 38-2 38-2 384 384 38 0 37'3 367
18 35'4 36-0 368 37*5 38-0 38-6 39 2 4OO 40" I 407 40 8 40-7 40 6
19 41-2 41 I 4IO 4o'8 41*0 40-3 4o'8 41*3 41*6 419 4 i*5 411 408
20 40’2 4c‘0 4C4 4o'4 407 40 7 4«'7 42*1 42'5 43*3 44 2 44*7 44*9
21 49'4 49'5 49'5 500 49"9 50-2 5°'6 50-9 51'« 5«*4 51*5 51 "5 5 ‘*5
22 529 52-9 53'2 53'4 537 54° 54'5 55'° 55*2 55*5 55 7 55*7 55*6
23 59'6 S9'6 59 8 60' I 6o'4 604 6l*I 61 '8 61 "9 62 'i 620 61*6 61-3
24 62 1 6 r8 6 i '5 6 1'5 6 I "2 6l"2 6 1-3 6«*3 61-3 61*1 6o'7 6o"2 597
25 56'4 563 558 55 6 5 5'5 55'6 55'6 55*6 55*5 55*6 55*5 550 54’4
26 S5'5 55'6 55 6 55'9 5 5'9 561 56'3 56-7 56-8 56'8 56'8 56 6 56'2
27 S7'6 57'5 576 57'8 57-8 57'9 580 58'3 58'4 58-5 57'4 58-1 577
28 S7'9 57'9 57'8 5 7'7 577 577 580 581 58-2 58'3 58-2 58 0 57*8
29 56'7 56-6 56'5 56 3 56-2 55*9 56'° 560 56’o 56-0 56-0 55*6 55*2
30 520 51-8 514 508 5°'6 50' I 500 49’9 497 49'5 49'2 48 9 487
31 S09 510 5°'9 504 5°'6 5°'7 5«*° 509 5«*« 510 5o'8 50-3 50*0
Közép
Mittel 5142 51 '3 5 51*33 5 «'34 51 '3^ 5i '3S 5158 51 ’78 5i*89 52.01 51 92 51 '68 51'43
A h 6  m é  r  s é  k  l 6 t.
I I3'2 13-2 I 3*2 >3’3 13'3 13-2 ■3'4 ' 3*5 13*7 13*9 14*1 «4’4 i4*5
2 14*0 I3'6 I3'2 I 2*1 11 3 ««'3 i i *7 12.8 I4'3 15*2 16-5 I7*i «7*8
3 !3’i I2'5 12*9 I2'9 «3' 13 i I3'2 13.6 «4 5 16'S 169 i 8’2 l8*I
4 I 2‘2 II I 107 104 97 96 >°'3 IO.9 n *7 * 3 4 I4'8 i 6'4 178
5 10 6 I i*6 104 io'5 io'5 10 5 i°'5 10.5 J 2 1 12-5 I4'2 160 17*i
6 9*5 9'3 9' i 8 8 8'3 84 8'3 87 lo‘4 11-9 136 i 5'8 177
7 ID'S 104 102 I O' 2 IO I 102 IO4 io'S I 1*2 11*8 12*4 127 ‘3*6
8 11’8 I 1*6 I I * 2 I I O 10 7 I O 2 9'S IOO lo 4 11'6 11*3 I2’8 I 24
9 9'7 9-6 9'4 93 8'6 8'3 79 S-6 9*2 10*2 n o 120 126
IO 3'6 3'S 2'4 20 «*7 I '9 r8 2 7 5 « 6*7 8*4 9 7 104
11 2*5 2 0 I'4 o'9 07 07 o’8 2*6 4 9 7*6 9'9 I 22 129
12 6'4 6*2 6 4 66 6'6 6 2 60 6 I 78 8-6 8-8 io '3 11*2
‘3 7’5 75 7'3 7'3 7'l 7 « 6 S 7-0 7'2 7'4 77 SO 7*8
14 7'3 7'i 6-4 5'5 5'4 5 6 5 6 6.3 7'4 8’8 97 io'6 11*3
iS 50 4'7 4'5 4'4 4'2 37 3*8 4 8 6 3 7 5 T 9 S'S 8'4
I6 84 8-4 8 0 7'4 7'3 7'2 7'5 S’o S'5 9'4 12*1 13*2 13'S
17 To 7'2 8'3 9 ° 8'6 8'S 8'5 io'6 12-4 14 5 146 i 6'4 167
18 'S'S 146 I3'9 i 3'8 137 128 12*1 12‘4 *3 ° I42 15*5 i 6'2 I7O
19 131 I2'8 I29 13-2 13*5 *3 4 13 0 13*9 147 15*3 16 0 i 6'5 16'6
20 15’5 15 6 i 5'4 150 I4'6 >4'5 150 146 153 14 7 «3*0 129 13*9
21 8-0 78 7'7 7'3 7 2 7 « 7'3 So 8'5 9 3 107 12-3. I 2’2
22 4 4 50 4'5 3'S 3'4 3'2 2'6 3*o 5 3 84 102 11-4 12 9
23 5-2 4 9 5'i 5’7 6’i 60 5 ° 5'8 6 8 9*1 117 ■3'S 147
24 6'3 6-4 66 6'6 5'5 5'8 7'3 80 9*2 10*1 í r é 11'7 n *7
25 11-8 í r é 11*6 n '5 I «' 3 i [ '2 I 1*2 H '3 11*8 12*1 11*6 12'6 14*1
26 9 7 9'3 9' I 7'6 7’6 6*2 5*8 7' I io'o n *7 ' 4*3 ' 4*7 «5*4
27 9-8 9'7 9'8 i °'5 8 1 6'8 6’ I 7 3 9*8 i «*5 12-8 146 150
28« 76 6-9 6'5 6'4 5'8 5-8 5'6 6-8 98 I2'5 141 15*6 16-5
29 86 8'5 7'5 7'5 7-8 7'3 7*8 8-2 io'5 11-8 13*5 14*5 15*6
30 8-6 8'S 7-8 8'3 81 80 8-1 9'2 108 12-3 I 29 I4’4 145
31 7'4 7'5 7'7 7'8 8'i 8.1 82 8-4 8*4 9*3 lo”4 13-4 15 °
Közép
Mittel 9 15 8-95 S'74 8'6o 8.32 8-13 8 ' 11 8 7 6 10-03 I 1*22 12*33 13*52 14*16
5L ti f i d  r  u c k.
2h 3h 4h Óh 6h 7h 8h 9h l U h 1 l h ÉjfélM it tern.
Közép
Mittel M ax. Min.
749 ' o 749* I 749"4 749'5 749*7 75°*3 7 5 0  7 75 1' 2 75'*5 7 5 1 * 6 75 i *7 7 4 8 * 7 6 75 1*7 746*154 2 54*2 54'2 54 4 547 54*9 55*4 5 6 * 0 5 6 * 0 56 I 5 6 * ' 53*8 i 56*1 5 2 0
5 8 - 7 5 8 - 6 5 8 - 4 5 8  5 58*5 58'9 59*1 59*2 59*3 59*3 59*3 58*35 59*3 5 6 * 3
5 S ’6 5 8 - 2 5 8 - 2 58 ' 58*3 58*4 5 8 * 6 5 8 * 6 5 8 * 6 5 8  7 58*7 5 8 * 8 3 5 9 * 6 5 8 1
S 9 ' i 59‘o 5 8 7 58*5 58*5 58*4 58'4 5S *4 58*3 5 8 1 5 8 0 5 8 * 9 8 6 0 * 2 5 8 * 0
53'9 53'2 5 2 ’6 52'4 5 2 * 2 5 2 0 5'*9 5 2 0 5 '*7 5 '  *5 5 '  *3 54*38 5 7 8 5 1 3
s i : ‘
So'8 5°’6 5°'4 5°*4 5°*3 5°  3 5°*3 5°*3 5 0 * 2 5° * ' 5°*94 5 1 * 8 5° * '
49 9 49*8 49'9 49 9 5o *3 5°*5 5 0 * 7 50*9 5 1 ' ° 5 1 0 5 ' * o 5 0 0 8 5 ' ' o 49*452 6 52-5 52’S 5 2 ' 6 5 2 * 8 53*o 53*3 53*6 53*7 -54*1 54*' 52*59 5 4 ' 5'*2
55 3 55'2 5 5 ' 55'2 55*4 55*8 5 6 0 5 6 * 2 56*4 56*4 5 6 * 4 55*44 5 6 * 4 54*454 9 547 54'5 54 4 54*5 54*6 54*7 54*5 54 ' 2 54*' 53*8 55*35 5 6  5 53*849’2 48 8 485 48'3 48*2 47*9 47*7 47 4 47*3 4 6 * 8 4 6 * 2 49*92 53.6 4Ó’244’2 440 44'3 44*5 44*8 45*' 45*6 4 6 * 2 4 6 * 5 4 6 * 8 47*3 45*o6 47*3 44*0
50-5 5 0 4 5 0 * 6 507 5o*8 5°  9 5>*o 5 '*4 5'*' 5 '*o 5 0*7 49 96 47*5 47*5
4 i '9 4 1 * 2 4 0 ' I 39*3 39 ' ° 38*4 37*6 37*5 37*4 37*o 37*0 43 ' '5 5 0  3 37*o
36*4 36*4 36’4 36*5 37 ' ° 37*3 37*8 3 8 * 2 38*5 3 8 . 6 38*9 37*05 38*9 36*436-2 35*6 35 2 34*5 34*2 33*6 33*4 33*4 3 3 ' 33*3 34*2 36*39 3 8 * 9 33*'4o'9 4 0 ' 6 4 0 7 4 1 * 1 41*3 4 i *3 4 1 * 2 4 1 * 0 4 0 * 9 4 0 * 8 4 ' *4 3 9 * 8 2 4 ' *4 35*4
4 0  6 40'3 4O' I 4OO 4OO 39*4 39*7 39*7 39*9 39*9 40* I 4 0 * 5 9 4 '  '9 39*4
45'2 4 5 - 6 4 6 7 4 6 * 6 47*5 47*4 4 8 * 2 48*3 4 8 * 4 49*o 49*5 44'48 49*5 4 0 * 051 "3 5'*5 51-5 5 '  *5 51 *8 52O 52 *o 5 2 0 52*1 52*4 52*7 5 1 * 1 6 52*7 49*4
55'7 5 6 - 0 56*3 5 6 - 6 57*4 5 8 * 0 5 8 * 2 5 8 * 8 58*9 59*1 59*4 55 90 59*4 5 2 * 9
6 1 '3 6 l * 2 6 1 * 4 6 l * 6 6 i * 8 6 2 0 6 2*1 62* 1 6 2 * 4 6 2  4 6 2 * 3 6 i *35 Ó 2 ’4 5 9 * 6
59’ i 5S*9 587 58*4 58*3 57*9 57 7 57*5 57*4 57*0 5 6 * 8 59*69 6 2 ' ! 5 6 * 8
53'9 537 53*6 53*6 53*7 53*9 54*2 54*8 55*o 55*' 55*4 54*97 5 6 * 4 53*6
5 6 0 56-1 5 6 - 2 5 6 - 2 5 6 * 6 570 57*3 57*3 57*4 57*5 57*5 5 6 * 5 0 57*5 55*5
57*5 57'2 57*i 57*' 57*5 57*6 57*7 57*9 57*9 57*9 57*9 57*79 58*5 57*'
57*7 57*3 57*' 57*2 57*2 57*2 57*i 57*' 57*2 5 6 * 9 56*9 57*59 58 3 5 6 * 9
54'6 54'3 54 ' i 54*i 54*' 53*9 53*6 53*3 53*2 5 2 * 9 52*6 54*99 56*7 5 2 * 6
48*5 4 8 6 4 8  7 4 8 - 8 49*1 49*5 4 9 * 8 5o *3 5°*6 5 0 * 8 5 0 * 8 49*92 5 2 0 48*549'8 49 8 4 9 6 49*6 4 9 7 49*9 5 0 ' 5o *3 5°'4 50*4 50*3 5°‘40 5 ' ■ ' 49*6
5 r '22 5 1 ' 0 6 5 0 . 9 8 5 0 . 9 7 5114 5 ' '  2 0 5 i *33 5 '4 6 5 i *43 5'*44 <-r\ 0 5'*43 5 3 * 2 5 49* i o
T  e m  p e r a t l l  V .
*4*5 >4*5 ' 4' 3 ' 4*' 1 4*2 ' 4 ' ' 3*8 ' 3*8 1 3 7 ' 3*7 ' 3-8 13*81 ' 4*5 I 3‘2
1 7  9 18* i ' 7*7 I 7 O ' 6*3 1 6 0 ' 5*3 1 5 0 14*9 '4  5 I 4 O 1 4 * 9 0 i 8 * i "* 3
l 8 * 2 1 8 6 l 8 ' 2 ' 7*5 1 6 * 2 ' 5*' ' 4*5 ' 3*6 13*2 12*9 1 2 * 4 ' 4*97 18*6 1 2 4
1 8 6 1 8 ' S ' S 3 ' 7*' ' 5*7 ' 4*5 13 7 I 2*9 12*2 i '*5 I I ' I I 3'48 18*8 9*6
1 8*2 i 8’2 17 8 1 6 7 15*1 ' 3*8 ' 3*' ' 2*3 I 1*6 I 1*0 ' 0*3 1 3 * 0 9 1 8  2 ' 0*3
1 8 8 1 9 0 I 8 2 1 6 7 1 4  9 14*' 13 5 12*7 12*1 i '*3 io*7 1 2  57 1 9*0 8*3
' 4*3 ' 4*9 1 4  6 ' 4 *' 1 3 6 13*6 13*2 12* 8 ' 2*4 1 2 0 I ' *9 1 2 1 6 14*9 10*1
I 2'2 I 2 ‘4 I 2* I I I 'O 1 0  7 i o *3 I O O 9*8 9*8 9*8 9*7 1 0 * 9 4 12*8 9*7 i
1 3 1 1 3 0 12*6 • o *5 8 7 7*3 6 4 5*4 4*3 3*9 4*3 9  0 0 1 3  i 3*9
I I * 2 I 2*0 " 7 I O ' O 8 9 7*3 5*8 4*6 4 0 3*7 3*3 5*93 120 1*7
>3'2 13*5 1 2" I I O ' O 7*9 7*' 6*5 6*2 5*8 6 4 6*6 6*43 ‘ 3*5 0*712 O 12*2 11'8 10*3 I O ' O 8*9 8*9 8*7 8*7 8*5 8 1 8*55 I 2*2 6 ' 08‘i 8 0 7'6 8 0 7*8 7*5 7*4 7*4 7*5 7*5 7*5 7*5° 8' i 6*8
I 1*4 "*3 i r í I O ' I 8 2 6*8 61 5*6 5 ' 4*8 4*9 7 ' 6 o I 1*4 5*4
17 9 7*6 7’6 8-0 8 4 8*6 8*4 8 * 4 8*4 8*4 8*4 6 ' S 4 8*8 3 7
1 3 - 8 I 4'2 1 3*5 "*9 io*8 10*2 9*7 8*9 8*1 8 0 7*7 9 82 I 4'2 7*2
‘ 6*7 1 6 7 1 6  6 i6'6 16 ’ 7 I70 I72 '  7*8 16*9 ' 6*5 1 6 6 13*65 1 7 8 7*o
1 7*3 1 6 5 ' 5*6 ' 4*7 ' 4*5 ' 3*8 ' 3*9 '3  5 ' 3*1 ' 3*4 ' 3*4 ' 4*35 ' 7*3 I 2 ’ I
1 6 ’6 ' 6*3 '5 7 ' 5*4 ' 5*0 ' 5*3 ' 5*9 i6'o 1 5*5 ‘ 5*o ' 5*3 14*87 ' 6*5 12*8
1 4 2 * 3*5 1 2 7 11 7 1 I *2 io*5 1 0 2 10*1 i g * 8 9*1 8*8 I 2*Q9 ' 5*6 8*8
* 2 - 8 12*1 1 1 6 9*6 8  2 7*o 6* 2 6 0 5*8 5*8 5*4 8 * 5 0 12*8 5*4
I 3*4 I 4 0 '3  5 11 '4 9*8 8*8 8 0 7 ' 6* 4 6 0 5 7 7 ' 58 i 4 ’o 2 - 6
1 4 ' S 15*6 '4 9 1 2 - 8 í r ó 10*7 9*6 8*6 8*3 7 7 7*2 9  2 4 ' 5*6 4 9
1 1 7 i I S " ' 4 "*3 "* 3 1 1*0 I 1*0 i  i *i i '*3 "  5 "* 5 9*64 "  7 5 5
14*3 1 3  9 '3  5 1 2 7 "  5 I 1*2 '  i '3 i °*5 10*2 10*4 ' 0*3 11*8' 14*3 ' 0*3
1 4 - 9 ' 5*3 1 4 ' 2 ' 3*6 ' '*9 i r í 9*8 9*6 10*1 1 0  4 9*9 io*8o 15*4 5*8
16*3 I 6 4 '5 5 ' 3'2 I 1*2 I O I 9*4 8*9 8*6 8*6 8*4 1 0 * 7 6 1 6*4 6 1
1 6 6 1 6 7 156 ' 3*4 "*5 i o *3 I O ' O 9*6 8*8 8*8 8*g i o * 4 2 16*7 5 ‘6
l 6 '  I ' 6 - 3 14 9 ' 2*3 11*6 io*8 i 0  9 io*6 9*4 8*7 8*5 io'So ' 6*3 7*3
14*7 1 5*4 I 4 2 ' 3*0 "*4 io*3 8*o 7*' 6*6 6.8 7*3 1 0 * 2 6 ' 5*4 6*6
> 5*7 1 5 0 ' 4*9 ' 3*8 ' 3*7 ' 3*1 ' 2*3 12*1 i r í 9*6 9*3 10*85 ' 5*7 7*4
1 4 5 0 1456 I4OO 1 2 * 8 5 n ' 8 9 11*17 1 0 * 6 5 10*22 9 *8o 9*55 9*39 1 0 * 7 8 1 4 * 8 0 7*44
M f l l
6l í  e  I a  t  i  v  n  e  d  v  e  s  s  c  g.
j Nap 
T a g lhani. 2h »h 4 h Öh 6h 7h 8h !)h lOh 1 1 1 8
Dél
M it ta g
I 100 100 IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO
2 100 100 100 IOO 99 99 IOO IOO 99 93 88 84
3 99 99 98 98 98 98 99 99 93 86 82 79
4 98 97 97 98 98 98 IOO IOO IOO IOO I OO 94
5 100 100 IOO IOO IOO IOO 100 IOO IOO IOO 96 90
6 100 100 IOO IOO 99 99 100 IOO IOO IOO IOO 88
7 100 100 100 100 IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO 97
s 92 93 93 93 93 92 89 88 86 84 81 77
9 96 96 98 99 82 89 89 82 73 63 60 59
IO 87 8 4 92 93 95 91 95 95 88 74 7 0 66
11 95 97 97 98 98 99 IOO IOO 91 77 7 0 57
I 2 72 66 6 l 62 66 71 79 86 79 75 75 69
'3 85 87 87 93 95 f)6 99 IOO IOO IOO IOO 98
14 90 9 2 93 96 9 6 98 99 99 90 80 74 6 9
>5 86 83 81 78 7 7 77 78 77 75 74 71 69
IÓ 99 99 98 98 98 98 98 9S 96 95 8 4 77
17 99 99 99 99 99 99 99 99 99 96 94 89
xS 71 75 72 61 58 65 75 78 76 63 59 59
19 98 93 95 90 89 94 96 Q2 88 89 83 83
2 0 89 86 87 90 90 93 87 89 89 88 88 85
21 94 91 93 96 97 97 96 90 88 86 8 2 74
22 96 93 94 95 98 98 98 99 97 84 77 72
23 98 98 98 98 9S 98 98 99 IOO IOO 87 SO
24 94 96 96 97 95 96 98 97 98 85 82 8l
25 89 91 94 95 96 95 94 94 93 92 92 89
26 84 83 85 87 80 89 94 97 82 70 61 60
2 7 87 90 89 89 93 96 97 98 9 1 8 2 75 63
2 8 95 97 97 97 98 9 9 99 98 89 74 69 67
29 97 96 94 97 95 95 96 95 8 3 78 75 70
3 0 9 8 98 9 8 97 97 9 7 96 9 1 85 76 73 72
3 1 99 99 99 99 99 9 9 99 98 99 97 9 2 78
Közép
Mittel 93"! 92*8 93'1 93'2 92*7 940 95’ 1 94*8 91*2 85*8 8 1*9 77‘3
Szélirány és szélsebesség (-£-)
I WSW 2*8  W 2 *4'SW re S w i'3 SW 1*7 WSW 1*8 WSW re WSW 2*0 WSW 2*2 WSW r 9 SW i *5 WSW 2*3
2 NNW 1-2 NNW i*4 N i*3 N i'3 NNW i*7 NNW i*3 NNW 1*2 NNE o*9 NW i*3 WNW n NW 1*3 N i *8
3 SSW r 4lSSW rő'SSW 1*5 SSW 1*8 SSW i'AjSSW o*7 SSW o*3 'SSW 0*3 SSW 0*3 SW 2 *ojSW i *7 SW i 6
4 S i*o SE o*8 SE i *5 SE 07 SE o'7 ;SE o*s!SE 0*5 SE o*6 SE 0*5 SE 0*7 SE o*6 N i*8
5 NNE 0  5 NNW i*o NNW 05 NNW 0 3 W 1*2 SW 1 0 SW 0 5 S 2*2 S 2*2 SW 2*0 SW 2*6 W 2* 0
6 S 0*7 SE i*o SSE i*2 SSE 0* 4 SE 07 SE 0*9 SE i '0 SE 0*3 SE 0*3 SE 0*4 SE ro SW 1*2
7 NW i *9 NW o*s NW 0*5 NW o'5 NW 0*3 NW 0*7 NW 0*7 NW r í NW o*8 NW 1*6 E 1*2 ESE 0*5
8 WSW 2-0 WSW ró WSW i*8 WSW 1*6 WSW 2*5 SW 3*5 SW 3*5 SW 3*5 SW 3*3 WSW 3*i WSW 2*6 SW 31
9 E o*8 E 1*0 E o ' 7 E °'5 E i*3 NNE i*4 NNE 0  9 N 0*8 SE 2*0 N 1*7 NW 20 NW 2*8
ÍO SW 2*6  SW 2*2 E o'S E ro E 03 E 1*7 SW i*7 SW i 7 SW 2*0 WSW 1*7 W 2*1 NW i*6
I I SE 10 SSE 0*7 SSE 0*7 SSE ■'3 SSE i *6 SSE i *7 SSE 1*3 S 2* I SSE 2*0 SSE 2*0 S 3'4 S 3*4
1 2 SSE 51 SSE 4*9 SSE 5 7 SSE 5'4 SSE 4*9 SSE 5*0 SSE 5*0 SSE 52 SSE 5*7 SSE 5*2 SSE 6*7[SSE 7*5
13 E 3'3 SSE 4*4 E 2*6 E I ' 2 E 1*2 NE i*6 NNE 2*8 NNE 2*9 NNE 3*2 N i*7 N 2*4 N 32
14 NNW 3*2 NNW 3*3 NNW 3*2 NNW 3 ' i NNW 2*9 NNW 2*4 WSW i 8 NNE 1*6 NNE 1*7 NE 2 *o E 2*3 NE 1*7
is SE 8*1 SE 8*5 SE 8*6 SE 8*9 SE 8*2 SE 8*7 SE 78 SE 7 4 SE 7*5 SE 8*0 SE 9*0 SE 100
IÓ S 2 ' 6 SSW i*6 W 25 W 2 0 WSW o*8 SW 1*4 SW 0*8 S i *7 SSE i*3 E 2*3 SE 2*6 S 2*8
17 E i i E i *7 ESE 2*0 E 2'7 E 1*7 E 2*5 E 2*5 SE 2*7 SE 3*i SSE 4*8 SSE 4*6 SSE 6*3
18 NW 42 NW 3*2 NW 24 NW 3'2 NNW 46 NW 2*6 N 3*2 WNW 1*3 WNW 1*6 WNW i *i N o*8 N o*7
19 SSE 5*3 SSE 6*7 SSE 6*8 SSE 7'3 SSE 7*3 SE 4*7 SSE 3*6 SSE 3 5 SE 2*9 E 2*5 ESE 5*8 ESE 6*4
2 0 SSE 4*2 SSE 8 *o SSE 7*3 SSE 5'3 SSE 5*5 S 4*2 SSE 4'7 SSE 5*7 SSE 7 *o NNW 41 NW 4 * 4 NW i*7
21 N 6*1 N 4*8 N 6*2 N 4 8 N 52 N 4*2 N 3’S N 4'3 N 3'7 N 4*0 N 4'3 N 5'2
2 2 NW 23 NW 3*8 NW 2*8 NW 2*2 NW 24 NW ro NW o*8 NW o*8 NW 0*7 NW i*3 N 2*3 NW 2*6
23 NNW i*8 NNW 2 *o NNW i*o NNW 1*0 NNW 0 7 NNW ro NW i*2 NNW 0*5 NW 0*3 NW 0*4 S 2*9 S 3 4
24 SE o’6 SE 2*2 SE 1*3 SE o*8 SE i*3 SW i *4 SSE i*3 SSE i*2 SSE 2*4 SSE 4*0 SSE 3*7 SSE 3*5
25 S 2 ' 9 S 2*0 S 2*1 3 2*2 S 1*7 S i*8 SSW i*6 SSW 1*3 SSW r í NW r 9 N 2*1 N 0*8
2 Ó NW 2'7 N 2 * 4 N 2*3 N 2*2 NW 3*7 NW 2 *o NW 0*9 NW i*3 NW i*3 NW 1*4 NW 4*5 N W 5*i
27 WNVV 2*4 WNW 2*7 WNW 2*6 W 2*9 W i*o W i *3 W 1*3 W i*3 W i *5 W o*8 W o*7 W i *5
2 8 SSW 2*0 SSW i*7 SSW i*8 SSW i '5 SSW i*3 SSW 1-8 SSW 0*9 SSW 07 SSW 1*8 S 1*6 S 3*8 S 4*6
29 SE 4*7 SE 4'5 SE 3*i SE 3'5 SE 4*2 SE 3'3 SE 4*9 SE 3*6 SE 4*2 SE 4*0 SE 3 i SE 3*3
30 SE 3'o'SE 3*2 SE 2*9 SE 3'9 SE 4'3 SE 4* i SE 4*3 SE 5*8 SE 6*3 SSE 6*4 S 6*9 S 6*6
3> SW 2*5 SW r8 SW 2*2 SW o*9!S 2*5 S 1*4 S o*8 SSE 2*3 SSE 4 *o SSE 3’4 SSE 2*5 SSE 2*6
Közép
Mittel 2*7 2*8 2*6 2*4 2'5 2’3 2*2 2'3 2'5 2'5 3'i 3'3
v
7R e l a t i v e  F e a c h t i  <j Jc e i 1.






IOO IOO IOO 100 IOO too IOO IOO IOO IOO IOO IOO 1000
S3 79 82 85 88 91 95 96 97 97 98 IOO 93'9
81 83 81 87 91 95 97 98 99 99 99 99 93'2
86 79 79 86 93 96 96 97 98 98 98 98 9S'2
S5 78 75 81 92 95 96 97 q8 99 IOO IOO 95'i
80 76 77 83 92 96 96 96 97 98 99 99 948
96 88 85 90 94 93 95 Q2 90 9I 92 93 957
76 74 82 85 5 8 89 89 85 86 92 92 92 87-1
55 55 55 55 70 Se 85 ss 91 96 97 87 79'2
64 57 55 60 69 77 80 84 87 92 93 93 8 o '9
55 55 55 58 63 77 76 78 78 So 79 74 79'5
67 63 6l 62 71 74 81 79 77 78 80 «3 72'4
98 99 98 97 96 96 94 93 93 91 90 90 947
71 69 72 81 90 92 94 94 93 91 89 85 87-4
73 93 46 97 96 93 95 98 97 98 98 98 85-8
76 81 83 86 93 96 97 98 98 98 99 99 93'4
88 90 93 93 92 96 92 88 79 80 73 74 92’0
56 65 76 84 84 97 97 95 96 94 96 98 77' I
84 85 86 90 91 92 93 86 86 88 91 93 89S
S3 87 87 97 99 ( 8 97 94 96 95 96 94 9 1 '0
74 73 75 78 85 92 93 96 94 94 93 92 887
66 65 66 70 85 91 95 96 96 96 98 99 88-5
73 70 68 72 83 88 87 90 93 93 94 94 897
87 87 87 86 86 87 88 87 87 86 88 89 9O O
80 77 83 91 91 93 95 95 95 93 88 85 90S
6r 68 70 76 78 87 90 93 94 93 9 i S9 817
57 59 64 73 83 90 90 90 92 93 93 93 84-5
62 62 66 73 83 91 95 94 95 96 97 97 871
69 69 69 70 71 73 77 84 92 95 97 97 S4 8
73 75 74 77 83 87 90 93 96 98 99 98 8S’3
76 76 84 84 90 87 89 91 91 92 95 96 92-o
75'3 75'4 769 8 o '9 86' i 9OO 914 918 92'3 9 3 ° 933 92’8 88-5
W indrichtung und W in d g esch w in d ig k e it  ( ]
SVV 20 SW 2'2 SW 24 W 20 W 20 W 2-8|w NW 26 WNW 2-2 SW 20 N 1-8 NNW 17 NNW 17 2’0
NVV 2-2 WNW 2 0 NW i '8 NW 27 WNW 2*2 WNW 2 4IW 2 5 SW 17 SW V6 SW n SVV 03 SSW i '3 I '6
SSE o-S NNE : '2 NNE o-S NNE 07 NNE 0-4 NNE 1-2 NNE i *0 NNE o'5 NNE o'5 ESE i 4 S 18 S i ’3 I’l
|N i '3 NW 14 N 1-6 NNE r 5 NNE r i NNE 09 NNE i 0 NNE 0-9 NNE 09 NNE o'4 NNE r o NNE 0-6 09
WSW 2-2 W 2-0 WNW i ’s WNW i-i WNW 13 WNW r i WNW 1-2 WNW 1-3 S i ‘0 S o'8 S 07 S 09 1'3
NW i*3 
WSW 0-8
NW 10 NW 17 NNW 13 NNW i '9 N i 9 N 1-6 N i 9 NW r 3 NW r o NVV 17 NW i 4 r i
WSW o'g SW 07 SW 0-3 SW 0-2 — 0*0 SW o'S WSW 0-6 W W 1-2 WSW 0-8 WSW 0-8 WSW rS 0-8
NNW 2-3 
NW 3'4
W 20 NW r s W 2-6 SE 2'S E 27 ENE 2’i ENE 2' i ENE r8 N E 2'6 ENE 2-2 E 17 2'4
N 2'5 NW 2-1 W 1-8 W 2 0 W 16 W 1-8 W i'7 WNW i -7 WSW 0-9 S 2'0 SSW 37 17
NNW 2-0 NW i 8 NW 17 NNW 20 W I '2 SW I-I N i 3 N 1-8 N i'7 N r 3 NE 27 E 27 i '6
S 3'9 S 4'o S 41 S 4'6 s 3 '3 S 2’5 SSE 2-8 SSE 3'3 SSE 2-5 ' SE 3-3 SSE 4'8 SSE 5'6 27
SSE ST SSE 8 2 SSE 8'S SSE 7-8 SSE 4'3 SSE 4'9 SSE 28 SSE 3-2 SE 5’7 SE 44 ESE 44 E 2’9 5'5
NNE 30 N 2'9 N 2-8 NNW 30 NNW 37 NNW 4’2 NNW 4'q NNW 3-6 NNW 43 NNW 49 NNW 47 NNW 4-0 3'2
SW 1-2 N El ENE 09 ENE i '5 SE 30 SE 4'6 SE 4 5 SE 6'8 SE 7'i SE 7'o SE 87 SE 7'3 3'4
SE i o -t SE 79 SE 67 SE 7-2 SE 69 SSE 7'3 SSE 69 SSE 58 S 5'5 SSE 2‘o SSE ro S r8 7'i
NW 17 NNW o'8 E i'6 E i ’s ESE 2‘3 ESE 20 ESE i '8 ESE n ESE 04 ESE 05 ESE 13 ESE ro 1*6
S 66 S 76 S 7'6 S 7' 1 S 7'6 S 8-1 SSW 70 SSW 7-3 SSW 79 SSW 7-3 SVV 56 W 65 5 7
NNE 07 NW o'3 WSW 14 S 20 SSE 2-4 S 4 7 SSE 3 . SSE 3'8 SSE 3'8 SSE 57 SSE 5'6 SSE 47 28
SE 6 i SE 7’9 SE 5'8 SE 67 ESE S'8 ESE 5'5 ESE 6'5|SE 6'6 SE 35 [SE 2-3 SE 2-5 SE 3-6 5 '2
NW 10 NW 08 Nr 2’o N ró NE 3'2 NNE 2'2 N 2-3 N 2'7 N 30 N 4'7 N 5'4 N 47 40
N 5-9 N s o N 5'4 N 3'3 N 3-2 N 2'7 NNW 2-5INNW 2-1 NNW 2'i NVV 2-7 NW 29 NVV 2-2 40
NW 2 0 NW 24 NW 2'3 NNW i 8 NNW 0-8 NNW r 4 NNW 1-2 NNW i '5 NNW o’6 NNW o'g NNW 17 NNW ró 17
SSE 17 SSE 10 ESE 2‘4 SE 3-2 SE 24 SE 3'o SE 2-2 SE 23 SE 2'8 SE 1-5 SE r 4 SE r i 17
SSE 3-1 SSE 2'8 SE 37 SE 37 SE 47 SE 40 SE 3 2 SE 3'i SE 30 SE 2-7 SE 27 SE 28 2*6
SSW 17 SSW i 0 SSW 17 SSW i 0 SSW o-S SSW r 3 SSW i -3 W 20 W 27 WNW 3 3 NW 39 NW 37 2 0
NW 66 NW 6'3 NW 5-8 NW 4-0 NW 2-9 NW 2*3 NW 23 NW i 7 SW 13 SVV 07 WSW r s WNW 2 0 2-8
YV 2’2 WSW 2*2 W 1-8 SSW 21 SSW i -5 SSW 10 SSW i -3 SSW rS SSW 2‘2 SSW 2-8 SSW 2-8 SSW 30 I '9
SSW 3-6 SSW s ' 2 SSW 4-5 s  4 7 SSE 4'2 SSE 3-4 SSE 31 SSE 4'2 SSE 3-2 SSE 3-3 SSE 3-7 SSE 4’4 3'o
SSE 4*2 SSE 4'9 s 5 ' 2 SSE 4 -4 SSE 4-4 SSE 5‘7 SSE 4-7 SSE 59 S 'E  5'o SE 3-5 SE 25 SE 2-5 4' I
SSW 6-1 S 5'5 S 5'o SSW 3-0 S 3-6 S 3'3 ,SW 3-1 SW 2-2 SW 20 SW 21 SVV i 9 SVV r6 40
SSE 3-1 SSE 37 SE 4'3 SE 4'9 SE 37 SE 3'6 SSE 47 SSE 3-0 SSE 3-6 SSE 3-2 SSE 14 SSE i'9 2-8
3 3 3 2 3 '2 3'o 29 30 2*8 2 9
28 2 6 27 27 2 8
.Jegyzetek. — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Richard-féle önjelző műszerek feljegyzé­
seiből vezettettek le a liiganylégsúlymérő, higanyhőmérő és August-féle psychrometer terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind au f Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und Thermometers, sowie des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
1. Am pm ©.
2. A m. ©
3. P. m. = .
4. Am. =  7 1_1
5. Am. =  , •
li. Am.
7. Am. = ,  •
8. Am. 9  9 h pm = © .
11. '—S 51i pm ©•
13. Am —pm 9 .
14. Am ©
15. lh pm — tr.
Lti. Am ©
17. Am ©. pm ®, 9h pm \  8.
18. Pm •  •
19. Am •  • ©'■





25. . n  ,, pm ©.
29. _n_., 9h pm perturbatio in D et H.
30. 2h pm. 0 , parhelium.
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Luftdruck } 0 red min. Hőmérséklet C° —  T e m p e ra tu r c °
Páranyomás \ 
Dunstdruck ) m m








7h 2h 9h j Közép ! Mittel !
I 7 5C'5 75°'5 75°  4 75°'5 9 ’1 17'5 13*7 [ 3 4 I9 O 9 ’ * 44.0 6 ' t 8 1 9'2 9'3 8 9
2 51'9 55 '4 5 7 '1 54 8 I 1*2 I 2'0 8 ’o 1 0 4 I2 '3 6 9 25.2 9 ’8 9 '6 8'9 7 ’6 9 ' 1
3 56-9 5 5 1 54'5 55 5 7'8 14*0 io '7 l ° '8 14 2 5'9 3 0 0 4 '° 7’6 9 6 9' i 8'8
4 52O 5 2'4 52’8 5 2'4 IO'O IO'I 8 4 9'5 I 0 '2 6*2 i 6'3 5'4 9 ° 9 ° 8 1 8 7
5 51-9 5 ! '4 5 ° 7 5 i '3 S'9 I2 '5 11*6 I I'O 1 2 7 5'3 i 8'3 3 '4 S'4 IO'O 9'8 9 4
6 5° '9 53 5 56'6 5 3 7 n ' 5 I4 '0 9'9 1 r S 14*0 8'5 21'5 9 '4 IO'O 9 9 7’6 9'2
7 59 '2 6 0 0 6o'6 59'9 2'3 io '9 2-8 5'3 n ' 5 I ‘6 3 6 '° O'2 5'3 6-6 5 ’ 5 5 8
8 6 0 9 6 r ° 62*2 61 '4 — 1'4 ” 7 7'6 6 0 11 '7 — I '4 3 i '3 — 4'5 3 9 6'9 6-8 5'9
9 6 1 4 6 0 9 6o '5 6 0 9 7'i I 2*0 5 7 8'3 I 2 0 3 9 3 2 8 1*4 7 ' i 7 0 6 '6 6'9
Í IO 59'4 5 8 8 5 8 8 5 9 '° 4 4 I 2' I 3 8 6 8 I2 '3 2’8 3 2'4 i '6 6-1 6 7 5 7 6'2
11 5 9 '° 5 9 1 5 9 1 5 9 ' i 4 6 6 '4 5 4 5’5 6 7 4'5 3 ° '6 ° '3 6'2 6'3 6 ’3 6'3
I 2 58 '4 ^ 8 - 2 57'8 58-1 4'3 5'6 5'5 5 'i 5'6 2 2 8'0 4'5 5'9 6'2 6 2 6 ' i
13 57 '2 57'S 59 '4 58 '! 5'2 9'6 7 ° 7 3 9 6 5'2 2 6 3 5'4 5'9 6'3 6*4 6*2
14 6o '5 6 o '2 6 0 7 6 o '5 ° 7 8 7 6 7 5'4 9 7 °  3 3 0 6 — o'6 4 7 5'8 6'6 5 7
'5 6 o '3 59 7 59'4 59'8 5'9 7 2 6' I 6*4 7.6 5 7 I I ' I 5 7 6'3 6'6 6*4 6 '4
ló 5 S 8 58'6 5 8 7 5 8 7 5'5 7'S 6 ’i 6'5 7.8 5'5 9 6 5'5 6'3 7 '° 6 7 5 7
17 59 9 6o’8 6 i '9 6o '9 5 7 7'5 5'S 6 3 7 7 5'2 1 3 6 4 8 6'6 8'5 4 2 7 ' i
18 63 '6 64*2 65-2 64 '3 2'5 9*i 0 9 4'2 9’5 — 0 7 3 3 ° O'O 5 '2 6 ' i 4 6 5'3
19 66 z 66 ' i 6 6 1 66 'I — 2-8 8-1 — o'S i '5 8'3 -  2-8 29 '6 — 5 ’4 3'5 5 ° 4 ’ I 4 ' 2
20 64' 9 63 '4 62‘9 6 3 7 — 4'9 6'o — 1'3 — O' I 6'3 — 5'2 2Ö'2 — 7 ° 3 ’2 5'4 4 2 4'3
21 6 f  0 5 8 7 58'2 59'3 — 3'o 2-5 — 2'0 — 0 8 4 ° — 3 6 21*4 — 3 ° 3'5 4 9 3'5 4 '°
22 5 4 '° 5° '3 48 7 5° '7 - 3 ' 8 ° ‘9 - ° ' 7 — 1*2 r 6 4*2 23'5 — 6.4 2'9 3'8 3'« 3 ’5
23 4 6 ' i 4 4 7 43-5 44'8 O'O i'5 2*2 I 2 2 9 — 0 1 23'5 — ° '5 4'3 5 '° 4 9 4 7
24 4 ° '4 38-6 3 8 0 3 9 '° 3 7 7 7 9 1 6 '8 9 '2 2 7 2 3 2 2 '5 5'5 7 ’3 S'4 7' i
25 4O’I 42 '2 42 'I 4 i '5 9'2 I2 '4 9 9 i ° '5 i4 'o 7'3 3 2 0 5'3 6 9 8'5 7 8 7 7
26 35'5 35'8 41*6 37'6 n ' 5 1 3 7 5'2 IO' I I4 '9 4 ’9 3 °  4 «'3 7 7 8'3 6'2 7'4
27 39'5 38-8 4 i '6 4 0 ’o 9'3 15'5 io '4 11 '7 15'5 8-4 3O2 3'6 5'9 6 '4 5'8 6 0
28 44'5 45 '2 4 6 7 45'5 5 ' i 1 0 7 6*4 7 '4 I 1 ‘2 4 7 2 7'5 3'6 6'3 7'6 6'6 6'8
29 47'6 47.8 4S'2 47 '9 S'6 1 3 5 9 8 i o '6 1 3 5 6 6 2 6 8 4'2 6'6 7'4 7 ° 7 '°
30 4Ó'o 4 5 '1 49 '8 4 7 '° io '9 I2 '5 6 7 IO'O I2 '7 4 '9 1 6 2 1 9 ’5
I
7’2 9 ’6 6’ i 7'6
Közép
Mittel 5 4 '° 53'8 5 4 5 5 4 ' i 5 '°
9'S 6 0 6'9 i ° '3 3'5 2 4 7 j 3’1 6'2 7'2 6'5 6 6
Rel. nedvesség Felhőzet \ 10 Szélirány és erősség V 1 io Csapadék \  m _  Niederschlag /  Inrn íL SNap B e l. F e u c h tig k e it 7 . B ew ö lk u n g  1 Windrichtung und Starke / fl g B «- O ß 3 ß
T a g
7h 2h 9h KözépMittel 7h 2h 9h
Közép




I 95 62 80 79 4 9 9 7'3 E , S , S E , 4'9 I 'I
2 97 86 94 92 i o ® IO 3 7 7 — N W , — I '2 ® 4 '6 ® °'5 °*4
3 96 81 95 91 IO IO 10 IO’O E , S E , — ° '3 O l
4 99 98 99 99 10 = 1 0 = i ° = IOO W, w , — O'O I O
5 99 94 97 97 1 0 = IO 10 IO'O N, E, E , ° 3  = 0 .5 © O'O O' 2
6 99 84 83 89 1 0 = 10 ® 10 IO'O — Ns n 3 0 1 0.2
7 98 69 98 88 4 2 0 2 0 N, S j — 8-3 °  4
8 95 68 88 81 0  = 2 10 4 ° — S E , — 6 7 ° '4
9 94 67 98 86 IO I 0 3 7 S E , E , — 3'5 ° '5
IO 98 64 95 86 0 O 0 O'O E , s 2 S E , ° '7  = 8'4 ° '5
11 98 88 94 93 IO = I O ^ 10 IO’O S E , s , S E , 0' 2 ~ O'O ° '3
12 96 91 93 93 IO IO 10 IO'O E , S E , S E , O'O O'I
13 89 70 85 81 IO 5 io 8'3 E, S E , — I '2 °*4
I4 98 69 90 90 2~ 2 9 4 ’3 E , E , S W , 7'S ° '5
I5 91 87 9 ' 90 IO IO 10 10 0 E , N W , N W , 0*0 O'O
l6 94 89 96 93 IO IO 10 IO'O W , W , w , O’O 0*2
I? 98 85 90 91 IO IO 10 IO'O E , s . E ä ° ' 4 = 0*0 O'I
18 94 71 94 86 IO 3 0 4 3 N E , E, — 3’3 0*2
19 94 62 94 83 8 3 0 3 7
— NE, — o'4'—1 S.o ° ‘3
i 20 IOO 78 IOO 93 0 = 0 1 0 = 3'3 — SE, S E , 041— 1 6'3 0*2
2 1 96 89 88 91 10 = i 4 5 '° s , S E , S E , 0 2  V 7'3 0*2
22 84 76 86 82 2 3 I o ® 5 '° e 2 S E , E , 8 0 0-3
23
24
94 98 91 94 IO@ 10® IO io  0 s e , E, E , 5 ' 1 ® 5 '5 ® 0 6 # O'O O'O
92 93 98 94 IO® 10 10® IO'O S E , S E , S E , 7 9 ® 4 0 ® 2 0 ® ° '5 O'I
25
26
80 79 86 82 I 9 IO 67 S W , s. S E , 2 '0@ 2'6 I ' I
76 71 94 80 2 9 2 4 3 s e 4 S E s s 2 2 5 r 8
27 67 49 62 59 9 2 IO 7 '° s e 4 S W , S W , 4 0 2'4
28 95 79 91 88 10 4 3 5 7 s2 S 3 s . 2-3 0 7
29 79 64 78 74 6 9 IO 8'3 s e 4 S2 S , 2-8 I'5
30 74 90 83 82 IO® 10 IO IO'O S E , S , S E , i ' 3 ®
0 '7 © O’O I 'I
Közép
Mittel
9 1 'S 78-4 9 ° '4 8 6 8 7'3 6 5 7'3 7 '° i '4 2 0 • '3 2-8 ° '5
3Nap
Tag
O z o n  
0 —  14
Ta l a j hőmé r s é k l e t  1 
Bo d e n t e mp e r a t u r  / Cu
N a p  felülő t 
Sonnenober f l äche
F ö l d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k  











l'Orn 2 0 m Fo t Cs o p o r t  
F l ec ken  [Gruppen 1 R.
D e c l i n a t i o Horizontalis ln ’ensitás
2 h vh
L h J
2h 9h KözépMit tel 2 h 9
Közép
Mit t e
I 7 9 I i S 1 1-6 12*1 I 2 ‘9 14 4 54 7“3 6 i 7 °4 0 '3 7 °3 5 '8 7 3 4  7 2 - I I 12 2 * I I IO 2*1 I 0 6 2 ’ 1 106
2 6 IO i r 6 I I  '9 I 2 0 I 2’9 3 5 '9 4 0  5 3 7 ’4 3 7 '9 113 I O3 I I 4 I 10
3 6 8 io'S 1 1*6 I 2 " I I 2 9 3 7 ° 4 0 4 3 6 '7 3 8 0 1 1 9 I 0 6 1 1 7 1 1 4
4 2 9 1 I O 11'7 I 2 ’ I I 2 ' 9 3 7 0 39  6 3 5 '9 3 7  2 1 13 I 0 4 1 13 1 09
s O 8 io'8 11 ' 6 I 2 ' I 12*8 36*6 3 7 ' 2 3 9 '2 37  7 I I I I I 7 I I I 1 14
6 O IO i i  7 1 r 8 I 2 ' 1 I 2*9 35  6 38 '7 36 '5 3 6 '9 I l 6 I 1 I 1 18 1 1 5
7 I 2 IO 9 0 1 1 '5 1 2 0 I 2 ' 8 1 1 3 41 3 5 ' 6 3 9 '8 3 6 '3 3 7 '2 121 I 0 3 I l 6 1 13
8 O 9 7 3 1 0  5 1 1*9 I 2*6 2 0 3 5 0 3 7 ' 3 9 O 3 5 '2 37  1 I 22 I l 8 1 17 1 19
9 6 IO S '3 I O ’ l 11*7 12*7 36*2 39  6 3 5 '3 37-0 123 I O3 1 14 1 13
IO 6 9 7 7 9 8 * 1 '5 12*6 9 4 49 3 6  0 3 8 '4 3 6 '5 3 7 0 I 20 I I I i 5 115
11 7 9 7 5 9  5 1 1 ‘3 I 2 ' 6 35  9 39  4 3 5'5 3 6 0 123 I O9 IO7 1 13
12 7 9 7 3 9  4 I I  I 12*5 3 5 '8 3 9 '6 3 6 0 37  i 139 I 10 127 ' 2 5
>3 S 8 8 ’ i 9 '3 1 0 8 12 6 36*1 3 8 2 3 6 1 36*8 I 2 9 123 T19 1 2 4
' 4 3 9 7 ° 9 ’ I i o*8 I 2’5 6 I 16 3 6  0 3 9 ' I 36*3 37  1 128 1 1 9 12 5 1 2 4
15 6 9 7 4 8- 9 i o ' 6 12*4 3 6  5 3 9 0 36*3 3 7 '3 128 l 2 2 I 2 I 1 24
l 6 5 8 7 5 8 9 i ° '5 I 2 '3 3 6 S 3 9 '3 3 5 '9 3 7 '3 I 4 2 l 22 I 2 9 131
>7 4 5 7 6 8 '9 10 4 I 2 '3 3 7 ' b 4O O 3 3 3 3 7 ' o 126 106 I 4 2 125
18 8 9 6 ’7 8-8 10.3 12*2 3 6  5 3 9 '5 35  8 37 '3 1 28 106 1 1 4 1 16
' 9 4 9 4*2 8 0 Í O' 2 12*1 4 I 14 36 '7 3 7 '9 34  8 36 '5 128 1 18 1 2 8 125
2 0 3 7 2 5 7 ' o 9 '9 I 2 0 2 I 12 3 9 ’ i 3 8 2 3 3 '6 37  ° 133 I l 8 125 125
21 9 9 2 4 6 ‘2 9 '5 1 1 9 3 7 '6 3 1 ' 1 3 3 '3 3 4 0 1 3 6 IOO I l 6 1 17
22 8 10 I 4 5 ’6 9 ' i 1 1 8 3 7 ' ° 39 '5 3 4 ' i 3 6 9 106 0 5 8 1 05 0 9 0
2 3 9 I 2 2 ‘ I 5 1 8 '7 i i  7 3 7 ' i 3 5 '4 3 6 ' i 36*2 I I I 1 0 6 I I I 1 09
24 12 IO 4  7 5 '4 8 5 1 1'7 36*3 37 '5 3 4 '3 3 6 0 123 1 14 I l 6 i 8
2 5 I I 9 6 8 6*4 8*4 1 1*6 1 I I I 3 5 '9 38*1 34  9 3 6 '3 I 28 ■ 13 1 19 1 2 0
26 IO IO 8-2 7 '3 8 4 ■ 1 7 35 9 3 0 ' i 34 9 3 6 6 I 2 I I OI 0 9 5 1 0 6
2 7 I I 11 8'  i 7 '9 8 7 1 1 7 3 6 1 3 8  7 3 4 ' i 3 6 '3 I l 8 107 0 9 5 I O7
28 8 I O 7 ' 2 8-2 8*9 n '5 3 5 3 3 7 ' 2 3 5 '8 3 6 1 1 15 1 14 1 19 116
29 12 IO 7 8 7 9 9 0 n '5 3 6 3 39  0 3 6 1 3 7 1 1 26 123 1 1 8 1 2 2
3 °
31
10 IO 8-8 S '5 9 *i 1 1 *4 38  i 38 '5 3 5 '7 3 7 '4 I l8 1 19 I 19 1 1 9
Kö/.i'p
Mitt.il 6 6 9 2 7 4 8 9 1 0 5 I 2 '3 30*88 7 ' 36*5 7 n3 S *6 7 " 3 5 '6 7 "3 6 '9 2 1 1 2 3
2 * 1 1 , 0
2*1 HŐ 2*1 U 6
J e g y z e t e k .  -
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes S766*9 mm <f I9-én.[ am 19.




7342mm 1i 26-á n 
' am 26.
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur } 190 c« 1 I -én .am i.
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur s 5*2 C° 1 20-án am 20.
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit) 49%  1
27-én. 
am 27.
A lég.iyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső érlékei az önjelzö 
műszerek adatai
I)ie Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der llegistrir- Ap- 
parate.
A csapadék összege 37 8 mm. Summe des Niederschlages: 37 8 mm.
A legnagyobb csapadék 21b a la t t :  I3'9 mm 14-én — Maximum des Fiederschlages in 24h : 13 9 mm am 14. 
A csapadékos napok száma 11. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 11.
J e l e k  magyarázata — Zeichenerklärung: ==s köd — Nebel; % esö — Hegen; Stf- hó — Schnee A 
jégeső — Bagel; / \  dara — Graupeln; szélvihar — Sturm ; égi háború — Gewitter; ^  villo­
gás — Wetterleuchten; 0° ónos eső — Glatteis; _o_ harmat — Thau; <—1 dér — R eif;  \ J  zúzma­
ra — Rauhfrost; @ napudvar — Sonnenhof; 14/ holdudvar — M ondhof; \j  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages; M észak — N o rd ; E kelet — Ost ; S dél 
— S ü d ; W  nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma ) g. ^  $ 10-én.
Maximum der Sonnenscheindauer ) \  am 10.
A mágneses elemek a variátio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint számitattak :
D — 8° 3*6 -  i '016 (100 — n)
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati­
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H =  2*0965 +  00003425 (n’ — n;
4A l é  <j n y  o <m <1 s
N a pTag l ha m . 2h 3 h 4 h 5 h ßh 7 h 8 h 9 h 106 l l h
Del
M í í í i r / l h p . m .  !
I 75 ° 'S 7 5 ° '4 7 5 0 '2 7 5 ° ’4 7 5 ° '4 7 5 ° ’5 7 5 ° ’5 7 5 ° ’9 751-1 7 5 1' * 7 5 I ' 2 7 5 ° '8 7 5 ° ’6
2 5o '5 5° 'S 50-5 5 o ’8 5 1' i 5 1 5 5 1 9 5 2 '7 5 3 ’4 5 3 '8 5 4  7 5 4 7 54*9
3 5 7 '3 5 7 '4 5 7 ' 2 5 7 '4 57 '3 57 i 5 6 9 5 7 ' 5 7 '4 57 2 5 7 ' i 56-1 5 5 7
4 5 3 ' ° 5 2 '7 5 2 '4 5 2 ' i 52-2 5 2 i 5 2 0 5 2 ' 2 5 2 '5 5 2 '5 5 2 '4 5 2 '4 5 2 3
5 5 2’2 5 2 ' 2 5 2 ' 2 5 2 ' i 5 i 'S 5 i 'S 5 1 9 5 2 0 5 ' 9 5 2 0 5 2 ’2 5 1 9 5 1 6
6 5 ° ' 2 50 ' 1 5 ° ' 2 5 ° '3 5 ° '4 50 6 5 0 9 5 1 4 5 2 ’ i 5 2 '5 5 2 '8 5 3 ' 2 5 3 " 5
7 57-8 58-0 58-1 58-2 58-3 5 8 7 5 9 ' 2 5 9 7 59 9 60'2 6 0  3 60  2 60  2
8 6 o '8 5 ° '8 6 0 '7 6 0  6 6o"6 6 o '8 6 0 9 6 i "2 6 1'3 61-4 6 1'6 61-4 6 T 2
9 6 1 '9 6 1 ‘7 6 i '5 6 1'4 6 i '3 61 0 6 i "4 61*5 6 1 '7 6 i '7 6 f 8 6 i "4 6 i '2
10 6 0 '2 6 o 'o 5 9 '9 59 '5 59 '5 59 '3 5 9 '4 5 9 '6 5 9 '6 5 9 7 5 9 ’6 5 9 ’4 5 9 ' I
Í 11 5 8 '9 58-9 58 '8 58-8 5 8 '8 58 'S 5 9 0 59 '3 5 9 '4 5 9 '6 50 '7 59 '5 5 9 ’3
j 12 S8 '8 58-6 5 8 3 58 2 5 8 '3 5 8 2 5 S '4 58 7 5 8 '7 58.8 5 8 7 5 8 3 5 8 '3
■3 57 0 5 7 ' i 5 7 ' i 5 7 0 5 7 'o 57 i 5 7 ' 2 5 7 ’ 5 5 7 7 57-8 57 9 57 9 5 7 'S
14 S9 '8 5 9 '9 6o*i 60’i 60*2 6 o *2 6 o "5 6 0 6 60  8 6 0 9 6 [ ’2 60*8 60*4
!S 6 0 4 60-5 6 C 4 60 2 60*2 60* I 60-3 6 0 4 6 o '4 6 0 3 6 0 4 6 0 ' I 6 0 0
l6 5 9 ' 2 59.2 5 9 ' I 5 9 0 58 '9 58 '8 58-8 5 8 '9 5 9 0 5 9 ' 5 9 ’2 5 9 'o 5 8 7
I? 5 9 ° 59 2 5 9 ' I 5 9 ' 2 5 9 '4 5 9 7 59-9 6 0 ' I 6 0 5 6 0 6 6 0 8 6o*8 6 0 8
l 8 6 2 '8 6 2 '8 6 2 '8 62-8 63-0 63-1 63-6 6 3 7 64-0 6 4 '3 6 4  6 64-4 64-4
I9 6 5 6 65 7 6 5 '9 6 5 '9 65-9 66"o 66*2 6 6 '4 66*9 66-8 6 6  9 66-6 6 6 3
20 6 5 7 65 '5 65 '3 65-0 6 5 0 6 4  9 64-9 65-0 65-1 6 5 '3 6 4 9 64*6 64-2
21 6 2 ’4 6 2 '  i 6 i ' 8 6 1-7 61-4 6 l ' 2 6 Vo 6 Vo 6 r o 6 0 '9 6 o '3 59-7 5 9 '3
22 56-4 56-6 56-1 5 5'5 5 4 ’9 5 4 ' 2 54 .0 53 '6 53"4 5 3 ’ 5 2 '7 S i -8 5 1 0
2 3 4 7 ’4 4 7 ' I 4 6  9 46-6 4 6 '3 4 6 ' ! 46.1 4 6 ' i 4 6 '  I 46-1 4 6 ’o 4 5 7 4 5 ’4
24 4 2 '5 4 2 '3 4 1 9 4 1 1 4 0 '6 4 ° '5 4 0 .4 4 0 '5 4 ° ’4 40-4 3 9 '9 3 9 ' i 3 8 8
2 5 38-0 3 8 '4 38-1 38-4 3 9 0 3 9 7 40*1 40-5 41-2 4 i ' 8 42*0 42*2 42*2
26 4 0  2 3 9 '9 3 9 ' 2 38-4 3 7 '8 3 6 '4 35  5 3 5 ' 2 3 5 ' I 3 5 '8 3 4 ' 2 3 5 5 3 5 ’5
2 7 4 1 4 4 i ' 6 4 1 I 40-5 40*2 4OO 3 9 ’5 3 9 0 3 8 '7 38-8 38-8 3 9 ' i 3 8 '4
28 4 2 '6 4 2 '9 4 3 '3 4 3 ' 2 43  4 4 3 ' 6 4 4 ’5 4 4 7 4 5 ° 4 5 ' I 45-2 4 5 ' 2 4 5 ' 2
29 4 7 ° 4 7 ' 2 4 7 '4 47  3 4 7 '3 4 7 '4 4 7 '6 4 7 '9 48-2 48-4 48-4 48-1 4 7 7
30 47-2 4 7 0 46-7 46-3 4 5 '9 45 8 4 6 0 4 6 ' o 4 5 '6 45  6 45-5 4 5 0 4 5 ' i
Közép
Mittel 5 4 2 2 54-18 54-08 5 3 '9 3 53-88 5 3 '8 4 5 3 9 5 5 4 ' i I 5 4 '2 7 54-39 54 37 5 4 ' 16 5 3 ‘97
A h ó m é  ?* s é  7c l e t.
I i o ‘4 ' o '5 i o ' 6 i ° ’5 10*2 9*2 9 ’ i io*7 12*7 I 5 '4 i 6 '3 1 7 5 18.7
2 1 1*6 1 1*6 1 1'7 1 1*5 11 '5 1 1 ‘5 I 1*2 I 1*0 io*7 io*9 10*9 1 1'5 12*1
3 7 ' ° 6 '4 5 '9 6-8 7'3 6 9 7-8 8 '3 9 ' i 10*1 1 1*2 I 2'5 13 7
4 8 '3 8-7 9-6 9'9 10*0 10*1 IOO 9 6 9 ° 9 7 10*1 10*2 9'9
5 6 ‘i 6 0 5 '3 6*1 7 '4 8 3 8-9 9’S I I O 1 1-9 11 '9 I 2 '2 I 2 '7
6 1 1*1 10*9 i o '9 1 1'3 11 '7 11*6 u ’5 1 1-8 I 2 * 1 12-4 I 2 'S 1 3 9 1 3 7
7 7 '9 7 1 5-8 4-8 3 '7 2*8 2 '3 2'9 4 ' i 6*0 7-8 9 '3 10*0
8 0*8 — o*6 — 0-7 —  I 2 — 1'3 — i '3 -  I '4 — 1*0 I '4 4  7 7 '3 9 'o lo '8
9 S '« 4*6 4 ' I 4 '2 5 'o 6 0 7 i 7 8 8 7 9 '5 IO'O n '3 11-8
IO 4 '9 4 ’3 4 '9 4 4 4 ’o 4 '3 4 '4 5 '0 6-6 8 ’2 10*0 11 '3 11 '9
I I S '2 5 ’3 5 ' 2 5 ° 5 ' 2 4 '5 4 '6 4 '5 4 ’9 5 '4 5 '9 6*i 6*2
12 4 '4 4-2 4 '3 4 '4 4 '4 4*4 4 '3 4  3 4 ’4 5 ' 2 5 ' i 5 '2 5 ’3
13 5 ‘7 5 7 5 '7 5 '6 S'6 5 ' 2 5 ' 2 5 2 5 '4 6 8 7 '5 8-1 8 9
14 6 '4 5 '8 4 ’o 2 '3 1-8 I '4 0 7 0  5 2*0 5 ' 2 6-6 8 '3 9 4
iS 5-8 5 ’9 5 '9 5 '7 5 '7 5 '9 5 '9 6 1 6-7 7 4 7-6 7 2 7 ' I
I 6 5-8 5 '8 5 '7 5 '6 S '6 5 '5 S' 5 5 '6 5 '8 6-6 6-9 7 '3 7'5
17 S ’8 5-8 5 '8 5 '4 5'5 5 7 5 7 6*0 6 '5 6 9 7 ' i 7 '6 7 7
18 5 ' 2 5 ' 2 4 9 4-2 3 '4 3 ' i 2 '5 3 ’3 3 ' 6 4 '2 5*4 7 '3 8*0
19 — 1*0 —  I '4 —  r ó — 2 ’ I — I '4 -  2 '3 — 2 8 2 *7 — i *6 1-3 3 8 6*1 7 7
20 — 2*0 — 2-7 -  3 '6 — 4-1 - 4 '4 - 4 - 8 - 4 9 5 *2 — 4 '4 -  I 8 1 7 3 '8 5 ' 121 —  2’3 2 *5 —  2 '5 — 2 '7 — 2 8 - 2 - 8 —  3 0 3*4 — 3 'o —  2 2 — 0*6 o '  7 2 2
22 — 2*6 —  3 'o — 3 '4 — 3 '4 — 3'5 — 4-0 -  3-8 —  4 '2 — 3 0 — 2-1 — 0-8 I O i '4
2 3 — 0.1 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 O'o 0*1 0*2 0 6 0-7 0-9 1-3
24 2 '7 2 '7 2 '9 2-8 3 ’° 3 '5 3 7 3 '9 4 '2 4 6 6*i 7-0 8 3
2 5 8-1 7 '9 7'7 8-1 9 ’3 8 5 9 ' 2 9 '5 10*2 I 0 7 I 1*2 11 -4 1 1*6
26 I 1*2 10*1 9 ' 2 9 9 1 1 '3 12*1 11-5 1 1 7 12*2 13-7 13 ' ° 13 ' i 14 ’9
2 7 8-9 8-9 9 0 8-9 8 '5 9 '3 9 '3 1 0 5 I 1*2 11 '9 12-9 13 ' i 1 4 8
28 7 '9 7 'o 6*2 6*2 6*i 5 '6 5 ' 1 4 7 5 7 6-9 9 7 i r o io '729 7‘i 6*6 7 '9 8-5 8 '3 8 '3 8-6 8-4 9'9 10-8 11 '5 12*0 12*9
30 I 1*1 1 1’5 12*1 12*2 12*2 11'4 10*9 10*4 I O I 99 IO.7 1 1*8 12* i
Körép
Mittel 5-57 5-28 5 ' 12 5 '° 3 5' n 5 '0 0 4 '9 7 5 ' *7 5'88 7 '° 3 S 'Oi 8-92 9 ' 6 i
5L a j t á r  a  c k.
2h 3h 4h oh Gh 7h 8h í)h 10h l l h Éj fé 1 Mittern. K ö z é pMittel Max. Min.
y5 ° '5 7 5 ° ' 2 749  9 7 5 ° '1 7 5 ° '3 7 5 0 3 7 5 ° '3 7 5 O 4 7 5 °  4 7 5 ° '3 7 5 ° '5 7 5 °  4 9 751-2 7 4 9 '9
55 4 55 '3 5 5 '4 55 7 56-2 5 6 4 5 6 9 5 7 7 5 7 ° 57 4 5 7 '3 5 4 '2 i 5 7 '4 5 ° '5
55 ' 5 4 '9 54  8 5 4 ’9 54 '9 5 4 7 5 4 5 54 '5 5 4 ' ° 53 '7 53 4 55-S6 5 7 '4 5 3 ’4
5 2 4 52*2 52 '3 52-2 52 '5 5 2 '6 52 '6 52-8 52 8 5 2 8 52 '6 5 2 '4 4 5 3 ' ° 52-0
5 ' 4 5 * 4 5 1 '3 5 1 '2 51 2 5 1 0 5 0 9 5 ° '7 5 °  5 5 ° '5 5 °  3 5 1 5 1 5 2*2 5 ° '3
I 53  5 5 4 ’3 5 4 '6 5 5 '3 5 5 6 56 0 56 '3 56-6 5 6 '9 5 7 ' ° 5 7 7 5 3 '4 2 5 7 7 5 ° 7
S9 '9 S9 '8 5 9 '9 60  2 6 0 3 60  4 6 0 6 6 o '7 6 0  9 6 0 9 5 9 6 8 6 0 9 57-86 i o b i ' o 6 1 0 6 r  i 6 i '5 6 i ' 8 6 2 '  i 6 2*2 62*2 62*1 62  0 6 t ' 3 ° 62-2 6 o ’66 o '9 6 o '5 6 0 4 6 o '2 6 o '4 60*4 6 o '5 6 0 5 6 o '6 6 0 5 6 ° '3 6 1 '0 3 61-9 6°'258-8 58-5 5 8 7 58-3 58-6 5 S 6 5 8 7 5s-s 5 8 '8 5 8 S 5 8 8 5 9 7 6 6 0 2 58 '3
5 ? ' i 58-8 5 8 7 5S 8 590 5 9 ’ i 5 9 '2 591 5 9 ' ° 58-9 58 s 5905 59-7 5 8 7  158  2 58-0 5 7 9 5 7 '9 5 7 '8 57 '7 5 7 '8 57 8 5 7 '9 5 7 7 57 4 5 8 7  8 58-8 57*4578 5 7 '9 5 S i 58 2 5 S 5 5 8 '8 5 9 ' I 5 9 '4 5 9 5 5 9 7 59  8 58 -04 5 9 '8 5 7 ' °j 6°'2 6 o '2 6 0  2 60  i 6 0  3 6 o '3 6 0 5 6 0 7 6 o '6 60  7 60  6 6 0 4 I 61 "2 5 9 '8
5 9 7 5 9 7 5 9 7 5 V 6 5 9 '6 5 ° '5 59 '5 59-4 594 59*4 5 9 '3 5 9 '9 4 6 o ’5 59*358 6 58-6 58 6 58 '5 58-6 58-6 5 8 7 5 8 7 5 8 7 58.8 5 9 ° 58-85 5 9 '2 58-560  8 6 o '9 6 l  I 6 l* I 6 [ '2 6 1 '5 6 1 7 6 1 9 6 2 1 6 2 5 6 2 6 6 0 6 9 62-9 59*064-2 6 4 0 64  0 6 4 3 6 4 4 6 4 '5 6 4 8 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 '5 6 4 ' o 8 65 '5 6 2 86 6  i 65-8 65-8 65-8 65 9 65 9 65-9 6 6 '  i 66  I 6 6 '2 6 6 O 6 6 ‘ 1 1 66-9 65-6
6 3 4 6 3 '3 6-) '2 6 3 1 6 3 0 6 2 9 Ó2'9 6 2 9 6 2 9 62-8 Ó2'6 6 4 '  10 6 5 '7 62-6
5 8 7 58-6 58 '3 5S '3 58 '5 5 8 4 5 8 4 58-2 5 7‘9 5 7'5 5 6 S 5 9 7 3 Ó2'4 56-8
50 3 4 9 '8 4 9 7 4 9 '3 4 9 .4 4 9 ' ° 4 8 7 4 S 7 48-4 4 S 2 47 6 5 1 7 7 56-6 4 7 '6
4 4  7 4 4 '5 4 4 '4 4 4 5 44-4 4 4  2 4 4 ' I 43  5 43 3 43  > 42  9 4 5 ’2 3 47*4 42*938-6 3 8 '3 38-2 3 8 1 38  I 38  I 37 9 3 8 0 3 8 0 3 8 0 3 8 '4 39*5° 42-5 3 7 '94 2  2 4 2 '3 4 2 '3 4 2'4 4 2  6 4 2 '5 4 2 '3 4 2 7 4 2 'o 4 1 7 4 :  '0 4 1 '0 4 4 2 6 3 8 0
35 8 3 6 '3 3 7 '3 3 9 '3 4 0  3 4 0 '7 4 1'3 41 6 4 1 7 41 7 41 6 38-18 4 1 7 34*23 8 8 3 9 '5 3 9 '9 4o 'S 4 0 7 4 ° '9 4 1 '  I 4 1 '6 41 9 4 2 '  I 4 2 '4 40 -27 42-4 38-4
45  2 4 5 ' 1 4 5 '4 45 7 4 6  2 4 6 '4 4 6 6 4 6 '7 4 6 9 4 6 7 4 7 ' I 4 5 ' ° 8 4 7 7 4 2 '6
47  8 4 8 ' i 4 8 '2 4 8 '3 4 8 '5 48-5 4 8 '4 4 8 2 48-2 4 7 'S 47 7 47 -90 48  5 47*o
4S I 4 5 '8 4 6  3 4 6 '5 4 6 6 47  1 4 8 6 4 9 '8 50-8 5 1 4 5 i ' 9 49-98 5 ' ' 9 4 5 ' °
5 3 'S i 5 3 7 9 53-84 53*97 5 4 '1 7 54-22 5 4 3 6 54  46 5 4 '4 8 5 4 4 7 5 4 '4 3 5 4 1 4 5 5 ' r ° 5 2 '4 7
T a e « t u  r.
17'5 i 6 '9 i 5 -8 1 4 7 1 4 7 13"7 1 3 8 1 3 7 12*5 I 2"2 I ! *5 1 3 2 6 18-7 9*1 112*0 i i ' 6 1 1 ‘4 Hl 1° 5 l o '5 9 3 8 0 7 7 6 9 7 7 1 °  55 12*1 6 '9i 4 ' o I 2 '9 1 2 5 11 *9 1 1 7 1 1*4 10*7 1 0 7 i o '8 9 7 S'5 9-91 I 4 0 5*9IO I 9 8 9 '8 9 '7 9  7 9 '5 8 '9 8 4 7 '2 6 9 6 '2 9*2 2 I 0*2 6*2
I 2 '5 12-3 " ' 4 1 I I I 1*0 I 1*2 1 1 4 11*6 n ' 3 n ' 3 11*6 1 0 1 8 1 2 7 5'314*0 I 2 8 I 2 6 11*7 10 9 i o ’6 IOO 9 '9 9 '3 9 ' ° S'5 1 1-46 I 4 0 S'51 i o '9 i i S 10 6 8 2 6 8 5 '4 4 '2 2-8 2 '4 1*6 1*6 5-85 1 1'5 i*6
n ' 7 1 1 7 9 ‘9 9 '2 7 7 7 '2 7 1 7 6 7 '6 7*3 6 '3 4  99 1 1 7 ■ '4I 2*0 i i*6 IOO 7 9 6 '7 6 '5 5 9 5 7 5 6 5 '5 5 7 7 '4 4 I 2 O 4*112*1 I 2*1 10*1 8 l 5 '5 5 '5 4 '3 3 '8 3 7 2-8 5 'o 6 '5 7 12*1 2*8
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J e g y z e t e k .  — Hem er kun gen.
A légnyomás, hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Riehard-féle önjelző műszerek feljegyzé­
seiből vezettettek le a higanylégsúlymérő, higanyhőmérő és August-féle psyehrometer term inleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind a u f Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barnmeters und Thermometers, sowie des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
2. Am. 9 -  pm és gyűrű. P. m. vy und Bing, 
i '  J Egész nap ködös — Tagsüber =
3. Am = ,  perturbatio  in II
10. 4' di 45m pm = ,  (Bolida ?).
11. Egész nap = .  — Tagsüber = .
12. P. m. =  .
14. A. m. = .
16. 2h—3h pm = ® .
19. Am. i__i, = .
20. Am.
21. Am. = ,  Y.
22. 9h pm <•, 9
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